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Une bibliotheque d'erudit au XVIle siecle : 
les livres de Gabriel Naude conserves a la Mazarine. 
Pour avoir ecrit son Advis pour dresser une bibliotheque, Gabriel Naude est 
generalement considere comme le pere de la bibliotheconomie moderne. Son action en 
tant que bibliothecaire de Mazarin a bien ete etudiee, mais il avait lui-meme une 
importante collection d'imprimes et de manuscrits, que Mazarin s'empressera d'acheter 
a ses heritiers. Ses livres, eonserves pour 1'essentiel a la bibliotheque Mazarine, ainsi 
que les inventaires manuscrits de sa bibliotheque, refletent a la fois ses preoccupations 
intellectuelles et ses relations avec la societe erudite de son temps. 
Gabriel Naude is generally regarded as the father of modern library economy, 
because of his famous treatise Advice on establishing a library. His work as librarian of 
Mazarin is well known, but he also possessed an extensive collection of printed books 
and manuscripts, that the cardinal purchased from his heirs. His books (most are still 
shelved in the bibliotheque Mazarine) and the inventories he tooks reflect his scholarly 
interests as well as his friendships with the men of letters of his time. 
Naude, Gabriel (1600-1653) ** Livres. 
Bibliotheque Mazarine. 
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Nota: 
Les sources editees (notamment les correspondances) et les publications 
concernant Naude se sont revelees assez nombreuses, la presente bibliographie avait 
Vambition d'etre la plus complete possible, bien que le delai du present travail n'en alt 
pas permis une consultation exhaustive. 
I. SOURCES MANUSCRITF.S. 
- Bibliotheque nationale de France. 
Fonds francais 
fr?s 5 681 : « Catalogue des livres qui sont en l 'estude de G. Naude, d Paris ». 
frfs 5 683 : «Inventaire de mes livres qui sont a Rome. » par G. Naude. 
Fonds latin 
lat. 4 852 : BELURGEY, Totius Cosmographiae et Geographiae Tractatio, a 
domino D. Belurgey, viro doctissimo et hujus scientiae veluti aliarum peritissimo, data 
in Classico Navarreorum ordine, anno Domini MDCXVI. De la main de Naude (195 f.). 
lat. 5 657 E: diplome original de docteur en philosophie et en medecine de 
1'universite de Padoue, decerne le 25 mai 1633 a Naude (10 f). 
lat. 6 663 : Prima pars biennii philosophici, seu logica, data a domino I). Padet, 
in aula Harcuriana, anno domini 1617, et a me descripta. G. Naude : 254 et 112 f. 
lat. 7 004: Diedoxicae Institutiones Physiologiae, Dioetae sanorum, 
Pathologiae et Therapeutices generalis, collectae a G. Naudaeo Parisino, Parisiis, 
anno Domini 1629 (284 f). 
lat. 7 005 : Artis medicae synopsis. De la main de Naude (54 f.). 
lat. 10 381 : Catalogue des mss grecs et latins de Naude, Catalogus M.S.C. 
Bibhothecae olim Naud, quo illo mortuo cessere sunt cum libris editis in manus 
cardinalis Mazarini (19 f). 
V 
II. SOURCESIMPRIMEES. 
1. Correspondances. 
La correspondance entre Gabriel Naude et le cardinal Mazqrin, ed. presentee et annotee 
par Kathryn Willis Wolfe et Phillip J. Wolfe, Paris-Seattle-Tubingen : Papers on French 
seventeetn century literature, 1991. (Biblio 17 : 64). 
NAUDE (Gabriel), Epistolae, edente A. de la Poterie, praefixum est Naudaei elogium, 
Geneve : sumptibus J. H. Widernord, 1667, in-12. 
NAUDE (Gabriel), Lettres de Gahriel Naude a Jacques Dupuy : 1632-1652, ed. critique, 
introd. et notes de Phillip Wolfe, Edmonton (Canada): Leata-Alta Press; [Paris]: 
[diffusion J. Vrin], 1982. 
NAUDE (Gabriel), Lettres de Naude a Gremonville, ed. avec pref. et introd. par Kathryn 
Willis Wolfe et Phillip J. Wolfe, Paris-Seattle-Tubingen : Papers on French seventeetn 
century literature, 1986. (Biblio 17 : 27). 
NAUDE (Gabriel), Lettres inedites, ecrites dltalie... 1632-1636..., dans Les correspondants 
de Peiresc, lettres inedites publiees et annotees par Philippe Thamizey de Larroque, 
Geneve : Slatkine reprints, 1972, t. II, p. 1-116. 
PATIN (Guy), Lettres, ed. J. H. Reveille-Parise, Paris : J.-B. Bailliere, 1846. 
PATIN (Guy), Lettres, ed. P. Triaire, 1.1, Paris : Champion, 1907. 
PEIRESC (Nicolas-Claude Fabri de), Lettres a Naude, 1629-1637, ed. et commentees par 
Philipp Wolfe, Pari s-Seattle-Tubingen: Papers on French seventeenth-Centurv 
Literature, 1983. (Biblio 17 : 12). 
2. Les oeuvres de Gabriel Naude. 
Le Marfore ou Discours contre les libelles, Paris : L. Boulenger, 1620, 8°. 
Instruction a la France sur la verite de Vhistoire des Freres de la Roze-Croix, Paris : F. 
Julliot, 1623, 8°. 
VI 
Apologie pour tous les grands personnages qui ont este faussement soupgonnez de magie, 
Paris : F. Targa, 1625, 8°. 
Bibliotheca mystica clarissimi viri Ludovici Servini, sex aliis longe ditioribus, scilicet, 
Arnaldi, Paschasii, Martyllerii, Hardeivillerii, Turgoti et Tarini, in antecessum 
praemissa, S.I., 1626, 4°. 
Advis pour dresser une bibliotheque. Presente d Monseigneur le President de Mesme, 
Paris : F. Targa, 1627, 8° 
Ed. : Du LAURENS (Andre), Annotationes in artem parvam Galeni (5e partie du t. II des 
Opera omnia, ed. par G. Patin), Parisiis, ap. A. Taupinart, 1628,4°. 
De Antiquitate et dignitate scholae medicae Parisiensis panegyricus, cum orationibus 
encomiasticis ad novem iatrogonisticas laurea medicd donandos, Lutetiae Parisiorum : 
apud J. Moreau, 1628, 8°. 
Addition a l 'histoire de Louys XI, contenant plusieurs recherches curieuses sur diverses 
matieres, Paris : F. Targa, 1630, 8°. 
Ed. : RIOLAN (Jean, le pere), In artem parvam Galeni commentarius, Parisiis : exc. D. 
Langlaeus, 1631, in-12. 
Ed.: RIOLAN (Jean, le pere), Propaedeumata philosophica, Parisiis : exc. D. Langlaeus, 
1631, in-12. 
Discours sur les divers incendies du mont Vesuve et particulwrement sur le demier qui 
commenga le 16 decembre 1631, S.l. : 1632, 8°. 
Quaestio iatrophilologica. An magnum homini a venenis periculum ?, Rome : ex typ. G. 
Faccioti, 1632, 8°. 
Syntagma de studio liberali. Ad illustriss. adolescentem Fabricium ex comitibus Guidiis a 
Balneo, Urbini: apud Mazzentinum et A. Ghisonum, 1632, 4° ; 2de ed. Arimini: per J. 
Symbenium, 1633, 8°. 
Bibliographia politica. Ad nobiliss. et eruditiss. virum Jacobum Gaffarellum, Venetiis : ap. 
F. Baba, 1633, 8°. 
Gratiarum actio, habita in collegio Patavino, pro philosophiae et medicinae laurea ibidem 
impetrata an. 1633 die 26 maii, Venetiis : apud A. Baba, 1633, 8°. 
Ed. (et lettre de Naude du 30 juin 1633 a La Mothe Le Vayer) : VALLI (Matteo), 
Dell 'origine, et governo della republica di San Marino, Padova : appr. G. Crivellari, 
1633,4° 
VII 
Quaestio secunda iatrophilologica. An vita hominum hodie quam olim hrevior ?, 
Caesenae : ex typ. J. Nerii, 1634,4°. 
Quaestio tertia iatrophilologica. An matutina studia vespertinis salubriora, Patavii: ex 
typ. I. Crivellarii, 1634,4°. 
Quaestio iatrophilologica IV. An liceat medico fallere aegrotum, Romae : apud Facciotum, 
1635, 8°. 
Ed. : CARDANO (Girolamo), De praeceptis ad filios libelius, Parisiis : apud Th. Blasium, 
1635,4°. 
Lettre a Filippo Tommasini, dans Clarissimae feminae Cassandrae Fidelis Venetae, 
Epistolae et Orationes, nunquam antehac editae. Jac. Philippus Tomasinus e mss 
recensuit, praemissa ejus vita, argumentis notisque illustravit, Patavii: apud Fr. 
Bolzettam, 1636, 8°. 
Lettre a Baldo Baldi, dans BALDI (Baldo), Disquisitio iatro-physica ad textum 23. libri 
Hippocratis de Aere, Aquis et Locis, Romae : extyp. Lud. Grignani, 1637,4°. 
Syntagma de studio militari, Rome : ex typ. J. Facciotti, 1637,4°. 
In natalem infantis delphini, Romae : typ. Lud. Grignani, 1638, placard in-fol. 
Lettre a Holsteinus, dans Za/J.ovoriov (pi).oao(pov Jispi dscov KO.I Korr/iov, Sallustii 
philosophi, de Deis et mundo, Leo Allatius nuncprimum e tenebris eruit, et latine vertit, 
Romae : exc. Mascardus, 1638, in-12. 
Ludovici Canalis, marchionis ab Alta-villa, elogium, Romae : typ. Lud. Grignani, 1638, 4°. 
Considerations politiques sur les coups d 'estat, Rome, 1639, 4° ; reed. sous le titre 
Sciences des princes ou considerations politiques sur les coups d 'estat avec les 
reflexions... [de Louis du Mayj, S.I., 1673, 8°. 
"Quaestio iatrophilologica, de fato et fatali vitac termino", dans le t. II de: VAN 
BEVERWYCK (Jan) Epistola quaestio, De vitae termino, fatali an morbi ? Cum doctorum 
responsis. Pars tertia, et ultima, Lugduni Batavorum : ex off. Joannis Maire, 1639, 4°. 
Instauratio tabularii majoris templi Reatini, facta jussu et auspiciis... Joannis Francisci 
cardinahs a Balneo, episcopi Reatini, anno 1638, Romae : excud. Lud. Grignanus, 
1640,4°. 
Ed.: Leo ALLATIUS, Licetus Leonis Allatii carmine expressus (interprete Guidone de 
Souvigny. Edidit Gabriel Naudaeus), Rome : typis Mascardis, 1641,4°. 
VIII 
Epigrammata in virorum literatorum imagines quas illustrissimus eques Cassianus a Puteo 
sua in bibliotheca dedicavit, Rome : excudebat L, Grignanus, 1641, 8°, 
Ed. : Instrumentum plenariae securitatis scriptum anno Justiniani Imp. XXXVIII, et nunc 
primum e Biblioteca... card. a Balneoprolatum, Romae : typ. Dom. Marcianl, 1641,4°. 
Lessus in funere domestico... Joannis Francisci cardinalis a Balneo, Romae : ex typogr. 
Marciani, 1641,4°. 
Ed.: BRUNI (Leonardo dit Aretino), De studiis et literis, Parisiis : apud vid. G. Pele, 1642, 
8°. 
La hibliographiepolitique du Sieur Naude, contenant les livres et la methode necessaires a 
estudier lapolitique. Avec une lettre de M. Grotius..., trad. de Charles CHALLINE, Paris : 
Vefve G. Pelee, 1642, 8°. 
Exercitatio : quod Senae nomen, non Caesenae sed Senogalliae conveniat, Parisiis : apud 
vid. G. Pele, 1642, 8°. 
Ed. : CAMPANELLA (Tommaso), De libris propriis et recta ratione studendi syntagma, 
Parisiis : apud viduam G. Pele, 1642, 8°. 
"Joannis Cordesii... elogium" dans SEUREAU (E.), Bibliothecae Cordesianae catalogus, 
cum indice titulorum, Parisiis : excud. A. Vitray, 1643, 4°. 
Ed. : CARDANO (Girolamo), De propria vita liber, ex bibliotheca Gab. Naudaei, Parisiis : 
apud J. Villery, 1643, 8° (2de ed. Amstelaedami: apud J. Ravesteinium, 1654, in-12). 
Ed. : PARDOUX (Bartholomee), In Jac. Sylvii Anatomen et in lib. Hippocratis de natura 
humana Commentarii, ex bibliotheca Gabrielis Naudaei, Parisiis : apud H. du Mesnil et 
01. de Varennes, 1643,4°. 
Ed.: ALLATIUS (Leo), Julii Caesaris Lagallae, philosophi Romani, vita, Parisiis : apud J. 
Bessin, 1644, 8°. 
Ed.: BLACKW00D (Adam), Opera omnia, Parisiis : apud S. et G. Cramoisy, 1644,4°. 
Ed.: DONI (Gian Battista), Dissertatio de utraque paenula, Parisiis : ap. S. et G. Cramoisy, 
1644, 8°. 
Ed. : GOUPYL (Jacques), In epistolam divi Pauli ad Titum paraphrasis, ad... cardinalem D. 
Joannem Bellaium, Paris : S. et G. Cramoisy, 1644, 8°. 
Panegyricus dictus Urbano VIII... ob beneficia ab ipso in M. Thom. Campanellam collata, 
Parisiis : apud S. et G. Cramoisy, 1644, 8°. 
ExItalia discedentis... adamicos, Padoue : typ. P. Frambotti, 1645, fol. 
IX 
De Agostino Nipho judicium dans : NlFO (Agostino), Opuscula moralia et politica, 
Parisiis: sumptibus Roleti le Duc, 1645,4°. 
AdJuhum cardinalem Mazarinum,... Epigramma, s. 1. n. d., in fol. plano. 
rievxag Quaestionum iatro-philologicarum, Genevae: apud S. Chouet, 1647, 8°. ed.: 
RORARIO (Girolamo), Quod animalia hruta ratione utantur melius homme, l.ihri duo, 
Parisiis : apud S. Cramoisy, 1648, 8°. 
Ed. : CHIARAMONTI (Scipione), De Altitudine Caucasi liber unus, Parisiis : apud S. et G. 
Cramoisy, 1649,4°. 
[Le Mascurat ouj Jugement de tout ce qui a este imprime contre le cardinal Mazarin 
depuis le sixieme janvier, jusques a la declaration du premier avril mil six cens 
quarante neuf, S.I., [1649], 4° ; nouv. ed. aug. S.I., [1650], 4°. 
Epigrammatum libri duo, Parisiis : apud S. et G. Cramoisy, 1650, 8°. 
Ed. : SUARES (Joseph Maria), Diatrihae duae, Parisiis : apud A, Munier, 1650, 8°. 
Lettre a Gassendi de Peiresckii obitu epistola [1637], dans GASSENDI (Pierre Gassend, dit), 
Viri illustris Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc,... vita, Hagae Comitis : sumptibus A. 
Vlacq, 1651, in-12. 
Causae Kampensis conjectio, Paris : S. et G. Cramoisy, 1651, 8°. 
In clarissimi viri... Petri Puteani obitum... elegia ad Aegidium Menagium, Paris : apud S. et 
G. Cramoisy, 1651,4°. 
Relation de la visite et saisie de la Bibliotheque du cardinal Mazarin, S.I., 14 fev. 1651,4°. 
Velitatio prima Kempensis adversus Joannem de Launoy Constantiensem, Paris : typ. E. 
Martini, 1651,8°. 
Pr6f. : HESER (Le P. George S. J.), Adversitspseudo-gersenistaspraemonitio nova..., Paris, 
1651, in-16. 
Pref. : Thomas a KEMPIS, Thomas de Kempis a seipso restitutus, una cum repetitionibus 
Thomae Carraei..., Paris : extyp. viduae H. Blageart, 1651, 8°. 
Ed.: FRONTEAU (Le P. Jean), Argumenta duo nova, primum Theophili Eustathii, P. T. (M. 
Constantinij... alterum R. P. Joan. Frontoms... quibus demonstratur adversus Pseudo-
Gersenistas Thomann Kempensem verum esse auctorem librorum de Imitatione Christi, 
Paris : S. et G. Cramoisy, 1651. 
Lettre dans : ZACCHJA (Paolo), Quaestiones medico-legales... editio tertia, Amstelaedami: 
ex typis Joannis Blaeu, 1651, fol. 
X 
Advis a nos seigneurs de Parlement, sur la vente de la Bihliotheque de Mr le Cardinal 
Mazarin, S. 1., [1652 ?], 4°.' 
3. Autres sources imprimees. 
JACOB (Louis) ed. , Gabriel Naudaei Tumulus, complectens Elogia, Epitaphia, Carmina 
tum I.atina, tum Gallica variorum et verorum, Paris, 1659. 
JACOB (Louis), Traicte desplus belles bibliothequesptibliques etparticulieres qui ont este 
et qui sont apresent dans le monde, Paris, 1644 ; reed. Paris, 1655. 
LABBE (Ph.), Bibliotheca bibliothecarum, Paris, 1664 ; reed. 1672, 1678, 1682. 
LABBE (Ph.), Nova bibliotheca mss librorum, Paris, 1653. 
LA FIZELEERE (Albert de) ed., Rymaille sur les plus celebres bibliotieres de Paris par le 
gyrovague simpliste (1649), Paris, 1868. (Extrait du Bulletin du bouquiniste, 1868, p. 
395-402). 
LA MOTHE LE VAYER (Frangois de), Lettre sur les moyens de dresser une bibhotheque 
d'une centaine de hvres seulement, dans Jean Menri FORNERY, Conseils pour former 
une bibliotheque peu nombreuse mais choisie, Berlin, 1756. 
LANCELOT (Antoinc), Naudceana et Patiniana, ou singularitez remarquables prises des 
conversations de mess. Naude et Patin, Paris : F. et P. Dclaulne, 1701, 8 ; 2dc ed. aug., 
Amstcrdam : F. Van der Plaats, 1703, in-12. 
POSSEVIN (A.), Bibliotheca selecta, Rome, 1593. 
1 Cite integralement par Franklin dans Histoire..., 1901, p. 
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m. BIBLIOGRAPHIE 
1. Bibliographie generale. 
AQULLON (Pierre), Petites et moyennes bibliotheques, 1530-1660, dans Histoire des 
bibliotheques frangaises, t. II, Les bibliotheques sous l 'Ancien Regime, sous la direction 
de Claude Jollv, Paris, 1988, p. 180-205. 
BAYLE (E.), BRESSON (A.), MAILLARD (JF.), GUILLAUMONT (A.), Catalogue de la 
bibliothequephilosophique de Peiresc (1580-1637), Paris : CNRS, 1990. 
CARRIER (Hubert), La presse de la Fronde (1648-1653) : les Mazarinades, La conquete de 
1'opinion, Gcnevc : Droz, 1989. (Histoire et civilisation du livre, 19). 
CORON (Antoine), « Ut prosint aliis » : Jacques-A uguste de Thou et sa bibliotheque, dans 
Histoire des bibliotheques frangaises, t. II, Les bibliotheques sous 1 'Ancien Regime, 
sous la direction de Claude Jolly, Paris, 1988, p. 101-125. 
DELATOUR (Jerome), Une bibliotheque humaniste au temps des guerres de Religion : les 
livres imprimes de Claude Dupuy d 'apres l 'inventaire dresse par le libraire Denis 
Duval, Memoire de recherche de VENSSIB, Villeurbanne, 1996. 
1 IARISSE (H.), Le President de Thou et ses descendants. Leur celebre bibliotheque, Paris : 
Leelerc, 1905. 
LEHOUX (F.), Le Cadre de vie des medecins parisiens au xvf et au XVIf siecle, Paris, 1976, 
p. 462-512. 
LERNER (Michel-Pierre), Tommaso Campanella en France, Sl.n.d. (Istituto italiano per gli 
studi filosofici. Lezioni della scuola di studi superiori in Napoli, 17). 
MARTIN (Henri-Jean), Livre, pouvoirs et societe a Paris au XVlf siecle, 1598-1701, 
Geneve, 1969,2 vol. 
PLNTARD (Rene), Le libertinage erudit dans la premiere moitie du xvif siecle, Paris : 
Boivin, 1943 ; reed. Geneve-Paris : Slatkine, 1983. 
STEGMANN (A.), Comment se constituer une bibliotheque en France au debut du xvif 
siecle : examen methodologique, dans Le livre dans VEurope de la Renaissance, actes 
du XXVIIf colloque international d'etudes humanistes de Tours, juillet 1985, sous la 
dir. de Pierre Aquilon et Henri-Jean Martin, Paris, 1988, p. 467-501. 
XII 
2. La bibliotheque Mazarine. 
La bihliotheque de Mazarin, dans Mazarin, homme d'Etat et collectionneur, 1602-1661, 
Exposition organisee pour le troisieme centenaire de sa mort, Paris, 1961, p. 179-197. 
PRANKLIN (Alfred), Le cardinal Mazarin et sa bibliotheque, dans Le Bibliophile frangais, 
1869, p. 257-264. 
FRANKLIN (Alfred), Histoire de la Bibliotheque Mazarine depuis sa fondation jusqu 'a nos 
jours, Paris, 1860. 
FRANKLIN (Alfred), Histoire de la Bibliotheque Mazarine et du palais de l 'Institut, Paris, 
1901. 
FRANKLIN (Alfred), Les plus anciennes bibliotheques de Paris, eglises, monasteres, 
colleges,..., Paris : Imprimerie nationale, 1867-1873,3 vol. 
GASNAULT (Pierre), La bibliotheque de Mazarin et la bibliotheque Mazarine aux xvif et 
XVIf siecles, dans Les Espaces du livre: les bibliotheques, 2e Colloque de l 'Institut 
d 'etude du livre, Paris, 6-7 juin 1980, 1980, p. 38-56. 
GASNAULT (Pierre), De la bibliolheque de Mazarin a la bibliotheque Mazarine, dans 
Histoire des bibliotheques frangaises, t. II, Les bibliotheques sous VAncien Regime, 
sous la direction de Claude Jolly, Paris, 1988, p. 134-145. 
Mazarin, Naude et la Bibliotheque Mazarine: XVIf Congres de VAssociation 
internationale de bibliophilie [Exposition, Paris, Bibliotheque Mazarine, 25 septembre 
1991], [catalogue par Pierre Gasnault], [Paris]: Association intemationale de 
bibliophilie, 1991. 
PELIGRY (Christian), Bibliotheque Mazarine, dans Patrimoine des bibliotheques de 
France, vol. I: lle de France, Paris, 1995, p. 232-241. 
PLQUARD (Maurice), La bibliotheque de Mazarin et la bibliotheque Mazarine, 1643-1804, 
dans Comptes rendus des seances de VAcademie des inscriptions et belles lettres, janv.-
mars 1975, p. 125-136. 
PEHT-RADEL (Louis Charles Fran<?ois), Recherches sur les bibliotheques anciennes et 
modernes jusqu 'a lafondation de la bibliotheque Mazarine, Paris, 1819. 
SERVOIS (G.), Notes sur la bibliotheque de Mazarin, dans La Correspondance litteraire, V 
(1861), p. 272-276, 320-322, 346-350, 376-380, 392-396,417-421. 
XIII 
3. Gabriel Naude. 
BENOIT (Louis), Les "considerations politiques sur le coup d 'etat" de Gahriel Naude, 
doctorat de 3e cycle, Lyon II, 1971. 
BIANCHI (Lorenzo), Lihertinisme et conservatisme politique: le cas de Gahriel Naude, 
dans T. Stud. Verlichting, a. 14-15 (1986-1987), n° 4, p. 385-404. 
BlANCffl (Lorenzo), Per una hihlioteca lihertina : Gabriel Naude e Charles Sorel, dans 
Bibliothecae selectae da Cusano a Leopardi a cura di Eugenio Canone. (Lessico 
Intelleluale Europeo). 
BLANCHL (Lorenzo), Tradizione libertina e critica storica de Naude a Bavle, Milan : Franco 
Angeli, 1988. 
BIANCHI (Lorenzo), Tradizione scettica e ordinamento dei saperi in Gabriel Naude, dans 
Stud. filos., vol. 7 (1984), p. 117-134. 
BISSEL (Christian), Die "Bibhographia Politica" des Gahriel Naude, Erlanger : Palm und 
Enke, 1966. 
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les livres de Gabriel Naude conserves a la Mazarine. 
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Introduction. 
Les conceptions theoriques exprimees dans YAdvis pour dresser une 
bibliotheque,1 ainsi que leur mise en application pour la bibliotheque de Mazarin (et 
surtout le principe de Vouverture de cette collection au public), valurent a Naude la 
reputation d'un grand bibliothecaire. On sait a quel point il s'impliqua dans 
Velaboration de cette collection, qui devait couvrir tous les champs de la connaissance : 
ses methodes d'achat lui attirerent le sobriquet de « grand ramassier de livres », et il fit 
tout son possible, mais en vain, pour preserver la collection du cardinal pendant la 
Fronde. En revanche, 1'importante collection d'imprimes et de manuscrits2 qu'il s'etait 
constituee pour lui-meme ajusqu'alors ete peu etudiee3: on connalt assez bien la figure 
publique de Naude bibliothecaire, 1'objet de la presente etude est de tenter une esquisse 
de Naude collectionneur prive. 
Apres les deboires essuyes a la cour de Christine de Suede, Naude rentrait a 
Paris lorsque la mort le surprit a Abbeville, le 29 juillet 1653. Des dispositions 
testamentaires particulieres4 demandaient a ses heritiers de faire imprimer ses oeuvres 
completes ainsi qu'un catalogue de sa bibliotheque, elles sont restees lettre morte. 
Cependant Mazarin fit saisir la bibliotheque de Naude, prctextant (a tort ou a 
raison ?) que pendant la Fronde5 son ancien bibliothecaire avait detourne des volumes 
lui appartenant; finalement il s'entendit avec les heritiers, leur versant en avril 1654 10 
000 livres6 pour 1'ensemble de cette collection7. Cela etait peu cher paye d'apres Guy 
Patin8, qui estimait que la collection valait au moins le double, car « surtout elle abonde 
1 Objet du polemique Bibliotheque et etat de Robert Damien. Voir a ce sujet Delatour, Enfin Nattcle vint... 
2 En 1644, dans son Traicte ..., le P. Jacob 1'estimait a 8 000 volumes. 
3 Hormis les deux articles de Lorenzo Bianchi, Per ima biblioteca libertina : Gabriel Nattde e Charles 
Sorel, et Maria Cochetti, Gabriel Naude, Mercuriusphilosophorum. 
4 Cf. F. Queyroux, op. cit., p. 160-163. Son testament, passe le 17 juillet 1653, et 1'inventaire efiectue le 
22 septembre 1653 par ses heritiers (valide par un acte du 30 septembre) ont malheureusement disparu, on 
dispose cependant du partage de la succession fait par devant les notaires Guyon et Le Roy, le 25 octobre 
1653 (Archives Nationales, MCPN, etude LXXXVII, liasse 557. Edition : ibid, annexe du t. II). 
5 On sait que Naude avait alors achete les livres de medecine du cardinal pour eviter leur dispersion. 
6 Ce qui represente un peu moins du tiers des biens partages equivalant a 32 652 livres et quelques sols (F. 
Queyroux, op. cii. p. 166). 
7 On ne dispose pas de Finventaire de la bibliotheque dresse lors de cet achat. 
8 Guy Patin, Lettres, ed. Reveille-Parise, t. 2, p. 127, 138. 
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et est tres pleine de petits livres bons, rares et curieux, qui ne se pourroient qu'avec 
grand peine retrouver ni rencontrer aillcurs... ». 
Mis a part quelques volumes legues a Vabbaye Sainte-Genevieve , les livres de 
Naude connurent donc le sort de la bibliotheque Mazarine, qui dut ceder en 1668 sur 
ordre de Colbert tous ses manuscrits ainsi que certains imprimes, mais qui eut la chance 
de ne pas etre dispersee a la Revolution (consideree comme bibliotheque publique elle 
s'enrichit au contraire de depots litteraires). Aujourd hui les manuscrits de Naudc (et 
quelques imprimes) sont donc conserves a la Bibliotheque nationale, mais Vessentiel 
des livres imprimes doit toujours se trouver sur les rayons de la bibliotheque Mazarine. 
Le sujet propose conccmait donc les livres de Gabriel Naude conserves a la 
Mazarine : un certain nombre etaient deja identifies grace au fichier de provenance de la 
bibliotheque. Par ailleurs, les trois inventaires conserves au Cabinet des manuscrits de la 
Bibliotheque nationale permettaient d'avoir une vision plus etendue, bien que non 
exhaustive de la bibliothequc de Naude. I/exploitation d'une partie de lmventaire de 
Paris a permis de retrouver un certain nombre de volumes. 
Une fois reuni cet echantillon, 1'examen de la langue, de Forigine geographique 
et de la chronologie des editions, ainsi que des domaines thematiques representes, a fait 
apparaltre certaines caracteristiques de la bibliotheque de Naude, confrontees ensuite 
aux regles enoncees en YAdvis pour dresser une bibliotheque, amsi qu'a d'autres 
bibliotheques de cette epoque. 
La derniere partie de cette etude est consacree a ce que sa bibliotheque peut nous 
apprendre de Naude, gardant parfois le temoignage de ses voyages ou de ses relations 
avec les erudits de son temps, et faisant echo aux preoccupations intellectuelles 
exprimees dans ses ceuvres. 
9 On en a retrouve deux exemples (Cf. Annexe 1, notices 438 et 446). On sait qu'en 1650 Naude iouait un 
apppartement dans le cloitre de Sainte-Genevieve (cf. F, Queyroux, op. at.. p. 118) et qu ll etait lie au 
chanoine Frangois Boulart (sur leur correspondance lors de la querelle de Ylmitation de Jesus-Christ cf. 
ibid., annexes du t. II). 
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I. Presentation des sources. 
1. Le fichier d'ex-iibris de la bibliotheque Mazarine. 
Ce travail a ete rendu possible grace au fichier de provenances (dont il faut 
souligner la richesse) de la bibliotheque Mazarine, qui a ete eonstitue par deux 
conservateurs au cours de recolements partiels suceessifs. 
Le fichier contenait 176 indications de provenance (auxquelles on a pu ajouter 6 
ou 7 autres mentions decouvertes au cours de la presente etude10, plus les 5 mentions de 
la BNF), se repartissant entre : 
- 77 ex-libris" ne donnant que le nom de Gabriel Naude, parfois accompagnes 
d'annotations12 et quelquefois dates13. 
- 4814 mentions d'achat avec le lieu et la date, et parfois le prix. 
- 36 (ou 37)15 mentions de don, autographes ou de la main de Naude, venant de 23 
(ou 24) donateurs16 
- 23 annotations17, en general d'ordre bibliographique 
-1 lettre de Vauteur a Naude18 
- 2 mention de legs a Sainte-Genevieve19. 
Ce total de 187/188 indications de provenance ne represente numeriquement 
qu'une part minime de la bibliotheque personnelle de Naude, elles n'en sont pas moins 
tres precieuses pour ce qu'elles peuvent montrer des voyages et des relations de Naude. 
10 Ces pieces, decouvertes relativement tard, n'ont pu etre cataloguees en raison des delais du present 
travail. 
11 Cf. notices 1, 3, 10, 12, 13, 17, 29, 40, 43, 48, 49, 56, 58, 71, 72, 76, 83, 87, 91, 98, 100, 105, 116, 126, 
142, 143, 147, 149, 163, 166, 181, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 220, 232, 239, 
240, 262, 264, 268, 277, 302, 305, 314, 315, 319, 328, 335, 339, 343, 355, 357, 360, 366, 367, 391, 394, 
396, 397, 401, 406, 426, 440. - Recueils 67 et 402 de 1'Inventaire fr. 5681. Notices 443, 447, 449. 
12 Cf. notices 48, 83, 143, 406, 447. 
13 Cf. notices 40 (ex-libris date de 1619) et 315 (date de 1621). 
14 Cf. infra. 
15 37 si la mention « Ex dono auctoris », sur 1'ouvrage de Gassendi, Epistolica exercitatio, in qua 
principia philosophiae Roberti Fluddi... reteguntur, Parisiis : apud S. Cramoisy, 1630 (cote 27 512), est 
bien de la main de Naude. Cet ouvrage est mentionne dans 1'inventaire fr. 5681. 
16 Cf. infra 
17 Cf. notices 19, 45, 47, 77, 102, 159, 183, 191, 199, 221, 244, 304, 316, 331, 352, 364, 369, 370, 373, 
388, 413,424. - Recueil 204 de Flnventaire fr. 5681. 
18 Cf. notice 450 (nous n'avons pu consulter 1'exemplaire). 
19 Cf. notices n° 438, 446. 
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Tableau 1 : Mentions d'achat (lieux, dates et prix). 
Date Lieu References 
1619, sans lieu sur un ouvrage de 1550 (notice n° 144)« emptus... 10 
10 avril assibus ». 
1626 Lyon sur 2 ouvrages de 1504 (recueil 109, le p.) et 1515 
(notice n° 230) 
Padoue sur des ouvrages de 1506 (n° 269) et 1541 (n° 51). 
1627 Cremone sur un ouvrage de 1612 (notice n° 392). 
Novarre sur un ouvrage de 1620 (notice n° 101). 
Padoue sur 3 ouvrages de 1533 (notice n° 442), 1563 (notices n° 
415) et [1626 ?] (notice n° 337). 
Pavie sur un ouvrage de 1625 (notice n° 379). 
Venise sur 15 ouvrages de 1494 (notice n° 182), 1499-1500 (n° 
92), 1514 (n° 437), 1515 (n° 22), 1552 (n° 286), 1566 (n° 
375), 1581 (n° 288), 1582 (n° 318), 1596 (n° 117), 1611 
(n° 141), 1612 (n° 115), 1621 (n° 90), 1625 n° 393), 
1626 (n° 88), [1626 ?] (n°312). 
Chambery sur un ouvrage de 1536 (recueil 109,2e p.) 
Lyon sur 2 ouvrages de 1477-1483 (notice n° 6) et 1515 
(notice n° 350). 
1631 Lyon sur 2 ouvrages de 1629 et 1631 (notices n° 135, 334). 
Rome sur 4 ouvrages de 1597 (n° 344), 1605 (n° 118), 1624 (n° 
69), 1627 (n° 275). 
1632 Rome sur 8 ouvrages de [1567 ?] (404), 1579 (167), 1587 (n° 
66), 1607 (271), 1615 (162), 1622 (223), 1622 (281), 
1631 (418). 
sans date Rome sur des ouvrages de 1621,1603,1551 (notices n° 152, 
327,400). 
Avignon sur un ouvrage de 1586 (notice n° 263). 
sans lieu « emptus 12 assibus » (notice 238). 
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Tableau 2 : Liste des ex dono.20 
Donateur Ex dono 
Leo Allatius date de Rome et du 29 mai 1631, sur un ouvrage de Giulio 
Cesare Lagalla de 1622, qu'il a edite (notice n° 222). 
Asselineau date de Venise et du 17 juin 1627, sur un ouvrage de Marco 
Cornacchini de 1619, (notice n° 107). 
Pierre d'Auberoche adresse a Naude, qualifie de bibliothecaire du cardinal 
Mazarin, sur un de ses ouvrages de 1626, (notice n° 25). 
le cardinal Bagni sur des ouvrages de Pierre Berthault (1636) et Jacopo Burali 
(1638), (notices n° 42, 70). 
Baldo Baldi date du ler novembre [1631 ?], sur un de ses ouvrages de 1631, 
(notice n° 30). 
Louis Cappel sur un de ses ouvrages de 1651, (notice n° 84). 
Tommaso 
Campanella 
date du 6 mai 1631, sur un de ses ouvrages de 1630, (notice n° 
79). 
Nicolas Charpy de 
Sainte-Croix 
sur un ouvrage (anonyme) de 1644, (notice n° 421). 
Giovanni Collc sur un ouvrage d'Esteban Rodrigo de Castro de 1617, (notice 
n° 89). 
Giovanni Cottunio sur un de ses ouvrages, posterieur a 1638, (notice n° 111). 
Jean Cecile Frey sur deux de ses ouvrages de 1628 (notice n° 148 et cote 
2765821). 
Gronovius sur un de ses ouvrages de 1649, (notice n° 179). 
Sebastien Hardy sur un de ses ouvrages de 1630, (notice n° 189). 
d'Hozier sur un ouvrage de Rene de Sainct-Clement de 1642, (notice n° 
382). 
Antoine de la 
Luzerne 
sur un de ses ouvrages non date, (notice n° 225). 
20 On peut ajouter a cette liste Pierre Gassendi, si la mention « Ex dono auctoris», sur Epistolica 
exercitatio, in quaprincipia philosophiae Roberti Fluddi... reteguntur, Parisiis : apud S. Cramoisy, 1630 
(Mazarine cote 27 512), est bien de la main de Naude. 
21 Mention « Ex dono auctoris » de la main de Naude sur Mens..., Parisiis, 1628. 
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Peter Lambeck sur un de ses ouvrages de 1647 (notice n° 226). 
Fortunio Liceti sur des ouvrages de 1634,1637,1640 et 1641, (notices n° 
246, 247, 250, 251, 253, 256, 257, 258, 259, 261). 
le P. Mambran sur un de ses ouvrages de 1652, (notice n° 270). 
le P. Marin 
Mersenne 
sur un ouvrage de Galilee qu'il a traduit (1639), (notice n° 
151). 
Rene Moreau sur un ouvrage de Guillaume Bude de 1551 (notice n° 67). 
Guy Patin sur des ouvrages de medecine qu'il a edites ou annotes: 
d'Andre Du Laurens (1627), de Jean Vigier (1630) et de Felix 
Plater de (1641) (notices n° 130, 338,434). 
Abel Ivr de Sainte-
Marthe 
date du 16 mars, sur un de ses ouvrages de 1626, (notice n° 
383). 
Hendrik van de Putte sur un de ses ouvrages de 1646, (notice n° 428). 
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D'un point de vue quantitatif, a partir de ces 176 mentions, il a fallu determiner 
combien de pieces l'on pouvait attribuer de maniere certaine a la bibliotheque de Naude. 
Les 176 titres du fichier correspondent a 163 volumes, dont 59 recueils factices. Cela 
posait le probleme de savoir si les recueils avaient ete achetes ou constitues par Naude, 
ou si ces pieces n'avaient ete reliees ensemble qu'apres sa mort. 
Sur ces 59 recueils, on peut en rejeter trois22 car les pieces portent des cotes23 
differentes. En revanche, outre les quelques reeueils portant des ex-libris sur toutes leurs 
pieces, on peut attribuer a Naude ceux dont la mention manuscrite se trouve sur le 
contreplat ou les feuillets de garde. De plus, une vingtaine de recueils sont signales par 
24 Vlnventaire des livres qui sont en Vetude de M Naude (BNF, ms. fr. 5681) , ce qui a 
d'ailleurs montre que Naude apposait son ex-libris d'une maniere assez aleatoire, et que 
lorsqu'il faisait relier des recueils, la pieee portant son ex-libris ne se trouvait pas 
forcement au debut. De 176 (puis en comptant les mentions decouvertes par la suite 
187/188) indications de provenance, on est arrive ainsi a un total de 25023 (puis 
272/273) titres appartenant de maniere certaine a la bibliotheque de Naude. 
Restent cependant 28 recueils (c'est a dire 192 pieces) pour lesquels on ne peut 
pas trancher, puisque 1'emplacement de Vex-libris ne peut etre un indice et que Vaspect 
de la reliure n'est pas non plus decisif (il s'agit en general de parchemin). Mais il est 
probable ou du moins plausible qu'ils aient appartenu a Naude, aussi les pieces figurent-
26 elles dans le present catalogue . 
Cela a permis d'avoir une idee des disciplines presentes dans la bibliotheque de 
Naude, ainsi que des langues des ouvrages, de la geographie, et de la repartition 
chronologique des editions. Mais on peut s'interroger sur la representativite de cet 
echantillon, car cela ne represente que 173/174 volumes (soit 2 % si on peut se fier au 
chiffre de 8000 volumes avance en 1644 par le P. Jacob !). 
II a donc semble necessaire de tenter d'elargir le champ d'etude pour avoir un 
echantillon un peu plus significatif. On disposait pour cela de trois inventaires conserves 
au Cabinet des manuscrits de la Bibliotheque nationale. 
22 Cf. notices 189, 258, 400. 
23 Cotes de 1'Inventaire de 1690 (Mazarine, ms. 4 101-4 104). 
24 Decrit et etudie itfra. 
25 Catalogues dans !'Annexe 1. 
26 Precedees du signe : 0. 
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2, Les inventaires de la bibliotheque de Naude. 
- L'Inventaire des manuscrits : lat. 10381. 
Ce Catalogus manuscriptorum bihliothecae olim Naudaneae qua illo mortuo 
cessere simul cum libris editis in manus cardinalis Mazarini (p. de titre) est un volume, 
relie en parchemin, regroupant en fait trois manuscrits. II porte deux anciennes cotes : 
« Codex d. Antonii Faur. 283 » et« Reg. 10 292 » (f. de garde sup.). 
Le premier manuscrit, forme de deux cahiers de 4 folios27, contient 1'inventaire 
de 88 manuscrits grecs (f. 1-6). II decrit les volumes, numerotes en chiffres romains, en 
mentionnant titre, «incipit», et « finis ». Dans la marge, des cotes ont ete reportees a 
-)o 
1'encre : elles semblent correspondre aux cotes actuelles" . 
Le deuxieme manuscrit, compose de deux cahiers de 2 folios suivis d'un cahier 
de 1029, contient 1'inventaire des manuscrits latins (f. 9-19), ecrit de la main de Naude. 
Les manuscrits ne sont pas numerotes, mais on peut compter 18 codices regroupant 
differents titres et environ une centaine d'autres titres. Leur description se limite au titre 
et au format. Nous en avons retrouves une dizaine grace a 1'index du Catalogue des 
manuscrits latins, ils figurent ici pour memoire (tableau 3). 
Enfin, le troisieme manuscrit est un cahier de quatre folios, qui date sans doute 
du XVe siecle, il s'agit de comptes de 1'eveche de Rieti30, dates de janvier 1478. II 
provient certainement des archives de cet eveche que Naude avait entrepris de classer 
pour ecrire une histoire des eveques de Rieti, alors que son patron, le cardinal Bagni, 
occupait ce siege, c'est-a-dire entre avril 1635 et fevrier 163931. 
II n'entrait pas dans le cadre de la presente etude de rechercher ni meme 
d'etudier de fagon approfondie les manuscrits de Naude. Toutefois, on peut faire 
quelques observations. 
27 Les f. 7 et 8 sont blancs. Le v. du f. 7 porte « Mss. Naudeani», ecrit le long de la marge. 
28 Nous 1'avons verifie pour quelques manuscrits en comparant les mentions de Finventaire avec la 
description d'Henri Omont dans Ylnventaire sommaire des manuscrits grecs de la bibliotheque nationale. 
Par contre, nous ne savons pas a quoi correspondent les dates ecrites au crayon a papier dans les marges. 
29 Les f. 19 v.-20 v. sont blancs. 
30 Commengant par : « In nomine Domini nostri amen. Anno Domini millesimo CCCCLXXVIIII, mense 
januarii, tempore pontificatus domini nostri domini Sixti divina providentia pape quarti. Raimundus 
dominus d. episcopus Rheatinus... ». 
31 F. Queyroux, op. cit., p. 84-85. 
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Les manuscrits, grecs et latins, de ces deux inventaires representent sans doute 
environ 200 volumes, ce qui est assez considerable pour une bibliotheque privee. 
L'inventaire latin32 mele auteurs medievaux et modernes, on trouve des titres de 
Cardan, de Pomponazzi,33 ... Peut-etre pourrait-on retrouver trace des ouvrages copies 
par Naude dans sa jeunesse alors qu'il manquait d'argent pour acheter des livres34. 
32 Une lecture rapide a fait apparaitre un titre en frangais : f. 12, Histoire de Loys XII par Nicolas de 
Langes, Peut-etre y en a-t-il quelques autres. 
33 f. 11 v. : Cardanus in Kuclidem. Ejusdem deprudentia. Pomponatii commentarii inparva naturalia.... 
34 Cf. Queyroux, p. 36, Pintard, p. 157 ; Naude Epistolae p. 1-2, 10, 12-13 : lettres a Fuzelet; Naude, De 
Cardano judicium dans son edition du De Propria vita liber, Paris, 1643, f. 4-5. 
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Tableau 3 : Quelques manuscrits latins de Naude.35 
Cote Titre et date du ms. Autres references. 
* 3197A 
t. IV, 
p. 342-343 
Conradus de Monte Puellarum. - XIV6 s. 
* 3230 
t. IV, 
p. 386-387 
Odo Suessionensis, abbas Ursicampi. Annaeus Seneca. 
- Xlf-debut Xllf s. 
3290 
t. V, p. 76-78 
Johannes XXII papa, Sermones. ™ XI Ve s. Cote Naude (?). 
3445, §1,2,4 
t. V, 
p. 409-412 
Miscellanea. - XVe s. Labbe, p. 227, 53, 
570. 
3470 
t. V, 
p. 468-470 
Miscellanea ad catholicam ecclesiam regnorum Angliae 
et Scotiae spectantia. Controversia de quarto voto 
Carmelitarum a cardinale de Berulle adjuncto. -
XVIf s. 
Lat. 5681, f. 18 ( ?) 
Labbe, p. 232. 
3472 
t. V, 
p. 470-471 
Alfonso Ciccarelli di Bevagna. Tractatus de origine, 
benedictione, consecratione et virtutibus agnorum Dei. -
XVf s. 
Labbe, p. 228 
3609 
t. VI, 
p. 352-354 
Bernardus de Tribia. Quaestiones de cognitione animae 
conjunctae corpori. - Fin XIII6 s. 
Lat. 10381, f. 15. 
Labbe p. 228 
3615 
t. VI, 
p. 364-365 
Michael de Striverio, Alphonsinus. XVe s. Lat. 10381, f. 10. 
Labbe p. 67 
3656 
t. VI, 
p. 466-467 
Moneta Cremonensis. Summa adversus Catharos et 
Valdenses. - Fin Xllf-debut XIVe s. 
Lat. 10381, f. 19. 
Labbe p. 27 
3725 
t. VI, 
p. 609-610 
Johannes Rigaudi, Formula confessionum. -
2nde moitic du XVe s. 
Lat. 10381, f. 12 v. 
Labbep. 232 
35 Signales par le Catalogue des mamiscrits latins de la BNF". 
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- L'inventaire de Rome : fr. 5683. 
Intitule Inventaire de mes livres qui sont a Rome, ee manuscrit de 30 folios36, 
relie en parchemin, est de la main de Naude, ce qui le rend particulierement difficile a 
dechiffrer. Inscrits sur deux colonnes, les livres sont classes par format: 
- in-12 et in 16 (f. 1-2) 
- in-octavo (f. 3-19 v), repartis en 122 paragraphes numerotes 
- in-quarto (f. 20-29 v.), repartis en 40 paragraphes (mais le n° 40 ne detaille pas 
les «libri de medicina in 4° »). 
La description comprend 1'auteur, et le titre (assez laconique), mais aussi la date 
et le lieu d'edition, mentionnes assez regulierement jusqu'au f. 14 (puis tres rarement), 
Ces dates d'edition permettent d'ailleurs de proposer une datation de 
1'inventaire. Les titres dates les plus recents sont de 164138, or Naude quitte Rome a la 
mi-janvier 1642, il est donc probable qu'il ait dresse cet inventaire a la fin de son sejour 
romain, alors qu'il prevoyait sans doute le depart de ses livres vers Paris39. 
D'un point de vue quantitatif, une evaluation rapide donne entre 2800 et 3400 
titres, mais il est difficile de dire a quel nombre de volumes cela correspond40. D'apres 
une note autographe41 l'on sait toutefois qu'a la date du 10 septembre 1639 (donc deux 
ans auparavant), Naude possedait a Rome « plus de 1600 pieces de livres tant petits que 
grands, sans compter tous ceux a relier ». En attendant une etude plus precise, on peut 
donc avancer 1'hypothese de 2 000 a 3 000 volumes a la frn de son sejour. 
En ce qui concerne le contenu intellectuel, nous n'avons pu depasser le stade 
d'une lecture rapide de 1'inventaire qui donne une impression de foisonnemcnt, comme 
pour 1'inventaire de Paris tous les domaines semblent present. 
36 Le f. 30 est blanc. 
37 Correspondant peut-etre a Vemplacement physique des livres. Le n° 123 est vide. 
38 dont «Irancfisci/ Perlae Calinensis de Orientali opubalsafmoj inter medicos Romanos controverso, 
historica et physica dissertatio, Romae, 1641» (f. 2, 2e col, 4e titre avant la fin). 
39 Au moins une partie de ces livres ont rejoint Paris, puisque plusieurs ex-libris de la Mazarine 
mentionnent des achats effectues lors du sejour de Naude a Rome. 
40 23 accolades signalent des recueils ou des editions regroupant plusieurs titres, mais elles ne 
comprennent jamais que deux ou trois titres. 
41 dans Pinventaire de Paris, ms. fr. 5681, f. 31 : « Nota che alli 10 de settembre 1639, io haveva n'ella 
mia camera in Roma piu de 1600 pezze de libri, tanto piccoli che grandi, senza contare molti da ligare. ». 
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- L'inventaire de Paris : fr. 5681. 
Ce volume renferme deux inventaires, qui etaient sans doute a Vorigine deux 
manuscrits distincts. 
Le premier inventaire (f. 1-31) s'intitule Catalogue des livres qui sont en 
l 'estude de G. Naude d Paris, ce sera Vobjet de notre etude. 
Le second inventaire, de 7 pages (f. 33-36), sans titre, est d'une autre main; 
assez detaille il classe les livres par format, distingue les livres de Vimpression royale 
du Louvre, et donne parfois Vediteur et souvent la date d'edition. II est posterieur a 
1646. 
Par rapport a Vinventaire de Rome, le Catalogue des livres qui sont en l 'estude 
de G. Naude a Paris, qui n'est pas etre ecrit par Naude, presentait Vavantage d'etre 
assez aisement dechiffrable. Peu detaille, il ne mentionne que le nom de Vauteur et le 
titre plus ou moins abrege, et, a une ou deux exceptions pres, jamais la date ou le lieu 
d'edition. En revanche, le copiste signale les oeuvres en plusieurs volumes ("volume" est 
note en general par Vabreviation "W"42), et des accolades, sans doute tracees par 
Naude43, signalent les recueils factices decrits piece a piece. Leur etude semblait une 
approche interessante pour les recherches dans le fonds ancien de la Mazarine. 
L'inventaire decrit les livres, en general classes par format, en fonction de leur 
lieu de rangement precis, armoires ou tablettes ; il montre que / 'estude de Naude 
comprend en fait deux pieces : une chambre, contenant un lit et une cheminee, et un 
cabinet donnant sur la rue, sans que Von sache malheureusement ou elle se situait dans 
Paris. 
L'inventaire enumere dans la chambre : 
- les «tablettes attachees a la poutre »(f. 1), 
- les « grandes armoires » (f. 2 v-3 v.) distinguant les « livres sur les tiroirs » et 6 tablettes, 
- les « armoires de dessous les tiroirs » (f. 3 v.-5), contenant 6 tablettes (trois tablettes d'in-fo!io, deux 
d'8° et une melant 8° et in-16), 
- une « grande armoire prez la porte » (f. 5) contenant 7 tablettes (deux tablettes d'in-folio, une tablette de 
4°, et quatre «tablettes doubles »u melant 4° et in-16 ou 4° et 8°) 
42 Ex. : f. 7, « Libavii Singularia. 3 W. in-8 », ce qui parait correspondre a : LIBAVIUS, Singularium... pars 
primaf-quartaj..., Francofurti : impensis P. KopfFii, 1599-1601,4 parties en 3 vol. in-8°. 
43 L'encre, plus noire, semble la meme que celle des quelques corrections faites par Naude. 
44 Cest-a-dire portant deux rangees de livres (comme le montre la description de la 4C tablette distinguant 
les « livres couchez » et les « livres de derier »). 
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- une « petite tablette de dessus la porte... avec celle qui luy est conjointe de 1'autre coste » (f. 10 v-11) 
- huit « tablettes entre le montan et la porte » (f. 1 lv-13 v.) 
- une « petite armoire attachee a 1'autre coste du montan » contenant 4 tablettes (f. 14-14 v.) 
- une « petite armoire attachee a la cheminee pres du lict » contenant 3 tablettes (f. 14 v.-15) 
- une « armoire d'entre le lict et la fenestre » contenant 7 tablettes (f. 15-17 v.) 
- une « tablette de in 4 sur le lict » (f. 18 v-19) 
- les « armoires de dessus la cheminee de in 8 » contenant 3 tablettes (f. 19-21) 
- les «tablettes entre le montant et les fenestres » (f. 21 v-23 v.), 
puis decrit « les livre du Cabinet » : 
- les «tablettes d'en bas du coste de la cheminee » (f. 23 v.) 
- des « livres qui sont l'un sur 1'autre au bout de la precedente tablette » (f. 24 v.) 
- une « tablette de livres reliez du mesme coste » (f 24 v.) 
- une « pile sur 1'aix d'en haut ou sont les liaces », 
- les « livres du coste de la rae » ranges sur trois tablettes, portant chacune 6 ou 7 piles et une « rangee de 
livres couchez » (f 24 v-29) 
- les « livres qui sont empaquetez » (f. 29 v.) 
- une « pile de livres en blanc dans le cabinet » (f. 30) 
- un « pacquet in 4° de livres en blanc de medecine qui est a coste des petits tirois » et d'autres paquets 
poses sur deux tablettes (f. 30-30 v.). 
A Finterieur de ce classement topographique, se dessine aussi un classement par 
discipline et par sujet (theologie, f. 1 ; mathematiques, f. 2 v-3 ; songes, spectres, et 
propheties, f. 3 ; logique, f. 5 ; medecine, f. 5 ; ...) mais sans etre d'une rigueur absolue 
puisqu'une meme discipline se trouve rangee a divers endroits. 
Une premiere lecture de 1'inventaire donne une impression de foisonnement: 
medecine, philosophie, politique, morale, histoire, religion, astrologie... tous les 
domaines semblent presents, mais l'on verra plus loin que l'on discerne trois domaines 
de predilection de Naude : la medecine, la philosophie, et la politique (liee a la morale et 
a 1'histoire)43 
D'un point de vue quantitatif, un comptage rapide evalue le contenu de 
1'inventaire a environ 3 600 titres, ce qui, compte tenu des nombreux recueils46, 
correspondrait a environ 2 000 volumes. 
Reste a determiner a quelle epoque cet inventaire a ete dresse. Parmi le tiers des 
recueils retrouves a la Mazarine47, aucune piece ne depasse 1'annee 1629 : compte tenu 
du gout de Naude pour les «nouveautes librairiques» dont temoigne toute sa 
correspondance, 1'inventaire a du etre redige peu apres. II est vrai que les recueils 
faussent peut-etre la vision des choses et que les titres les plus recents n'y sont pas 
45 L. Bianchi, Per una biblioteca libertina, p. 185. 
46 Cf infra. 
47 Cf. Annexe 2. 
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forcemcnt relies, mais, au fil de la lecture, nous avons retrouve la mention de 21 autres 
titres deja connus par le fichier de provenance, et aucun ne depasse cette meme annee. 
Enfm, element qui nous semble le plus probant, les propres ceuvres de Naude 
sont mentionnees (f. 19 v., le col.): 
- Marfore ou discours contre les libelles par Gabriel Node^9 : 1620 
et lnstructions sur les Roses-Croix du mesme : 1623 
- Advis pour dresser une bibliotheque : 1627 (ou 1644) 
- Apologie pour les grandspersonnages soubgonnes de magie : 1625 
- Addition a l 'histoire de Louis IX [sic pour XI]: 1630 
- Panegyricus de antiquitate & dignitate scholae medicinae Parisiensis . 1628 
- et dans un recueil50 (f. 21 v„ le-2e c.), a nouveau les Instruction de Node contre 
les Roses Croix : 1623. 
Toutes les ceuvres qu'il a fait paraltre jusqifen 1630, sont donc presentes, a 
1'exception peut-etre de la Bibliotheca mystica... L. Servin de 162631. Or Naude entra au 
service du cardinal Bagni, et quitta Paris pour Vltalie peu apres (en mars 1631 ils sont 
chez Peiresc a Belgentier), Vinventaire semble donc avoir ete fait en 1630, Naude 
, 52 mettant ses affaires en ordre avant son depart. 
'53 
Malgre tout, un element vient contrarier cette hypothese: la note de Naude 
concemant les livres qu'il a a Rome, mentionne le 10 septembre 1639, elle n'a du etre 
ecrite qu'apres le retour a Paris, en 1642. Lorenzo Bianchi en deduit une datation du 
manuscrit posterieure a cette date. Pour notre part, la date du 10 septembre 1639 reste 
inexplicable (Vinventaire fr. 5683 est posterieur a 1641), a moins que Naude ait emporte 
son inventaire a Rome... Quoi qu'il en soit, il nous semble plus que plausible que cet 
inventaire, quelle que soit la date de sa redaction, reflete Vetat de la bibliotheque de 
Naude en 1630. 11 est vrai que seulc une edition complete de Vinventaire pourrait 
vraiment confirmer ou infirmer cette hypothese. 
48 Cf. Annexe 1, notices n° 48, n° 56, n° 67, n° 77, n° 100, n° 143, n° 148, n° 181, n° 232, n° 239, n° 240, 
n° 264, n° 268, n° 277, n° 302, n° 343, n° 360, n° 366, n° 375, n° 394, n° 426. 
49 Cf. Annexe 2, Recueil 334. 
50 Cf. Annexe 2, Recueil 370. 
51 Qui manque a notre releve, mais il nous semble qu'elle apparalt dans 1'inventaire. 
52 D'apres Pintard, op. cit., p. 207, Naude se prepara au depart des septembre 1630. 
53 Cf. supra, 
54 Per una biblioteca libertina, p. 184. 
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L'examen de ces trois inventaires (manuscrits grecs et latins, inventaire de 
Rome, inventaire de Paris) conduit a moderer beaucoup Vestimation du P. 
Jacob affirmant que Naude possedait en 1644 « plus de huit milles volumes, tant en ce 
qu'il a encore a Rome que ce qu'il conserve en cette ville. »33 En comptant environ 
2 000 volumes de 1'inventaire de Paris et peut-etre 2 000 a 3 000 volumes de 
1'inventaire de Rome, on arrive a un total de 4 000 a 5 000 volumes, auxquels il faut 
ajouter encore les manuscrits56 L'estimation de 6 000 volumes avancee par Lorenzo 
Bianchi semble vraisemblable, mais peut-etre encore un peu trop optimiste57. 
Toutefois, ces estimations correspondent a 1'etat de la bibliotheque de Naude en 
1644, quel etait-il a la mort de Naude ? Celui-ci avait certainement contine a 1'enrichir 
quoi qu'en dise le P. Jacob'8, mais peut-etre a un rythme moins soutenu puisqu'il avait a 
la fois la charge de constituer la bibliotheque de Mazarin et la ehance d'etre, apres 
Mazarin, le premier beneficiaire de cette collection. 
3. Les recueils de Plnventaire de Paris. 
Les accolades signalant les recueils ont d'abord permis de retrouver 19 recueils 
connus par le fichier d'ex-libris (tandis qu'au fil de la lecture 21 editions isolees ont ete 
reperes, ainsi qu'un autre recueil, signale de maniere tres laconique). 
Une seconde etape a consiste a delimiter un champ d'etude, puisque dans le 
cadre du present travail, il etait impossible d'etudier integralement un inventaire 
regroupant 3 000 a 4 000 titres. 
55 Traicle desphts belles bibliotheques..., p. 549. 
56 Environ 200, cTapres 1'inventaire, mais nous n'avons aucune indication sur la date ou sur Vexhaustivite 
de cet manuscrit. 
57 op. cit., p. 184. 
58 En 1644, le P. Louis Jacob dans son Traicte desplus beiles bibliothequespubliques etparticulieres, 2C 
partie, p. 548-550 : « ...il fut appelle par M. le Cardinal Mazarin pour estre son domestique et 
Bibliothecaire, a quoy il s'occupe si dignement qu'il ne pense plus a augmenter sa rare et curieuse 
Bibliotheque qui possede plus de huit milles volumes, tant en ce qu'il a encore a Rome que ce qu'il 
conserve en cette ville : mais comme il ne se soucie plus qu'a enrichir la Bibliotheque de son Emminence 
de tout ce qu'il ya de meilleur et de plus rare en Europe, il a librement renonce a ses propres interests 
pour mieux et plus facilement executer sous la faveur d'un si bon maistre, ce dont il a plus de dix-sept ans 
qu'il nous avoit donne le dessein en son Advispotir dresser une Bibliotheque accomplie ». 
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Le choix aurait pu etre thematique, comme celui de deux chercheurs italiens : 
- le libertinage erudit: pour Lorenzo Bianchi, dans Per una biblioteca libertina: 
Gabriel Naude e Charles Sorel, 
- la bibliographie: pour Maria Cochetti, dans Gabriel Naude, Mercurws 
philosophorum. 
II y aurait d'ailleurs sans doute une belle etude a faire sur les livres de medecine 
de Naude. 
Mais les recueils presentaient 1'avantage de pouvoir retrouver les volumes avec 
une quasi certitude dans le fonds ancien de la bibliotheque Mazarine (en 1 absence de 
marque de provenance, rechercher un seul titre presentait 1' inconvenient de ne pouvoir 
trancher entre plusieurs editions, tandis qu il y avait peu de risque de trouver deux 
recueils factices ayant la meme composition). Outre 1'identification de 1'auteur et du 
titre, possible grace au Catalogue general de la Bibliotheque nationale, cela permettait 
de connaitre 1'edition exacte des ouvrages ainsi que 1'aspect materiel des exemplaires. 
Dans un premier temps, une edition partielle du recueil59 a regroupe les 481 
recueils signales par des accolades, en tentant de completer ou de rectifier les titres et 
les noms des auteurs, parfois un peu ecorches. 
Puis, la recherche elle-meme dans les fichiers de la Mazarine s'est revelee assez 
longue, en raison notamment des difficultes liees aux imprecisions des references. De 
plus, cette recherche devait se faire uniquement par la premiere piece du recueil, car 
pour un certain nombre de recueils c'est la seule cataloguee. Par ailleurs, le delai imparti 
au present travail ne permettait pas une recherche prealable sur le CD-ROM du 
Catalogue general de la BNF, qui aurait ete necessaire dans un certain nombre de cas. 
L'edition presentee aujourd'hui n'est donc qu'un etat de la recherche. 
Malgre ses imperfections, ce travail a permis de retrouver, outre les quelques ex-
libris et indications manuscrites mentionnees plus haut, un nombre non negligeable de 
recueils. 
59 Annexe 2. 
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Ces 481 volumes se repartissent entre : 
-311 volumes non retrouves 
-154 (ou 16160) recueils retrouves, soit environ un tiers, 
- et 9 references qui se sont revelees des editions regroupant plusieurs titres. 
Ces 472 recueils (ce chiffre est en fait approximatif puisqu'il comprend peut-etre 
d'autres "faux recueils"), correspondent a : 
- environ 1220 titres des recueils non retrouves 
- et 577 editions retrouvees (plus 36 ou 38 titres des 7 recueils douteux). 
ce qui donne un total d'environ 1840 titres (soit environ la moitie des titres de 
1'inventaire). 
L'etude des langues et des disciplines des ouvrages se basera sur ces 1840 
references, tandis que la repartition geographique et chronologique des editions ne 
concernera bien evidemment que les 577 titres retrouves. 
60 s'il y a efTectivement une erreur dans les accolades de 7 recueils. 
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II. Les livres de Naude. 
En prealable il nous faut souligner que cette etude se fait a partir d'un 
echantillon relativement reduit: meme en groupant le catalogue elabore a partir du 
fiehier de provenance et les recueils de 1'inventaire de Paris, on obtient un total de 620 
volumes, ce qui represente 12,4 a 15 % des 4 000 a 5 000 volumes imprimes de 1644. 
Cependant, pour des raisons de simplicite, les deux sources d'information, 
catalogue et inventaire, resteront separees. Pour le catalogue, on indiquera a la fois les 
resultats obtenus pour les 255 titres certains et les resultats bases sur 1'hypothese que les 
451 titres appartiennent en totalite a Naude. 
1. langue» geographie et chronologie des editions : 
Tableau 4 : langues des editions. 
Catalogue 
(255 ed.) 
Catalogue 
(451 ed.) 
Recueils 
(1840 ed.) 
latin 207 = 81 % 364 = 80,7% 1474 = 80 % 
grec 76 1  =2,7 % 1 8 6 2  =  4  %  20bi = 1 % 
hebreu - 2  =  0 , 4 %  2 
fran^ais 24 = 9, 4% 3 6 - 8 %  217= 11,8% 
italien 11 =4,3% 1 9  =  4 , 2 %  126 = 6,8% 
allemand 5= 1,9% 10 = 2,2 % -
anglais 1 = 0,4% 2  =  0 , 4 %  -
danois 1 = 0,4% 1  = 0 , 2 %  -
61 dont 4 avec traduction latine. 
62 dont 10 avec traduction latine. 
63 Mais il n'est pas certain que 1'inventaire le mentionne toujours. 
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Vecrasante predominancc des editions latines parmi les livres de Naude (80 %) 
n'est guere surprenante, puisque c'est la langue savante et qu'elle domine 
numeriquement les publications du XVIe et du debut du XVII6 siecle. 
Le grec est present, mais en quantite assez limitee : Naude etant helleniste, l'on 
aurait attendu une presence plus prononcee64. 
Par contre, la quasi absence de 1'hebreu correspond a Vignorance que Naude en 
avait. II est interessant de souligner que la presence de l'un des titres de 1'inventaire65 
est certainement due aux liens d'amitie qui unissait le traducteur, Jacques Gaffarel a 
Naude. 
En ce qui concerne les langues vivantes, le frangais est bien entendu le plus 
represente (aux alentours de 10 %), vient ensuite 1'italien (4 % d'apres les notices, mais 
7 % d'apres 1'inventaire) que Naude pratiquait sans doute bien en raison de ses sejours 
en Italie (le second dura une dizaine d'annees). 
66 * 67 En revanche, 1'apparition de titres allemands , anglais, et meme danois font 
figure d'exceptions. 
On notera enfin 1'absence totale de titres espagnols. 
Les lieux d'edition des livres de Naude se partagent essentiellement entre la 
France (46 % pour Finventaire, 40% pour les notices) et 1'Italie (23 % pour 1'inventaire, 
41 % pour les notices). Si cette augmentation de la proportion d'editions italiennes est 
exacte, elle correspond aux achats faits lors du second sejour de Naude en Italie 
(puisque cet inventaire de Paris lui est anterieur). 
De plus, Fon constate une concentration des editions en deux villes : Paris (entre 
un quart et un tiers du total!) et Venise ; les deux villes frangaise et italienne suivantes, 
Lyon et Rome, viennent bien apres. 
64 Que l'on pense aux 88 manuscrits grecs inventories dans le manuscrit lat. 10 381. 
65 Elcha ben David, @ sive de fine mundi (Cf. Annexe 2, recueil 23, f. 2, lc col). 
66 Cf. Annexe 1, notices 45, 47. II s'agit de libelles concernant les debuts de la guerre de Trente ans et 
1'opposition de 1'empereur et du roi de Hongrie, Bethlen Gabor. 
67 Une traduction de Ylmitation de Je.sus-Chri.st (Annexe 1, notice n° 209): ii est possible que Naude l'ait 
achete lors de son sejour a la cour de Christine de Suede, alors que se poursuivait la querelle de 
1'attribution 
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Tableau 5 : geographie des editions. 
Catalogue 
(255 ed.) 
Catalogue 
(451 ed.) 
Inventaire 
(577 ed.) 
Franee: 
- Paris 
- Lyon 
101 =39,6% 1 7 3  = 3 8 , 3  %  269 = 46,6 % 
69 = 27 % 131 = 29% 194 = 33,6 % 
24 = 9,4 % 2 7 - 6 %  43 = 7,4 % 
Italie: 
- Venise 
- Rome 
105=41 % 1 6 2  ~ 3 6 %  134 = 23 % 
35 = 13,7 % 4 6 - 1 0 %  63= 11 % 
18 = 7% 35 = 7,7% 8= 1,3% 
Empire 19 = 7, 5 % 32 = 7% 53 = 9 % 
Suisse: 
- Bale 
13 = 5% 18 = 4% 40 ~ 7 % 
10 = 4% 14 = 3% 37 = 6,4 % 
Belgique 2 = 0, 8 % 6  =  1 , 3 %  23 ~ 4 % 
Pays-Bas 4= 1,5% 6  =  1 , 3 %  13-2% 
Grande-Bretagne 3 = 1% 4  =  0 , 8 %  5 = 0,8 % 
Espagne 2 = 0, 8 % 2  =  0 , 4 %  -
Danemark 1 = 0, 4 % 2  =  0 , 4 %  -
Pologne 1 = 0, 4 % 1  = 0 , 2 %  -
ex-T checoslovaq u ie - 4 = -
Tableau 6 : ehronologie des editions. 
Catalogue 
(255 ed.) 
Catalogue 
(451 ed.) 
Recueils 
(577 ed.) 
Incunables 14 = 5,5 % 2 1  = 4 , 6 %  13=2% 
1501-1550 56 ~ 22 % 8 2  =  1 8 %  158 = 27,4% 
1551-1600 67 = 26, 3 % 1 2 1 - 2 7 %  206 = 35,7 % 
1601-1653 118 = 46,3% 227 = 50% 150 = 26% 
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On note ensuite une proportion non negligeable cTeditions baloises et 
allemandes, mais les pays du nord, Belgique ou Pays-Bas, semblent bien peu presents. 
La faible presence des editions anglaises (et des autres pays) semble moins 
etonnante, cependant on soulignera encore la quasi absence de 1 Espagne. 
Les incunables ne constituent qu'une tres petite partie des livres de Naudc . La 
repartition chronologique entre la deuxieme moitie du XVIe et le XVIf siecle s'inverse 
pratiquement lorsqu on passe des recueils de Vinventaire aux notices. 
Les livres du XVIf siecle ne representent en effet que 26 % des editions des 
recueils, alors qu'ils representent 46 % des notices. Cela peut correspondre a une 
evolution somme toute assez logique, Naude achetant jusqu'en 1630 surtout des livres 
du XVf siecle, puis davantage de nouveautcs. 
Parallelement, 1'examen des auteurs montre la presence d'ecrivains classiques de 
1'Antiquite, de nombreux humanistes, mais aussi de contemporains de Naude. 
2. Domaines representes. 
Une premiere approche des inventaires manuscrits ou du eatalogue de notices 
peut donner 1'impression d une recherche de 1'encyclopedisme, cependant on distingue 
68 i 
rapidement de grands domaines de predilection : la medecine, la philosophie , et dans 
une moindre mesure (quantitativement) la politique. 
Meme s'il n'a jamais pratique la medecinc, 1'interet de Naude pour cette science 
est reel70 : elle represente 25,5 % de 1'inventaire et 16 % des notices. 
68 On retrouve ces deux disciplines dans la bibliotheque du medecin Rene Moreau, ancien professeur et 
ami de Naude, cf. infra. , x, ,. 
69 Ces trois domaines meriteraient une etude precise, confrontant le contenu de la bibhotheque de Naude 
aux influences que l'on peut percevoir dans ses ceuvres. Mais il est bien evident que notre propos ne peut 
se limiter ici qu'a quelques remarques. 
70 F. Queyroux, op. cit.. p. 41-42. 
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Tableau 7 : principales disciplines representees. 
Catalogue 
(255 ed.) 
Cataiogue 
(451 ed.) 
Recueils 
(1840 ed.) 
Medecine 40 = 16 % 6 0  =  1 3 , 3 %  467 = 25, 5 % 
Autres sciences 37 = 14, 5 % 37 = 8,2 % 197 = 10 % 
Occultisme 2 = 0,8 % 2  =  0 , 4 %  97 = 5,3 % 
TOTAL 31 % 22% 41 % 
Philosophie 59 = 23 % 84 = 18,6% 273-15% 
Theologie, religion 18 = 7% 30 = 6,6 % 140 = 7,6 % 
TOTAL 30% 2 5 %  22,4 % 
Politique 12 = 4,7% 1 2  =  2 , 6 %  82 = 4,4 % 
Histoire 17 = 6,6% 4 2  =  9 , 3 %  58 = 3 % 
Geographie 6 = 2,3 % 6  =  1 , 3 %  50 = 2,7 % 
Morale 3 = 1% 3  =  0 , 6 %  12 = 0,6 % 
Pedagogie 4= 1,5% 5 = 1% 12 = 0,6 % 
TOTAL 16,4% 1 5 %  11,6% 
Rh6torique 3 = 1% 3  =  0 , 6 %  11 = 0, 6 % 
Discours 24 = 9,4 % 109 = 24 % 23 = 1,2% 
Poesie 5 = 2% 1 5  =  3 , 3 %  61 =3,3 % 
Droit 5 = 2% 5 = 1 %  24 = 1,3% 
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II est d'ailleurs assez significatif, qu'outre son origine parisienne, ses ex-libris 
mentionnent assez souvent ses etudes puis sa profession de medecin : il se qualifie lui-
meme de Medicinae studiosus, puis philiatros ou doctor medicus Patavinus1 . 
En effet, apres un court sejour a Vuniversite de Padoue, son discours du 
paranymphe en 1628 lui valut la licence, puis en 1633, apres avoir obtenu une charge de 
medecin du roi a Rome, il alla recevoir le grade de docteur de Vuniversite de Padoue. 
Outre ses cinq Quaestiones iatro-philologicae, il edita plusieurs ouvrages de 
medecine73, et l'on connait par ailleurs ses liens etroits avec des docteurs de la faculte 
de Paris, Rene Moreau et Guy Patin. 
Sa bibliotheque montre egalement un interet conjoint pour les sciences . 
mathematiques, astronomie (on remarque la presence d'ouvrages de Galilee), sciences 
naturelles. 
Quant a la presence de Voccultisme, elle semble liee aux critiques rationalistes 
de son Jnstruction a la France sur la verite de l 'histoire des Freres de la Roze-Croix, et 
de son Apologie pour tous les grands personnages qui ont este faussement soupgonnez 
de magie. 
Autre interet majeur de Naude : la philosophie, et dans une moindre mesure la 
theologie, qui representent 22 % des reeueils et 30 % des notices. La majonte des 
ouvrages de philosophie semblent lies a Varistotelisme, systeme philosophique auquel ll 
adherait. « Seuls de tous les inventeurs de systemes, Campanella et Bacon trouvaient 
^ 75 
grace devant ses yeux »74: on les retrouve effectivement dans sa bibliotheque . 
On s"etonnerait de Vabsence de la Sagesse de Pierre Charron ou des Essais de 
Montaigne, deux oeuvres qui ont une importance particuliere pour Naude : elles ne font 
76 
pas partie de recueils, mais sont presentes dans Vinventaire . 
71 Cf. Catalogue, notices 149 ; 43, 51, 71, 92,... ; 142. 
73 tdftiomdt Riolan, participation a 1'edition de Du Laurens par Patin, ... Cf. F. Queyroux, op. cit., p. 
225-231. 
74 Cf Pintard op. cit., p. 163 et seq. „ , 
75 Campanella : Atheismm triumphatus (notice 79), Prodromus phitosophiae mstaurandae, de Sensu 
rerum et masia, Apologia pro Gahleo, Realis philosophiae epilogisticae partes quatuor, et Ctvitas sotis, 
(recueil 180). - Bacon : De Dignitate et augmentis scientiarum (notice 29), Historia ventorum, Historw 
vite et mortis (recueil 149). 
76 f. 29 v., 2e col. 
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La politique, que Von peut lier a la morale et a la pedagogie77, ainsi qu'a 
1'histoire, constitue le troisieme axe de la collection personnelle de Naude. 
On retrouve evidemment le reflet de Vinfluence de Machiavel sur ses ecrits 
politiques, ainsi que des ouvrages traitant de la raison d'Etat. 
II est plus difficile de distinguer des domaines precis pour le reste de sa 
bibliotheque : on note un certain interet pour la rhetorique qu'il s'agisse de traites ou de 
morceaux d'eloquence78, de meme que pour les libelles79, les querelles litteraires et les 
satires. 
Quelques recueils de faceties et deux titres de Rabelais80 menagent une petite 
place a une litterature plus souriante ; en rcvanche le dcdain afTiche dans / 'Advis pour 
les romans81 semble bien reel. 
Les belles-lettres en general occupent d'ailleurs une place assez restreinte : il est 
vrai que la poesie, latine (et grecque) essentiellement, semble avoir quand meme une 
certaine importance, mais elle est loin d'etre preponderante. 
3. UAdvism et la bibliotheque de Naude. 
Bien que l'Advis ait ete ecrit pour une bibliotheque qui avait vocation a etre 
publique (et pour un parlementaire possedant des moyens fmanciers que ne pouvait 
deployer Naude pour lui meme), on peut neanmoins confronter certaines regles 
77 Cf. L. Bianchi, Per una biblioteca libertina. 
78 En voyant les discours en 1'honneur de la medecine du recueil 416, on ne peut que songer au 
Paranymphe qu'il prononga. 
79 A mettre en parallele avec son Marfore ou discours contre les libelles. 
80 Inventaire, fol. 23 v. : Rablais et Quatriesme livre de Rablais. « Naude professait une grande affection 
pour Rabelais, peut-etre sous 1'influence de Belurgey, dont il suivit les cours [...] en 1615-1616 » (F. 
Queyroux, op. cil, p. 179). 
81 Raillant les esprits « les plus foibles [qui] s'amusent apres les fictions et romans » (Advis, p. 65). 
82 Cf. preface de Claude Jolly, L 'Advis, manifeste de la bibliotheque erudite a la reproduction de 1'edition 
de 1644 de YAdvis pour dresser une bibliotheque, Paris : Aux Amateurs de Livres, 1990. 
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enoncees dans ce traite83 avec la coniposition effective de la bibliotheque personnelle de 
Naude. 
La premiere constatation, la plus evidente, est que, meme dans un domaine 
prive, les conceptions de Naude sont a 1'oppose de eelles que son ami La Mothe Le 
Vayer expose dans Du moyen de dresser une bihliotheque d'une centaine de iivres 
seulement.u Meme destinee a un usage prive, meme si elle privilegie certains domaines, 
la bibliotheque naudeenne n'est pas une « bibliotheque choisie ». 
L'opposition de Naude aux pratiques de la bibliophilie naissante83 est sans doute 
une prise de position ideologique (preferer le contenu intellectuel a la forme materielle 
des ouvrages), mais il est fort douteux que ses moyens financiers, relativement 
modestes86, auraient pu lui permettre de telles depenses. 
La presque totalite des volumes de sa bibliotheque sont donc recouverts de 
parchemin blanc, le titre est simplement trace a 1'encre au dos (on reeonnait quelquefois 
son ecriture). Seules reliures luxueuses : les maroquins rouges, aux armes du cardinal 
Bagni, des deux volumes que lui a offert son second patron.87 On trouve egalement 
quelques reliures estampees du XVIe siecle, et quelques basanes omees de filets dores, 
mais qui ne sont sans doute pas de son fait. 
De meme les livres illustres sont fort rares, et les enluminures des Generalium 
rhetoricarum inventionum libri de Fichet88 font figure de contre-exemple. 
L'abondance des recueils dans la bibliotheque de Naude repond aux 
preoccupations exprimees dans l 'Advis de « ne rien negliger de tout ce qui peut entrer 
en lignc de compte et avoir quelque usage [...] libelles, placarts, theses, fragments, 
espreuves... que l'on doit estre soigneux de joindre et assembler suivant les diverses 
sortes et matieres qu'ils traitent. » (p. 94), soulignant que sans ces « petits livres qui ne 
83 Notamment le chapitre IV : De quelle quantite et condition [les liwesj doivent estre. 
84 L. Bianchi, op.cit., p. 173. 
85 Proclamant qu'il faut « retrancher la despense superflue que beaucoup prodiguent mal a propos a la 
relieure et a 1'omement de leurs volumes. pour 1'employer a 1'achapt de ceux qui manquent » (Advis, p. 
103), qu' « il faut negliger tous ces livres et manuscripts qui ne sont prisez que pour le respect de leur 
antiquite, figures, peintures, relieures, et autres foibles considerations » (ibid., p. 112). 
86 F. Queyroux, op. cit., p. 166, estime cependant qu'a la fm de sa vie il connalt une aisance relative. 
87 Cf. Catalogue, notices n° 42, 70. 
88 Cf. Catalogue, notice 143. 
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semblent que bagatelle et pieces de nulle consequence, on vient a perdre une infinite de 
beaux recueils ». Mais il faut souligner que Naude suit des pratiques alors etablies.89 
En ce qui concerne le contenu des ouvrages, Naude applique ce qu'il a enonce 
dans YAdvis^3 n'hesitant pas a faire place dans sa bibliotheque a des ecrits plus ou 
moins sulfureux, sans se preoccuper de leur orthodoxie (Savonarole91, les 
Sociniens92,..). 
Par ailleurs, sa bibliotheque comme sa correspondance temoignent du soin avec 
lequel il suit la production erudite de son epoque, et du souci de ne pas exclure les 
novateurs (Galilee, Kepler, Bacon,...). 
« G. Naude n'a pas inventc la bibliotheque ideale qu'il dccrit. Les Politiques 
parisiens en observaient les principes depuis les annees 1570 au moins et c'est 
precisement de la bibliotheque de l'un de leurs plus celebres representants, Jacques-
Auguste de Thou (+ 1617) que G. Naude s'etait inspire. »93 Aussi, il serait interessant 
de comparer la bibliotheque personnelle de Naude a son modele (toutes proportions 
gardees puisque Naude appartient a un milieu social beaucoup plus modeste).94 
89 Cf. J. Delatour, BEC, p. 379, qui cite les conseils de Frangois Pithou et les collections de Pierre de 
L'Estoile. 
90 Ce n'est pas une innovation. En 1595, on trouve des auteurs heretiques dans 1'inventaire de la 
bibliotheque de Claude Dupuy, pere des contemporains de Naude (Delatour, op. cit., BEC, p. 378). 
91 Cf. Inventaire, recueils n° 10, 11, 12, 42, 118. 
92 Cf. Catalogue, notices 316 et 356. 
93 Delatour, op. cit, BEC, p. 378. 
94 La bibliotheque de Thou est estimee a pres de 6 000 volumes pour 9 000 editions, du point de vue 
quantitatif Naude se situe donc presque au meme niveau. 
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III. Naude a travers ses livres. 
1. Les voyages de Naude. 
Les ex-libris comportant une date et un lieu93 concement tous les deux sejours 
italiens de Naude, d'abord etudiant en medecine a Padoue, puis au service du cardmal 
Bagni, Ce n'est certes pas le seul frangais de son epoque a voyager en Italie, mais il 
semble avoir joue un role privilegie « entre la France et 1 Italie ». 
Apres avoir exerce un temps les fonctions de bibliothecaire chez Henri II de 
Mesme, a qui il dedia son Advis pour dresser une bibliotheque, Naude avait 1 intention 
de poursuivre ses etudes de medecine a la celebre universite de Padoue. Passant par 
Lyon, il se trouve a Padoue des octobre 1626, il visite les librairies a Padoue et a 
Venise. Mais la mort de son pere, en mai 1627, Voblige a rentrer a Paris. Sur le chcmin 
du retour, il passe par Cremone, Pavie, Novare, Chambery et Lyon et fait des 
97 
acquisitions dans chacune de ces villes. U est a Paris a la fin du mois de juin 1627. 
A Paris, il a la chance de rencontrer le cardinal Bagni qui lui offre d'entrer a son 
service comme secretaire. 1631 le voit donc a nouveau a Lyon, et il arrive a Rome en 
mai 1631. II date encore ses acquisitions de 1632 (toutes faites a Rome), puis il semble 
abandonner cette pratique lorsqu'il quitte Rome. 
En effet, en juin 1632, Naude suit le cardinal Bagni qui rejoint son eveche de 
Cervia98. A part son sejour a Padoue pour recevoir le grade de docteur, Naude reste 
donc dans la famiglia de Bagni: a Cervia, puis a Rieti (Bagni en devient eveque le 16 
avril 1635), puis a nouveau a Rome (en fevrier 1639 quand Bagni abandonne 1 eveche 
de Rieti pour la prepositure de Saint-Michel de Parme). Apres la mort de Bagni, le 25 
juillet 1641, Naude entre au service du cardinal Antonio Barberini (le 17 septembre 
1641). 
Cependant, ayant essuye de multiples deceptions (il esperait des benelices 
ecclesiastiques), Naude est desormais desireux de rentrer en France, aussi accepte-t-il 
Voffre de Mazarin : il quitte Rome a la mi-janvier 1642 et rejoint Paris. 
95 Tableau 1, p. XX. , , . _ 
96 Frangoise Charles-Daubert, Gabriel Naude entre la France et Vltahe au temps de Mazarm, dans La 
France et l 'Italie au temps de Mazarin, If colloque, Grenoble 1985, 1986, p. 101-108. 
97 F. Queyroux, op. cit., p. 59. 
98 ibid,, p. 82 et seq. 
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Apparemment il n'inscrira aucun temoignage des voyages qu'il effectuera par la 
suite en Flandre, Italie, Allemagne, Hollande, Angleterre, pour reunir les 40 000 
volumes de la bibliotheque de Mazarin. De meme, nulle trace de son sejour a la cour de 
Stockholm (entre septembre 1652 etmai 1653). 
2. Son reseau de relations : le milieu des erudits. 
Les ex-dono autographes ou les mentions « Ex dono auctoris » apposees par 
Naude font apparaitre une vingtaine de noms." Les dons d'ouvrages100 sont revelateurs 
de 1'integration de Naude dans la societe erudite de son temps, tandis que certains 
semblent temoigner du statut auquel Naude parvint en tant que bibliotheeaire de 
Mazarin. 
Avec certains de ses anciens professeurs, Naude noua des relations d'estime et 
d'amitie : dans sa jeunesse, lors de ses etudes parisiennes, il se lia ainsi avec Jean Cecile 
Frey, un professeur du college de Montaigu, avec qui Naude a peut-etre etudie la 
metaphysique en 1617-1618, et avec Rene Moreau, eminent professeur de medecine (il 
sera doyen de la faculte en 1630 et 1631), qui ouvrit sa bibliotheque101 a son eleve. Frey 
offrira a Naude deux de ses propres ouvrages de 1628102, cela apparait d'ailleurs comme 
la pratique la plus frequente, tandis que Moreau offre les Annotationes in Pandectas de 
Guillaume Bude.103 Au debut de ses etudes de medecine, Naude se lia aussi avec 
certains condisciples, surtout avec Guy Patin104, leur amitie durera jusqu'a la mort de 
Naude. 
99 Tableau 2, p. XXI-XXIl. 
100 Ce sont sans doute souvent des dons reciproques comme le montre 1'exemple de Marin Mersenne. 
101 D'apres le Traicte desplus helles bihliotheques... du P. Jacob (p. 546-547 et 551 ; cite par L. Bianchi, 
Per una biblioteca libertina, p. 183, n. 27), il possedait de nombreux livres de medecine et de philosophie 
venant d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre et d'Italie. 
102 Via ad divas scientias (Catalogue, notice 148) et Metis (cote 27658). 
103 Catalogue, notice 67. 
104 qui lui ofFre des ouvrages de medecine d'Andre Du Laurens (1627), de Jean Vigier (1630) et de Felix 
Plater (1641) qu'il a edites ou annotes (Catalogue, notices n° 130, 338, 434). 
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Au cours de son premier sejour italien, Naude se constitue un autre groupe de 
relations a commencer par ses professeurs de Padoue : Giovanni Colle , professeur de 
medecine pratique (+ 1631) et Fortunio Liceti106 (+ 1657), professeur de philosophie, 
puis titulaire d'une chaire de medecine theorique. On sait par ailleurs que Naude 
admirait surtout le philosophe Cesare Cremonini, qui lui laissa copier certains de ses 
ouvrages107. En revanche, nous n'avons pu identifier Asselineau, connu au cours de ce 
108 merne sejour . 
Rentre a Paris, son discours du paranvmphe en 1628 lui vaut d'etre introduit 
dans « VAcademie puteanne » (c'est-a-dire le Cabinet des freres Dupuy), c est alors que 
se forme la « Tetrade » unissant Naude, Diodati, Gassendi et La Mothe Le Vayer. 
Malheureusement, on retrouve guere de traces de cette etroite amitie dans la 
bibliotheque de Naude, a part le volume peut-etre donne par Gassendi109. 
La frequentation du Cabinet Dupuy lui fait aussi connaitre le P. Marin 
Mersenne110, et sans doute aussi Abel Ier de Sainte-Marthe et Pierre d Auberoche. 
Cest aussi grace aux Dupuv que Naude fut recommande a Giovan Francesco 
Guido dei Conti da Bagno, le cardinal Bagni, qui lui offre d'entrer a son service comme 
secretaire. Les deux dons112 que lui fera le cardinal temoignent sans doute de relations 
privilegiees113; Naude restera a son service pendant une dizaine d'annees. 
'°5 Qyi iui ofTre un ouvrage d Esteban Rodrigo de Castro de 1617 (Catalogue, notice n 89). 
106 qui lui donne certains de ses nombreux ouvrages de 1634, 1637, 1640 et 1641, (notices n° 246, 247, 
250, 251, 253, 256, 257, 258, 259, 261). 
107 Cf. Pintard, op. cil., p. 170-172. .. 
108 La date mentionnee par Naude « Ex dono domini Asselineau d. M. P. Venetus 17 junn 1627. » (sur un 
ouvrage de Marco Cornacchini de 1619 : Catalogue, notice n° 107) doit etre corrigee en 1626, pmsqu'en 
iuin 1627 il etait deja rentre a Paris. . 
109 Epistolica exercitatio, in qita principia philosophiae Roberti Fluddi... reteguntur, Pansns : apud S. 
Cramoisy, 1630 (Mazarine, cote 27 512). 0 1C1. 
110 cf. ex-dono sur sa traduction des Nouvelles pensees de Galilee parue en 1639, (notice n 151). 
Inversement, Naude lui offre sa Ouaestio iatrophilologica. An magmtm homini a venenis periculum ? de 
1632 (Mazarine, 57784, 37c p ). 
111 Don de VExpeditio Valtelinaea de Sainte-Marthe et de YEloquentiae pcmtarba d Auberoche, paras 
tous les deux en 1626 (Catalogue, notices 383 et 25). L/ex dono d'Auberoche qualifie Naude de 
bibliothecaire de Mazarin, il est donc posterieur a 1642. 
112 des ouvrages de Pierre Berthault (1636) et Jacopo Burali (1638), (notices n° 42, 70). 
113 Cest apparemment le seul des patrons successifs de Naude (le president de Mesme, le cardmal 
Barberini, le cardinal Mazarin) a lui offrir des ouvrages. 
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A Rome, des le debut de son seeond sejour italien, Naude se lie a 1'erudit Leo 
Allatius114, au medecin Baldo Baldi115, et surtout a Tommaso Campanella , alors 
prisonnier de 1'inquisition. 
117 
C'est sans doute egalement a Rome que Naude rencontre Giovanni Cottumo. 
Lorsque Naude devint bibliothecaire de Mazarin, sa situation devint assez 
eminente pour lui attirer des dons equivalant a des demandes de patronage. L'exemple 
le plus frappant est celui de Nicolas Charpy de Sainte-Croix qui offre son ouvrage a la 
fois a Mazarin et a Naude118. De meme, la piece de vers ecrite par Naude pour le 
Prodromus lucubrationum criticarum in Auli Gellii Noctes atticas ressemble fort a un patronage 
et Vauteur ne manque d'offrir un exemplaire a Naude.119 
D'autre part, Naude continue a frequenter le Cabinet des freres Dupuy, on 
suppose que c'est la qu il a fait la connaissance de Gronovius . Enfin, c est sans doute 
grace a son ami Gaffarel qu'il connait Pierre d'Hozier121, et grace a Gassendi qu'il 
122 connait Hendrik van de Putte . 
En revanche, on ne sait pas quand et comment Naude se lie a Sebastien Hardy, 
Antoine de la Luzerne, au P. Mambrun ou Louis Cappel 
114 Don, date de Rome et du 29 mai 1631, de la De Coelo animato disputatio de Giulio Cesare Lagalla, 
q u i l  a  e d i t e  e n  1 6 2 2  ( n o t i c e  n °  2 2 2 ) .  .  
115 Don, date du 1" novembre [1631 ?], de sa De Contagione pestifera praelectio parue en 1631, (notice 
n° 30). 
116 Don, date du 6 mai 1631, de son Atheismus triumphatus paru en 1630, (notice n° 79). 
117 Don de ses Orationes tres de 1638 (notice n° 111). 
118 Traitte de la paix, de 1644, (notice n° 421). 
119 Catalogue, notice n° 226. 
120 Don dzAdL. &M. Annaeos Senecas notae de 1649 (notice n° 179). 
121 Don de la Lettre dti sieur de St. Clement a monsieur d'Hozier... sur lespredications faictes d Grenoble 
par le sieur de Gaffarel [a Grenoble ce 4 janvier 1642] (notice n° 382). 
122 Don du de Nundinis Romanis liber, paru en 1646 (notice n° 428). 
123 Qui donnent leurs ouvrages respectifs : Exatnen de la duplication dn cube, et quadrature du cercle, 
paru en 1630 (notice n° 189), Eucharisticon (notice n° 225), Dissertatio peripatetica de epico carmine, 
parue en 1652 (notice n° 270), de Critica nuper a se edita, para en 1651 (notice n° 84). 
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3. Liens entre la bibliotheque et les ceuvres de Naude. 
' 124 L'examen de la liste des oeuvres et des editions de Naude montre que sa 
bibliotheque est un reflet assez fidele des preoccupations qu'il y exprime, avec ses trois 
grands centres d interet la medecine, la philosophie et la politique. 
De plus, sa bibliotheque contient quelques temoins de son activite d'editeur de 
textes, il s'agit de projets qui n'ont jamais vu le jour. 
Les annotations de la Logica et philosophia de Ghazzali125 sont un peu decevantes 
puisqu'elles se limitent a un travail de mise en forme. Aucun travail philologique 
n'apparait. Son seul interet serait donc de reimprimer un texte difficile a trouver. 
126 » 
Les annotations de quelques traites de philosophie de Jean Riolan se situent 
sur le meme plan, leur edition aurait fait suite a deux traites de medecine du meme 
auteur : In artem parvam Galeni commentarius, et Propaedeumata philosophica, edites 
tous les deuxen 1631. 
Enfin, Naude avait envisage de reediter un de ses propres ouvrages: son 
127 
Syntagma de studio militari, paru a Rome en 1637. 
Par ailleurs, 1'aehat de certains volumes paralt correspondre a la volonte de se 
constituer une documentation etayant ses propres ouvrages. L'exemple le plus net est 
celui de 1'ensemble des huit Imitation de Jesus-Christ , que Naude a certainement 
achetees lorsque sa bonne foi fut mise en doute dans la querelle de 1 attribution de cet 
ouvrage. Les premieres pages de l edition de Cajetan, qui attribue / Imitation a un 
hypothetique abbe benedictin, sont d'ailleurs annotees d' « error» et « falsum » mis en 
marge. 
124 Cf. Bibliographie, p. V-X. 
125 Cf. Catalogue, notice 159 et 111. 13-14. 
126 Cf. Catalogue, notices 369 a 0 374. 
127 Cf. Catalogue, notice 305. 
128 Cf. Catalogue, notices 203 a 210. 
129 Cf. F. Queyroux, op. cit., Chap. 7 : la participation de Gabriel Naude a la controverse sur 1 auteur de 
1'Imitation de Jesus Christ, p. 254-279. 
XLVIII 
La constitution de recueils participe du meme besoin de rassembler de la 
130 documentation sur un sujet, L'exemple du recueil concernant les Rose-Croix est 
assez revelateur, puisque Naude a mele a divers ecrits en leur faveur la denonciation 
qu'il en a faite. 
130 Inventaire, recueil 370 : [MichaelisJ MAIERI Ulisses posthumus [i.e. Tractatus posthumus sive 
UlyssesJ. Idem, de Legibus fraternitatis cruciroseae. Ejusdem Silentium post clamores, id est Apologia 
pro fratribus Rose Crucis. Admonitio HUSII de fratribus Rose Crucis. Eucharii CYNEI Conspicilium de 
fratribus Rose Crucis. F.RC.fama escanzia redux; MOLTERUS de quadam peregrino C.R. Instruction de 
NODE [i.e. Gabriel NAUDEJ contre les Roses Croix. NEIIUSIUS& autres livrets sur les Roses Croix. 
ARTEPHII Clavis majoris sapientiae. Disquisitio de Elia artista. BARNODI Auriga aurea. 
XLIX 
Conclusion. 
Le present memoire ne constitue qu'un etat de la question131 : le visage qu on y 
donne de la bibliotheque de Naude est donc susceptible de modifications. 
L'un des grands interets de 1'etude de cette bibliotheque consiste en la mise en 
relation des ouvrages possedes par Naude avec sa propre production intellectuelle. Elle 
illustre aussi de maniere interessante la place de Naude au sein des reseaux intellectuels 
de son epoque. 
En revanche, malgre son ouverture a la production intellectuelle contemporaine, 
sa conception ne traduit pas d'innovation : la bibliotheque de Naude apparalt surtout 
comme 1'heritage du passe, 1'application du modele de la bibliotheque erudite, elabore 
au XVIe siecle. D'autres conceptions de la bibliotheque privee sont apparues 
(bibliotheque choisie, cabinet du bibliophile,...), c'est a elles qu'appartiendra 1'avenir. 
131 Une connaissance plus approfondie, et sans doute plus fidele, de la bibliotheque de Naude ne pourra se 
faire qu'avec 1'edition des inventaires de Paris et de Rome et avec de nouvelles recherches dans le fonds 
de la Mazarine. 
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Les livres de Naude conserves a la Mazarine. 
2 
1 ACCORAMBONII, Felice. - Felicis Accorombonii... Interpretatio obscuriorum locorum & 
sententiaram omnium operam Aristotelis... Et de Fluxu & refluxu maris brevis tractatus. His 
additur non paucarum sententiarum difficilium Theophrasti in libris de Plantis explanatio ; & 
in librum Galeni de Temperamentis Annotationes... - Romae : apud Sanctium. & soc.. 1590. 
2°. 
3 489 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Sum Gabrielis Naudaei » (titre). 
Rel. parch , trace d attaches, titre a 1'encre au dos : « ...acoram interpr. obscur. loe. », tranche inf.: « Feli. Accorom. 
interp. loe. obscur. Aris. ». - Ancienne eote : 18694 (f. de garde sup. et titre). 
ACHILLINI, Alessandro. - Questio de subjecto physionomie et chyromanthie : V. 22. 
ACHILLINI, Claudio : V 0 279, 0 280. 
02 ACQUAPENDENTE, Girolamo Fabrizio d'. - Hieronymi Fabricii ab Aquapendente... de 
Formatione ovi, et pulli tractatus... - Patavii: ex officia Aloysii Bencii, 1621. - ill. ; 2°. 
4 330, 2e p. 
Marque au titre. - Pl. gr. s. c. - Rel. avec 3 qui porte l'ex-libris de Naude. 
3 ACQUAPENDENTE, Girolamo Fabrizio d'. - Hieronymi Fabricii ab Aquapendente de Formato 
foetu. - Venetiis: per Franciscum Bolzettam, 1620 (Patavii: ex typographia Laurentii 
Pasquati, 1604). - ill.; 2°. 
4 330, V p. 
Titre-front. gr. s. c. de Giacomo Valesio. - Marque a la fin. - 33 pl. gr. s. c. - Ex-libris ms.: « Sum Gabrielis 
Naudaei» (titre). - Rel. avec 0 2. 
Rel. parefa., titre a Tencre au dos « Aquapendens, de Formatione foetus, ovi et pulli». - Ancienne cote: 21912 (f. 
de garde sup.). 
4 ADAM, Nathanael. - Le Secretaire frangois. Enseignant quelle doit estre sa personne, & son 
institution pour se rendre capable d'une telle dignite. Par Nathanael Adam... - A Paris : chez 
Frangois Julliot. 1622. In-12. 
23 021,2e p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V 396. 
AENAS TACTICUS. - Poliorceticus : V 343. 
5 AGUILLART, Gabriel. - Tractatus terminoram disertissimi atque eruditissimi viri artium 
professoris eximii magistri Gabrielis Aguillart cuique logiee scientie amatori maxime utilis ac 
necessarius. - [Lugduni] : [Simon Vincent], [ca. 1509]. - 8°. 
27 678, V p. 
Premiere marque de Simon Vincent au titre. - Rel. avec 108, 113, 114, 183 dans un recueil appartenant a Naude 
(note ms. signalant Ferreur de reliure de la 3e piece). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Termini, Notitia Diversorum. » - Ancienne eotedu recueil: 19233. Anciennes 
cotes des pieccs: N 1 a N 5. 
6 AILLY, Pierre d', - [Ymago mundi a domino Petro de Aylliaco... recollecta. Epilogus mappe 
mundi. Tractatus de Legibus & sectis contra supersticiosos astronomos. Exhortatio super 
Kalendarii eorrectionem. Tractatus de Vero ciclo lunari, Secundus tractatus Compendii 
cosmographie. Vigintiloquium de coneordia astronomicae veritatis cum theologia. Tractatus 
de Concordia astronomice veritatis & narrationis hystorice. Elucidiaram astronomice 
concordie cum theologia & hystorica veritate. Apologetica defensio astronomice veritatis. 
Secunda apologetica defensio astronomice veritatis. Tractatus ejusdem de Concordia 
discordantium astronomoram. Joannes Gerson... Trigilogium astrologie theologisate. Contra 
3 
supersticiosam dierum observationem. Contra supersticiosos dierum observatores. Adversus 
doctrinam medici cujusdam in Montepessulano. Contra supersticiosos dierum observatores]. -
[Louvain : Johannes de Westfalia. inter 1477-1483]. -111. ; 2°. 
Inc. 1 210 
Cat. reg. des mctmables, Mazarine, p. 52, n° 77. - Titre ms.: « Petri de Allyaco Ymago mundi et de coneardia 
astronomice veritatis cum Gersonii opusculo Astrologie theologifate ». - Ex-libris ms.: « Emi Lugduni anno 1627, 
Gabriel Naudaeus » (v° de la p. de titre). - Rubr. 
Rel. veau bran (plats), dos refait. - Anciennes cotes : 4654,1010 A (titre). 
ALBERT DE SAXE. - Questiones : V 313. 
7 AL.BERT DE SAXE. - Tractatus proportionum Alberti de Saxonia. Tractatus proportionimi 
Thome Bradvardini. Tractatus proportionum Nicholai Uoren. Venales reperiuntur Parisius : 
[Marnef], [s.d.]. 2°. 
Res. 4 621, 8e p. 
Titre r. et n. dans un encadr. gr. s. b. Marque des Marnef (Enguilbert I™ Jean 1", Geoflroy) au titre. - Recueil 
Naude : V 361. 
08 ALEAUME, Annibal. - Oratio in collegio Juststiae [.v/c} dicta, ab Annibale Aleaumaeo... in... 
usum virgaram... Carmen ejusdem, ineandem sententiam... - Parisiis: apud Joannem 
Richerium, 1580.-4°. 
10 325, r p. 
Marque au titre. - P. de titre partic. de la 2° partie. - Recueil: V. 0 272. 
9 ALEXANDRE D'AFHRODISIAS. - Alexandri Aphrodisiei Commentaria in duodecim Aristotelis 
libros de prima philosophia, interprete Joanne Genesio Sepulveda... - Parisiis : apud Simonem 
Colinaeum, 1536 (Parisiis: ex officina chalcografica Ludovici Cynaei, sumptibus Simonis 
Colinaei, IV 1536).-2°. 
3 744,2e p. 
Titre dans un encadr. gr. s. b. - Marque au titre. - Recueil Naude: V. 13. 
10 ALEXANDRE D'APHRODISIAS. - AXe^avSpou TOU acppoSiatemg, etc TO, TOU ApiaroTeXoug, 
TtpoTcpa avaXuTiKa, wro^vrpa = Alexandri Aphrodisiensis, In priora analytica Aristotelis, 
commentaria [edidit Antonius Franciscus Varchiensis]. - (Florentiae : per haeredes Philippi 
Juntae, XII 1521).-4°. 
14 228, lc p. 
Texte grec seul. - Lettre de dedicace signee par 1'editeur, Antonio Francino. - Marque a la fin. - Ex-libris ms.: 
« Sum Gabrielis Naudaei» (titre). ~ Rel. avec 0 11. 
Rel. parch, traees d attaches, titre a 1'encre au dos « Alexander in Priora Gr.». - Ancienne cote : 19729 (contrcplat 
sup.). 
0 11 ALEXANDRE D'APHRODISlAS. - AtaEavSpou ampoSiatsoq A7toar]jieioaeic, etc TOU<; 
aocptcriKou^ eXeyxovq = Alexandri Aphrodisiensis, In sophisticos Aristotelis elenchos, 
commentaria. - (Florentiae : per haeredes Philippi Juntae, VIII 1521). - 4°. 
14 228,2e p. 
Texte grec seul. - Marque a la fin. - Rel. avec 10 qui porte Fex-libris de Naude. 
12 ALEXANDRE D'APHRODISIAS. - AXe£dv5pou A(ppo5taietoq luc xa TomKa AptaTOTeAouq 
U7tojuvf]uaTa = Alexandri Aphrodisiei In Topica Aristotelis, commentarii. - (Venetiis: in 
aedibus Aldi, et Andreae soceri, IX 1513). - 2°. 
3 553 
Texte grec. - Marque d Alde au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Hoc libro (sic) me donavit Octavianus Ferrarrius 
philosophus Mediolanensis. Guastavinii». Ex-libris ms. de Naudc: «Gabr. Naudaeus Parisinus» (titre). -
Annotations marginales en grec. - Rel. parch., piece de titre maroquin rouge : « ALEX, IN TOPICA G. » 
Ancienne cote : 20285 (contreplat sup ). 
4 
13 ALEXANDRE D'APHRODISIAS. Alexandri Aphrodisiensis Quaestiones naturales, morales. Et 
de Fato. Hieronvmo Bagolino... patre & Joanne Baptista filio interpretibus. - Venetiis: apud 
Hieronymum Scotum, 1541. - 2°. 
3 744, lc p. 
Marque au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus » (titre). ~ Rccueil Naude n° 122 (Invcntairc frgs 
5681, £7, lce.). Rel. avec 9. 
Rel. XVIC s. (plats), veau brun, decor de fleurons dores et de fdets cstampes ; dos et coins refaits (pas d ancienne 
cote). 
ALLATIUS, Leo. - De Engastrimytho syntagma: V 135. 
0 14 ALLATIUS, Leo. - Licetus Leonis Allatii carmine expressus [Interprete Guidone de 
Souvigny...]. - Romae : typis Mascardi, 1641. 4°. 
18 729,21e p. 
Texte grec avec traduction latine en regard. - Epltre dedicatoire de Gabriel Naude a Franciscus Citesius medecin du 
roi et du cardinal de Richelieu. - Recueil: V. 0 431. 
ALLATIUS, Leo. Ed. : V. 222 ; Ed. et trad. : V. 135. 
ALMANSOR (Yahya lbn Abl Mansur al Ma'munl) : V. 357. 
0 15 ALSARIO DELLA CROCE, Vicenzo. - Praefatio in Romano gymnasio a Vincentio Alsario a 
Cruce... habita die septima mensis novembris anno 1612... - Romae : ex typograpliia Cam. 
Apostolicae, 1612,-4° 
15 249,2e p. 
Armes du cardinal Scipione Borghese en r. et n. au titre. - Recueil: V 89. 
0 16 ALSARIO DELLA CROCE, Vicenzo. - Proloquium medici Crucii... in Pisano gymnasio habitum 
die X novemb. M.DC.XXXIII. ~ Pisis : ex typographia Tanagliana, 1633. - 4°. 
15 249,13c p. 
Armes de Charles de Medicis au titre. - Epitre dedicatoire signce Vicentius Alsarius Crucius. - Recueil: V. 89. 
17 AMMIRATO, Scipione. * Scipionis Amirati... Dissertationes politicae sive Discursus in C. 
Cornelium Tacitum ; nuper ex italico latine versi... Quibus praemisse sunt ex eodem Tacito 
excerptae Digressiones politicae a Christophoro Pflugio... Acessere seorsim... de Regis, ac 
regni institutione libri III... ~ Helenopoli : impensis Joannis Theobaldi Schonwetteri, 1609. -
4°. 
14 533 
Titre dans encadr. gr. s. c. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus » (titre). 
Rel. pareh., titre a Fencre au dos : « Amirati in Tacitum ». - Aneienne cote : 21467 (f. de garde sup ). 
0 18 ANACHARSIS. - Ava%apot8o0 EmaioXai. = Anacharsidis Epistolae. - Parisiis: apud Petram 
Pautonnier, Guil. Morelii haeredem, 1581. 4°. 
11351,2* p. 
Texte grec suivi de la trad. latine. - Ex-Iibris ms.: « Fran^ois Laguillier » (titre). - Recueil: V 0  20. 
ANGE DE FOSSOMBRONE. - De Motu locali. : V. 182. 
19 ANGELO, Jacopo d'. ™ De Vita rebusque gestis M. T. Ciceronis... historica narratio... olim a 
Jacobo Angelo de Scarparia scripta, sed non typis evulgata. Quam ... reperit... adque 
postremam limam examinavit Wolfangus Peristerus... Addita est in calce libelli et tabula dn. d. 
d. Chytaei, de vita ejusdem. - Berlini: excudebant haeredes Michaelis Hentzken, 1581. 8°. 
3 4510, le p. 
Une p. de faux-titre porte : « C. Julii Caesaris fides publica M. T. Ciceroni data ... ». - Correction de la main de 
5 
Naude attribuant 1'ouvrage a Leonardo Brani, dit Aretino (f. B 5 v°.): « Jaeobi Angeli Scor Parisiensis praefatio » 
transforme en « Leonardi Aretini ». - Rel. avec 0 93, 0 112, 0 134, 0 308, 0 311 dans un recueil appartenant peut-
etre aNaude. 
Rel. parch. titre a 1'encre au dos: « Ciceronis, Plutarchi, Irnerii, Erasmi, Cognati vitae; Spongia Erasmi». ~ 
Ancienne cote du recueil: 12240 (contreplat sup.). Anciennes cotes des picces : L1 a L6. 
ARGYROPOULOS, Joannes. Trad. : V. 414, 415, 416. 
ARIAS MONTANO, Benito. Trad. : V. 0 340. 
0 20 ARISTENETE. - 'Apio-raiveTov "EmoToXai "eptoriKai. Ttva Tcov saXairov r]pd)0)v EmTatpta. E 
bibliotheca C. V. Sambuci. - Antverpiae : ex oflficina Christophori Plantini, 1566. - 4°. 
11351, lep. 
Texte grec seul. - Marque au titre. - Rel. dans un recueil appartenant peut-etre a Naude (rel. avec 0 18, 0 97, 334, 0 
340, 0  341). 
Rel. parch. titre a Pencre au dos: « Epistolae Aristaeneti, Anacharsidis, Chionis, Philostrati, Platonis. 6». -
Ancienne cote du recueil: 16543 (contreplat sup.). Anciennes cotes des pieces: K 1 a K 6. 
ARISTOTE. De Anima : V 310,416. 
ARISTOTE. -De Coelo : V. 414. 
ARISTOTE, Ethica ad Nicomacum : V. 415. 
0 21 ARISTOTE. - Aristotelis de Generatione et interitu liber primus, a Flaminio Nobilio in Latinam 
linguam conversus, et... illustratus. Illustriss.mo et reverendiss.mo Marco Cornelio episcopo 
Patavino... - Patavii: apud Petrum Paulum Tozzium, & Joannem Speroniuin, 1596. - 2°. 
Res. 3 866,4e p. 
Recueil: V. 117. 
22 ARISTOTE. Infinita nature secreta quibuslibet hominibus contigentia previdenda cavenda ac 
prosequenda declarant in hoc libro contenta. Physionomia... Aristotelis. Physionomia 
Miehaelis Scoti. Physionomia Coclitis. Chyromantia ejusdem. Cum approbatione Achilini. -
Papie impressa, 1515 (Impressum Papie : per Bernardinum de Garaldis, 20 II 1515). • 2°. 
4 708 
Titre r. et n. - L*explicit des traites de Cocles porte la date du 19 I 1520, Fexplicit du traite d Alessandro Achillini 
porte la date du 5 XII 1514. ~ Les traites d'Alessandro Achillini et de Michael Scott se trouvent avec une pagination 
a part a la suite de la Chiromantia de Cocles. - Ex-libris ms.: « Emi Venetiis duobus aureis anno 1627. Gabriel 
Naudaeus »(au titre). 
Rel. pap., p. de titre « Aristotelis, Scoti. Coclit. Physionomia » (pas d'ancienne cote). 
23 ARISTOTE. - Aristotelis... Politicorum sive de Republica libri octo Leonardo Aretino interprete 
cum d. Thomae Aquinatis Explanatione... His accessere ipsius d. Thomae de Regimine 
principum libri quatuor... OEconomica etiam... sunt addita. Jul. Martiani Rotae labore... ^ 
Venetiis : apud Juntas, 1568. - 2°. 
3 622,2r p. 
Marque au titre et a la fin. Notes ms. sur leDeRegimine. - Recueil Naude : V. 415. 
0 24 ARTIS, Jean d'. - Joannis Dartis... Praefatio in aperiendis scholis habita. De Recta docendi & 
discendi ratione, & quod artes, nec scindi, nec in compedia traduci, sed... ab authoribus & 
scriptoribus earam de integro debent disci, & sine frustratione doceri. - Parisiis: excudebat 
Dionysius Langlaeus, 1647. - 4°. 
10 325, lle p. 
Marque au titre. ~ Rccucil: V. 0 272. 
6 
25 AUBEROCHE, Pierre (d'). - lllustriss. card. Richclio. Eloquentiae pantarba. Cum necessaria ad 
oratorie disserendum dialectica. Auctore Petro d'Aulberoche. Accedit methodus dicendi ac 
scribendi... - Parisiis : apud Joannem Libert, 1626. - 8°. 
20 482 
Ex dono ms. de 1'auteur a Naude : « Hie liber auctoris dono ad clarissimum doctissimumque DD. Naudaeum 
pertinet eminentissimi card. Mazarini bibliothecarium meritissimum » (p. de titre). 
Rel. pareh., titre a Fencre au dos : « Aubrocii Rhetorica ». - Ancienne cote : 16824 (contreplat sup ). 
0 26 AUBEROCHE, Pierre d\ - Panegyricus de augustissimo Franciae senatu illustrissimo ejusdem 
principi Nicolao Verduno. - Parisiis : apud Joannem Tompere. 1626. 4°. 
10 685,19e p. 
Nom de 1'auteur a la fin de Fepitre dedicatoire. - Armes royales au titre. - Recueil: V. 0 27. 
0 27 AUGE, Daniel d\ - Epithalamium... Antonii de Monchy, &... Johannae, Fr. Olivarii magni 
Galliae logothetae & cancellarii filiae. Gratulatio de reditu... Fr. Olivarii... Daniele Augentio 
auctore. - Lutetiae : e typographia Olivarii de Harsy, 1560. - 4°. 
10 685,1* p. 
Rel. dans un recueil appartenant peut-etre a Naude (rel. 0 26, 0 44, 0 52, 0 61, 0 99, 0 173, 0 106, 0 180, 0 184, 0 
185,225,0 235,0 236,0 266,0 267,0 283,0 298,0 324,0 378,0 395,0 427). 
Rel. parch., titre a Pencre au dos : « Cancellarior., praesidor. aerarii, prim. praesidii elogia. 23 ». - Ancienne cote du 
recueil: 10457 (contreplat sup.). Anciennes cotes des pieces : "n 1" a "n 23". 
AUGUSTIN, saint. ^ De Ebrietate cavenda : V. 211. 
28 BACCl, Andrea. - Andreae Baccii... de Gemmis et lapidibus pretiosis, eorumque viribus et usu 
tractatus... in Latinum sermonem conversum... a Wolfgango Gabelchovero... - Francofurti : ex 
ofTicina Matthiae Beckeri, impensis Nicolai Steinii, 1603. - 8°. 
56 336, le p. 
Recueil Naude n° 170 (Inventaire frgs 5681, f. 9 v., 2C col). Rel. avec 228, 335. - Cachet: seminaire Saint-Sulpice 
(titre de la le p,). 
Rei. parch. mouchete, decor et titre dores au dos:« TRACT. DE GEMMIS». - Anciennes cotes: « philoso[phia] 
1270 » (contreplat sup ), 334 (f. de garde). 
29 BACON, Francis, lord Verulam, vicomte de Saint-Albans. - Francisci baronis de Verulamio, 
vice-comitis Sancti Albani. De Dignitate et augmentis scientiarum. Libri IX. [editi a Guillelmo 
Rawley]. - Juxta exemplar Londini impressum. Parisiis : typis Petri Mettayer, 1624. 4 . 
11 117 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus » (titre). 
Rel. parch., traces d'attaches, titre a 1'encre au dos (efface). - Ancienne cote : 19023 (contreplat sup.) 
BADE, Josse (Asciensius). Comment. : V. 38, 40. 
BAGOLINO, Giovanni Battista. Trad. : V. 13. 
BAGOLINO, Hieronimo. Trad. : V. 13. 
30 BALDI, Baldo. - De Contagione pestifera praelectio habita in Almae Urbis gymnasio a Baldo 
Baldo... - Romae : apud Gulielmum Facciottum, 1631. - 4°. 
Res. 15 359,9e p. 
Mention ms. de Naude : « Ex dono Auctoris, 1 Novembris ». - Recueil: V. 0 439. 
031 BALIANO, Giovanni Battista. - Trattato della pestilenzia di Gio. Battista Baliano. - In Savona: 
per Gio. Tomaso Rossi, 1647. - 4°. 
Res. 15 359,14e p. 
Recueil: V. 0 439. 
7 
32 BALIN, Jean. ™ Joannis Balini Oratio de scholarum laudibus, & ludi literarii in Narbonensi 
gymnasio instauratione. Habita in eodem gymnasio 3. cal. Octob. anno M.D.C. Ejusdem 
Carmen heroicum de certaminibus martyrum, & maxime divi Sebastiani. ™ Parisiis: e 
typographia Steph. Prevosteau, 1601. 8°. 
27 006, ir p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V. 367. 
BARBARO, Ermolao. - Orationes : V. 40. 
33 BARCLAY, WiMiam. - Guillelmi Barclayi Oratio pro eloquentia... - Parisiis: e typographia 
Steph. Prevosteau, 1588. - 8°. 
27 006,6e p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V 367. 
0 34 BERAULT, Jean. - Gratulatio Ludovico XJII... ob collatum regiae professionis beneficium... 
Authore Joanne Berault... - Parisiis : apud Franciscum Targa, 1628. - 4°. 
10 325,5e p. 
Armes de Louis XIII au titre. - Recueil: V. 0 272. 
35 BERGA, Antonio. - Discorso di M. Antonio Berga... della grandezza delVacqua & della terra. 
Contra Fopinione dil S. Alessandro Picolomini. - In Turino: appresso gli heredi del 
Bevilacqua, 1579. - 4°. 
14 837, 9e p. 
Armes de Charles Emmanuel de Piemont au titre. - Recueil Naudc : V. 312. 
36 BERGIER, Nicolas. - Archimeron ou Traicte du commencement des jours... [par Bergier]. -
Paris : chez Abraham Saugrain, 1617. 8°. 
30 479,3e p. 
Nom de Fautcur a la fin de Fepitre dedicatoire. - Recueil Naude : V. 43. 
0 37 BERNI, Francesco. - Orazione del sig. dottore Francesco Berni per la morte del signor Tomaso 
Giannini... - In Ferrara : per Francesco Suzzi, [post 19 VII 1638]. - Port. ; 4°. 
18 729,22e p. 
Armes au titre. - L*avis au lecteur indique que ce discours fut prononce le 19 VII 1638. - Portrait de Gianmni gr. s. 
c. Texte dans un encadr. gr. s.b. - Recueil: V. 0 431. 
38 BEROALDO, Filippo, 1'ancien. - Philippi Beroaldi Carmen lugubre. Epigrammata... ab 
Asciensio nuper elucidata... - ([Parrhisiis] : In aedibus Ascensianis, ad idus junias [5 VI] 
1513).™ 4° 
10 285,3e p. 
Signe AA-DD8, EE3. - Recueil Naude : V. 40. 
39 BEROALDO, Filippo, Vancien. Opusculum Philippi Beroaldi de Terr^motu & pestilentia. Cum 
Annotamentis Galeni... ™ Venundantur [Parrhisiis]: in §dibus Ascensianis (In ^dibus 
Ascensianis, V kalen. decemb. [27 XI] 1511). - 4°. 
10 285,4C p. 
Marque au titre. ™ Recueil Naude : V. 40. 
8 
40 BEROALDO, Filippo, 1'ancien. - Orationes prclectiones praefationes & quaedam mythicae 
histori? Philippi Beroaldi. Item Plusculae Angeli Politiani, Hermolai Barbari. Atque una 
Jasonis Maini Oratio. Quibus addi possunt varia ejusdem Philippi Beroaldi opuscula... - Que 
omnia venundantur Parrhisiis : in aedibus Ascensianis : & Joannis Parvi (ad nonas septembris 
[5 IX] 1511). 4°. 
10 285, le p. 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Jo. Lescuyer » (v° du 2= f. de garde sup.). - Index du recueil et ex-librisms. : 
« Orationes Beroaldi. Ejusdem Opuscula in [...]. Richardum in Alcoranum. Gabriel Naude, 1619. » (2e f. de garde 
sup ). Recueil Naude n° 99 (Inventaire frgs 5681 : f. 6,2e col.). Rel. avec 38,39,41,368. 
Rel. XV Ic s. estampee a froid (plats), dos et coins refaits. - Ancienne cote : 16049 (2C f. de garde sup ). 
41 BEROALDO, Filippo, VAncien. - Varia Philippi Beroaldi opuscula. Libellus de septem 
sapientium sententiis. Symbola Pythagorae moraliter explicata. De Optimo statu : et de 
foelicitate. Declamatio philosophi: medici: et oratoris. Declamatio Ebroisi scortatoris et 
aleatoris. Addita recentius est per Philippum Beroaldum juniorem Isocratis Ad Daemonicum 
oratio praeceptiva. Oratio autem proverbialis cgteris apposita est. ™ Quae omnia venundantur 
Parrhisiis : in ^dibus Ascensianis (ln aedibus Ascensianis, ad idus junias [5 VI] 1513). 4°. 
10 285,2e p. 
Marque au titre. ~ VOratio proverbialis annoncee n'existe pas. - Ex-libris ms.: « Lescuyer » (p. de titre). Notes 
marginales (XVle s.). - Recueil Naude : V. 40. 
BEROALDO, Filippo, le Jeune. Trad. : V 41. 
42 BERTHAULT, Pierre. - Petri Berthaldi ... Liber singularis. De Ara... - Nannetis: ex officina 
Petri Doriou, 1636. - 8°. 
Res. 33 583 
Armes du cardinal de Richelieu au titre. - Mention ms. de Naude : « Ex dono optimi et munificentissimi domini mei 
Joannis Francisci Guidii SRE cardinalis a Balneo » (v° de la p. de garde). 
Rel. en maroquin rouge aux armes du cardinal Bagni. - Ancienne cote : 768 (contreplat sup.). 
43 BERTIUS, Pierre. - Abrege ou sommaire description du globe de la terre, faict par Pierre 
Bertius... Dedie a Monseigneur frere unique de Sa Majeste. Et traduict en frangois par N. 
Hallay... - A Paris : chez Jacques Villery, 1624. - 8°. 
30 479, le p. 
Armes royales au titre. - Planisphere gr. s. c. par I. Picart (a la fln). - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus philiatros » 
(titre). - Recueil Naude n° 401 (Inventaire frgs 5681, f. 24,2e col). Rel. avec 36,436. 
Rel. parch . titre a 1'encre au dos (efface). - Ancienne cote : 24914. 
0 44 BERTIUS, Pierre. - P. Bertii In obitum... Guilielmi Vairii, episcopi, & comitis Lexoviensis... 
Ode, ad ... Nicolaum de Peyresc... - Parisiis : apud Mathurinum Henault, 1621. - 4°. 
10 685,6C p. 
Un dernier quatrain est ajoute manuscritement. ~ Recueil: V. 0 27. 
BETHEM (Muhammad ibn Gabir al-Battanl): V. 357. 
45 BETHLEN, Gabor. - Copia Betlehm Gabors an Pfalzgraff Friederichen vermeinten Koenig in 
Boeheimb, &c. Und dann Pfaltzgraff Friederichs an bemelten Bethlehm Gabor abgangenen 
widerantwortlichen Schreibens... - [S.l.] : [s.n.], 1621. 4°. 
13 320,20e p. 
Armes au titre. - Traduction du titre de la main de Naude : « Lettre de Gabor au comte Palatin ». - Recueil: V. 0 
127. 
9 
0 46 BETHLEN, Gabor. - Copia Gabrielis Bethlenii an der tartarn Fuersten abgangenes Schreiben... -
[S.l.] : [s.n.], 1621.-4°. 
13 320,19' p. 
Rccucil: V. 0 127. 
47 BETHLEN, Gabor. - VVahrhaffte Copey eines Sendschreibens von Bethlem Gabor an den 
Tartharen abgangen... Auss dem lateinischen Exemplar dem gemeinen Mann zum 
bestentrewlich verteutscht. ™ [S.l.] : [s.n.]. 1621. 4°. 
13 320,18e p. 
Marque (?) au titre. - Traduction du titre de la main de Naude : « Copie de la lettre de Bethleem Gabor \d "une autre 
main] au Tartare. » - Recueil: V. 0 127, 
BEURER, Johann Jacob. Ed. : V. 0 340. 
48 BODIN, Jean. - Jo. Bodini Methodus ad facilem historiarum cognitionem... ™ Argentinae: 
impensis Lazari Zetzneri, 1598. ln-12. 
3 0631 
Titre a encadr. gr. s. b. Marque au titre. - Ex-libris ms « Gabriel Naudaeus » (titre), liste d abbreviations (v° de la p. 
de garde) et notes ms. en marge du texte. Inventaire frfs 5681 : f. 14. 
Rel. parch , traces d'attachcs, titre a 1'encre au dos : « Methodus Bodini. ». - Anciennes cotes : n 537 (contreplat 
sup.); DDl (titre). 
49 BONCIARIO, Marcantonio. - Epistolaram M. Antonii Bonciarii volumen primum, libri XII... 
Perusiae : ex typographia Augusta. 1614 (Perusiae : apud Marcum Naccarinum. & Caesarem 
Scaccioppam, 1613). - 8°. 
22 997, V p. 
Marques de Marco Naccarini au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus Parisinus » (f. + 2). - Rel. avec 
0 50. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos « Bonciarii epist. ». ™ Ancienne cote : 16965 (contreplat sup ). 
0 50 BONCIARIO, Marcantonio. ™ M. Antonii Bonciarii Estaticus, sive de ludicra poesi dialogus. 
Prima pars in tres distincta libellos... - Perusiae : apud Marcum Naccarinum, & socios, 1615. ™ 
8° 
22 997,2e p. 
Marques au titre et a la fin. - Rel. avec 49 qui porte Fex-libris de Naude. 
51 BONUS, Joannes Philippus. - Concordantiae contradictionum in Aristotelis sententiis ejusque 
commentatoris Averrois Joannis Philippi Boni... ™ Venetiis. 1541 (Venetiis: per Ventunnum 
Rofiinellum. VIII 1541). 2°. 
Res. 3 866,3e p. 
Marque au titre. ™ Ex-libris ms.: « Emi Patavii 1626. Gabriel Naudaeus philiatros » (titre). ™ Recueil: V, 117. 
0 52 BONYOL, Johannes. ™ Francoparnassus antrum quo Henrici IIIl... et... Nicolai Brulardi 
Syllerii... cancellarii... honos a Musis celebrantur. A Jo. Bonyol... ™ Parisiis: per Petrum 
Sevestre, 1608. - 4°. 
10 685,3e p. 
Armes au titre. - Ex-libris ms.: « Chr. Duboys ». ™ Recueil: V. 0 27. 
0 53 BOOTIUS, Arnoldus. ™ De Textus Hebraici Veteris Testamenti certitudine et authentia, contra 
Ludovici Capelli criticam, epistola Arnoldi Bootii, ad... Jacobum Usserium archiepiscopum 
Armachanum... - Parisiis : typis viduae Theod. Pepingue & Steph. Maucroy, 1650. - 4°. 
11 537, lep. 
Rel. avec 84 qui porte Vex-libris de Naude. - Rel. pap. refaite (pas d'ancienne cote). 
10 
54 BORNITIUS, Jacobus. - Jacobi Bomitii... Partitionum politicarum libri IV... - Hanoviae : typis 
Wechelianis apud Claud. Marnium, & hered. Jo. Aubrii, 1608. - 8°. 
28 074» 2e p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V 116. 
0 55 BORROMEO, Giberto, cardinal. ~ Auspicium [comitis Giberti Borromaei], et Gratulatio [com. 
Renati Borromaei] philosophicae laureae Sfortiae Brippii acad. Arysophoram principis habita 
in templo coll. Brayd. soc. Jesu a comitibus Renato, & Giberto Borromaeis, et a rhetoribus 
consanguinaeis comiti Carolo Patri dicata. - Mediolani: apud Jo. Baptistam Paganellum, 1629. 
- 4°. 
18 729,16e p. 
Monogramme des jesuites au titre. - Contient aussi des pieces de vers de divers auteurs. - Ex-dono ms.:« A1 r.mo 
sig. abbatc Dal Po . il » (titre). - Recueil: V. 0 431. 
BORROMEO, Renato, comte : V. 0 55. 
56 BOTF.RO, Giovanni. Raison et gouvernement d'estat, en dix livres. Du seigneur Giovani 
Botero... Traduicts sur la quatriesme impression italienne, plus ample que les autres premieres, 
la version respondant a son original, colonne, pour colonne, par Gabriel Chappuys... & dediez 
a monsieur d'Incarville. - A Paris : chez Guillaume Chaudiere, 1599. - 8°. 
28 134 
Textes italien et frangais en regard. - Marque au titre. - Ex-libris ms. « Gabriel Naudaeus » (titre); notes ms. (f. 128 
v.). Inventaire fr. 5681, f. 15, lc col. 
Rel. parch., traces d'attaches, titre a 1'encre au dos : « Gouvernement d'estat par Botero. ». - Ancienne cote: 21014 
(v° du f. de garde sup.). 
57 BOUCHER, Jean, docteur en theologie. Johannis Buchaeri... Oratio. Pro jure pergameni, 
habita in Senatu XVI. martii, 1581. - Parisiis : ex typographia Dionysii a Prato, 1581. - 8°. 
27 006,15c p. 
Marque au titre. - Armes de France gr. (f. 3 v°). - Recueil Naude : V. 367. 
58 BOUELLES, Charles de, chanoine de Noyon. - Caroli Bouilli... de Animae immortalitate, 
dialogus unus. De Resurrectione, dialogi duo. De Mundi excidio, dialogus unus. - Parisiis : ex 
officina Reginaldi Calderii, 1551. - Fig. ; 3 parties en 1 vol., 4°. 
14 621 
La 2e et la 3° partie ont chacune une p. de titre propre portant la mcmc adresse, une pagination et des signatures 
propres : la p. de titre de De Resurectione dialogus primus-[secundusj est datec de 1551 ; celle du Dialogus de 
rmindi excidio & instauratione... de 1552. ~ Marque aux titres. - Armes a la fin de chaque partie. Schemas gr. s. b. 
Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (titre). 
Rel. parch., traces d'attaches, titre a 1'encre de la main de Naude au dos : « C. Bouillus de Anima immort. , 
Resurrectione, Mundi [excidio]. » - Ancienne cote : 20456 (contreplat sup.). 
BOUELLES, Charles de, chanoine de Noyon. ~ Introductio in geometriam brevisculis 
annotationibus explanata... Liber de Quadratura circuli. Liber de Cubicatione sphere. 
Perspectiva introductio : V. 233. 
59 BOULENGER, Pierre. - De Utilitate quae ad populum Gallicum rediret, si sancte regis 
edictum servaretur, de adhibendis in singulis Galliae oppidis pr^ceptoribus, a quibus gratuitd 
egentiores adolcscentuli ingenuis artibus eradirentur, Petri Bulengeri, Graecarum & Latinarum 
literarum professoris, oratio in qua de praestantia, dignitate et eximio literarum fructu agitur. -
Lutetiae : ex officina Federici Morelli, 1566. - 8°. 
27 006,18e p. 
Marquc au titrc. - Recueil Naude : V. 367. 
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0 60 BOURBON, Nieolas, - V.C. Joanni Ludovico Balzacio, Nicolaus Borbonius s.d. - [S.I.], [post 21 
I 1628]. ^ 8°. 
22 982,4V p. 
Titre de depart. ~ Cahier sign. S. - Lettre datce du 21 janvier 1628. - Recucil: V. 0 326. 
0 61 BOURGUIGNON, Jean. - H Ba0ilticti apexr} = Regia virtus. Carmen... [per Jo. Bourguignon]. -
Parisiis : apud Joan. Libert, 1629. - 4°. 
10 685,21e p. 
Epitre en latin, poeme en grec. - Nom de 1'auteur a 1'epltre dedicatoire. - Recueil: V 0 27. 
62 BRADWARDINE, Thomas. - Arithmetica Thome Bravardini [revisa et correcta a Petro Sanchez 
Ciraelo]. - [Parisius] : Venum exponuntur ab Olivario Senant, [s.d.] (impressa per Thomam 
Anguelart). - 2°. 
Res. 4 621, T p. 
Titre dans un encadr. gr. s. b. - Marque au titre. Olivier Senant est mentionne comme libraire a Paris de 1505 a 
1511, et Thomas Anguelart comme imprimeur de 151 la 1549 (Renouard). - Recueil Naude : V. 361. 
63 BRADWARDINE, Thomas. - Geometria speculativa Thome Bravardini recoligens omnes 
conclusiones geometricas studentibus artium et philosophie Aristotelis valde necessarias simul 
cum quodam tractatu de Quadratura circuli noviter edito [revisa a Petro Sanchez Ciruelo]. -
(Impressa Parisius : expensis Johannis Petit, 6 III 1511). 111.; 2°. 
Rcs. 4 621, 9e p. 
Marque au titre. - Schcmas gr. s. b. - Recueil Naude : V. 361. 
BRADWARDINE, Thomas. - Tractatus proportionum : V 1. 
BRICE, Germain, d'Auxerre. - Epistola ad... d. Gul. Bellaium Langaeum.: V 91. 
BRIXIUS, Joannes. Trad. : V. 0 198. 
0 64 BROUSSE, Jacques, cure de Saint-Roch. - Lettre de Monsieur Brousse... escrite a Monseigneur 
1'archevesque de Paris. - [S.l.n.d.]. - 4°. 
18 729, 9e p. 
Lettre sur la defense de precher qui lui a ete faite. - Recueil: V. 0 431. 
0 65 BRUHEZIUS, Petras. - D. Pe. Bruhezii de Thermarum Aquisgranensium viribus... - Antverpiae : 
excudebat Joannes Loeus, 1555. - 8°. 
28 738,2e p. 
Recueil: V 126. 
BRUNI, Leonardo, dit Aretino. Trad : V. 23. 
66 BRUNO, Antonio. - Excellentis d. Antonii Bruni... Entelechia. Seu de Quinta natura, et animae 
immortalitate disputatio... ™ Neapoli: apud haeredes Matthiae Cancer, 1587. - 4°. 
14 605 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Romae, Gabriel Naudaeus. 1632 »(titre). 
Rel. pap. moderne (pas d'ancienne cote). 
BUCHANAN, George. - Paraphrasis : V. 0 340. 
12 
67 BUDE, Guillaume. ™ Annotationes Gulielmi Budaei... in XXIIII. Pandectaram libros... -
Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1551. - 8°. 
27 079, lep. 
Marque au titre. - Rel. avee Altera editio Annotationum in Pandectas. - Mention ms.: « Ex dono doetissimi viri 
Renati Morelli d.p. Gabriel Naudetius » (titre). Inventaire fr 5681, f. 24, 2C eol.: « Budaeus in Pandcctas ». - Rel. 
avee 0 68. 
Rel. veau brun, fleurons dores, filets a froid (plats); dos et coins refaits. - Ancienne cote : 23715 (p. de titre). 
0 68 BUDE, Guillaume. - [Annotationes reliquae in Pandectas]. Gulielmi Budaei... Altera editio 
Annotationum in Pandectas. Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1551. 8°. 
27 079,2e p. 
Marque au titre. - Rel. avec 67. 
69 BUONNANI, Giacomo, duca di Montalbano. - DelVantica Siracusa illustrata di d. Giacomo 
Bonanni, e Colonna duca di Montalbano libri due... - In Messina: appresso Pietro Brea, 1624. 
^ 4°. 
18 365 
Frontispice gr. s.c. - Armes au frontispice et au titre. - Ex-Iibris ms.: « Emi Romae Gabriel Naudaeus, 1631 » 
(frontispice). 
Rel. parch., titre a Fenere au dos : « Siracusa Bonini ». - Anciennc cote : 8840 (contreplat sup.). 
70 BURALI, Jacopo. - Vite de vescovi Aretini descritte da Jacopo Burali... dalVanno CCCXXXVI 
fino alVanno MDCXXXVIII... - ln Arezzo : appresso Ercole Gori, 1638. - 4°. 
Res. 16 509 
Marque au titre. - Mention ms. de Naude : « Ex libcralitate optimi et munificcntissimi domini mei Joannis Francisci 
Guidii SRE cardinalis a Balneo » (v° du f. de garde sup ), ex-Iibris ms. « Gabriel Naudaeus Parisinus » (f. + 2). 
Rel. XVIT s., maroquin rouge, aux armes du cardinal Bagni. - Anciennes cotes: 8964 (contreplat sup.), FF. 1 
(titre). 
71 CAGNATI, Marsilio. - Marsilii Cagnati... de Sanitate tuenda. Libri duo. Primus de Continentia 
alter de arte gymnastica... - Patavii: apud Franciscum Bolzettam, ex typographia Laurentii 
Pasquati, 1605. 4°. 
15 299, lc p. 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (f. de garde sup.); « Gabriel Naudaeus philiatros » (titre). -
Recueil Naude n° 283 (Inventaire fr$s 5681, f. 16,2* col ). Rel. avec 109,110,192. 
Rel. parch. titres a 1'encre au dos: « Marsil. Cagnat. de sanit. tuenda et arte gymnast.; Jo. Costaeus de potu in 
morbis ; Idem de igneis medicinae praesidiis ; Jo. Heckii, Disputatio de peste. » - Ancienne cote: 23587 (contreplat 
sup.) 
72 CALANNA, Pietro, Le frere. - Philosophia seniorum sacerdotia, & platonica... De mundo 
animarum & corporom... Frater Petrus Calanna... oblectabatur. - Panormi: apud Jo. Antonium 
de Franciscis, 1599. - 4°. 
14163 
Armes au titre. - Ex-libris ms.: « Sum Gabriclis Naudaei» (titre). 
Rel. parch, traces d'attaches, titre a 1'encre au dos « Philosophia senioru.». - Ancienne cote: 19072 (conteplat 
sup.). 
73 CALDERINI, Apolinare. - Discorsi sopra la Ragion di stato del signor Giovanni Botero, 
d'Apolinare Calderini... Nuovamente ristampato, &... revisto, & ampliato. - In Milano, et in 
Bologna : per gli heredi di Giovanni Rossi, 1609. - 8°. 
28 088,2e p. 
Marque au titre. - Rccueil Naude : V. 319. 
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0  74 CALLIMAQUE. - KaAXifidxox)... 'Y^ivot nerd TOV axoMov = Callimachi... Hymni, cum scholiis. 
- Parisiis : apud Vascosanum, 1549. - 4°. 
Res. 10 436,5e p. 
Texte grec suivi de la traduction latine de In Dianam hymrtus par Francesco Florido. - Recueil: V. 0 196. 
0 75 CALLIMAQUE. - KaXXin<xxou... Yjrvoi |IETA TCOV tr%oMov = Hymni, cum scholiis. ™ Parisiis : 
apud Joannem Bene Natum, 1574. - 4°. 
Res. 10 436, 6e p. 
Texte grec suivi de la traduction latine de Nicolas Goulu. - Marque au titre. - Nombreuses notes marginales. -
Recueil: V. 0 196. 
76 CAMERARIUS, Joachim Kammermeister dit. - Joachimi Camerarii... Commentarii utriusque 
linguae, in quibus est Siaoiceur] ovojraonicri TCOV ev TM avOpayywco ato^an juepcov. Hoc est, 
diligens exquisitio nominum, quibus partes corporis humani appellari solent... Additis et 
functionum nomenclaturis, & aliis his accedentibus... Positis fere contra se Graecis ac Latinis 
vocabulis. - Edebantur Basileae : per Joannem Hervagium, 1551. 2\ 
Res. 27 
Marque au titre et a la fin. - Ex-libris ms. : « Gabriel Naude » (f. de garde sup.). 
Rel. veau brun, filets et fleurons estampes a froid, ctiquette au dos « Camerarii Commentarii utriusque linguae A ». 
- Ancienne cote : 15150 (contreplat sup.). 
77 CAMERARIUS, Joachim Kammermeister dit. - Elementa rhetoricae, sive capita exercitationum 
studii puerilis et stili, ad comparandam utriusque linguae facultatem, collecta a Joachimo 
Camerario, nuncque denuo cum emendatiora, tum locis aliquot auctiora, in lucem edita. ~ 
Lipsiae : in officina Voegeliana, 1564. - 8°. 
20 467 
Notes ms. de Naude (v° du 3C f. de garde sup.): « Prior editio istius libri facta Basiliae anno 1540 caret prout actione 
ad Joan Ludovicum, additionibus seu explicationibus quas sub finem habentur, et quibus dat locis in ipso 
contextu ». Inventaire fr$s 5681, f. 19 v. 
Rel. parch.. titre a Vcncre au dos : « Kamerarii Rhetorica ». ~ Ancienne cote : 16799 (contreplat sup ). 
78 CAMERARIUS, Joachim Kammermeister dit. - Opuscula quaedam moralia, ad vitam tam 
publicam quam privatam recte instituendam utilissima... Edita studio Joachimi Camerarii... -
Francofurti: apud haeredes Andreae Wecheli, 1583. - 8°. 
21 084,2e p. 
Marque au titre et a la fin. - Recueil Naude : V 262. 
79 CAMPANELLA. Le P. Tommaso, O. P. - Ad divum Petrum apostolorom principem 
triumphantem. Atheismus triumphatus seu Reductio ad religionem per scientiarum veritates. F. 
Thomae Campanellae... contra antichristianismum achitophellisticum. Sexti tomi pars prima. -
Romae : apud haeredem Bartholomaei Zannetti, 1631 (Romae : apud haeredem Bartholomaei 
Zannetti, 1630). - 2°. 
Res. 12 668 
Vignette au titre; marque a la fin. - Ex-dono ms.: « Domino Gabrieli Nodeo philosopho amicoque, fratcr Thomas 
Campanella amoris testimonium dat, die 6 maii 1631 » (titre). 
Rel. papier (pas d'ancienne cote). 
0 80 CANOBBIO, Alessandro. ™ 11 Successo della peste occorsa in Padova Fanno M.D.LXXVI. 
Scritta, & veduta per Alessandro Canobbio. - In Venetia : appresso Gratioso Perchacino, 1577 
(ln Venetia : appresso Paolo Megietti, 1577). - 4°. 
Res. 15 359, lle p. 
Titre front. gr. s. b. - Marques au titre et a la fin. - Recueil: V 0 439. 
14 
CANTER, Willem. Trad. : V 0 265. 
081 CAPELLUTUS, Rollandus. - [Rollandi Capelluti... Tractatus de curatione pestiferorum 
apostematumj. - [Rome : Stephan Planck, inter 1491-1500]. -4° 
Res. 15 359,3C p. 
Cat. reg. des incunables, Mazarine, p. 163, n° 565. - Recueil: V. 0 439. 
0 82 CAPET, Jean. - Hanc informationem de genealogia beatissime... Barbare... fecit imprimere 
Maguntie... Raymundus [Perault]... tituli Sancte Marie nove... presbyter cardinalis Gurcensis 
ad Germaniam, Daciam etc. Apostolice sedis de latere legatus. Anno Domini 1503... -
[Maguntiae], [1503]. -4°. 
Inc. 773 A, 3e p. 
Impr. a Mayence d'apres 1'Indcx Aureliensis, 131.540. - Recueil: V. 0 227. 
83 CAPET, Johannes. Hunc sermonem [per Johannem Capet compositum] de ortu conversatione 
virtutibus praeclarissimis & martyrio... virginis Christi sponse Katherine fecit imprimere in 
Spirense civitate... Raymundus [Perault]... presbyter cardinalis Gurcensis ad Germaniam, 
Daciam etc. Apostolice sedis de latere legatus. Anno Domini 1503 ut distribuat gratis suis 
arnicis et ecclesiis... - [In Spirense civitate]: [Peter Drach], 1503. - 4°. 
Inc. 773 A, 2e p. 
Impr. par P. Drach d aprcs 1'lndex Aureliensis, 131.541. Ex-libris ms.: « [5 lignes biffeesl Gabriel Naudaeus » 
(titre). - Recueil: V. 0 227. 
84 CAPPEL, Louis, le jeune. - Ludovici Cappelli de Critica nuper a se edita. Ad... Jacobum 
Usserium Armachanum... archicpiscopum epistola apologetica, in qua, Arnoldi Bootii 
temeraria Criticae censura refellitur... Salmurii: apud Isaacum Desbordes, 1651. - 4°. 
11 537, 2* p. 
Ex dono ms. (rogne en partie ?): « Pour Monsieur Naude » (titre). - Rel. avec 0 53. 
Ancienne cote : e 2 (titre). 
0 85 CARAMUEL LOBKOWITZ, Juan. ™ J. Caramuelii Lobkowitzi Severa disputandi methodus... 
gratiam a d. Ferdinando Nipho... publicata. ^ Duaci: tvpis Joannis Serrurier, 1644. - 4°. 
14 309, lep. 
Marque au titrc - Recueil appartenant peut-etre a Naude (rel. avec 0 243. 0 274, 0 329, 0 362, 369, 370 0 371 0 
372, 373,0 374,0 412,0 417). 
Rel. parch, titre a Pencre au dos: « Caramuelii, Perelli, Themistoris, et alioram, dialectici tractatus 13.» -
Ancicnne cote du recueil: 19060 (contreplat sup ). - Anciennes cotes des picccs : Z I a Z 13. 
0 86 CARENZIO, Ludovico. - Consilium adversus morbos qui hoc anno Venetiis passim ingruunt, & 
hominem celerrime perimunt... Ludovici Charariensis agnomine Tosetti... - (Impressum 
Venetiis : per Bernardinum Bindonem, 29 IV 1535). - 4°. 
Res. 15 359,6e p. 
Recueil: V. 0 439. 
CASAUBON, Isaac. Trad. : V 343. 
CASENEUVE, Louis de. Trad. : V. 334. 
15 
87 CASSERIUS, Julius. - Julii Casserii... Pentaestheseion, hoc est de quinque sensibus liber, 
organorum fabricam variis iconibus fideliter aere incisis illustratam. Nec non actionem et 
usum, discursu anatomico & philosophico accurate explicata continens. ™ Venetiis: apud 
Nicolaum Misserinum (Venetiis : apud Nicolaum Misserinum, 1609). ™ 2°. 
3 859 
Titre front. gr. s. c. - Pl. gr. s. c. - Ex-libris ms.: « Sum Gabrielis Naudaei» (titre). 
Rel. parch , titre a 1'encre au dos « De quinque sensibus ». ™ Ancienne cote : 21929 (contreplat sup.). 
88 CASTELLI, Bartolommeo. ™ Lexicon medicum graecolatinum. Bartholomaei Castelli... studio, 
ex Hippocrate, et Galeno desumptum... - Venetiis : apud Georgium Valentinum, & Franciscum 
Bolzettam, 1626. - 8°. 
29 660 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Venetiis, 1627, Gabr. Naudaeus » (titre). 
Rel. parch., titre a Fencre au dos : « Castelli Lexicon. ». - Ancienne cote: 22386 (f. de garde v°). 
CASTELLION, Sebastien Chatellion dit. Ed. : V. 206. 
89 CASTRO, Esteban Rodrigo de. - Auspicalis oratio... ad libellum Hippocratis de aere, aquis, & 
locis, in apertione scholae Pisan^ currente anno M.DC.XVII, a d. Stephano Roderico de 
Castro... - Pisiis : apud Joannem Fontanum, 1617. 4°. 
15 249, le p. 
Ex dono ms. de Giovanni Colle : « Joannis Colle Bellunensis liber Gabrieli Naudeo » au titre. - Recueil appartenant 
peut-etre a Naude (manquent les pieces Z 3 et Z 7). Rel. avec 0 15, 0 16,0 123,0 125, 0 161,0 290, 0 294,0 295, 0 
296,0 300,0 322,0 377,0 432,0 433,0 441. 
Rel. parch. - Ancienne cote du recueil: 23539 (contreplat sup.). Anciennes cotes des pieces : Z 1 a Z 16. 
90 CASTRO, Esteban Rodrigo de. - Stephani Roderici Castrensis... de Meteoris microcosmi libri 
quatuor... - Florentiae : apud Junctas, 1621. 2°. 
3 822, le p. 
Marque au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Emi Venetiis, anno 1627. Gabriel Naudaeus.» (titre, Ic p.). Recueil 
Naude n° 66 (Inventaire £r?s 5681 : f. 4 v., le col ). Rel. avec 318. 
Rel. parch., titre a Fencre au dos « Castrens. de Meteoris microcosmus. Paparellae Opera. 2. ». - Ancienne cote : 
23904 (contreplat sup.). 
91 Catalogi duo operum Des. Erasmi... cum praefatione d. Bonifacii Amerbachii... Accesit in fine 
Epitaphiorum ac tumulorum libellus quibus Erasmi mors defletur, cum... Germani Brixii 
epistola ad... Gul. Bellaium Langaeum. - Basileae : Froben, 1537 (Basileae : per Hieronymum 
Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1536). - 4°. 
18 600 
Marque au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (titre). 
Rel. parch.. traces d'attaches, titre a Fencre au dos : « Erasmi catalogus elucubrationum ». ™ Ancienne cote: 11750 
corr. ert 11760 (eontreplat sup ). 
CAVALIERl, Bartolomeo. Ed. : V. 0 280. 
92 CAVALLI, Francesco. - Franciscus Caballus de Numero partium ac librorum physicae 
doctrinae Aristotelis Joanni Aurelio ejus filio. - [Venezia : Johannes Rubeus Vercellensis et/ou 
Albertinus Vercellensis, circa 1499-1500.] - 2°. 
Res. 3 866,2e p. 
Cat. reg. des incimahles, Mazarine, p. 156-157, n° 535. ~ Rubr. - Ex-libris ms.: « Emi Venetiis anno 1627, Gabriel 
Naudaeus philiatros ». - Recueil: V. 117. 
16 
0 93 CELER, Decius. - De Plutarchi Chaeronei... vita libellus a Decio Celere collectus... cura Jacobi 
5ighetti. - Patavii: apud Paulum Frambottum, 1627 (Patavii: apud Tozium). - 8°. 
34 510,2r p. 
Recueil: V. 19. 
94 CHAMPIER, Symphorien. - Practica nova... Simphoriam Champerii de omnibus morborum 
leneribus ex traditionibus Grecorum: Latinorum: Araborum: penoram ac recentium 
auctorum. Aurei libri quinque. Item ejusdem Aggregatoris liber de omnibus generibus 
febrium. ~ (Venetiis : impensa ere & cura heredum Octaviani Scoti ac sociorum, 22 I 1522). 
2° 
3 790,2e p. 
Recueil Naude : V. 406. 
CHANTECLAIR, Charles de. Trad. : V. 220. 
CHAPPUYS, Gabriel. Trad. : V. 56, 202. 
0 95 CHARPENTIER, Jacques. - Jacobi Carpentarii ad Dionysium Lambinum. epistola. - Parisiis: 
apud Thomam Brumennium, 1569. - 8°. 
F 22 982,5 p. 
Recueil: V. 0 326. 
CHARPY DE SAINTE-CROIX, Nicolas : V 421. 
0 96 CHESNEAU, Nicolas. ~ Poetica meditatio Nicolai Querculi... de vita & morte d. Francisci 
Picarti... - Parisiis : excudebat Annetus Briere, 1556. - 4°. 
18 729,3e p. 
Recueil: V. 0  431. 
0 97 CHION. ~ Chionis Matridis F... Epistola apologetica ad Clearchum Ponti principem. Ex 
interpretatione Fed. Morelli... - Lutetiae : apud Federicum Morellum. 1600. - 4 . 
11 351,3e p. 
Marque au titre. ~ Recueil: V. 0 20. 
98 CHOKIER DE SURLET, Jean de. - Thesaurus politicorum aphorismorum... divisus in libros sex. 
Auctore Joanne a Chokier... Adjunguntur ejusdem notae, sive dissertationes in Onosandri 
Strategicum ad disciplinam militarem spectantes. ~ Romae : apud Bartholomaeum Zannettum, 
1611 (Romae : imprimebat Bartholomaeus Zannettus, 1610). 4°. 
14 479 
Texte grec et latin en regard pour le Strategicus. - Marque au titre et a la fin des 2 paginations. - La p. de faux 
titre du Strategicus porte : « Onosandri strategicus, sive de Imperatoris institutione: notis, sive dissertatiombus 
Joannis a Chokier... illustratus... ». - Ex-libris ms.: « Sum Gabrielis Naudaei» (titre). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos (efface). - Ancienne cote: 21293 (1" f. de garde). 
0 99 Christophori Thuani principis senatus... funebris laudatio... Hoc funus duxerunt & luxerunt 
Aegidius Brulartus... Paulus Danguechinus... Johannes Burdinus... Paravit hos, ad hanc 
pompam... Alexandre Pogoesaeus... Idem... de funere Thuani aedidit in lucem carmen. 
Parisiis : apud Joannem Richerium, 1583. - 4°. 
10 685,16 p. 
Le Carmen a une p. de titre propre, portant la meme adresse. - Marque aux titres. - Recueil: V. 0 27. 
CICERON, Marcus Tullius Cicero. - Epistolae : V 0 340. 
17 
100 ClCERON, Marcus Tullius Cicero, - Les Epistres familiaires de Marc Tulle Cicero... 
Nouvellemcnt traduictes de latin en frangoys par Estienne Dolet... - A Lyon : ches Estienne 
Dolet, 1542 (Acheve d'imprimerle 28 IV 1542). ™ 8°. 
Res. 22 931 
Marquc au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus» (titre). Inventaire fr. 5681, f. 22 v., le col.: 
« Epistres familieres de Ciceron traduictes par Dolet». 
Rel. en partie XVIe s.: plats (pas d'ancienne cote). 
101 ClGNINIUS, Nicolaus. - Quaestio theologica, in qua disputatur : utrum Adam primus omnium 
hominum parens instatu innocentiae, in quo Deus creavit illum, esset immortalis... Auctore 
Nicolao Cigninio... - Viterbii: ex typographia discipulorum, 1620. - 4°. 
12 163 
Armes du cardinal Tiberius Mutus au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Novarra 1627 Gabriel Naudaeus ». (titre). 
Rel. parch,, traces d'attaches. titre a 1'encre au dos: « Ciguinius, de Immortalitate Adami». - Ancienne cote: 
20424 (contrcplat sup.). 
ClRUELO, Pedro Sanchez. Ed. : V. 62, 63. 
102 CLAUDINI, Giulio Cesare. - Julii Caesaris Claudini, ... de Ingressu ad infirmos libri duo... 
Accessit Appendix de remediis generiosoribus... Adjecta item est... Quaestio philosophico-
medica de sede principum facultatum. - Basileae : sumptibus Joan. Jacobi Genathii, 1616. - 8°. 
29189 
Marque au titre. - Titre courant ajoute par Naude, nombreuses annotations et corrections de sa main. 
Rel. parch. - Ancienne cote : 23008 (contreplat sup.). 
CLAUS, Paulus. ~ Exercitatio de animae facultatibus... : V. 201. 
CLICHTHOVE, Josse. - Praxis numerandi certis quibusdam regulis constricta : V 233. 
COCHLAEUS, Johannes Dobneck, dit. Ed. : V. 0 212. 
COCLES, Bartolommeo della Roca, dit. - Chyromantia; Physionamia. : V 22. 
0 103 COLIN, Claude. - Antiquorum patronorum in augustali principis deprecatoria expostulatio de 
exauthoratione... - [S.l.n.d.]. - 4°. 
io 325, i r p. 
Nom de Fauteur ms. au titre et a la fin. - Mention ms. (d'une autre main que Naude): « En don de 1'auteur, 1626 » 
(titre). - Recueil: V 0 272. 
0 104 COLIN, Claude. - Cl. Colini... Causae actio apud judices magni consilii regii. - Parisiiis : apud 
Julianum Bertault, 1615. 4°. 
10 325,16' p. 
Recueil: V. 0 272. 
105 COLLENUCCIO, Pandolfo. - Pliniana defensio Pandulphi Collenucii... adversus Nicolai 
Leoniceni accusationem. - Ferrariae : Andreas Belfortis, [1493]. - 4°, ill. 
Inc. 1 473 
Cat. reg. des inamables, Mazarine. p. 182, n° 648. - Contient un pocmc de Lucas Ripa au debut. ~ Ex-libris ms.: 
« Sum Gabrielis Naudaei» (titre). 
Rel. moderne. - Anciennes cotes : « 14927 piccc » (v° du f. de garde), « XV6 s. S 137 » (f. de garde). 
0 106 COLLETET, Guillaume. - Ode sur 1'alliance des deux illustres maisons de Bethune, et de 
Seguier. Par le sr Colletet. - A Paris : chez la veuve de Jean Camusat, 1640. - 4°. 
10 685,12c p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 27. 
18 
107 CORNACCHINI, Marco. - Methodus qua omnes humani corporis affectiones ab humoribus 
copia, vel qualitate peccantibus genitae... curantur. A Marco Cornacchinio... edita. - Editio 
altera correctior, & auctior - Florentiae : apud Petrum Cecconcellium, 1619. 4°. 
15 322 
Titre r. et n. - Marque au titre et a la fin. - Mention ms. de Naude : « Ex dono domini Asselineau d. M. P. Venetiis 
17 junii 1627,» 
Rel. modeme. - Aneienne cote : 23529 (titre). 
108 CORONEL, Antonio. - Duplex tractatus terminorum magistri Anthonii Coronel. - [Lugduni]: 
[Simon Vincent], [avant 1534]. - 8°. 
27 678,2e p. 
Marque de Simon Vincent au titre. - Recueil Naude : V. 5. 
109 COSTEO, Giovanni. - De Igneis medicinae praesidiis libri duo Joannis Costaei... - Venetiis: 
apud Rubertum Meiettum, 1595. ~ 4°. 
15 299,3e p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V. 71. 
110 COSTEO, Giovanni. ™ Joannis Costaei... Tractatus de potu in morbis... - Papaiae : ex officina Jo. 
Baptistae Vismarae, 1604 (Ticini: apud Petrum Bartolum, 1604). - 4°. 
15 299,2e p. 
Titre r. et n. - Marque au titre. - Recueil Naude : V 71. 
111 COTTUNIO, Giovanni. Joannis Cottunii Orationes tres. Quarum duae sunt academicae, una de 
formis Rerampublicarum, altera, de Vera nobilitate, tertia verd est Liminaris ad philosophiam. 
~ [Patavii: ex typographia Pauli Frambotti], [s.d.]. ™ 4°. 
10 325,2C p. 
Les trois discours ont chacun des signatures particulieres et une p. de titre propre portant la meme adresse: 
« Patavii: ex typographia Pauli Frambotti, 1638 ». - Marque aux trois titres. - Ex-dono ms.: « Viro praeclarissimo 
d. Gabrieli Naudaeo auctor obsequii... » (p. de titre). ~ Recueil: V. 0 272. 
0 112 COUSIN, Gilbert. - Effigies Des. Erasmi Roterodami... & Gilberti Cognati Nozereni: una cum 
eorum symbolis, & Nozeretho Cognati patria. Accesserant et doctorum aliquot viroram... 
carmina. - Basileae : per Johanem Oporinum (Basileae : per Johanem Oporinum, VIII 1553). -
111.; 8°. 
34 510, 5e p. 
Gr. s. b. - Recueil: V 19. 
113 CRAB, Gilbert. - Tractatus noticiaruin disertissimi viri artmm professoris eximn [Gilberti 
Crab].., ™ [Lugduni] : [Simon Vincent], [ca. 1509]. ™ 8°. 
27 678,5e p. 
L"auteur se nomme en tete de lepitre dedicatoire. ™ Premiere marque de Simon Vincent au titre. ~ Auteur 
mentionne aux pieces limin. - Recueil Naude : V 5. 
114 CRAB, Gilbert. - Tractatus terminorum logicalium magistii Giberti Crab . - ([Lugduni]: 
impressum per Joannem de La Place, 31 X 1527). - 8°. 
27 678,4e p. 
En tete du titre : Termini Gilberti Grab, la p. dc titre porte aussi Tractatus lucidus terminorum a magistro Gilberto 
Crab editus.... - Titre dans un encadr. gr. s. b. - Marque de Simon Vincent au titre a la fin. - Car. goth. ~ Collette au 
f. A2. - Recueil Naude : V. 5. 
19 
115 CRASSO, Nicold. - Nicolai Crassi junioris Elogia patritioram Venetorum... - Venetiis: apud 
Evangelistam Deuchinum, 1612. - 4°. 
17 445, le p. 
Marque au titre. - Ex-libris ms.« Emi Venetiis anno 1627. G. Naudaeus » (titre). Recueil Naude n° 324 ? (Inventaire 
fr. 5681, f. 19, 1= c.). - Rel. avec 337. 
Rel. parch.. traces d'attaches, titre a Fcncre au dos : « Elogia Venata. Miscella Pignorii [...]». - Aneienne cote: 
8982 (contreplat sup.). 
116 CRASSOT, Jean. - Joannis Crassotii... Elementa politicae peripateticae. Quibus accurata & 
facillima methodo Aristotelis libri VIII. de Republica explanantur. Ejusdem Totius 
philosophiae peripateticae brevissimum compendium. - Parisiis: apud Retnigium Dallin, 
1616.-8°. 
28 074, le p. 
Contient Totius philosophiae peripateticae brevissimum ac dilucidum compendium et Elementa politica 
peripatetica (d'apres les 2 p. de faux titre). - Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (titre). - Recueil Naude n° 256 
(Inventaire fr?s 5681: f. 14 v., 2e col.). Rel. avec 54,285. 
Rel. parch, traces d attachcs, titre a Fencre au dos (de la main de Naude ?) : « Crassotii Elementa politiea. Bornitii 
Partitiones polit. Melanchtonis Philosophia moralis ». ~ Ancienne cote du recueil: 20185 (contreplat sup.). 
117 CREMONINI, Cesare. - Caesaris Cremonini... Explanatio prooemii librorum Aristotelis de 
Physico auditu. Cum introductione ad Naturalem Arist. philosophiam, continente Tractatum de 
Paedia, descriptionemque universae naturalis Aristoteliae philosophiae. Quibus adjuncta est 
Praefatio in libros de Physico auditu... - Patavii: apud Melchiorem Novellum, 1596. ~ 2°. 
Res. 3 866, le p. 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Benedictus Fraiolus emit Patavii 10 marcubus. » (a la fin). Ex-libris ms.: « Emi 
Venetiis anno 1627 Gab. Naudaeus philiatros » (titre). - Rel. avec 0 21,51, 92, 0 284 dans un recueil appartenant 
sans doute a Naude. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Cremoninus, Caballus, Bonus in libros physicorum, Nobilius, et Meigretus de 
Generatione, 7 ». - Ancienne cote: 20379 (contreplat sup ). 
118 CREMONINI, Cesare. - Caesaris Cremonini... de Formis quatuor corporom simplicium, quae 
vocantur elementa, disputatio... - Venetiis : apud Jo. Baptistam Ciottum, 1605. - 4°. 
14 754 
Marque au titre. - Ex-libris ms. : « Emi Romae, Gabriel Naudacus, 1631 ». Annotations ms. en marge. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Cremoninus de Formis elementorum ». - Ancienne cote : 19128 (contreplat 
sup.). 
0  119 CRITTON, George. - Georgii Crittonii... Oratio. Ejusdem In nuptias Henrici Borbonii ducis 
Montispenserii & Henricae Catherinae Joyeuseae epithalamium et anagrammata. Ad 
illustrissimum et generosiss. cardinalem Joyeuseum... - Parisiis: e typographia Steph. 
Prevosteau, 1597.-4°. 
10 325,4e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 272. 
CRITTON, George. - Seholae Lexoveae paranomum : V. 365. 
CUSA, Nicolaus Kryppfs, dit Nicolas de. - De Quadratura circuli: V. 361. 
120 CYBELEUS, Valentinus. - Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae Valentini Cybelei... 
- (Haguenau : ex academia Thomae Anshelmi, VII 1517). 4° 
14 837,10e p. 
Titre pris au Catalogue general. - Incomplet de la p. de titre. - Recueil Naudc : V. 312. 
20 
0 121 D.O.M. Bernardino Baldo Urbinati, Guastallae abbati, XII. linguarum peritia, encyclopaedia, 
et euthymia insignito principibus, quos coluit, orbi, quem descripsit, aeque caro, aeque claro, 
ingenii monumentis XLVIII. relictis. aetatis suae, anno LXV, Salutis, MDCXVII, heu sublato, 
ex fratre nepotes, ex corde amicus, pp. - [S.l.], [1617 ?]. - 4°. 
18 729,24e p. 
Un f. sans sign. Le texte se limite au texte ci-desus. - Recueil: V. 0 431. 
DALES, Franciscus. Ed. : V. 213. 
0 122 DEHENNOT, Christophe. - Oratio habita in fimere... Jacobi Capreoli... nonis febr. 1650. In aula 
Harcuriana a Christophoro Dehennotio... - Parisiis : ex typis Juliani Jacquin, 1650. - 4°. 
18 729,13e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 431. 
0 123 Deo opt. maximo Virginiq. mat. Mariae Vindicias has medicas & primitias E.V.S.O. 
S.E.I.I.P.B.D.M. - [S.l.n.d.]. - 4°. 
15 249, 16e p. 
Texte principal en frangais. - Annotation ms. « Sur Fexcellence de la medecine » (titre). - Recueil: V. 89. 
0 124 DIAMANTINO DA SANSEVERINO, Catervo. ™ Pro politioribus sive humanioribus litteris Catervi 
Diamantini a Sancto Severino... oratio... - Maceratae : apud Julianum Carbonum, 1624. - 4°. 
10325,3e p. 
Titre r. et n. - Armes gr. s. b. en r. et n. - Ex dono ms.: « A1 molt ilh. e m" R. signor pron. mio oss'"" il signor 
canonico Secondi. Rimino. » (f. 15 v.), « Joanni Antonio Secondio transmissa » (f. [16]). - Recueil: V. 0 272. 
DlOCLES DE CARYSTIE. ™ Ad Antigonum regem de tuenda valetudine epistola : V 286. 
DOLET, Etienne. Trad. : V. 100. 
0 125 DOMINICIS, Julius de. - Poetica crisis tam pro medicorum laudibus quam pro aegrotantium 
solatio decantata... bonae valetudinae dedicabat Julius de Domimcis... - Bracciani: ex 
typographia Andreae Phaei, [s.d.]. ~ 4°. 
15 249,3e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 89. 
126 DORTOMANNUS, Nicolaus. - Nicolai Dortomanni... Libri duo. De Causis & effectibus 
thermaram Belilucanarum parvo intervallo a Monspeliensi urbe distantium. ~ Lugduni: apud 
Carolum Pesnot, 1579. - 8°. 
28 738, le p. 
Marque au titrc. 1 f. de pl. gr. s. b.: plan des thermes et de la vOIe (av. la p. 1). - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudc » 
(titre). ~ Rel. avec 0 65,0 160,0 282,0 405, dans un recueil appartenant peut-etre a Naude. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Dortomannus, Bruhesius, [...].». ~ Ancienne cotedu recueil: 24337 (contreplat 
sup ). Anciennes cotes des pieces : F 1 a F 5. 
0 127 DRASKOVICH, Jiri. - Oratio habita a reverendissimo d. Georgio Drascovitio... pro rege 
Hungariae oratore in generali congregatione die XXIIII. februarii. M.D.LXII. Una cum 
responsione sanctae synodi. - Ripae : ad instantiam Baptistae Bozolae, 1562. - 4°. 
13 320, le p. 
Armes pontificales au titre. - Recueil de 21 pieces appartenant peut-etre a Naude (manquent les pieces aa2 et aa 3 ). 
Rel. avec 45, 0 46, 47, 0 128, 0 132, 0 133, 0 136, 0 137,0 140,0 146, 0 216, 0 217,0 303, 304, 0 342, 0 358, 0 
363,0 390,0 409,0 430). 
Rel. parch., titre a l'encre au dos : « Ungariae diversorum. XXI». - Ancienne cote du recueil: 11225 (contreplat 
sup.). Anciennes cotes des pieces : de AA 1 a AA 21. 
22 
iexahemeron adjecit: dissertationem de Engastrimytho syntagmate illustravit. Lugduni . 
sumptibus Laurentii Durand, 1629. - 4°. 
11 638 
Texte grec et latin en regard. - Titre r. et n. Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Lugduni. Gabriel Naudaeus, 
1631.»(titre). .. . . . 
Rel. parch., titre a Fencre au dos : « Eustatsii in Hexameron Allatii». - Ancienne cote: 2998 (contreplat sup.). 
0 136 :alsae originis motuum Hungaricorum, succinta refutatio. - Recusa. - Augustae 
Vindelicorum : apud Saram Mangiam viduam, 1620. - 4°. 
13 320,12 p. 
Rccueil: V. 0 127. 
0 137 "alsae originis motuum Hungaricorum, succinta refutatio. Cui accessit Secretissima instructio 
Gallo-Britanno-Batava, Friderico V. comiti Palatino Electori data, ex Gallico conversa, & 
)ono publico recusa. ~ [S.l.] : [s.n.], 1620. - 4°. 
13 320,13 p. 
Recueil: V. 0 127. 
0 138 Fama Gersoniana vetus, et nova. - [S.l.n.d.]. - 4°. 
18 729,2 p. 
Recueil: V 0 431. 
0 139 FARGAEUS, Thomas. - Orontii Finaei... tumulus, Latine, Graece, & Gallice. Auctore Thoma 
Fargaeo... - Lutetiae : apud Michaelem Vascosanum, 1555. - 4°. 
B 18 729,23 p. 
Recueil: V 0 431. 
0 140 Fedus Ungaro-Bohemicum, anno... M.DC.XX. aprilimense, Pragae... initum, &... firmatum. 
Nec-non articula serenissimo dn. dn. Gabriele Bethlen, &c... quibus regimen regni Ungariae 
stabilitur & ad statum pacificum reductum est, anno 1620, 18 februar. - Cosmopoli . [s.n.], 
1620. - 4°. 
13 320,11 p. 
Recueil: V. 0 127. 
FELICIANO, Giovanni Bernardo. Trad. : V. 415. 
141 FERDINANDUS, Epiphanius. - Theoremata medica et philosophica... auctore Epiphanio 
Ferdinando... - Venetiis : apud Thomam Ballionum, 1611. 2°. 
4 245 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Vcnetiis anno 1627 Gabriel Naudaeus » (au titre). 
Rel. moderne (pas d'ancicnnc cote). 
142 FERNEL, Jean. - Joannis Fernelii... Universa medicina: ab ipso quidem authore... recognita, 
&... locupleta. Postea autem studio & diligentia Guliel. Plantii... elimata, & in librum 
therapeutices septimum... doctissimis scholiis illustrata. Editio sexta. Cui accessit ejusdem 
Fernelii Consiliorum liber cum quibusdam clarorum medicorum Parisiensis responsis. 
Lugduni : apud Thomam Soubron, & Moysen des Prez, 1597. 8°. ^ ^  
Le Consiliorum liber a une pagination et une p. de titre propres (avec memc adresse). - Marquc au titre. "Ex-libns 
ms.: « Gabrielis Naudaei doctoris medici Patavini» (titre). Quelques notes ms. p. 6, 516 (effacees), 574,625 et a la 
fin ? 
Rel. XVI6 s. (plats) au chiffrc «I. L. HE »,« M. D. C.». - Ancienne cote effacee. 
23 
143 FICHET, Guillaume. - Guillermi Ficheti... Generalium rhetoricarum inventionum liber primus-
[tertius] . - [Paris : Ulrich Gering, Martin Crantz et Michael Friburger, VII ? 1471.] - 4°. 
Inc. 29 
Cat. reg. des irtcunables, Mazarine, p. 218, n° 808. - Ex. sans epitre dedieatoire. Contient Panagericus in auctorem 
de Robert Gaguin. - Rubr. - Enl. - Notes et ex-libris ms. (a la fin): « De hoe Ficheto honnoroficam fecit mentionem 
Gaguinus, cum in Historia, tum in Epistolis suis. Et nos ex eo, en nostre Addition a l 'histoire de Louys XI. imprimee 
a Paris 1630 chez F. Targa. Gabriel Naudc. ». Inventaire frf s 5681, f. 6. 
Rel. signee Bradel FAine, faite en 1793 pour Le Blond (d'apres une quittance), mar. rouge, decor dore. - Anciennes 
cotes : 14722, 10230 (f. [1]). 
144 FlCINO. Marsiglio. - Marsilii Ficini de Vita libri tres... Primus de Studiosorum sanitate tuenda, 
secundus de Vita producenda, tertius de Vita coelitus comparanda. - Parisiis : apud Thomam 
Richardum, 1550. - 8°. 
29 362, lc p. 
Marque au titre. - Ex-libris ms. « Ex-libris Nathalis Jomard » (f. de garde sup. et v°). Ex-Iibris ms « Ex libris 
Gabrielis Naude, emptus die 10" (mai barre) aprilie anni 1619, 10 assibus » (f. de garde sup ). « Gabriel 
Naudetius » et « Gabriel Naudaeus philiatros » (titre). Note ms. (v° du f. de garde sup ). Recueil Naude n° 135 
(Inventaire fr. 5681, f. 7 v, 2C col.). Rel. avec 336. 
Rel. veau brun, filets a froid sur les plats et fleurons dorcs (plats et dos). - Ancienne cote: 23082 (contreplat sup ). 
FILETICO, Martino. Trad. : V. 413. 
FLAMINIO, Marco Antonio : V. 0 340. 
145 FLORIDO, Ambrosio. - Ambrosii Floridi... Dialogismus de natura universa maris, ac ejus 
genesi, & de causa fluxus, & refluxus ejusdem... ™ Patavii: apud Joannem Baptistam de 
Martinis, 1613. - 4°. 
14 837,4e p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V. 312. 
FLORIDO, Francesco. Trad. : V. 0 74. 
0 146 Foedus Ungaro-Bohemicum, anno... M.DC.XX. aprili mense, Pragae... initum, &... firmatum. 
[S.l.n.d.]. 4°. 
13 320,10c p. 
Recueil: V 0 127. 
147 FRACHETA, Girolamo. - De Universo assertiones octingentae sex libris comprehensae... A 
Hieronymo Fracheta... - Romae : apud Bartholomaeum Bonfadinum, & Titum Dianum, 1583. 
4°. 
14 742 
Armes du cardinal Aloysius d'Este au titre. - Ex-libris ms.: « Sum Gabriel Naudaei» (titre). 
Rel. parch. - Ancienne cote : 19709 (contreplat sup.). 
FRANCINO, Antonio. Ed. : V 10. 
FREDERIC r, roi de Boheme : V. 45. 
24 
148 FREY, Janus Cacilius. ~ Via Jani Caecilii Frey ad divas scientias, artesq. linguarum notitiam ; 
sermones extemporaneos, nova, & expeditissima... - Parisiis : excudeb. Dionysius Langlaeus, 
1628. - In-12. 
22 411 
Mcntion ms. dc Naude : « Ex dono auctoris » (titre). Inventaire fr^s 5681 : f. 12, lc c. 
Rel. parch , titre a 1'encre au dos : « Via ad scientiam Frey ». ~ Ancienne cote : 20597 (contreplat sup ). 
149 FUCHS, Leonhart. - [De Medendi methodo] Institutionum medicinae, seu Medendi methodi, ad 
Hippocrat. Galen. aliorumque veterum, et recentioram medicorum... scripta, adytum, & 
expeditissimum iter parantes : libri quinque, a Leonharto Fuchsio... primum conscripti, & nunc 
tandem... opera, & studio Emmanuelis Stupani... rerum, & verborom annexo indice... ab 
innumeris pene repurgati erroribus, plurimisque in locis auctiores redditi. - Basileae: 
sumptibus Ludovici Regis, 1618. - 8°. 
28 917 
Ex-libris ms. « Gabriel Naudetius medicinae studiosus » (contreplat sup.) et« Gabricl Naudacus » (titre). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos: « Leonardi Fuchsii Institution. medic.». ~ Ancienne cote: 23004 (contreplat 
sup,). 
FUNES, Martin de. - Methodus practica : V 207. 
GABELKOVER. Wolfgang, Trad. : V 28. 
GAETANI, Le P. Costantino. - Defensio pro [Joanne Gessen]: V 207. 
0 150 GAFFAREL, Jacques. - Lacrimae sacrae. - Parisiis : excudebat Antonius Vitray, 1631. 4°. 
18 729, lle p. 
Texte hcbreu. - Titre de depart: « Jacobi Gaffarelli... Inobitum Jani Caecilii Frey... ». Recueil: V. 0 431. 
GAGUIN, Robert: V 143. 
GALIEN, Claude. - Annotamenta : V 39. 
151 GALILEI, Galileo. - Les nouvelles pensees de Galilee... oii il est traitte de la proportion des 
mouvements naturels, & violents, & de tout ce qu'il y a de plus subtil dans les mechaniques et 
dans la physique... Traduit d'italien en frangois [par le P. Marin Mersenne]. - A Paris : chez 
Henri Guenon, 1639 (Acheve d'imprimer pour la premiere fois le 11 X 1638). -111. ; 8°. 
30 352 
Trad. par Mersenne d apres les autres ed. - Schcmas gr. s. b.; 1 f. de pl. av. la p. 155. - Erreur d impression les p. 
153-154 sont remplacees par deux p. numerotees 203-204 (differant un peu des veritables p. 203-204). - Ex-dono 
ms. de Mersenne : « Pour Monsieur Naude docteur en medecine... »(p. 1, rogne). 
Rei. parch. - Ancienne cote : 24913 (contreplat sup.). 
152 GALLUZI, Tarquinio, S. J., Le P. - Tarquinii Gallutii... Virgilianae vindicationes & 
commentarii tres de tragoedia comoedia elegia... ~ Romae : ex typographia Alexandri Zannetti, 
1621.-4°. 
10 530 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Romae. Gabriel Naudaeus. » (titre). 
Rel. parch.. titre a 1'encrc au dos « Gallutii Virgilianae vindicationes ». - Ancienne cote : 17357 (contreplat sup.). 
0 153 GARABY DE LA LUZERNE, Antoine. - Jacobi Capreoli... elogium. [Signe La Luzerne-Garaby] -
[S.l.n.d.]. - 4°. 
18 729,15e p. 
Recueil: V. 0 431. 
25 
0 154 GARASSE, Frangois, S.J, pseud. Guay, Charles de L'Espinoeil, A. Schioppius, Le P. -
Horoscopus anticotonis ejusq. Germanorum Martillerii, & Hardivillerii vita, mors, 
cenotaphium, apotheosis... Auctore Andrea Schioppio... - [Antverpiae]: ex officina Hieronymi 
Verdussii, 1614. - 8°. 
22 982, W p. 
Une note ms. identifie 1'auteur (titre). - Recueil: V 0 326. 
155 GARBO, Tommaso del. - Summa Thome de Garbo... Summa medicinalis : cum duobus 
ejusdem tractatibus unus de Restaxiratione humidi radicalis : alter de Reductione medicinarum 
ad actum... - Venundantur Lugduni: ab Jacobo de Giunta, 1529 (Lugduni: impensis Jacobi 
quondam Francisci de Giunta ac sociorum, impressum arte et industria Joannis Crespini, 6 IV 
1529).-2°. 
3 790,4e p. 
Titre r. et n. a encadr. gr. s. b. - Marque a la fin. - Recueil Naude : V. 406. 
0 156 GARQA, Vicente Blay. - Vincentii Blasii Garciae Valentini Oratio, habita in exequiis Ludovici 
de Bar... - Romae : apud Paulum Bladum, 1592. - 4°. 
18 729,5e p. 
Armes au titre. - Texte dans un encadr. gr. s. b. ~ Recueil: V. 0 431. 
0 157 GAUDENZIO, Paganino. - In morte del famosissimo Galileo tre sonetti di Paganino Gaudenzio. 
- [S.l.n.d.]. - 4°. 
18 729,25*' p. 
Recueil: V. 0 431. 
GAURICO, Luca. Ed. : V. 323. 
158 GENTILE DA FOLIGNO. - Questiones & tractatus extravagantes Gentilis de Fulgineo : noviter... 
collecti : &... emendati ac impressi. ~ (Noviter impressi Venetiis : ere ac sollerti cura Octaviani 
Scoti & sociorum, 16 V 1520). - 2°. 
3 790,3e p. 
Marquc a la fin. - Recucil Naude : V. 406. 
GERSON, Jean Charlier de. : V 6 ; V. De Imitatione Christi. 
GESSEN, Joannes : V. 207. 
159 GHAZZALI, Hodjdjat al lslam Abon Hamid Mohammad ibn Mohammad al. ~ [Maqasid]. 
Logica et philosophia Algazelis Arabis. ~ (Sub hemispherio Veneto : impensis Petri 
Liechtensteyn, idibus februarii [4 11] 1506). - 4°. 
Res. 14 238,1* p. 
Notes et corrections ms. de Naude en vue d'une nouvelle ed.; p. de titre: « Algazelis doctoris inter Arabos 
acutissimi Philosophia tripartita: de Rebus logicis naturalibus & metaphysicis. Typis elegantioribus & 
emendatioribus restitua studio Gabr. Naudaei qui dialexim addidit de non nullis ad vitam doctoris & ejus 
philosophiam spectantibus. » - Rel. avec 0 168,352,0 407 dans un recueil appartenant sans doute a Naude. 
Rel. parch . titre a 1'encre au dos (efface). ~ Ancienne cote : 29677 (contreplat sup ). 
0 160 GHERINX, Philippe. - Fontium acidoram pagi Spa, et ferrati tungrensis accurata descriptio. 
Autore Philippo Gaeringo... e Gallica Latina facta, a Thoma Ryetio. - Leodii: ex officina 
Henrici Hovii, 1592. - 8°. 
28 738,5e p. 
Armes a la fm. Rccueil: V. 126. 
26 
0 161 GHISLERIUS, Josephus. Josephi Ghislerii... de ejusdem Medicinae laudibus oratio... - Romae : 
ex typographia Antonii Zannetti, 1597. - 4° 
15 249,9e p, 
Armes du cardinal Alexander Perettus en r. et n. au titre. - Recueil: V. 89. 
162 GIANNINI, Tomaso. - Thomae Gianninii... de Lumine & speciebus spiritualibus, de Mente 
effeetriee & speciebus intelligibilibus, de Daemonibus et mentibus a materia separatis. 
Disputationes Aristotelicae... - Ferrariae : apud Victorium Baldinum, 1615. - 4°. 
14 638 
Marque au titre. - Ex4ibris ms.: « Emi Romae, 1632. Gabriel Naudaeus ». 
Rel. XVI6 s. parch.. decor dorc. traches dorecs et cisclces. titre a 1'encre au dos: « Tom. Gianin philosoph » -
Ancicnne cote : 29770 (contrcplat sup ). 
163 GlLBERT, William. - Guilielmi Gilberti... de Magnete, magneticisque corporibus, et de magno 
magnete tellure... - Londini: excudebat Petrus Short, 1600. - ill.; 2°. 
Res. 3 898 
Marque au titre. - Armes gr. s. b. (v° de la p. de titre). Schemas gr. s. b. - Ex-libris ms: « Gabriei Naude» 
(contreplat sup.). 
Rel. parch. - Ancicnne cote : 26059 (contreplat sup.). 
164 GlLMER. Charles. Ad dominum Jo. Buchaerum rectorio magistratu se abdicantem, & 
Blasium Martmum eidem in rectoratu succedentem congratulatio. Habita Lutetiae, in comitiis 
publicis anno Domini 1581. die martii 2. per Carolum Gilmerium... - Parisiis : ex typographia 
Dionysii a Prato, 1581. -8°. 
27 006,16e p. 
Reeueil Naude : V. 367. 
0 165 GIRARD, Michel. - Chnstianissimi regis benignitati gratulatio Gallia tributo sublevata. -
[Parisiisj: ex Harcuriano, 1634. 8°. 
x, , „ 20 638,5e p. 
Nom de 1 auteur ms. (titre). - Recueil: V. 0 175. 
166 GOHORY, Jacques, pseud. Leo Suavius. - Theophrasti Paracelsi philosophiae et medicinae 
utriusque universae, Compendium... Cum scholiis in libros 1111. ejusdem de Vita longa... 
Auctore Leone Suavio J. G. ... Vita Paracelsi. Catalogus operum & librorum... - Basileae: 
1568 (Basileae : per Petrum Pernam). - 8°. 
r . 55 634 
Contient aussi. « Veneni, quod Leo (nescio quis) Suavius in theophrasticos evomere conatur, proprium in pectus 
ejus, pcr Gerardum Dorn Apologctica retorsio». ~ Ex-libris ms.: «Naude» (f. de garde). «Ex bibliotheca 
theatinorum » (titre). - Rel. peau de truie estampee. 
ReL XVP s., peau de truic cstampcc. - Ancienne cote : « Philoso|phia|, 1265 » (dos et contrepiat). 
167 GOMEZ MlEDES, Bemardino. - Bernardini Gomesii Miedis... Commentariorum de sale libri 
quinque... Editio secunda... aucta & locupletata... - Valentiae : ex officina Petri Huete 1579 -4°. 
r. . 14 770 
Ex-hbns ms.; « Emi Romae 1632 Gabriel Naudaeus » (titre). 
Rel. parch, traces d attaches, titre a Fencre au dos: « Gomes. Comment.». - Ancienne cote: 23986 (dos et 
contreplat sup.). 
GOULU, Nicolas. Trad. : V. 0 75. 
27 
0  168 GOZZE, Nicold Vito di. ~ Nicolai Viti Gozzii... Commentaria in sermonem Aver. de Substantia 
orbis, et in Propositiones de causis... - Venetiis : apud Bernardum Juntam, 1580. - 4°. 
Res. 14 238» 2e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 159. 
0  169 GOZZIUS, Claudius Hermodoras. ™ Ja. Carpentarii... tumulus... Graece & Latine descriptus, 
cum oratione funebri... Claudii Hermodori Gozzii habita Lutetiae in Aud. Reg. die septima 
febr. 1574. ™ Parisiis : apud Gabrielem Buon, 1574. - 4°. 
18 729,17* p. 
Marque au titre. - Recueil: V 0 431. 
0  170 GRANDI, Adriano. ™ Alexandri Borromaei... parentales in feriae. [Adriani Grandi Junioris... 
oratio]. - [S 1 n d ], - 4°. 
18 729,19c p. 
Nom de 1'auteur a Fepltre dedieatoire. ~ Recueil: V. 0 431. 
171 GRANGIER, Jean. - Academiae Parisiensis ad amplissimum ordinem gratulatio et gratiarum 
actio pro causae victoria. Per Joannem Grangier. - Parisiis : apud Joannem Petit-Pas, 1612. ™ 
8° 
27 006, lle p. 
Armes royales au titre. - Recueil Naude : V. 367. 
0  172 GRANGIER, Jean. - Joannis Grangierii... Libellus supplex ad illustrissimum cardinalem 
Rupifocaldum... ™ Parisiis : [s.n.], 1624. 
10 325,14e p. 
Recueil: V 0 272. 
0  173 GRANGIER, Jean. ™ Oratio funebris in laudem... Nicolai Verduni... in Curia Parisiensis primarii 
praesidis. Habita in aede collegii Praeleo-Bellovaci. A Joan. Grangierio... III. kal. april. an. 
M.DC.XXVII. - Parisiis : ex typographia Joan. Libert, 1627. - 4° 
10 685,20e p. 
Suivi de picces de circonstanccs en vers latins par divers auteurs. - Mention et ex-libris ms.: « Authoris donum. De 
Montmaur ». Recueil: V. 0 27. 
174 GRANGIER. Jean. - Joannis Grangierii... Oratio habita IV. kal. Decembr. Pro restaurandis 
scholis. ™ Parisiis : apud Joann. Libert, 1619. 8°. 
27 006,12e p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V. 367. 
0  175 GRANGIER, Jean. - Panegyricus dictus Ludovico XIII... a Joanne Grangierio... - Parisiis : apud 
Joannem Libert, 1622. - 8°. 
20 638, lc p. 
Rel. dans un recueil appartenant peut-etre a Naudc avec 0  165,0  325,383,0  384,0  385,0  386,0  387. 
Rel, parch., titre a 1 encre au dos « Ludovicus XIIlus diversor. 6. ». - Ancienne cote du recueil . 10655 (contreplat 
sup.). Anciennes cotes des pieces : N 1 a N 6. 
GRASSER, Johann Jacob. Ed. : V. 401. 
0  176 GRATIA, Gratius. ™ Gratii Gratiae... Patavinae pestis descriptio. - [Patavii]: [s.n.] 1555.-4°. 
Res. 15 359,10e p. 
Marque au titre utilisee en 1565 par Lorenzo Pasquati (qui commence a exercer en 1561). - Recueil: V. 0 439. 
28 
0 177 GRETSER, Jaeob. - Arnaldi Brixiensis In Melchiore Goldasto calvinista redivivi vera descriptio 
et imago nunc publice... proposita per Jacobum Gretserum... - Ingolstadii: ex typographeo 
Andreae Angermarii, sumptibus Joannis Hertsroi, 1613. 4°. 
17 094, lep. 
Monogrammc des Jcsuites au titre. - Rel avec 222 qui porte Fex-libris de Naudc. 
Rel. parch. mouchete. ~ Ancienne cote : 14408. 
0 178 GREVIN, Jacques. - Response aux calomnies n'agueres malicieusement inventees contre 
J[acques] G[revin] soubs le nom faussement deguize de M. A. Guymara... advocat de M. J. 
Charpentier. - A Paris : chez Challot Billet, 1564. - 4°. 
18 729,18e p. 
Recueil: V 0 431. 
179 GRONOVIUS. Johannes Fredericus. - Joh. Fred. Gronovii Ad L. & M. Annaeos Senecas notae. -
Lugd. Batav.: ex ofTicina Elseviriana, 1649. In-12. 
21 085 
Ce vol. de notes forme le t. [4] des Opera omnia de Sencque (Lugd. Batav. : apud Elzevirios, 1649). - Marque au 
titre. - Mention ms. de Naude : « Ex dono authoris ». 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Gronovii in Senecam ». - Ancienne cote : 21001 (contreplat sup ). 
0 180 GROTIUS, Hugo De Groot dit. ~ Ad... Nicolaum Peiresium... super morte... Guilelmi Veri... 
Hugonis Grotii. - [S.l.n.d.]. -4°. 
10 685,7e p. 
Titre pris au titre de dcpart. - I f. sign. A, 1 f. blanc. - Recueil: V. 0 27. 
GRUTER, Janus, pseud. Christophorus Pflugius. Ed. : V. 17. 
181 GUILANDINI, Melchior. - Melchioris Guilandini Papyras. Hoc est commentarius in tria C. 
Plinii Majoris de payro capita... recensente... Henrico Salmuth. - Ambergae : typis 
Schonfeldianis, 1613. 8°. 
28 835 
Titre r. et n. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudetius » (titre). Inventaire fr. 5681, f. 19, 2e col.: « Guillandinus, de 
Papyro ». 
Rel. parch., traces d'attaches, titre a Fencre au dos : « Guillandini Comment. de papyro. ». - Ancienne cote : 16940 
(contreplat sup ). 
182 GUILLAUME DE HEYTESBURY. ~ Tractatus Gulielmi Hentisberi de Sensu composito & diviso. 
Regule ejusdem cum sophismatibus. Declaratio Gaetani supra easdem. Expositio litteralis 
supra Tractatum de tribus [predicamentis]. Questio Messini de motu locali cum expletione 
Gaetani. Scriptum supra eodem Angeli de Fosambruno [= supra tractatum de Motu locali]. 
Bernardi Torni annotata supra eodem [= de Motu locali Hentisberi quaedam annotata]. Simon 
de Lendenaria supra sex sophismata [Hentisberi]. Tractatus Hentisberi de Veritate & falsitate 
propositionis. Conclusiones ejusdem [= Probationes conclusionum]. [Ed. Johannes Maria 
Mapellus]. - (Impressa Venetiis : per Bonetum Loeatellum sumptibus Octaviani Scoti, sexto 
Kalendas junias [27 V] 1494). - 2°. 
Inc. 769 
Cat. reg. des iricunables, Mazarine, p. 250, n° 948. - Marque d Ottavio Scoto a la fin. - Ex-libris ms.: « Emi 
Venetiis anno 1627, Gabriel Naudaeus, philiatros ». 
Rel. 19c s. - Anciennes cotes : « C 3587 »(contreplat sup.). « XVe s.. n° 729 »(f. de garde). 
29 
183 GUYART. Frangois. - Tractatus peramtorius in omnem scientiam logicalem omnium 
terminorum fere logicalium diffmitiones continens editus per subtilissimum virum Franciscum 
Guyart. - (Lugduni: impressum per Joannem de La Place, 2 XII 1527). ™ 8°. 
27 678,3'" p. 
En tete du titre : Termini magistri Guyart. - Titre dans un encadr. gr. s. b. - Marque de Simon Vincent au titre a la 
fin. - Erreur de rel: les cahiers B et C se trouvent a la fin du recueil. - Note ms. de Naude signalant cette erreur (fin 
du cahier A): « Vide relique sub finem voluminis ». - Recueil Naude : V. 5. 
HALI ('Ali ibn Ridwan al-Misn). Commeni. : V. 357. 
HALLAY, N. Trad. : V 43. 
0 184 HALLEY, Antoine. - Hlustrissimo domino d. Petro Seguier Franciae cancellario exiguum 
observantiae ingentis monimentum Philomena calendis januariis oblata. - Parisiis: ex 
typographia Dionysii Langlaei, 1642. ~ 4°. 
10 685,10e p. 
Marque au titre. - L'epigramme dcdicatoire est signee Antonius Halle. - Recueil: V. 0 27. 
0 185 HALLEY, Pierre. - Illustrissimo viro Petro Seguier Franciae cancellario soteria. [Obtulit Petrus 
Halley].-[S.l.n.d.].-4°. 
10 685,9e p. 
Nom de Fauteur a la fin. - 2 f. sans pagination ni sign. - Recueil: V. 0 27. 
0 186 IIALLEY, Pierre. - [Lessus in obitum... Jaeobi Capreoli...]. [Signe Petrus Halley...]. - [S.l.n.d.]. 
-4°. 
18 729,14e p. 
Titre de depart, nom de 1'auteur a la fin. - Recueil: V. 0 431. 
187 HANGEST, Jerome de. - Liber proportionum Hieronimi de Hangest. - Venundatur Parisiis: a 
Johanne Parvo (Editus Parrhisiis: impressus opera Johannis Barbier, sumptibus Johannis 
Parvi, 22 VI 1508).-2°. 
Res. 4 621,10e p. 
Marque au titre. - Rccueil Naude : V 361. 
188 HARDIVILLIER, Pierre de. - Petri Hardivilerii... Actio pro Academia adversus presbyteros & 
scholasticos collegii Claromontani, habita in senatu Parisiensi anno Domini 1611. die 22. 
decembris. - Parisiis : apud Joannem Petit-Pas, 1612. - 8°. 
27 006,10e p. 
Armes royales au titre. - Recueil Naudc : V. 367. 
189 HARDY, Sebastien, conseiller du roi au Chatelet de Paris. - Examen de la duplication du cube, 
et quadrature du cercle. Cy devant publiee a diverse fois par le sieur de La Leu... - A Paris : 
par Robert Sara, 1630.-4°. 
14 017,6e p. 
Fig. - Mention ms. de Naude : « Du don de 1'auteur qui est Mr Hardy conseiller du roy au Chastcllet de Paris » 
(titre). - Ex-libris ms.: « Paul Yvon » (titre). 
Rel. dans un recueil de 9 pieces (dont une de 1654 et portant des cotes difTcrcntes sur leur p. de titre). - Ancienne 
cote : 14390 (p. de titre). 
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0 190 HARSNETT, Adam. - A Cordial for the afflicted: touching the necessitie and utilitie of 
afflictions... by A. Harsnet... - London : printed for Ph. Stephens and Chr. Meredith, 1632. -
In-12. 
26 557,2e p. 
Rel. avec 191. ~ Erreur de rel.: le texte du traite se trouve au debut du recueil. apres la p. de titre et le sommaire de 
191; les 8 p. de sommaire sont placecs avant lap.de titre. 
191 HARSNETT, Adam. A Touchstone of grace. Discovering the differences betweene true and 
counterfeit Grace : laying downe infallible evidences and markes of true Grace : serving for 
the triall of a mans spirituall estate. By A. Harsnet... - The second edition, corrected and 
elarged. ^ London : printed by R. B. for P. Stephens and C. Meredith, 1632. - In-12. 
26 557, lc p. 
Rel. avec 0  190. Erreur de rel.: le texte du traite se trouve a la fin du recueil, apres le sommaire et la p. de titre de 0 
190. ~ Trad. du titre de la main de Naude (v° du 3" f. de garde): « Pierre de touche de la grace descouvrant la 
difference entre la waye et la fausse par A. Harsnet». 
Rel. veau bran, decor de filets, fragment de piece de titre pap. au dos : « [...] pierre de tou[che...| ». - Ancienne 
cote : 5603 (contreplat sup.). 
192 HECKIUS, Joannes. - Disputatio unica doctoris Joannis Heckii... de Peste et quare praecipue 
grassetur tot ab hinc annis in Belgio... Daventriae : excudebat Joannes Cloppenburch, 1605. 
4° 
15 299,4C p. 
Recueil Naude : V. 71. 
0 193 HEINSIUS, Daniel Heins dit. - Danielis Heinsii Peplus Graecorum epigrammatum: in quo 
omnes celebriores Graeciae philosophi... recensentur... - Lugduni Batavorum: ex officina 
Joannis Patii, prostant apud Ludovicum Elzevirium, 1593. - 4°. 
18 729,26e p. 
Texte grec seul. ~ Titre r. et n. - Marque au titre. - Recueil: V. 0 431. 
HEINSIUS, Daniel Heins dit: V. 394. 
0 194 HEIUS SCEPSIUS. - Heii Scepsii Defensio pro Alexandro Dicsono Arelio adversus quendam G. 
P. Cantabrigien. - Lugduni Batavorum : ex officina Thomae Basson, 1597. - 8°. 
22 982,6e p. 
Recueil: V. 0 326. 
HERMES TRISMEGISTE : V 357. 
HERVET, Gentian. Trad. : V. 333. 
0 195 HESIODE. - Hesiodii... Deorum generatio. Ejusdem poema de clypeo Herculis. Ejusdem Opera 
& dies. Omnia prosaica oratione reddita, ac multis locis recens emendata. - Parisiis: apud 
Jacobum Bogard. 1544. 4°. 
Res. 10 436,3e p. 
Ne comprend pas Opera et dies. - Marque au titre. Recueil: V. 0 196. 
0 196 HESIODE. - Hesiodi... Opera & dies : quod in Georgicis imitatus est Vergilius opus. [Nicolai de 
Valle e Graeco conversio] - Venundantur Parrhisiis : a Dyonisio Roce, [c. 1503]. - 4°. 
Res. 10 436, le p. 
Marque au titre. - Rel. avec 0 74, 0 75, 0 195, 0 197, 0 198, 0 229, 0 265, 0 307, 413 dans un recueil appartenant 
peut-etre a Naude. Inventaire fr. 5681, f. 27 v., lc col. (?) : « Hesiodus, gr. lat., diversoram. ». 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Hesiodus, Callimachus, Theocritus, Naumachius, Lyeophrontis, Lascaris. XI. » 
- Anciennes cotes des picces : A 1 a A 11 (manque la piece A 5, correspondant aux p. 90-121). 
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0 197 HESIODE. - Hesiodii... Opera et dies. Nicolao Valla interprete... - [Basileae: J. Froben, II 
1518]. -4°. 
Rcs. 10 436, T p. 
Titre dans un encadr. gr. s. b. ~ Recueil: V. 0 196. 
0 198 HESIODE. - Utilis docti Hesiodi... liber, Opera et dies... Joanne Brixio... interprete, in Latinum 
conversus. Cui operi addita sunt quaedam sapientiae dogmata Zoroastria legia ab eodem 
translata. ~ Lugduni: apud Theobaldum Paganum, 1550. 4°. 
Res. 10 436,4e p. 
Marque au titre. - Derniers f. mutiles. ~ Recueil: V 0 196. 
HlPPOCRATE. - De Hominis structura : V. 286. 
HIPPOCRATE. - De Natura humana : V 318. 
HODESCHUS, Petrus Felix. Ed : V. 440. 
199 HOMERE. - Odysseai Homeri libri XXIIII. ; nuper a Simone Lemnio..., heroico latino carmine 
facti, & a mendis quibusdam prioram translationum repurgati. Accessit [szc] et 
Batraehomyomachia Homeri, ab eodem secundum Graecum hexametro latinitate donata. ~ 
Basileae : (ex officina Joannis Oporini, IX 1549). - 8°. 
20 825 
Annotation ms. de Naude (v° du f. de garde sup.): « Editio secunda est anni 1581, apud Martinum Juvenem 
Parisiis, in 8°, priori huic ad unguem simillima ». 
Rel. parch., titre a 1'encre (efTacc). - Ancienne cote : 17514 (v° de la p. de garde). 
200 HORST, Gregor, Vancien. - Gregorii Horstii... Nobilium exercitationum de humano corpore et 
anima, libri duo. - Editio nova correctior, distinctior & prioribus auctior. - Witebergae: 
sumptibus Clementis Bergeri, excudebat Johann Gorman, 1607. ™ 8°. 
28 653, le p. 
Titre-front. gr. s. b. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naude med. » (contreplat sup). - Rel. avec 201. 
Rel. parch . titre a 1'encre au dos : « Horstius de Anima, Cruentatione et cutis cruatione cadaverum ac mixtis». -
Ancienne cote : 19455 (contrcplat sup.). 
201 HORST, Gregor, 1'ancien. - Gregorii Horstii... Exexj/i^ Physica medica de casu quodam 
admirando et singulari, ex quo subsequentia problemata dcducuntur. I. An corpus humanum 
post mortem aliquot septimanis colore & habitu floridum, incorruptum, absque putredine 
incipiente, naturaliter, nullo artificio accedente, durare possit? II. An fluxus sanguinis 
cadaveris humani occisi tam in principio coedis, quam post aliquot septimanas praesentiam 
interfectoris indicet ? Aceessit brevis responsio ad eundem casum a Facultate medica 
Viennensis Academiae conscripta. ™ Witebergae: typis Meisnerianis, sumptibus Clement. 
Bergeri, 1606. - 8°. 
28 653,2e p. 
Comprend aussi: Gregorii Horstii... Exercitatio de mixtis in genere... repondente Francisco Omichio... et Gregorii 
Horstii... Exercitatio de animae facultatibus... respodente Paulo Clctus... . - Recueil: V. 200. 
202 HUARTE, Juan. - Examen des esprits propres et naiz aux sciences... Traduict d'espagnol en 
frangois par Gabriel Chappuis. - Edition derniere. ~ A Paris : chez Jacques Hubon, 1619. In-
12. 
22 410 
Nom de 1'auteur ms. au titre. ~ Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (titre). 
Rel. parch., traces d attachcs. ~ Ancienne cote : 20127 (plat sup ). 
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203 [De Imitatione Christi. Non post 20 I 1488] 
KEMPIS, Thomas a. - De Imitatione Christi et contemptu mundi. - [Lyon : Nicolaus Philippi, 
non post 20 1 1488]. - 8°. 
Res. 24 908 
Cat. reg. des inamables, Mazarine, p. 274-275, n° 1068. - Titre de depart: «Incipit opus beati Bernardi... de 
Imitatione Christi et contemptu mundi: quod Johanni Gerson... attribuitur ». - Doctrina sans titre, incipit « ut tibi 
solitudo dulcescat» ; attribue a Simon de Janua dans ms Cambrai 261, f. 183. - Datation d'apres la mention d'achat 
de l'ex. de la Bibl. nat., du 20 janvier 1488 (1489 n. st. ?). - Ex-libris : « Gabriel Naudaeus » (titre). 
Rel. XVF s., Gid 573. - Ancienne cote : 992 (titre). 
204 [De Imitatione Christi. 1540]. 
KEMPIS, Thomas a. - Joannis Gersonis... libellus de Imitatione Christi. - Lugduni: apud 
haeredes Simonis Vincentii, 1540 (Lugduni: Theobaldus Paganus, 1540). - In-16. 
Res. 25 064, le p. 
Nom de 1'auteur retabli a Fexplicit: « Quamvis iste libellus dicatur Joannis Gerson, autor tamen ipsius fuit Thomas 
de Kempis ». - Marque de Simon Vincent au titre. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus. Paris. » (titre). - Rel. (ou 
ed. ?) avec : le I.iber de contemptu mundi dTnnocent III (0 212). 
Rel. XIX6 s. (pas d"ancienne cote) 
205 [De Imitatione Christi. 1546]. 
KEMPIS, Thomas Hemerken ou Malleolus, dit a. - Joannis Gersonis cancellarii Parisien. 
doctorisque moralissimi liber [primus-quartus] de Imitatione Christi. - ([Parisiis] : excudebat 
Paschasius Textor, XI 1546). ™ In-16. 
25 065 
Titre de depart. ™ Nom de 1'auteur rcctific a Fexplicit: « Quamvis iste libellus dicatur Joannis Gerson, autor tamen 
ipsius fuit Thomas de Kempis canonicus regularis ». - Incomplet du dcbut. - Rel. (ou ed. ?) avec le Liber de 
contemptu mundi dTnnocent III. - Ex-libris ms. : « de Montmaur » (1" f). Ex-Iibris ms.: « Gabr. Naudaeus Paris.» 
(f. [4] v° : fin de 1'indc.xi 
Rel. veau XIXC s., piece de titre maroq. rouge « Gersonii Imitatio ». « Biblioth. Mazari » au dos. - Ancienne cote: 
991 (titre). 
206 [De Imitatione Christi. 1564]. 
KEMPIS, Thomas Hemerken ou Malleolus, dit a. - De Imitando Christo, contemnendisque 
mundi vanitatibus libellus, authore Thoma Kempisio, interprete Sebastiano Castalione... -
Coloniae : apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1564. - 8°. 
24 914 
Adaptation par Castellion des livres I-III du De Imitatione Christi. - Marque au titre. - Ex-libris ms. : « Gabriel 
Naudacus »(titre). 
Rel. parch., titre a 1'encre: « Kempsis per Castilionem » (dos), « 1574. Castilio » (plat). - Ancienne cote: 948 (f. de 
garde sup.). 
207 [De Imitatione Christi. 1616]. 
KEMPIS, Thomas Hemerken ou Malleolus, dit a. ™ Venerabilis viri, Joannis Gessen, abbatis, 
ord. s. Benedicti. De Imitatione Christi libri quatuor. A domno Constantino Caietano... 
recensiti... Accessit ejusdem domni Constantini abbatis Caietani, Defensio pro hoc ipso 
libroram auctore. Nec non eorumdem librorum Methodus practica [auctore P. Martino de 
Funes], & Brevis epitome, ex eomet opere depromptae... - Romae: ex typographia Jacobi 
Mascardi, 1616. - In-12. 
24 911 
La Methodus practica est attribuee a Martin de Funes par Michaud. - Gaetani attribue Ylmitation a un hypothetique 
abbe bcnedictin italien, Jean Gessen. ~ Ex-libris ms. : « Gabriel Naudaeus Paris.» (titre) et quelques annotations 
marginales (p. 2-50). 
Rel. parch. titre encre « De Imitat.6 X » (dos), « 1616. Cajetan » (plat). - Ancienne cote: 942. 
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208 [De Imitatione Christi. Latin-grec, 1615]. 
KEMPIS, Thomas Hemerken ou Malleolus, dit a. - Thomas a Kempis de Imitatione Christi 
latinograecus. Interprete Georgio Mayr... - Augustae Vindelicorum : typis S. Nicolai, 1615. 
(Augustae Vindel. : excudebat Christophorus Mangius, typis S. Nicolai, 1615). - In-12. 
25 070 
Textes latin et grec en regard. - Marque a la fm. - Titre-front. gr. s. c. par Wolfgang Kilian. - Ex-Iibris ms.: « Gabr. 
Naudaeus Paris.» (titre). 
Rel. parch., titre a 1'cncrc au dos : « Thomas a Kempis de Imitatione Christi cx|...J 1614. Graece.». - Ancienne 
cote : 984 (contreplat sup ). 
209 [De Imitatione Christi. Danois. 1632]. 
KEMPIS, Thomas Hemerken ou Malleolus, dit a. - De Imitando Christo = Om Christi 
Effterfolgelse oc huorledis mistulle forsage all berdens forfengelighed. - I Kiobenhaffn : aff 
Salomon Sartor, 1632. - 8°. 
24 917 
Ouvragc en danois. - Car. goth. - 111. gr. s. b. au titre. Armes de "Siguartus Eilarius Grabius" ou "Sivord Grubbe" 
(gr. s. b., v° de la p. de titre). - Ex-libris ms : « Gabriel Naudaeus Par.» (titre). 
Rel. parch. titre encre « Kempsis. De Imit. Danice ». - Ancienne cote: 931 (contreplat sup ). 
210 [De Imitatione Christi. Italien, 1645]. 
KEMPIS, Thomas. - DellTmitatione di Christo, del venerabile Tomaso di Kempis... libri 
quattro. Di nuovo revisti & correti... Agiunti un discorso in prova, cffegli ne qia 1'autore. Con 
la vita del medesimo, dal P. D. Prospero Faraudi... - In Parigi: appresso la vedoua di Giovanni 
Camusat, & Pierrot Le Petit, 1645. - In-16. 
Rcs. 25 074 
Ex-libris ms.: « Gab. Naudaeus Par. » (titre). 
Rel. parch.. date a 1'cncre au dos : « 1645 ». - Ancienne cote : 983 (contrcplat sup ). 
211 INNOCENT III, Lothario Conti, pape sous le nom de. - Liber de Contemptu mundi, sive de 
miseria humanae conditionis, a Lothario diacono cardinali... editus, qui postea Innocentius 
papa tertius appelatus est. ~ [Parisiis : Paschasius Textor], [s.d.] ™ In-16. 
25 065 
Titre pris a 1 mcipit - Comprend aussi « Sermo beati Augustini episcopi, de ebrietate cavenda ». - Incomplet du 
debut et de la fm. - Rel. (ou ed. ?) avec De Imitatione Christi ([Parisiis]: excudebat Paschasius Textor, XI 1546). -
Ex-libris ms.: « de Montmaur » (1" f. du vol.). Ex-libris ms. : « Gabr. Naudaeus Paris.» (f. [4] v° du vol.). 
0212 INNOCENT III, Lothario Conti, pape sous le nom de. - Liber de contemptu mundi, sive 
de miseria conditionis humane a domino Innocentio papa tertio composito. - Lugduni: apud 
haeredes Simonis Vincentii, 1540. - In-16. 
Res. 25 064,2C p. 
Epitre dedicatoire de 1'cditeur, Johannes Dobneck, dit Cochlaeus. - Marque de Simon Vincent au titre. - Rel. (ou 
ed. ?) avec de Flmitation de Jesus-Christ (204). 
213 ISHAQISRAELI BEN SALOMON, Abou Yaqoub ibn Solaiman al Israeli. ™ Omnia opera Ysaac in 
hoc volumine contenta: cum quibusdam aliis opusculis: Liber de definitionibus. Liber de 
elementis. Liber dietarum universalium cum commento Petri Hispani. Liber dietarum 
particularium cum commento ejusdem. Liber de urinis cum commento ejusdem. Liber de 
febribus... - (in Lugdunensi emporio: curavit ea imprimere Bartholomeus Trot, extrema 
manus apposita fuit in officina Johannis de Platea, XII 1515). 2°. 
Res. 4 149 * 
Des pieces liminaires sont adressees aux editeurs, Franciscus Dales et Andrea Turini. - Adresse prise au Catalogue 
gineral. - Titre r. et n., vignette gr. s. b. - Manque le deuxieme tome contenant les ouvrages de Constantin 
l'Africain, moine du Mont-Cassin. Rubr. Just. a 1'encre. - Annotations marginales (XVF s.). Ex-libris ms.: 
« Gabriel Naudaeus philiatros. » (titre). 
Rel. XVIc s. cstampec a froid (plats), dos refait. 
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ISOCRATE. ~ Ad Daemonicum oratio praeceptiva : V. 41. 
0 214 J.B.P.P. viro ornatissimo, et colendissimo A.R.D.M S.P.D. -[S.l.], [post 1 II 1620]. - 8°. 
22 982,8C p. 
Titre de depart. - Lettre datce du 1™ fcvricr 1620. - Recucil: V. 0 326. 
JEAN XXI, Pedro Juliao Rebello, pape sous le nom de (dit Petras Hispanus). Comment. : V. 
213. 
215 JEAN DE JANDUN. - Quaestiones Joannis Jandoni de Celo & mundo... a Nicoleto Vernia... 
[emendatc]... - (Venetiis : mandato & expensis heredum Octaviani Scoti ac sociorum, 24 IX 
1519). -2°. 
3 817,2e p. 
Marque a la fin. ™ Ex-libris ms.: « Franciscus Rassius Nociis chirurg Par. 1564 » (titre dc la 2C p.). - Recueil 
Naude : V. 379. 
JEAN DE JANDUN. ~ De Substantia orbis : V. 416. 
JEAN DE SEVILLE. Trad. : V. 357. 
0 216 JESSENIUS A JESSEN, Johannes. ™ Ablegung der Legation auff den letztgehaltenen 
Koeniglichen Reichstag, in Ungarn, im Namen der Evangelischen Stande dess Koenigreichs 
Boeheim. Von Doct. Jessen verrichtet... Erstlich in Lateinischer Sprach zu Prag getruckt, nun 
aber in Hochteutsch auff das tremliehste verdolmetschet. - [S.l.]: [s.n.], 1619. - 4°. 
13 320,7e p. 
Traduction de la p. 6. - Marque (? de Paulus Sessius ?) au titre. - Recueil: V. 0 127. 
0217 JESSENIUS A JESSEN, Johannes. - Legationis, in regiis Ungaror. comitiis proximis, nomine 
evangelicorum regni Boemiae ordinum, a doct. Jessenio, obitae, renunciatio. - Pragae: 
excudebat Paulus Sessius, 1619. -4°. 
13 320,6e p. 
Marque (?) au titre. - Recueil: V. 0 127. 
0 218 JOHANNES MERCURIUS. - Contra pestem : ac contra omnem ipsius epidemie perniciosissimam 
contagionem: precomium insigne ex officinulla Johannis Mercurii Corrigiensis... - [Rome : 
Johannes Besincken et Sigismund Mayer, circa 1494]. - 4°. 
Res. 15 359,4e p. 
Cat. reg. des incunables, Mazarine, p. 292, n° 1147. - Recueil: V. 0 439. 
219 JORDANUS NEMORARIUS, Jordan Eberstein dit. - In hoc opere contenta: Arithmetica [Jordani] 
decem libris demonstrata [per Jacobum Fabrium Stapulensem]. Musica libris demonstrata 
quatuor [per Jacobum Fabrium Stapulensem]. Epitome ejusdem in libros arithmeticos divi 
Severini Boetii. Rithmimachie ludus qui et Pugna numerorum appellatur [auctore J. Fabro 
Stapulensi]. - Haec secundaria est et castigatissima ex offtcina aemissio. - (Parhisiis : Henricus 
Stephanus, 10IX 1514). -111.; 2°. 
Res. 4 621,3e p. 
Titre dans un encadrement gr. s. b., initiales de 1'imprimcur. - Schemas et tableaux gr. s. b. - Recueil Naude : V. 
361. 
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220 JULIEN L'APOSTAT. - IouXiavou auxoKpaxopoc ta Eto^opeva = Juliani imp. Opera... omnia. Ea 
vero partim antehac edita, partim nunc primum... eruta... Graece, Latineque prodeunt, cum 
notis. [... Pars prima interprete Dionysio Petavio... Pars secunda interpretibus Carolo 
Cantoclaro... et Petro Martino...]. ~ Parisiis : sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1630. ~ 4°. 
11249 
Textes grec et latin en regard. - Contient aussi Miscellaneae exercitationes de Petau. - Ex-Iibris ms.: « Ex. lib. Ant. 
a Turre. Ex dono authoris ». Ex-Iibris ms. : « Gabriel Naudaeus » au titre. 
Rel. parch.. traces d attaches. titre a Vencre au dos: « Juhani imp. Opera». - Anciennes cotes: 25969 (biffe), 
25970 (contreplat sup). 
221 JUSTIN, historien. ~ Justini ... In Trogi Pompeii historias liber [primus]-XLIIII. - In urbe 
Veneta : Nicolaus Jenson, 1470. - 4°. 
Inc. 19 
Cat. reg. des incunables, Mazarine, p. 298. n° 1171. Titre et adresse pris au colophon. - Notes ms. de Naude (sous 
la date du colophon).: « Sive octavo post editionem 1° inventam & usurpatam anno. Quod maxime notandum. » 
Rel. XVIIP s. ~ Anciennes cotes : 16242 (contreplat sup ), 6616 (f. [1]). 
LA BORIE, Frangois de. Ed. et trad. : V. 268. 
222 LAGALLA, Giulio Cesare. ~ Julii Caesaris Lagallae de Coelo animato disputatio. Leonis 
Allatii... opera... ~ [Heidelbergae] : typis Voegelianis, 1622. ™ 4°. 
17 094» 2e p. 
Mention ms. de Naude : « Ex dono d. Leonis Allatii Romae 29 maii anno 1631 ». ~ Rel. avec 0 177. 
223 LAGALLA. Giulio Cesare. ~ Julii Caesaris Lagalla... de Immortalitate animorum ex Arist. 
sententia libri III. ~ Romae : ex typographia Camerae apostolicae, 1622 (Romae : ex 
typographia Camerae apostolicae. 1621). 4°. 
14 626 
Armes pontificales au titre - Ex-libris ms.: « Emi Romae. Gabriel Naudaeus, 1632 » (titre). 
Rel. parch., traces d'attaches. titre a 1'encrc au dos « Lagall. de immorta.». - Ancienne cote : 20446 (contreplat 
sup.). 
224 LA GREZILLE, Louis de. - De Classibus ab uno vel pluribus ducendis orationes contrariae in 
schola cardinalitia habitae 8°. cal. jul. anno 1570. [Ludovici de la Grezille Angolismensis 
oratio, Joannis Rousseau Angolismensis, HeTpou TOU AeuPeprou poupyouuSou Xoydi;] 
Parisiis : ex typographia Dionysii a Prato, 1570. ™ 8°. 
27 006,14e p. 
Nom des auteurs pris aux titres de depart. - Marque au titre. - Recueil Naude : V. 367. 
225 LA LUZERNE, Antoine de. - lllustrissimo... Carolo Brularto, domino de Leon... Eucharisticon... 
[signe : Antonius Luzernaeus]. [S.l.n.d.] - 4°. 
10 685,4e p. 
Ex dono ms. : « Pour Monsieur Naude, par ordre de 1'autheur mesme qui est Monsieur de la Luzeme ». Recueil: V 
0 27. 
Rel. parch.. titre a 1'encre au dos. ~ Ancienne eote : n 4 (titre). 
226 LAMBECK, Peter. - Petri Lambecii Prodromus lucubrationum criticaram in Auli Gellii Noctes 
atticas : ejusdem Lambecii Dissertatio de vita & nomine A. Gellii. - Parisiis : apud 
Sebastianum Cramoisy et Gabrielem Cramoisy, 1647. ~ 8°. 
22 461 
Precede d unc piece de vers de Naude, adressee a 1'auteur. ~ Ex dono ms.: « Viro clarissimo Gabrieli Naudaeo, L. 
M. d[ono] d[edit] auctor » (titre). Notes ms. de Naude (r° du 1™ f. de garde) : « Joan Franciscus Quintianus Stoa 
Brixianus scripsit Lucemas 20 in totidem libros Noctium atticarum Gellii,l quas tamen Gesnerus2 inter ejusdem 
1 CONTI, Giovanni Francesco, Lucemae XXin totidem libros Noctium Atticarum Gellii, Milan, 1531. 
36 
Quintiani opera anecdota recenset. Nota : d. Lambecium post, distracta jam a bibliopola ahquot exemplaria suarum 
Lucubrationum, quedam immutasse in hoc et aliis exemplaribus, quae si quis videre desideret, oportet ut consulat 
aliud exemplar, quod mihi non obtulit. Nota : d. Dominici, d. Fabrot3, hic Parisius, et d. Moronum (?), Romae, 
muita in hunc auctorcm tcntasse vidisse scripsissc, quc tamcn typis nondum sunt comissa.». 
Rel. parch., titre a Fencre au dos : « Lambecius in A. Gellium ». ™ Ancienne cote : 27152 (contreplat sup ). 
0 227 LAMPSHEYM, Johanncs. - Libelli tres perutiles. Primus confraternitatem rosary et psaltery 
beate Marie Virginis declarat. Secundus laudes... s. Arrne... Tercius elucidat orationes... ad 
totam progeniem sancte Anne. - [Heidelberg : Heinrich Knoblochtzer, ca 1500]. ^ 111.; 4°. 
Inc. 773 A, le p. 
Cat. reg. des incunables, Mazarine, p. 300, n° 1183. - Erreur de reliure : cahiers a et c intervertis. - Rel. avec 0 82, 
83,0 320,0 376,0 422 dans un recueil appartenant sans doute a Naudc. 
Rel. parch., titre a 1'cncrc au dos: « DD Anna, Cathar., Barbar., Maria, Ursula, 5.» - Anciennes cotes: 5947 
(contreplat sup.), 13708 (lc p.). 
228 LA RUE, Frangois. - De Gemmis aliquot, iis praesertim quarum divus Joannes apostolus in sua 
Apocalypsi meminit... autore Francisco Rueo... - Parisiis: ex officina Christiani Wecheli, 
1547.-8°. 
56336,3C p. 
Marque au titre et a !a fin. Recueil Naude : V. 28. 
LA RUE, Frangois. - De Gemmis aliquot...: V. 238. 
0 229 LASCARIS, Janus. - lavou AaoKapetoc... 'E7nypd|Hfiaxa. = Jani Lascaris... Epigrammata. -
Parisiis : apud J. Bogardum, 1544. 4°. 
Res. 10 436,10e p. 
Texte grec et latin. - Epitre dedicatoire du traducteur, Jacques Toussain. - Recueil: V. 0 196. 
230 LAX, Gaspard. Arithmetica speculativa magistri Gasparis Lax... duodecim libris demonstrata. 
- Venundatur Parisius : ab Emundo Le Fevre (impresse Parisius : opera Nicolai de La Barre 
pro Emundo Le Fevre, 6 X 1515). 2°. 
Res. 4 621,4e p. 
Titre r. et n. dans encadr. gr. s. b. - Marque au titre. - Ex-libris ms. : « Emi Lugduni, anno 1626. G. Naudaeus 
philiatros » (titre). - Recueil Naude : V. 361. 
231 LA.X, Gaspard. - Proportiones magistri Gasparis Lax... - Venundatur Parisius : ab Emundo Le 
Fevre (impresse Parisius : opera Nieolai de La Barre pro Emundo Le Fevre. 6 X 1515). 2°. 
Res. 4 621,5C p. 
Recueil Naude : V. 361. 
232 LE BRUN DE LA ROCHETTE, Claude. - Les Proces civil. et criminel... reveus, corrigez & 
augmentez ... en ceste derniere edition... plus 1'Eslection, ou de la jurisdiction des esleus... Par 
Claude Le Brun de la Rochette... - A Lyon : chez Pierre Rigaud & associez, 1622. - 2 parties 
en 1 vol., 4°. 
14 025 
Titre r. et n. - Marques aux 5 titres (les livres II et III du Proces civil et les deux livres du Proces criminel ont 
chacun une p. de titre propre portant la meme adresse). ~ Ex-libris ms. : « Gabriel Naude » (titre). Inventaire fr. 
5681, f. 19, l6 col.: « Proces civil & criminel par Claude Le Brun». 
Ancienne cote : 14095 (contreplat sup ). 
Rel. parch., traces d'attaches. 
2 Konrad Gesner. 
3 Charles-Annibal Fabrot, jurisconculte. 
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233 LEFEVRE D'ETAPLES, Jacques. - In hoc libro contenta: [Jacobi Fabri Stapulensis] Epitome 
sompendiosaque introductio in libros arithmeticos divi Severini Boetii. adjecto familiari 
commentario dilucidata. [Judoci Clichtovei] Praxis numerandi certis quibusdam regulis 
constricta. [Caroli Bouilli] Introductio in geometriam brevisculis annotationibus explanata: 
sex libris distincta... Liber de Quadratura circuli. Liber de Cubicatione sphere. Perspectiva 
introductio. Insuper [Jacobi Fabri Stapulensis] Astronomicon. ~ ([Parisius] : Id opus 
impresserunt Volphgangus Hospilius et Henricus Stephanus, 26 VI 1503). - 111. ; 2 . 
Res. 4 621,11'" p. 
Schcmas gr. s. b. - Recueil Naude : V 361. 
JEFEVRE D'ETAPLES, Jacques. - Rithmimachie ludus qui et Pugna numerorum appellatur : V 
219. 
LEFEVRED'ETAPLES, Jacques. Comment. : V. 219. 
234 LEGRAND, Jean-Mathieu. - Orationes duae, quarum altera est de praestantia Academiae 
Parisiensis, altera de philosopia eleganter & Latine tractanda : ambae habitae his novissimis 
rhemigialibus. A Joanne Magno... - Parisiis : apud Abraham Dauvel, 1584. - 8°. 
27 006,8 p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V 367. 
0 235 LE MAISTRE, Antoine. - Harangue prononcee au parlement [le jeudy 10 janvier 1636], sur la 
presentation des lettres de Monsieur Seguier chancelier de France [par Antoine Le Maistre], 
A Paris : chez Jean Camusat, 1636. ~ 4°. 
10 685,8 p. 
Marque au titre. - Contient la Harangue prononcee au Grand conseil le mardy 19 fevrier 1636 et la Harangue 
prononcee en la cour des aydes le vendredy 14 mars 1636, qui a une p. de titre propre. ~ lncomplet: manquent la p. 
de titre et les p. 85 et suiv. - Ex-dono ms. (rogne): « Pour Monsieur Dc| . ] professeur du roy ». - Recueil: V. 0 27. 
0 236 LEMEE, Pierre. lllustrissimi viri D.D. Hacquavillaei senatus Gallianim principis, inauguratio. 
[Vovebat... Petrus Lemee Parisiensis, die 25. septembris anni 1627]. ~ [S.l.n.d.], ~ 4°. 
L 10 685,18e p. 
Recueil: V 0 27. 
237 LEMNIUS, Levinius. - Levini Lemnii... de Habitu et constitutione corporis, quam Graeci 
xpaaiv, triviales complexionem vocant, libri II... - Francofurta : typis Nicolai Hoffinanm, 
sumtibus Joane Rhodii, 1604. in 16. 
23 371,2e p. 
Marquc au titre. - Recucil Naude : V. 238. 
238 LEMNIUS, Levinius. Similitudinum ac parabolarum, quae in Bibliis ex herbis atque arboribus 
desumuntur, dilucida explicatio... auctore Levino Lemnio. Seorsum accesserunt de Gemnis 
aliquot, iis praesertim quarum D. Joannes apostolus in sua Apocalypsi meminit... liber II 
auctore Francisco Rueo... Item Levini Lemnii de Astrologia Hber 1. - Francofurti . apud 
Nicolaum Hoffmannum, impensis Jon? Rhodii, 1608. - 3 parties en 1 vol. ; in-16. 
23 371, le p. 
Marque au titrc. - Ex-libris ms.: « Emptus 12 ass. Ga. Naude » (r° du f. dc gardc sup.). ~ Rel. avec 237. 
Rel. parch.. traces d'attaches, titre a 1'encre au dos : « C. Lemnii opera tom. 1» (de la main de Naude). ~ Ancienncs 
cotes : 2955 ; 24356 (contreplat sup ). 
LEMNIUS, Simon. Trad. et ed. : V. 199. 
LENDENARIA, Simon de. Comment. : V. 182. 
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239 LE PAIN. Jean. - Le Practicien fran?ois, ou Livre auquel sont contenues les plus frequentes et 
ordinaires questions de practique, tant en matiere civile & criminelle, que beneficiale & 
srofane : digerees par demandes & responses, avec un Formulaire de plusieurs Lettres royaux 
par Jean Le Pain]. - Edition nouvelle. Revue. & augmentee. - A Paris : chez Jean Gesselin, 
1625. - 8°. 
27 369 
Marque au titre. - La pref. est signce Jean Le Pain. - Ex-libris ms. : « Gabriel Naude » (titre). Inventaire fr. 5681, f. 
24, r col : « Le Practicicn fran^ois ». 
Rel. parch., traces d attaches. - Ancienne cote : 14241 (contreplat sup.). 
LE PESCHEUR, Charles. ™ Laudatio dom. Guillelmi Du Val... : V. 0 131. 
240 LERY, Jean de. - Histoire memorable de la ville de Sancerre contenant les entrepnnses, siege, 
approches, bateries, assaux & autres efforts des assiegeans : les resistances, faits magnanimes, 
la famine extreme & delivrance notable des assiegez... Le tout fidelement recueilli sur le iieu, 
par Jean de Lery. - [Geneve]: [s.n.], 1574. - 8°. 
31L 843 
Imprimc a Gcncvc d'aprcs Chaix, Dufour et Moeckli. Les livres imprimes a Geneve de 1550 a 1600, p. 81. - Ex-
libris ms. « Naudc » (v° du second f. de garde mf ). Inventaire frgs 5681, f. 28 v., Ic col.: « Siege de Sancere par 
Lery ». 
Rel. parch., titre a l encre au dos : « Hist. de la ville de Sanserre », ~ Ancienne cote: 10792 (contreplat sup.). 
0 241 Lessus castalius sive Houdaeriam manes... ™ Cenomanis : apud Gervasium Olivier, 1619. 4 . 
18 729, 4e p. 
Recueil: V 0 431. 
LEUBERT, Pierre. - Aoydg : V. 224. 
0 242 LE VASSEUR, Jacques, recteur de 1'Universite de Paris. Jacobi Vassorii... Oratio. Habita in 
comitiis Mathurinensibus nonis octobr. ipso Rectoriae supplicationis die, ann. 1609. 
[S.l.n.d.] - 4°. 
10 325,12 p. 
Recucil: V. 0 272. 
0 243 LIBAVIUS, Andreas Libau, dit. - De Analogia philosophoram, et ad eam a Goclenio relatis 
exemplis... Item de Assertione ejusdem. qua contendit panem mysticum in eucharistiae 
celebratione... Dissertatio scholastica... Additum est omen super autoschediasmate parodoxo & 
praefestino Goclenii... E subcisivis Libavianis, &c... ™ Francofurti: impensis Petri Kopfii, 
1606.-4°. 
14 309,4 p. 
Marque au titre. - Titre courant « De analogia Goclenii scholasticae consideratio » (42 p.). - Manquent les p. 69 a 
89. - Comprend aussi De Genere analogo... Discursus de Libavius. - Recueil: V. 0 85. 
244 LIBAVIUS, Andreas Libau, dit. - [Dialogus logicus primus]. Exercitiorum logicorum Andreae 
Libavii... Liber primus : in quo continetur tum defensio quaedam dialecticae emendatae, tum 
usus praeceptorum amplissimus... - Francofurti : excudebat Joannes Saurius, impensis Petri 
Kopffii, 1595. - 8°. 
27 627, le p. 
Texte sous forme de dialogue dont le titre de depart est: Dialogus logicus de objectis quibusdam et usu amptissimo 
logicae emendatae a P. Ramo. - Marques de P. KopfT au titre et a la fin. - Rel. (ou ed.) avec 245. L impression de 
ces 2 dialogues sera remployee4, ce que signale la note ms. de Naudc (v° du f. garde sup.). «^Hic liber prodiit anno 
1600 titulo tantum immutato, imo non prodiit sed affixata tantum fuit editioni veteri pagina I* nova.». 
4 Sous le titre de De Dialectica Aristotelica a Philip. Melanchtone et P. Ramo... exposita dialogus primus-fsecundus] 
(Francofurti: sumptibus P, Kopfii, 1600), a 1'exception du cahier A recompose pour chaque partie. 
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Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Libavii Exerci. logico. »> - Anciennc cote: 19178 (contrcplat sup.). 
245 LIBAVIUS, Andreas Libau, d i f .  - Dialogus logicus secundus continens declarationem 
dialecticae P. Rami faeilem & expeditam adhibitis una praeceptis et regulis D. Philippi 
Melanchtonis... concinnatus, editusque ab Andrea Libavio... ~ Francofurti : excudebat Joannes 
Saurius : impensis Petri Kopffii, 1595. - 8°. 
27 627,2e p. 
Marques de P. Kopff au titre. - Rel. (ou ed. ?) avec 244. 
LlCETl. Federico. Ed. : V. 257. 
LlCETI, Fortunio (pseud. : Conraad Van Roel ? ) :  V  0 429. 
246 LICETI, Fortunio. - Ad Alas amoris divini a Simnia Rhodio compactas... Encyclopaedia 
Fortunii Liceti... - Patavi: typis Julii Crivellarii, 1640. - 4°. 
18253,3C p. 
Embleme de Fauteur au titre. ~ Ex-dono ms. de 1'auteur « Cl. v. Gabrieli Naudaeo » (titre). ~ Recueil: V 0 249. 
247 LICETI, Fortunio. - Ad Epei securim encyclopaedia Fortunii Liceti... ~ Bononiae : typis Jacobi 
Montii, 1637. -4°. 
14 784,2C p. 
Armes du cardinal Giulio Sacchetto au titre. ~ Ex-dono ms. de 1'auteur (rogne): « CI. viro Gabrieli Naudaeo autor 
amoris tesseram [dedit] » (titre). - Recueil: V 0 254. 
0 248 LlCETI, Fortunio. - Fortunii Liceti... Ad syringam publilianam encyclopaedia: in qua Publilii 
fistula describitur... - Patavii: apud Livium Pasquatum, & Jacobum Bortolum, 1635. ™ 4°. 
14 784,3e p. 
Embleme de 1'autcur au titre. - Titre courant: « Ad Syringam Porphyrii». - Recueil: V. 0 254. 
0 249 LlCETI, Fortunio. ~ Allegoria peripatetica de generatione, amicitia et privatione in aristotelicum 
aenigma: elia lelia crispis, Fortunius Licetus... Paulo Mauroceno d.d.d. - Patavii: apud 
Gasparem Crivellarium, 1630. - 4°. 
18 253, le p. 
Titre et adresse pris au Catalogue general. - Manquent la p. de titre et les 2 f. suivants. - Rel. dans un recueil 
appartenant peut-etre a Naude (rel. avec 246,0 252,253,0 260). 
Rel. parch., titre a Vencre au dos: « Liceti, Elia Lelia, Ara Pythiae, Alae divini amoris, de Lucidis, In sublimi 
pyronarcha. 5.». - Anciennes cotes du recueil : 27080 (biffee). 19080 (contreplat sup ). Anciennes cotes des 
pieces : G1 a G5. 
250 LlCETI, Fortunio. - Fortunii Licetii... De Anima ad corpus physice non propensa dialogus... -
Utini : typis Nicolai Schiratti, 1637. - 4°. 
14 613 
Le front. gr. s. c. par Andrea Salmincio porte comme titre : « Fortumi Liceti Lilium minus sive de Anima ad corpus 
physice non propensa... ». - Marque au titre. - Ex dono ms. de 1'autcur : « Cl. v. Gabrieli Naud^o » (a la fin des 
picccs liminaires). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Licetus de Anima ad corpus non propensa ». - Anciennes cotes : 17081 corrige 
en 19081 (contreplat sup.) 
251 LICETI, Fortunio. ~ Fortunii Licetii... de Centro, & circumferentia libri duo... - Utini : ex 
typographia Nicolai Schiratti, 1640. - Portr.; 4°. 
15 725, le p. 
Portr. de 1'auteur gr. s. b. par Giovanni Battista Coriolano, date de 1639. - Embleme de Fauteur au titre. - Ex-dono 
ms. de 1'auteur : « Ci. viro Gabrieli Naudaeo » (titre). Rel. dans un recueil appartenant peut-etre a Naude. Rel. avec 
257,0 255,259. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Licetus de Centro et circumferentia. Natura et arte, Terra centro motus motu et 
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Parallexi cometaram. 4. » - Ancienne cote du recueil: 19684 (contreplat sup.). Anciennes cotes des pieces : L 1 a L 
4. 
0 252 LICETI, Fortunio. - Encyclopaedia ad aram Pythiam Publilii Optaniani Porphyrii Fortunius 
Licetus... Vido Mauroceno d.d.d. - Patavii : apud Gasparem Crivellarium, 1630. - 4°. 
18 253,2e p. 
Embleme de 1'auteur au titre. - Recueil: V 0 249. 
253 LlCETI, Fortunio. ~ Fortunii Licetii... de Lucidis in sublimi, ingenuarum exercitationem liber... 
- Patavii: typis Cribellianis, 1641. 4°. 
18 253,4e p. 
Contient egalement Catalogns operum a Fortimio Liceto hactenus editorum apres 1'epltre dedicatoire. - Embleme 
de Fauteur au titre. - Ex-dono ms. de Vauteur : « Ci. v. Gabrieli Naudaeo » (titre). - Recueil: V 0 249. 
0 254 LlCETI, Fortunio. ~ Fortunii Liceti... de Mundi. & hominis analogia liber unus... - Utini: ex 
typographia Nicolai Schiratti, 1635. -4°. 
14 784, le p. 
Emblcmc de 1'auteur au titre. - Rel. dans un recueil appartenant peut-etre a Naude (rel. avec 247,0 248). 
Rel. parch. - Ancienne cote : 29092 (contreplat sup ). 
0 255 LlCETI, Fortunio. - Fortunii Licetii ... de Natura, & arte libri duo... - Utini: ex typographia 
Nicolai Schiratti, 1640. - Portr. ; 4°. 
15 725,2e p. 
Portr. de 1'autcur gr. s. b. par Giovanni Battista Coriolano, date de 1639. - Embleme de l auteur au titre. - Recueil: 
V 251. 
256 LlCETI, Fortunio. ™ De Natura primo-movente libri duo... Fortunius Licetus... inclytae nationi 
Germanicae... dicavit. Patavii: typis Julii Crivellarii, 1634. - 4°. 
14 612,2e p. 
Emblcme de 1'auteur au titre. - Texte dans un encadr. gr. s. b. - Ex dono ms. de 1'auteur: « Cl. v. Gabrieli Naudaeo 
Fortunius Licctus » (titre). ™ Rcl. avec 261. 
257 LlCETI, Fortunio. ~ De Regulari motu minimaque parallaxi cometarum caelestium 
disputationes Fortunii Liceti... [Federicus Licetus edidit] ~ Utini : ex typographia Nicolai 
Schiratti, 1640. - Portr. ; 4°. 
15 725,4e p. 
Portr. de 1'auteur gr. s. b. par Giovanni Battista Coriolano, date de 1639. - Embleme de l auteur au titre. - Ex-dono 
ms. de l auteur : « CI. viro Gabrieli Naudaeo » (titre). - Recueil: V 251. 
258 LlCETI, Fortunio. - De Septimo-quaesitis : creatione filii Dei ad intra theologice denuo 
controversa : numinis efficientia... salute animg Aristotelis : diabolo homicida ab initio... 
responsa Fortunii Liceti... - Utini : ex typographia Nicolai Schiratti ; prostant Patavii : apud 
Franciscum, & Matthaeum Bolzettas, 1640. ™ 4°. 
17 014,4e p. 
Embleme de 1'auteur au titre. - Ex-dono ms. de 1'autcur : « Cl. v. Gabrieli [Naudaco]» (titre, rogne). 
Rel. avec 3 autres pieces portant des cotes differentes. - Ancienne cote: 9455 (titre). 
259 LICETI, Fortunio. ~ De Terra unico centro motus singularum caeli particularum disputationes 
Fortunii Licetii... - Utini: ex typographia Nicolai Schiratti, 1640. - Portr., fig.; 4°. 
15 725,3e p. 
Portr. de 1'auteur gr. s. b. par Giovanni Battista Coriolano, datc de 1639. - Emblcmc de Fauteur au titre. - Ex dono 
ms. de Fauteur : « G. v. Gabrieli Naudaeo » (titre). ~ Recueil: V. 251. 
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0 260 LICETI, Fortunio. - Pvronarcha sive de Fulminum natura deque febrium origine libri duo... 
Fortunius Licetus... dicavit... cardinali Asculano. - Patavii: apud Crivellarium, 1634. - 4°. 
18 253,5e p. 
Recueil: V. 0 249. 
261 LlCETI, Fortunio. ™ Fortunii Licetii... De Rationalis animae varia propensione ad corpus libri 
duo... - Patavii: typis Paulli Frambotti, 1634. - 4°. 
14 612, lep. 
Embleme de 1'autcur au titre. ~ Texte dans un encadr. gr. s. b. - Ex dono ms. de 1'auteur : « Cl. viro Gabrieli 
Naudaeo amico optimo autor dedit amoris tesseram » (titre). - Rel. avec 256. 
Rel. parch , titre a 1'encre au dos : « Licetus de Anime propensione ad corpus ; de Natura primo movente. ». -
Ancienne cote du recueil: 19015 (eontreplat sup.). 
LlNUS. - napaivertKov = Exhortatio ad prudentiam & ad spem : V. 0 307. 
262 LlPSE, Juste. - Justi Lipsii Animadversiones in tragoedias quae L. Annaeo Senecae tribuuntur. 
Lugduni Batavoram : ex officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1588. - 8°. 
21 084, le p. 
Marque de Plantin au titre. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudaeus » (titre). ~ Recueil Naudc n° 257 (Inventaire frgs 
5681, f. 15, V col. ). Rel. avec 78. 
Rel. parch., reste d'attaches. - Ancienne cote : n° 20725 (contrcplat inf.). 
LOMBARDO, Giovanni Francesco. Ed. : V. 364. 
263 LOPEZ DE TUDELA, Juan. ~ Joannis Lupi... de Re medica, ad Tyrones. libri sex. Ad... urbis 
Tubelanae senatum. - Pompelone : in aedibus Thomae Porralii, 1586. - 2°. 
4 272 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Avenioni. Gab. Naudacus » (tilre). 
Rel. parch . traces d attaches. titre a 1'encrc au dos « Yannes Lupi de Medicina ». - Ancienne cote: 22649. 
264 LUNDORP, Michael Caspar, pseud. Nicolaus Bellus. - Politicarum dissertationum de statu 
imperiorum, regnorum, principatuum. & rerumpublicarum, tomi IV. Et primus quidcm tomus 
continet... instractiones de summi pontificis, imperatoris Romanorum & regis Hispaniarum, & 
serenissimae domus Austriacae potentia. Alter ... super ducatibus & principatibus... Tertius 
vero super rebuspublicis & civitatibus liberis. Quartus tomus est miscellaneus... Nunc opera & 
studio Nicol. Belli editi. - Prostant Francofurti: apud Schonwetter, 1615. ~ 8°. 
28 091 
Titre-front. gr. s. c. - Armes gr. au titre. - Epitre dedicatoire signee « Johannes Theobaldus Schonwetterus ». - Ex-
librisms. : « Ad usum Gabrielis Cognot (?), empt[um] 50 ass|ibus) 3 decemb[ris] 1616. Lege, perlege, postea 
judica. » (titre). Ex-libris ms.: « Pitaman » (contreplat inf.). Ex-librisms. : « Gabriel Naude» (titre). Inventaire fr. 
5681 : « Politicarum dissertationum tomi 4 simul » (f. 14 v, lc col ). 
Rel. parch.. titre a Fencre au dos (efface). ~ Ancienne cote: 19896. 
0 265 LYCOPHRON. - Lycophronis Cassandra... translata per Josephum Scaligerum. Eadem Graeca, 
cum versione soluta Gulielmi Canteri. Separatim edita. ~ [Geneve]: in officina Sanctandreana, 
1590.-4°. 
Res. 10 436,9e p. 
Marque au titre. - Traduction de Scaliger suivie de celle de Kanter, en regard avec le texte grec. - Recueil: V. 0 
196. 
0 266 MADELENET, Gabriel. ~ Ad... Claudium Buthillerium summum aerarii Gallici praefectum. 
Ode. [signe Madelenet]. - [S.l.n.d.]. 4°. 
10 685,15e p. 
Titre pris au titre de depart. - Recueil: V. 0 27. 
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0 267 MADELENET, Gabriel. ~ Ad... Petrum Seguierium Franciae procancellarium ode. [signe 
Madelenet]. - [S.l.n.d.]. - 4°. 
10 685, lle p. 
Nom de Vauteur a la fin. - Recueil: V 0 27. 
MAGISTRIS, Pietro de. /•.'</. : V. 275. 
MAINO, Ambrogio Jason de. - Qpusculum : V 40. 
268 MALDONADO, Juan, S.J., Le P. - Traicte des anges et demons, du R. P. Maldonat... Mis en 
frangois par M. Frangois de la Borie... ™ A Paris : de Pimprimerie de Frangois Julliot, 1617. 
~In-12. 
28 434 
Comprend 2 parties : « Traicte tres docte des anges, escrit sous le P. Maldonat... » et « Traicte des demons du P. 
Maldonat... escrit sous luy, faisant a Paris son cours de theologie». - Ex-libris ms.: « Gabriel Naude» (titre). 
Inventaire frgs 5681, f. 11 v., T col. 
Rel. parch . traces d attaches. titre a 1'cncrc au dos (efface). - Ancienne cote : 25017 (contreplat sup ). 
269 MALIPIERO, Girolamo. OFM, Le P. - [Summa divinaram ac naturalium difficilium 
quaestionum Romae in capitulo generali fratrum minorum per Hieronymum Taiapetra... 
publice discussarum]. - (Venetiis : a Donino Pincio impressa, 6 IV 1506). - 2°. 
3 516 
Incomplet du debut (commencc au cahier b), titre pris au Catalogue general. - Ex-libris ms.: « Emi Patavii 1626 
Gabriel Naudaeus» (1™ p.). - Rel. parch.. titre a 1'encre au dos, cachc en partie par une etiquette portant 
« Hieronym. Tayapetra Divinarum, Naturalium, Questionum difficilium summa » 
Ancienne cote : 20427 (f. de garde sup.). 
270 MAMBRUN, Pierre, S.J., Le P. - Dissertatio peripatetica de epico carmine. Auctore Petro 
Mambruno... - Parisiis : apud Sebastianum Cramoisy et Gabrielem Cramoisy, 1652. - 4°. 
10 410 
Marquc au titrc. ~ Ex dono ms.: « Pour Monsicur Naudc, son tres humblc servitcur Picrrc Mambrun » (titrc). 
Rel. XVIP ou XVIII6 s., veau mouchcte. filets dores, fleurons et titre au dos : « DlSSER. PERIP. ». - Ancienne cote: 
17969 (contrcplat sup ). 
271 MANCINI, Celso. - In duodecimum primae philosophiae librum commentarius. Celsi Mancini... 
- Romae : ex typographia Gulielmi Facciotti, 1607. 4°. 
14 578 
Titre r. et n. Armes de Philippe III d'Espagne au titre. ™ Marque a la fin. ™ Ex-libris ms.: « Emi Romae, 1632. Gab. 
Naudaeus ». 
Rel. parch.. titre a 1'encre au dos « Mancin. in fisica ». ™ Ancienne cote : 19809 (contrcplat sup ). 
MANUCE, Aldo Pio Manuzio, dit Alde, Pancien. Ed. : V. 12. 
0 272 MANUCE, Aldo Manuzio, dit Alde, le jeune. - Ad Sistum V... Oratio Aldi Mannuccii, habita in 
academia Bononiensi, prid. id. maii [14 V] 1585. - (Bononiae : apud Joannem Rossium, 1585). 
- 4°. 
10 325, le p. 
Armes de Sixte V au titre. - Rccueil de 17 pieccs appartenant peut-etre a Naudc (manque la p. "K 10" correspondant 
aux f. 104 a 118). Rel. avec 0 8, 0 24, 0 34, 0 103, 0 104,111, 0 119, 0 124, 0 129, 0 131, 0 172, 0 242, 0 289, 0 
301,0 321,0 425. 
Rel. parch., titre a 1'cncrc au dos : « Orationes variae. 20 ». - Ancienne cotedu recueil : 16069 (contreplat sup ). 
Anciennes cotes des pieces : K 1 a K 20. 
MAPELLUS, Fr. Joannes Maria, O.F.M. Ed. : V. 182. 
MARBODE. ~ Dactylotheca : V. 335. 
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273 MARCILIUS, Theodoms. * Theodori Marcilii Orationes IV de laudibus Academiae Parisiensis. 
Item aliae V. de lingua latina. - Parisiis : ex typographia Dionysii a Prato, 1586. - 8°. 
27 006, T p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V. 367. 
MARCO D'AVIANO, Ed. : V. 313, 314. 
0 274 MARESCOT, Michel. medecin d'Henri IV. - Disputatio de ideis, & universis, ex Platonis & 
Aristotelis sententia: in qua re refellitur error de communibus naturis. Autore Michaele 
Marescotio... - Parisiis : ex typographia Thomae Richardi, 1563. - 4°. 
14 309, T p. 
Marque au titre. - Recueil: V 0 85. 
MARESCOT, Michel, medecin d'Henri IV. Ed. : V 0 417. 
275 MARGOTTI, Lanfranco, cardinal. - Lettere del sig. card. Lanfranco Margotti. Scritte per lo piu 
ne'i tempi di papa Paolo V. a nome del sig. cardinal Borghese. Raccolte, et publicate da Pietro 
de Magistris di Calderola... - In Roma: nella stamperia della reveranda Camera Apost. (In 
Roma : nella stamperia della rev. Cam. Apost., 1627). - 4°. 
11433 
Armes au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Romae, Gabriel Naudaeus, 1631 » (titre). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Lctter. del Lanfr. ». - Ancienne cote: 16662. 
MARGUERITE DE NAVARRE. - Elegia de amore divino & humano : V. 0 307. 
0 276 MARINELLl, Giovanni, medecin. Joannis Marinelli de Peste, ac de pestilenti contagio liber... -
Venetiis : apud Gratiosum Perchacinum, 1577. - 4°. 
Res. 15 359,8e p. 
Recueil: V 0 439. 
277 MARNIX, Jean de. - Resolutions politiques, et maximes d'estat: du sr Jean de Marnix, baron 
de Potes,... - A Rouen : chez Jacques Cailloue, 1624. - 8°. 
28 095 
Marque au titre. - Epitre dedicatoire signee «IP ». - Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (titre). Inventaire frgs 5681, f. 
14 v. 
Rel. parch., traces d'attaches, titre a 1'encre au dos : « Resolutions politiques... Mamix». ~ Ancienne cote : 19893 
(contreplat sup). 
MARTINI, Giambattista, O.M., Le P. Ed. : V. 337. 
MARTINI, Pierre. Trad. : V. 220. 
278 MARZIO, Galeotto. - [Galeotti Marcii... de Homine liber]. [Georgii Alexandrini in librum de 
homine Galeotti... opus]. [Galeotti Martii... Refutatio objectorum in librum de Homine a 
Georgio Merula inchoat.] - (Impressum Taurini: per Joannem Angelum & Bcrnardinum 
fratres de Sylva, 20 II1517). - 4°. 
14 778,3C p. 
Vignette gr. s. b. (titre). Marque a la fm. Recueil Naude : V. 309. 
0 279 MASCARDl Agostino. - Due lettere 1'una del Mascardi alFAchilini, 1'altra delVAchilini al 
Mascardi sopra le presenti calamita. Dedicate all'illustriss. e reverendiss. sig. il signor abbate 
d. Francesco Peretti. - In Roma : per Lodovico Grignani, 1631.-4°. 
Res. 15 359,13e p. 
Arm. au titre. - Recueil: V. 0 439. 
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0 280 MASCARDI, Agostino. - Due lettere Funa del Mascardi alVAchilini, 1'altra delFAchilini al 
Mascardi sopra le presenti calamita. Dedicate alVillustriss. signora d. Maria Pepoli contessa di 
Castiglione... - In Bologna : per Francesco Catanio, 1630. - 4°. 
Res. 15 359,12e p. 
Edite par Bartolomeo Cavalieri d'apres la dedicace. ™ Armes au titre. - Recueil: V. 0 439. 
281 MASULLUS, Johann Baptista. ™ Academicarum exercitationum liber primus. Sive de 
Attractione. Auctore Joanne Baptista Masullo... - Neapoli: ex typographia Lazari Scorigii, 
1622.-4° 
14 726 
Armes au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Romae Gabriel Naudaeus 1632 » (au titre). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Masull. de Atractione ». - Ancienne cote: 19783 (contrcplat sup.). 
0 282 MATTHAEUS, Joannes. - Rationalis et empiricae thermaram Marchicarum Badensium 
descriptionis... altera, auctior & emendatior editio. Autore d. Joanne Matthaeo... - Hanoviae : 
typis & impensis Joannis Halbeii, 1608. - 8°. 
28 738,4e p. 
Recueil: V 126. 
0 283 MAYNET. - Pientissimis manibus... Tanneguionis Seguierii... in suprema Frangiae Curia 
praesidis... Elogium conscripsit... D. Maynet. Post. kal. nov. anno M.DC.XLII. - [S.l.n.d.]. -
4°. 
10 685,13ep. 
Conticnt dcu.x pieces en latin. une cn grec, unc en hcbreu - Recueil: V. 0 27. 
MAYR, Le P. Georgius. Trad. : V. 208. 
0 284 MEIGRET, Amedee, O.P., Le P. Questiones fratris Amadei Meigret... in libros de Generatione 
& corruptione Aristotelis. [Parisiis] : Venundantur a Johanne de Prato, (1519). - 2°. 
Res. 3 866,5e p. 
Recucil : V 117. 
MELAMPUS. - De Nevis corporis tractatus : V. 286. 
285 MELANCHTHON, Philipp Schwartzerd dit. - Philosophiae moralis epitome, Philippo 
Melanchthone autore. - Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1538. - 8°. 
28 074,3e p. 
Marques au titre et a la fin. - Recueil Naude : V. 116. 
286 MELETIUS. - Meletii... de Natura stracturaque hominis opus, Polemonis... Naturae signoram 
interpretationis : Hippocratis de Hominis structura. Dioclis ad Antigonum regem de Tuenda 
valetudine epistola. Melampi de Nevis corporis tractatus. Omma haec non prius edita. Nicolao 
Petreio... interprete. Venetiis, 1552 (Venetiis : ex officina Gryphii, sumptibus vero Francisci 
Camotii & sociorum, 1552). - 4°. 
14 778, 2e p. 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Emp. [corr. en/ Emi Venetiis anno 1627. Gabriel Naudaeus» (titre). -
Recueil Naude : V. 309. 
0 287 MELGUIZ, Domingo. - Dominici Melguieii... Consilium contra pestilentiam. - [S.l.n.d.]. 4° 
Res. 15359,2e p. 
Titre dans encadr. gr. s. b. - Recueil: V. 0 439. 
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288 MENABF.Nl, Apollonio. ™ Apolllonii Menabeni... Libellus de causis fluxus, & refluxus aquarum 
Stocolmiensium... - Mediolani : apud Michaelem Tinum, 1581. 4°. 
14 837,2e p. 
Ex-libris ms.: « Emi Venctiis anno 1627 G. Naudaeus »(titre). Rccucil Naudc : V. 312. 
0 289 MERCIER, Jean, fils, professeur de droit a Bourges. - Joannis Mercerii... Pro aperiendis scholis 
utriusque juris Bituricencisibus, habita sexto idus novembris anno.,.1639. - Parisiis : excudeb. 
Dionysius Langlaeus, 1640. - 4°. 
10 325,9e p. 
Armes royales au titre. - Recueil: V. 0 272. 
MERSENNE, Marin, minime, Le P. Trad. : V. 151. 
MESSAHALLACH (Masa' Allah) : V 357. 
MESSINUS. ™ Questio de motu locali: V. 182. 
0 290 MESTRALUS, Claudius. ™ Ulustrissimo ac felicissimo domini d. Carolo Felici Malatestae... 
Claudius Mestralus... arborem pathologicam, in qua singularum partium corporis humani... 
morbi & symptomata... depinguntur... dedicat conseeratque. - [S.l.n.d.]. ™ 4°. 
15 249,12e p. 
Pas de p. de titre, titre de depart. ™ Recueil: V. 89. 
291 MlCHELE, Agostino. - Trattato della grandezza delFacqua et della terra. Di Agostino 
Michele... dimostrasi 1'acqua essere di maggior quantita della terra. - In Venetia, 1583 (In 
Venetia : appresso Nicolo Moretti, 1583). ™ 4°. 
14 837, 7e p. 
Rccueil Naudc : V. 312. 
292 MIGNAULT, Claude. - De Liberali adolescentum institutione in academia Parisiensi. 
Declamationcs contrariae, quarum summa quaestio est, an sit commodius adolescentes extra 
gymnasia, quam in gymnasiis ipsis institui. Harum argumentum suis auditoribus [Lazaro de 
Selve et Jacobo Thomas] proponebat Claudius Minos... 1575. - Parisiis: apud Joannem 
Richerium, 1575. 8°. 
27 006,4e p. 
Recucil Naude : V. 367. 
293 MIGNAULT, Claudc. - De Re literaria orationes tres, habitae in Academia Parisiensi. Per 
Claudium Minoem... - Parisiis : apud Joannem Richerium, 1576. - 8°. 
27 006,3e p. 
Recueil Naude : V. 367. 
0 294 MINADOI, Giovanni Tommaso. - Jo. Thomae Minadoi... Cum... medicinam practicam in 
gymnasio Patavino inciperet explicare, oratio habita III. kal. martias M.D.C. XCVII. -
Venetiis : apud Nicolaum Morettum, 1597. - 4°. 
15 249,6e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 89. 
0 295 MINADOI, Giovanni Tommaso. - Oratio pro philosophorum, & medicoram gymnasii Patavini 
universitate... habita Venetiis a Jo. Thoma Minadoo... M.DC.XII. VIII. kal. novemb. [Ant. 
Maria Rubeus edidit]. - Patavii: apud Gasparum Crivellarium, 1612. ™ 4°. 
15 249,7e p. 
Nom de Veditcur a Vcpitre dcdicatoire. - Marque au titrc. - Recueil: V. 89. 
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0 296 MINADOI, Giovanni Tommaso. - Jo. Thomae Minadoi... Pro Avicenna. Oratio. Cum primam 
partem quarti canonis ipsius Avicennae inciperet explicare. - Patavii: apud Franciscum 
Bolzettam, 1598. -4°. 
15 249,5e p. 
Marque au titre et a la fin. - Recueil: V. 89. 
0 297 MITTANNOUR, Jean du Four. - L'Apotheose et le memorial de la vie... du bien-heureux maistre 
Jean Clement le Coustelier... s'estant reposc en Dieu... le 8. fevrier Fan 1650 [Par J. 
Mittannour]. ™ [S.l.n.d.]. -4°. 
18 729,8e p. 
Recueil: V. 0 431. 
0 298 MONTEREUL, Jean de. - Nicolaus Bralartus Sillerius Franciae cancellarius. [Joannes 
Montereullus] - [S.l.n.d.]. -4°. 
10 685,2e p. 
Recueil: V 0 27. 
0 299 MONTI, Zaccaria. - Vita Kyriaci Strozae. Auctior. [Haec... curavit... Zacharius Montius...] ~ 
Parisiis : ex officina Plantiniana, apud Hadrianum Perier, 1604. - 4°. 
18 729,20e p. 
Marque au titre. - Nom de 1'auteur a la fln du texte. - Recueil: V. 0 431. 
0 300 MOREAU, Rene, de Montreuil Bellay, doyen de la faculte de medecine de Paris. ™ De Manu 
regia oratio... habita in collegio Cameracensi regio die Jovis XXI. aprilis. A Renato Moreau... 
~ Parisiis : apud Joannem Libert, 1633. ™ 4°. 
15 249,15e p. 
Recueil: V 89. 
0 301 MOREAU, Rene, de Montreuil Bellay, doyen de la faculte de medecine de Paris. ™ De Manu 
regia oratio... habita in collegio Cameracensi regio die Jovis XXJ aprilis. A Renato Moreau... -
Parisiis : apud Joannem Libert, 1633. - 4°. 
10 325,6e p. 
Rccucil: V. 0 272. 
MOREL, Federic (1552-1630). Trad. : V. 0 97. 
302 MORIN, Jean-Baptiste, de Villefranche. - Nova mundi sublunaris anatomia... Authore Joanne 
Babtista Morino... - Parisiis : apud Nicolaum Du Fosse, 1619. - 8°. 
28 626 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (titre). Inventaire fr^s 5681, f. 8 v. ^ 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Nova mundi sublunaris [...]». - Ancienne cote: 19870 (contreplat inf.). 
0 303 MORONE, Giovanni, cardinal. ™ Verba prolata ab illustrissimo d. Joanne cardinale Morono... in 
generali congregatione die martis XIII. aprilis MDLXIII. ™ Ripae: ad instantiam Johannis 
Baptistae Bozolae, 1563, - 4°. 
13 320,2e p. 
Armes pontificales au titre. - Recueil: V. 0 127. 
304 MUSCULUS, Wolfgang. - Vom Uffgang dess Wort Gottes by den Christen in Ungern, so den 
Turcken underworffen sindt, Ntiwe zyttungen. Und es wirt prediget das Evangelium vom 
Reich in der ganzen Welt, zu einer Zugnuss uber alle Voelcker, und dann wirt des End 
kommen. - [Bern]: [Mathias Apiarius], 1550. - 4°. 
13 320,3ep. 
Piecc liminaire signee par 1'auteur Wolfgang Musslin. - Adresse idcntifiec dans VD16 (M 7311). - Note ms. de 
* " M<yvvwt Msrvta /yyavwcL' A-t6-&-vnaAM ^cvWn^a -
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Naude (titre): « Progrez du christianisme es parties de Hongrie subjectes au Turc. ». - Recueil: V. 0 127. 
305 NAUDE, Gabriel. - Gabrielis Naudaei Syntagma de studio militari. - Romae : ex typographia 
Jacobi Facciotti, 1637. - 4°. 
Res. 16 057,2e ex. 
Marque (titre). - Ex-libris ms. de Naude : « Exemplar auctoris manu auctum et...» (titre); nombreuses annotations 
marginales. Ex-libris gr. aux armes (contreplat sup.) et ex-legato impr. de Jean d'Estrees a 1'Abbaye de Saint-
Germain-des Pres (titre). Cachet de Saint-Gcrmain-des Prcs et cote « Z. 295 » (titre). 
Rel. parch.. traces d attaches, titre a 1'encre au dos : « Naudaeus, de Studio militari». 
0 306 NAUDE, Gabriel. - Gabrielis Naudaei... Velitatio prima Kempensis adversus Joannem de 
Launoy... - Parisiis : e typographia Edmundi Martini, 1651. -8°. 
22 982,12c p. 
Recueil: V. 0 326. 
NAUDE, Ed. : V 0 14yM30„ 
0 307 NAUMACHIOS. - Nauuaxiou KopoTtatSetac KAdana. (DoKuXi5ou, Flept yuvaiKcov. Aivou, 
napatveTtKov. Aurou ilepi "eXmSoc 8ioTt%ou. Simonis Vallamberti... Institutio puellae ex 
Naumachio. Natura mulierum, ex Phocylide. Exhortatio ad prudentiam & ad spem e Lini 
fragmentis. 'OXiya 'emypa^ata. Sententiae aliquot distichis compositae. Elegia de amore 
divino & humano ex Gallico reginae Navarrorum. - Parisiis : ex off. C. Wechelum, 1544. - 4°. 
Res. 10 436,8e p. 
Texte grec et latin. - Recueil: V 0 196. 
0 308 NAUSEA, Friedrich Grau, dit. Friderici Nauseae... In magnum... Erasmum Roterodamum, 
nuper vita functum monodia. Ejusdem vita et mors ex Beati Rhenani epistola ad 
archiepiscopum Coloniensem. [Ejusdem lucubrationum omnium catalogus]. - Parisiis : ex 
ofiicina Christiani Wecheli, 1536. - 8°. 
34 510,4e p. 
Marque au tite. - Recueil: V. 19. 
309 NEMESIUS, eveque d'Emese. - Nemesii... de Natura hominis liber utilissimus. Georgio Valla... 
interprete. - Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1538. - 4°. 
14 778, le p. 
Marque au titre et a la fin. - Recueil Naude n° 219 (Inventaire frgs 5681, f. 12 v., le col.). Rel. avec 278,286. 
Rel. parch., traces d'attachcs. titre a 1'encre au dos « Nemesius, Mesetius, Gal. Namius de Homine ». - Ancienne 
cote du recueil: 22033 (contrcplat sup ). 
310 NlCOLETTI, Paolo, dit Paulus Venetus. - Pauli Veneti In libros de Anima explicatio cum textu 
incluso singulis locis... necnon annotationibus textuum: ac commentorum in marginibus 
exornata. [Emendatum per Hieronymum Surianum]. - (Venetiis: impressum mandato & 
impensis heredum Octaviani Scoti, per Bonetum Locatellum, decimo kalendas novembres [23 
X] 1504).-2° 
3 844,4e p. 
Marque a la fm. - Recueil Naude : V. 333. 
NlFO, Ferdinando. Ed. : V 0 85. 
0311 NlHUS, Barthold, Ed. - Irnerius seu quaestiones de jurisconsulto illo historicae... Bartoldus 
Nihusius procuravit ediditque... - Coloniae Agrippinae : apud Johannem Kinckium, 1642. - 8°. 
34 510,3ep. 
Monogramme dcs jesuites au titre. - Recueil: V. 19. 
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NOBILI, Flaminio. Trad. : V. 0 21. 
NOGAROLA, Federico. Ed. : V 312, 
312 NOGAROLA, Luigi. - l.udovici Nogarolae comitis Dialogus qui inscribitur Timotheus sive de 
Nilo... [Federicus Nogarolae edidit). - (Mediolani : apud Carolum Antonium Malatestam. 
[1626?]).-4°. 
14 837» lc p. 
Titre front. gr. s. e. de Giovanni Paolo BiancM comportant un portrait de Vautcur et les armes du cardinal 
Borromee. ™ La dcdicace de Federico Nogarola au cardinal Borromcc est datee du 1™ avril 1626. ~ Ex-libris ms.: 
« Emi Venetiis anno 1627. G. Naudaeus » (titre). - Recueil Naude n° 233 (Inventaire frgs 5681, f. 13, 2e col ). Rel. 
avec 35, 120,145,288,291, 380, 381,398,410. 
Rel. parch., traces d attachcs. titres a 1'encre au dos : « ... de Fluxu & Ref.; Telesuis de Mari; Agost. Michele; 
Marcel. Saia; Anton. Berga, Si 1'acqua e piu granda che la terra; Valent. Cubaleus de Vino & aqua. 10.» -
Ancienne cote du recueil: 25400 (contreplat sup ). 
313 OCCAM, Guillaume d'. - Expositio aurea & admodum utilis super artem veterem edita per... 
fratrem Guilielmum de Occham cum Questionibus Alberti parvi de Saxonia. [Que omnia 
correxit atque ordinavit frater Marcus de Benevento]. ~ ([Bononie]: impensis Benedicti 
Hectoris : 12 VII 1496). - 2°. 
lnc. 871,3e p. 
Cat reg. des incunabks, Mazarine, p 251, n° 951. Marque a la fin. - Dern. f. mutile, - Recueil Naude : V. 314. 
314 OCCAM, Guillaume d'. - Logicoram acutissimi summa totius logicae magistri Gulielmi de 
Occham... [Quam correxit... Marchus de Benevento]. - (Impressaque est Bononie : non parvo 
ere Benedicti Hectoris, 6 IV 1498). - 2°. 
Inc. 871,2e p. 
Cat. reg. des incunables, Mazarine, p. 251, n° 954. - Marque a la fin. - Ex-libris ms.: « Ex-libris Gabricl Naudaei» 
(titre). - Recucil Naude n° 45 (Inventaire frgs 5681: f. 3,2C col ). Rel. avec 313. 
Rel. parch., p. de titre veau rouge: OCKAN IN SENTENTIAS ET LOGICA. - Ancienne cote (la l"6 piece porte une cote 
differente): 19614 (titre). 
315 ODDO, Oddo. - Oddi de Oddis... In primam Aphorismorum Hippocratis sectionem 
elaboratissima, & lucidissima expositio. Nunc primum... Marci de Oddis filiii opera in lucem 
edita. - Patavii: apud Christophoram Gryphium, 1564. - 8°. 
28 966 
Marque autitre. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudetius, 1621. » (titre). 
Rel. parch., titre a 1'encrc au dos : « Oddo de Oddis In aph. primus » (titre).. ». - Ancienne cote : 23671 (f. de gade 
sup.). 
ODDO, Marco. Ed : V. 315. 
OMICHIUS, Franciscus, fils. - Exercitatio de mixtis in genere : V 201. 
ONOSANDER. - Strategicus : V 98. 
ORESME, Nicolas, ™ Tractatus proportionum : V. 7. 
ORIGENE. - De Engastrimytho : V 135. 
316 OSTORODT, Christoph. - Disputatio Christophori Ostorodi, Wider Georgen Tradeln... Von der 
Gottheit des Sohns Gottes unsers Herren Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Zugleich auch 
von der reinigung unser suenden durch Jesum Christum... - Zum andernmal gedruckt. - Zu 
Kackaw : durch Sebastian Sternatzki, 1625. ~ 4°. 
13 259, le p. 
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Annotation de Naude (v° du f. de garde du recucil): « Disputatio Ostorodii contra Tradelium utriusque juris 
doctorcm civitatis Augustae syndicum de Jesu Christi filii Dei ct Spiritus Sancti divinitate ». [Add. d'une autre 
mainj « Smiegelensis Poloni» et« Socinian ». - Rel. avec 356. 
Rel. pareh., titrc a Pencre au dos : « Ostorodus Germa. ». - Ancienne cote : 3917 (contreplat sup ). 
0 317 P. Eroto hybridae pie. caste, ac sine sordibus vivere. - [S.l.n.d.|. - 8°. 
22 982, 7e p. 
Contient aussi AdR.D.P.C.I.C.S. Ode Dicolos distrophos et L Ode frangoise, A.S.D.L.C.F.G. V.S.P. - Recueil: V. 0 
326. 
318 PAPARELLA. Sebastiano. - Sebastiani Paparellae... Opera omnia quinque distincta...Videlicet 
In Hippocratis librum de Natura humana commentarii duo. De Efficientia primi motoris liber 
I. De Calido libri III. De Indicationibus curativis liber tractatus VIII. continens. De Catarrho 
libri II. - Maceratae : apud Sebastianum Martellinum, 1582. - 2°. 
3 822,2C p. 
Marques au titre et a la fin. - De Calido libri III, De Indicationibus curativis et Libri duo de Catarrho ont une p. de 
titre propre portant la memc adresse et la meme marque. - Contient Hippocrate, De Natura humana. - Ex-libris 
ms.: « Emi Venetiis, anno 1627. Gabriel Naudaeus. » (titre); note ms.: « De his febrium indicationibus librum 
scripsit Pomp. Caimus [i.e. Pompeo Caimo], Patavi, in 4°. » (p. 382). Recueil Naude : V. 90. 
PARACELSE. - De Vita longa libri IIII: V. 166. 
319 PARUTA, Paolo. - Discorsi politici di Paolo Parata... divisi in due libri. Aggiontovi nel fine un 
suo Soliloquio. nel quale 1'autore fa un breve essame di tutto il corso della sua vita... - In 
Milano : appresso Gio. Battista Bidelli, 1610. - 8°. 
28 088, le p. 
Marque au titre. - Ex-libris ms : « Gabriel Naude » (titre). - Recucil Naude n° 192 (Inventaire frgs 5681, f. 11, 2e 
col.). Rel. avec 73, 
Rel. parch., traces d'attaches. titre a Pencre au dos (de la main de Naude ?) : « Discorsi politici di Paolo Paruta. 
Discorsi sopra la ragion di stato.... d'Apolinare Calderini». - Ancienne cotedu recueil: 20692 (contreplat sup.). 
0 320 Passio sive historia XI milium virginum. - [Koln : Hermann Bungart, ca. 1503]. -111. ; 4°. 
Inc. 773 A, 5e p. 
Cat. reg. des incunables, Mazarine, p. 265-266, n° 1024. ™ Recueil: V. 0 227. 
PATIN, Guy. Annot. : V. 434 ; Ed. : V. 130. 
0 321 PAULINUS, Fabius. - De Pace oratio Fabii Paulini habita Venetiis id. sept. in Veneta academia. 
Ad illustr.mos Patavini gymnasii III viros... - Venetiis : Georgius Angelerius excudebat, 1599. 
- 4°. 
10 325, r p. 
Marque au titre. -Texte dans un encadr. gr. - Recueil: V. 0 272. 
0 322 PAULLI, Simon. - Oratio introductoria in regia HafBiiensi academia... habita a Simone Paulli... 
cum Galenum de ossibus, ad Sceleton, publice in collegio Finckiano esset interpretaturas. -
[Copenhague ?] : edita typis Henrici Crusii, prostat apud Joachimum Moltken, 1641. - 4°. 
15 249,4e p. 
Recueil: V. 89. 
323 PECKHAM, John. ™ Jo. archiepiscopi Cantuariensis Perspectiva communis [per L. Gauricum... 
emendata]. ~ [S.l.n.d.]. -111.; 2°. 
Res. 4 621,6e p. 
Vignette gr. s. b. au titre. - Schemas gr. s. b. - Recueil Naude : V 361. 
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0 324 PELLEPRAT, Pierre, S.J.. Le P. ™ Oratio funebris dicta in morte... Nicolai Le Jay senatus 
Galliarum principis. A Petro Pelleprat... - Parisiis : apud Joan. Libert, 1641. - 4°. 
10 685,22'* p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 27. 
0 325 PELLEPRAT, Pierre, S.J., Le P. - Panegyricus Delphino Gallico, natalis ejus anno vertente 
dictus Parisiis a Petro Pelleprat... - Parisiis : apud Joannem Libert, 1639. - 8°. 
20 638,8e p. 
Recueil: V. 0 175. 
0 326 PELUSIUS, Janus. - Jani Pelusii... Epistola apologetica, & criminatoria. - Parmae: ex officina 
Erasmi Vioti, 1583. 8°. 
22 982, le p. 
Marque a la fin. Armes au titre. - Rel. dans un recueil appartenant peut-etre a Naude, avec 0 60, 0 95, 0 154,0 194, 
0 214,0 306,0 317,331,0 332,0 402,0 408,0 429. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « 12. Jani Pelusii epistola apologetica et criminatoria, &c ». - Ancienne cote du 
recueil: 13726 (contreplat sup ). Anciennes cotes des pieces: Z 1 a Z 12. 
327 PENDASIUS, Federicus. - Federici Pendasii... Physicae auditionis texturae libri octo. Nunc 
primum in lucem editi. In quibus Aristotelis ars observatur. Vetus Graecoram doctrina 
restauratur. Arabum etiam. atque inter Latinos primatum sensa expenduntur... Venetiis : apud 
Robertum Meiettum, 1603. 2°. 
3 867 
Ex-Iibris ms.: « Emi Romae Gab. Naudaeus»(titre). 
Rel. parch . titre a 1'encre au dos. - Ancienne cote : 19632 (f. de garde sup. i. 
328 PERIN, Leonard, S.J., Le P. - Bienseance de la conversation entre les hommes = Communis 
vitae inter homines scita urbanitas. - A La Fleche : chez Sebastien Chappelet, 1618. In-16. 
Res. 28 235 
Textes franfais et latin en regard. - Nom de 1'auteur pris au Catalogiie general. - Ex-libris ms.: « Gabriel 
Naudeus »(titre). 
Rel. parch., traces d'attaches. - Ancienne cote : 20911 (contreplat inf.). 
PERISTERUS, Wolfgang. Ed. : V. 19. 
0 329 PERREAU, Jean. - Joannis Perreau...Sermo de objecto analyticus & peripateticus... & scribendi 
dictandique compendium... - Parisiis : excudebat Augustinus Taupinart, 1627. - 4°. 
14 309,2e p. 
Armes de France au titre et a la fin. - Recueil: V 0 85. 
PETAU, Denis, S.J. - Miscellaneae exercitationes : V. 220. 
PETAU, Denis, S.J., Le P. Trad. : V 220. 
PETREIUS, Nicolaus. Ed. : V 286. 
330 PEURBACH, Georg. - Quadratum geometricum... Georgii Burbachii. - (Impressum 
Nurenberge : per Johannem Stuchs, 17 VI1516). -111.; 2°. 
Res. 4 621,2e p. 
Titre en r., ill. - Schemas et tableaux gr. s. b. - Recueil Naude : V. 361. 
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331 PHILANDER (pseud. ?). - Philandri Epistolae duae Philareto scriptae, quarum prior docet, 
Claudii Credonii Annotationes in Graecas Budaei epistolas, carbonario equo, clitellariove 
asino, serico, aureove Ephippio ornato, persimiles esse, neque eas Credonii esse annotationum 
nomine honestari debere. Posterior verd, eoram authorum edit nomina... - [S.l.] : [s.n.], non. 
febr. [4 11] 1579. - 8° 
22 982,3e p. 
Annotation ms. de Naude (p. de titre): « Hujus libelli auctor vocatur a quibusdam Boenioveus (?) ». Notes ms. p. 
14,20. - Recueil: V. 0 326. 
0 332 PHILOMUSUS (pseud. ?). - Admonitio Philomusi in gratiam Nic. Bergeronii... ad M. 
Bressium... - Parisiis : apud Joannem Richerium, 1580. - 8. 
22 982,2e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 326. 
333 PHILOPGNOS, Jean le Grammairien, dit, d'Alexandrie. - Commentarius Joannis Grammatici 
Philoponi Alexandrei... In Aristotelis... libros tres de Anima, Gentiano Herveto... interprete... 
recognitus &... emendatus post primam editionem... - Lugduni: apud haeredes Jacobi Juntae, 
1558.-2°. 
3 844, le p. 
Marque au titre. - Recueil Naude n° 111 (Inventaire fr(s 5681 : f. 6 v,, 2e col). Rel. avec 310,416,437. 
Rel. parch , traces d'attaches, titre a 1'encre au dos : « Johannes Grammaticus, Caietanus de Thienis, Caietanus de 
Vio, Paulus Vcnetus. in libros dc Amma. Johanncs de Gandavo ... 4. ». - Ancicnne cote : 19659 (contreplat sup ). 
334 PHILOSTMTE, Flavius, Fancien. - Lettres de Philostrate mises de grec en frangois. & illustrees 
d'annotations, & remarques, par Louys de Caseneuve... A Lyon : par Jean Huguetan, 1631. -
4°. 
11 351,4e p. 
Titre front. gr. s. c. - Ex-libris ms.: « Emi Lugduni, Gabrielis Naudaei, 1631. », biffe (titre). - Recueil: V. 0 20. 
PHOCYLIDE. - Hepi yuvaiKMv = Natura mulierom : V 0 307. 
PICERNIDE MONTEARDUO, Bartolomeo. Trad. : V 368. 
335 PICTORIUS. Georgius. - Marbodei Galli poetae vetustissimi Dactylotheca, scholiis Georgii 
Pictorii Villingani... nunc altera vice, supra priorem aeditionem, illustrata. Item de Lapide 
molari, & de cote carmen panegyricum, eodem autore... - Basileae (Basileae : per Henrichum 
Petri, II 1555).-8°. 
56336,2e p. 
Ex-libris ms.: « Amboesins » (titre). Ex-libris ms.: « Gabriel Naude » (titre). - RecueilNaude : V. 28. 
336 PICTORIUS, Georgius. - Tuendae sanitatis ratio, VII. dialogis... per autorem... locupletior 
reddita. Et hec omnia breviter summatim per epilogum seu epitomen ob oculos posita... 
Quibus accedunt... succisivarum lectionum IX dialogi... Praeterea Convivioram libri III... 
Cum... indice. Autore Georgio Pictorio... - Basileae (Basileae : per Henricum Petri, 1554). -
8° 
29 362,2C p. 
Marque a la fin. - Recueil Naude : V. 144. 
PlERRE D'AUVERGNE : V. 414. 
337 PlGNORIA, Lorenzo. - Miscella elogiorum adclamationnum adlocutionum conclamationum 
epitaphiorum et inscriptionum auctore Laurentio Pignorio... Jo. Baptista Martinio collectore... 
- Patavii: apud impr. camerales, [s.d.]. - 4°. 
17 445,2e p. 
52 
L'epitre dedicatoire est datcc de 1626. - Armes au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Patavii anno 1627. G. Naudaeus » 
(titre). - Rel. avec 115. 
PLANCY, Guillaume. Ed. : V. 142. 
338 PLATER, Felix, 1'aine. - Felicis Plateri... Quaestionum medicarum paradoxaram & 
endoxarum... centuria singularis. Opera Thomae Plateri... - Tertia editio. - Parisiis: apud 
Joannem Jost, 1641. - In-12. 
Res. 29 223 
Epitre dedicatoirc de Gui Patin a Rcne Moreau. ™ Ex-dono ms.: « Pour Monsieur Naude mon bon amy, [signe] 
Patin ». 
Rel. parch., traces d'attaches. ™ Ancienne cote : 21737 (contrcplat sup ). 
PLATER, Thomas. Ed. : V. 338. 
339 PLATINA, Bartolommeo de Sacchi, dil Battista. - Bap. Platinae... de Vita et moribus 
summorum pontificum historia, cui aliorum omnium qui post Platinam vixerunt ad haec usque 
tempora. pontificum res gestae sunt additae... De Falso & vero bono dialogi III. Contra amores 
I. De Vera nobilitate I. De Optimo cive II. Panegyricus in Bessarionem... Oratio ad Paulum 
II... De Honesta voluptate. De Ratione victus, & modo vivendi. De Natura rerum & arte 
coquendi Libri X. - Parisiis : in aedibus Joannis Parvi, 1530 (ex officina M. Petri Vidouaei, 
procurante Joanne Parvo, 1530). - 8°. 
31 960 
Edite par Jean Thierry d aprcs Fepitre dedicatoire. - Encadr. gr. s. b. ~ Les dialogues et les opuscules (De Honesta 
voluptate,...) ont une page de titre propre. - Marque de Jean Petit aux 3 p. de titre. - Ex-libris ms.: « Jo. Franciscus 
Sonantius Reatinus »(titre). Ex-libris ms. : « Gabriel Naudaeus Parisinus » (titre). 
Rel. parch , titre a Fencre au dos : « Platina. 1550 ». - Anciennes cotes : 5320 (contreplat sup.), GG3 (titre). 
PLATO TIBIJRTINUS. Trad. : V. 357. 
0 340 PLATON. - Epistolae Platonis Graece et Latine... notis logicis, ethicis, et politicis... illustrat? ac 
machiavellismo oppositae. Opera et studio Joannis Jacobi Beureri Saccingensis... Accessit in 
calce Analysis Psalmi CXX, una cum aliis quibusdam [Idem psalmus CXX. a B. Arca 
Montano conversus [cum ] Paraphrasi G. Buchanani, Argum. ... M. Antonii Flamminii...]. -
Basileae : per Sebastianum Henricpetri, 1586. - 4°. 
11 351,6e p. 
Texte grec et trad. lat. sur 2 colonnes. - Contient aussi des lettres de Ciccron. - Marque au titre et a la fin. - Recueil: 
V. 0 20. 
0 341 PLATON. - Platonis Epistolae a Petro Ramo... Latinae factae, & dialecticis rerum summis 
breviter expositae... - Secunda aeditio. - Parisiis: ex typographia Matthaei Davtdis, 1552. - 4°. 
11 351,5e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 20. 
0 342 PLOSARIUS, Dorotheus. - Oratio apologetica, pro... Gabriele Bethleno. In qua partim aliae 
calumniae in ipsum conjectae solide confotantur : partim etiam ostenditur, cumpari non posse, 
quod auxilio Turcico in his bellis utatur... Ab Dorotheo Plosario. - Posonii: excudebat Petrus 
Pazman, sumptibus Nicolai Eszterhazii, 1624. ™ 4°. 
13 320,21c p. 
Recueil: V. 0 127. 
POGOESAEUS, Alexander. - Ad... Achillem Harlaeum Baumontium... de Christophori Thuani... 
morte... carmen : V. 0 99. 
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POLEMON. - Naturae signorum interpretatio : V 286 .  
POLIZIANO, Angelo Ambrogini dit. - Orationes : V .  40. 
343 3OLYBE, de Cos. - rioXuPiOD... IoTOpttov TU. oo^ojieva. = Polybii... Historiarum libri... Isaacus 
Casaubonus... latine vertit, & commentariis illustravit. AIVCIOD TaKTiKdv Te Kai 
Io/viopKT)TiKov mo^vrifia..AEneae vetustissimi Tactici Commentanus de Toleranda 
obsidione. Is. Casaubonus primus vulgavit, latinam interpretationem ac notas adjecit... -
Parisiis : apud Hieronymum Drouardum, 1609. - 2°. 
5 596 
Marque au titre. - Textes grec et latin en regard. - Ex-libris ms.: « Ex bibliothecae Gabriel Naudaei P. » (f. de garde 
sup.). Inventaire fr. 5681, f. 19,2C col.: « Casobonus in Polybium ». 
Rel. parch., piece de titre « POLYBIUS. CASAUBONI ». - Anciennes cotes : LL. 8 (titre) ; 6594 (contreplat sup.). 
344 3ONTANO, Girolamo. ™ Hieronymi Pontani... de Immortalitate anunae ex sententia Anstotelis 
ibri septem. - Romae : ex typographia Gulielmi Facciotti, 1597. 4°. ^ ^  
Armes au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Romae, Gabriel Naudaeus, 1631 »(titre). 
Rel.: parch., traces d'attaches. titre a 1'encre au dos « Pontanus d. Immort... ». - Ancienne cote : 20459 (contreplat 
sup.). 
0 345 PONZETTl, Ferdinando, cardinal. - Libellus de sacramentis Ferdinandi Ponzecti... - (Impressum 
Romae : per Jacobum Mazochium, 9 VIII 1522). - 2°. 
3 795, T p. 
Armes au titre. Titre dans un encadr. gr. s. b. - Annotations marginales (XVP s.). - Recueil: V 0 348. 
0 346 PONZETTI, Ferdinando, cardinal. - Libellus de venenis a Ferdinando Ponzetto... editus. 
(Romae : excusum in aedibus Jacobi Mazochii, 10 X 1521). - 2°. 
v 3 795,4 p. 
Armes de 1'auteur au titre. - Titre dans un encadr. gr. s. b. - Recueil: V. 0 348. 
0 347 PONZETTI, Ferdinando, cardinal. - Prima pars phylosophie moralis Ferdinandi Poncetti... 
(Romae excussa : per Jacobum Mazochium, VI 1524). - 2°. 
x 3 795, S6 p. 
Aimes de Vauteur au titre. - Titre dans un encadr. gr. s. b. - Recueil: V. 0 348. 
0 348 PONZETTl, Ferdinando, cardinal. ~ Prima pars phylosophie naturalis Ferdinandi Ponzetti... 
(Impressum Rome : per Jacobum Mazochium, 5 VI 1522). - 2°. 
V F 3 795, lc p. 
Armes de Fauteur au titre. - Titre dans eneadr. gr. s. b. - Recueil appartenant peut-etre a Naude (rel. avec 0 345, 0 
346,0 347,0 349,350,0 351). a . , .. 
Rel. veau fauve, filcts dores, fleurons au dos. titre au dos PONZETI CARDINAL. OPERA. Anciennc cote du recueil. 
20365 (contreplat sup.); anciennes cotes des pieces de « a 1 » a « a 7 ». 
0 349 PONZETTI, Ferdinando, cardinal. - Secunda pars phylosophie naturalis Ferdinandi Ponzetti... -
(Romae : in aedibus Jaeobi Mazochii, octavo kalendas novembris [23 X] 1521). 2 .  
3 795,2e p. 
Armes de Fauteur au titre. - Titre dans encadr. gr. s. b. ~ Recueil: V. 0 348. 
350 PONZETTI, Ferdinando, cardinal. ~ Tertia pars naturalis phylosophie Ferdinandi Ponzetti... 
(Impressum Romae : apud Jacobum Mazochium, 10 X 1515). 2°. r 
3 795,3 p. 
Armes de Fauteur au titre. - Titre dans encadr. gr. s. b. - Marque a la fm. - Ex-libris ms.: « Emi Lugduni anno 1627 
Gabriel Naudaeus » (titre de la 3® p.). - Recueil: V. 0 348. 
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0 351 PONZETTI, Ferdinando, cardinal. - Summa brevis theologie a Ferdinando Ponzetto... nuper 
edita. - (Romae : excusum in aedibus Jacobi Mazochii, 10 IX 1521). ~ 2°. 
3 795, 6e p. 
Amies au titre. - Titre dans un encadr. gr. s. b. - Recueil: V. 0 348. 
352 PORZIO, Simone. - De Rerum naturalium principiis. Simonis Portii... libri duo... - Neapoli : 
excudebat Matthias Cancer, 1553 (Neapoli: per Matthiam Cancer, sumptibus Marci Antonii 
Fenarii, IX 1553). - 4°. 
Res. 14 238,3e p. 
Notes ms. de Naudc (a la fln): « Iteram editus Neapoli eadem forma charactere cursivo, sed paulo minore, anno 
1561, apud Joan. Mariam Scotum. cum dempta que sic ad columnam est prefatione. » - Recueil: V. 159. 
353 Postulatio pro Academia. - [S.l. n.d.]. - 8°. 
27 006,13e p. 
Titre pris au titre de depart (le 1™ f. est blanc). - Recueil Naudc : V. 367. 
0 354 Prosodia epicharmatica... Gerardo Medo... cum doctoralibus sanctae theologiae ornamentis, 
in... Treviroram universitate idibus julii anni 1620... triumpharet... - Augustae Trevirorum : ex 
typographiae Aegidii Immendorff, 1620. - 4°. 
18 729,6e p. 
Recueil: V 0 431. 
355 PROVENZALE, Geronimo, archeveque de Sorrente. - De Sensibus Hieronymi Provenzalis... -
Romae : apud Bernardum Basam, 1597. - 4°. 
14 798 
Marque a la fin. - Armcs de Clement VIII au titrc. ~ Ex-ltbris ms.: « Sum Gabrielis Naudaei» (titre). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Hieron. Provenzalis d. Sensibus ». - Ancienne cote: 29695 (contreplal sup ). 
356 PRZYPKOWSKI. Samuel. - Fausten Socinen von Sena Leben und Wandel auss dem 
Lateinischen ins Teutsche uebersetzet durch I.P.D. - [S.l.] : [s.n.], Im Jahr 1637. ~ 4°. 
13 259,2e p. 
Traduction allcmande de la Vita Fausti Socini Senensis descripta ab equite Polono, [Prague ?], 1636 (Mazarine, 
cote 35914, 4C p.). Nom de 1'autcur d apres Michaud. - Annotation de Naudc (v° du f. de garde du recueil). 
Annotation [d'une autre mainj (v° du dernier f. de la 1" p.): « Fausti Soccim Senensis vita e lat. germ. addita per 
I.P.D. 1637 ». Rel. avcc 316 
357 PTOLEMEE, Claude. - Liber quadripartiti Ptholemei [cum commento Haly Heben Rodan]. 
Centiloquium ejusdem [cum commento Haly]. Centiloquium Hermetis. Ejusdem De Stellis 
beibeniis. Centiloquium Bethem. Et de Horis planetarum. Ejusdem de significatione 
triplicitatum ortus. Centum quinquaginta propositiones Almansoris. [Judicia seu 
propositiones... a Platone Tiburtino translata]. Zahel de Interrogationibus. Ejusdem de 
Electionibus. Ejusdem de Temporum significationibus in judiciis. Messahallach de 
Receptionibus planetarum. Ejusdem de Interrogationibus [quem transtulit Johannes 
Hispalensis]. Epistola [de conjunctionibus planetarum] ejusdem cum duodecim capitulis 
Ejusdem de Rcvolutionibus annorum mundi. [Ed. Hieronymus Salius Faventinus] - (Venetiis : 
per Bonetum Locatellum : impensis Octaviani Scoti, 13. kalendas Januarias [20 XII] 1493). ™ 
2°. 
Inc. 734 
Cat. reg. des incunables. Mazarine, p. 413-414, n° 1700. - Marque d'Ottavio Scoto a la fin. - Ex-libris ms.: 
« Gabriel Naude » (titre); notes ms. sans doute de la main de Naude (f. 100 v°, 101 v°, 152 v.). 
Anciennes cotes : 664,4688 (titre). 
Pseudo-PTOLEMEE: V.  357. 
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0 358 Querela Hungariae, - [S.l.n.d.l. - 4°. 
13 320,1T p. 
Recueil: V 0 127. 
359 RAFFARIUS, Vincentius. - Vincenti Raffarii... Oratio. De calamitatibus Academiae Parisiensis, 
deque ejus praesenti statu, & ratione curandi ejus morbi praecipui & maxime capitalis. -
Parisiis : apud Johannem Richerium, 1581. 8°. 
27 006, 9e p. 
Marquc au titrc. - Recucil Naudc : V. 367. 
RAMUS, Pierre de La Ramee dit Petrus. Trad, : V 0 341. 
RAWLEY, William. Ed. : V 29. 
360 REFUGE, Eustache de. - Traicte de la Cour [par Eustache de Refuge]. - [S.l.] : [s.n.], 1616. - 8°. 
28 303 
Par Eustache de Refuge d'aprcs Barbier, IV, 754. - Le titre courant porte : Traicte de ta Court. - Ex-libris ms. : 
« Gabriel Naudc » (titre). Inventaire fr^s 5681 (f. 15) Tiniciedji Ax CO^A. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Traicte de la cour ». - Ancienne cote: 20192 (contreplat sup. et v° du f. de 
garde sup.). 
361 REGIOMONTANUS, Johann Muller, dit Joannes. - Joannis de Regio Monte Germani... De 
Quadratura circuli, dialogus, & rationes diversae separatim aliquot libellis exquisitae: Ad ea 
de re cardinalis Cusani tradita & inventa... (Excudebatur Norimbergae: per Joh. Petreium, 
VIII 1533). 111. ; 2°. 
Res. 4 621, le p. 
Schcmas gr. s. b. - Recueil Naude n° 38 (Inventaire frgs 5681, f. 3, P" col.) avec 7, 62, 63, 187, 219, 230, 231, 233, 
323, 330. 
Rel. parch . titre a 1'cncrc au dos : « Regiomonte de Quadra. Burbachii libri quad. geom. [...] Jordani. Arithmetica 
speculativa, Lax. Proportiones, Lax. Perspectiva Cantuariensis. Arithmet. Thomae Brav. [...] Albertus de Saxonia. 
]...] de Hangest. 12. » - Ancienne cote : 25965 (contrcplat sup ). 
0 362 REGNAULT, Antoine Ravaille, en religion Le P. Antonin, O.P. - De Vero sensu composito et 
diviso. Compositum ab uno ex studiosis scholae Tholosanae, conventus S. Thomae 
Aquinitatis, ordinis praedicatoram [Antonino Reginaldo] . - Parisiis: apud Sebastianum 
Cramoisy, 1638. 4°. 
14 309,5e p. 
Marque au titre. - Nom de 1'autcur d'apre$ le Catalogue general. - Recueil: V. 0 85. 
0 363 Regni Hungariae occupatio oder kurtze summarische doch gruedtliche Relation, von dem 
Fuersten in Siebenbuergen Bethlehem Gabor... - Gedruckt zu Prag: bey Lorens Emmerich, 
1619. 4°. 
13 320,8e p. 
Recueil: V. 0 127. 
REMIGIO FIORENTINO, Remigio Nannini, dit. Ed. : V. 415. 
364 RESKI, Stanislav. - Stanislai Rescii Epistolarum liber unus. Quibus nonnulla ejusdem auctoris 
Pia exercitia... . - Neapoli : ex officina Horatii Salviani : apud Jo. Jacobum Carlinum, & 
Antonium Pacem, 1594. - 2 parties ; 8°. 
22 992 
D'apres l cpitre dedicatoirc les lettres ont ete editccs par G. F. Lombardo. - La 2C piece est precedee d'un titre 
propre portant: Piartim meditationum progimnasmata. Stanislai Rescii, avec meme adresse et meme date. -
Marques de Giovanni Giacomo Carlino et Antonio Pace aux titres et a la fin. - Index partiel du recueil de lettres, de 
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la main de Naude (f. de garde irtf.). 
Rel. parch. , tranches ciselees, titre a 1'encrc au dos : « Stanislai Rescii E». ~ Ancienne cote : 16987 (contrcplat 
sup.). 
RHENANUS, Beatus Bild, dit Beatus : V. 0 308. 
365 RlCHER, Edmond. ™ Apologia pro senatusconsulto. adversus Scholae Lexoveae paranomum... 
[Paris] : [s.n.], 1602. 8°. 
27006,2e p. 
Par E. Richer d'aprcs Goujet. Mem. hist et litter. sur le College royal de France, p. 180. Reponse a Scholae 
Lexoveae paranomum de G. Critton dont le texte figure aux p. 62-68. - Armes royales au titre. - Recueil Naude : V. 
367. 
366 RICHER, Edmond. ™ Obstetrix animorum. Hoc est brevis et expedita ratio docendi, studendi, 
conversandi, imitandi, judicandi, componendi... [ab Edmundo Richerio] - Parisiis: apud 
Ambrosium Drouart, 1600. ™ 8°. 
22 337 
Le nom de l auteur figure dans l approbation. ~ Marque au titre. - Ex-libris ms. : « Gabriel Naude» (titre). 
Inventaire fr. 5681, f. 20 v., 2C col.: « Richerii Obstetrix animorum ». 
Rel. parch., traces d attaches. titre a 1'encre au dos : « Obstetrix animorum». - Ancienne cote : 21086 (contreplat 
sup.). 
367 RICHER, Edmond. ~ Emundi Richerii... de Optimo Academiae statu. Libri duo. [S.l.] : [s.n.], 
1603.™ 8°. 
27 006, V p. 
Ne contient que le 1" liwe. ™ Armes rovales au titre. ™ Ex-libris ms. : « Ex bibliotheca G. Naudaei» (f. de garde du 
recueil). ™ Recueil Naudc. Inventaire fr<;s 5681. f. 25,2e c.: « Richerius et alii de academia Parisiensi». - Rel. avec 
32, 33, 57, 59, 164, 171,174, 188,224, 234,273,292,293,353,359, 365, 399. 
Rel. pareh., titre encre « Varii discur. pro academia ». ™ Ancienne cote : 20971 (contreplat sup). 
368 RlCOLDO DA MONTE DI CROCE, Le P. (O.P.). ™ Turchic<? spurciti? et perfidiae suggillatio & 
confutatio duobus libellis... Quorum prior foedissimos mores & turpissima instituta eorum 
aperit... Posterior Alchoranum... improbat...[Richardi... Confutatio... translata ex Romana 
lingua in Gr§cam per Demetrium Cydonium, deinde per Bartholomaeum Picenum de 
Montearduo rursus e Graeco in Latinum conversa] - Quae omnia v^nundantur [Parisiis]: a 
fratribus de Marnef, [s.d.]. ™ 4°. 
10 285,5e p. 
Marque au titre. - Au dcbut la dedicace de Josse Bade a Jean Lemaire des Belges est datee de 1514. ™ Recueil 
Naudc: V. 40. 
369 RlOLAN, Jean, le pere. ™ Ad dialecticam P. Rami una ex praelectionibus Jo. Riolani... ™ Parisiis 
: ex typographia Thomae Bramennii, 1568. ™ 4°. 
14 309,9e p. 
Marque au titre. ™ Erreur de rel.: les f. 14 a [16] sont rel. avant la p. de titre, a la fm de la piece precedcntc. ™ 
Annotation ms. (titre). ™ Recueil: V. 0 85. 
370 RIOLAN, Jean, le pere. ™ Joan. Riolani Annotationes in Porphyrii libellum de Quinque vocibus. 
- Parisiis : ex officina Thomae Brumennii, 1571. ™ 4°. 
14 309,10e p. 
Marque au titre. - Annotation ms. de Naude. - Recueil: V. 0 85. 
0 371 RlOLAN, Jean, le pere. ™ Jo. Riolani Exercitatio philosophica an Deus sit primus motor : in qua 
meliori ex parte comparatur metaphysica P. Rami cum Aristotelea. ™ Parisiis: ex oflicina 
Thomae Bruinennii, 1571. 4°. 
14 309,12e p. 
Marque au titre. ~ Recueil: V 0 85. 
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0 372 RIOLAN, Jean, le pere. - Joannis Riolani Exercitationes duae, una ad ldeas Platoms, altera de 
utraque Dei providentia ad logicam fortunam Petri Rami. - Parisiis : ex officina Thomae 
Bramennii, 1568. - 4°. 
14 309,11' p. 
Marque au titre. ~ Reeueil: V. 0 85. 
373 RIOLAN, Jean, le pere. - Institutio philosophica per Joannem Riolanum... - Parisiis : ex officina 
Thomae Bramennii, 1572. - 4°. 
14 309,8C p. 
Marque au titre. ~ Erreur de rel.: les f. 14 a [16] de la piece suivante sont rel. a la fin de celle-ci. - Annotations ms. 
de Naude (p. 309 et seq.). - Recueil: V. 0 85. 
0 374 RlOLAN, Jean, le pere. - Jo. Riolani Nobilis et philosophica exercitatio de anima mundi. -
Parisiis : ex officina Thomae Brumennii, 1570. - 4°. 
14 309,13e p. 
Marque autitre. - Recueil: V. 0 85. 
375 RORARIUS, Nicolaus. ~ Contradictiones, dubia, et paradoxa, in libros Hippocratis, Celsi, 
Galeni, Aetii, Aeginetae, Avicennae. Cum eorumdem conciliationibus. Nicolao Rorario... 
auctore. - Venetiis : apud Franciscum, & Gasparem Bindonum, fratres, 1566. 8°. 
29 037 
Marques au titre et a la fin. - Ex-Iibris ms. : « Emi Venetiis, 1627, Gab. Naudaeus » (titre). Inventaire frgs 5681, f. 
15 vf-Rel. parch., titre a 1'cncre au dos (efface). # " RcAcvxu 
Ancienne cote : 23673 (contreplat sup ). 
0 376 ROSETl, Francesco. - Francisci Roseti Veronensis Mauris. - Venetiis: Joannes Tacuinus de 
Tridino, 1532. - 4°. 
Inc. 773 A, 6e p. 
Vignette gr. s. b. - Recueil: V 0 227. 
ROSSI, Antonio Maria de. Ed. : V. 0 295. 
0 377 ROSSI, Gian Vittorio. - De Diuturna aegrotatione toleranda. Oratio Jo : Victorii Roscii... 
Romae : apud Carolum Vullietum, 1605. - 4°. 
15 249,14c p. 
Monogramme des Jcsuites au titre. - Recueil: V. 89. 
ROTA, Julianus Martianus. Ed. : V. 23. 
ROUSSEAU, Jean, d'Angouleme : V 224. 
0 378 RUAULT, Jean. - Universitatis Parisiensis lacrymae tumulo... Achillis Harlaei... V. cal. 
decemb... Per Joan. Ruault... - Lutetiae Parisiorum, apud Antonium Stephanum, 1616.-4°. 
10 685, ir p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 27. 
RUTGERS, Jan (pseud. de Scaliger ?) : V 394. 
RYE, Thomas de. Trad. : V. 0 160. 
379 SACCO, Nicolo. - Nicolai Sacci... In Librum primum Aristotelis de Coelo commentarii... -
Ticini: apud Jo. Baptistam Rubeum, 1625. - 2°. 
3 817, le p. 
Marque au titre - Fig gr. s. b. - Ex-libris ms.: « Emi Ticini anno 1627, Gab. Naudaeus philiatros.» (titre). -
58 
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Recueil Naude n° 105 (Inventaire fr?s 5681, f. 6 v,, lc col.). Rel. avec 215,414. 
[lel. parch., titre a Vencre au dos : « Nicolai Saccus, Joan. Jandinus, [sanctus] Thomas in librosde coelo.». 
Anciennes cotes : 1189 (plat sup ). 20368 (contreplat sup.). 
SAGRI, Giovanni Maria. Ed. : V 380. 
380 SAGRI, Nicolo. ™ Ragionamenti sopra le varieta de i flussi et riflussi del mare oceano 
occidentale. Fatti da Andrea di Noblisia, Pedotto Biscaino, & Vicenzo Sabiei, Nocchiero, & 
Ambrosio di Goze, Ragusei; raccolti da Nicolo Sagri, & in un dialogo dalF istesso ndotti... ™ 
n Venetia : appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1574. - 4°. 
14 837,3C p. 
Epltre dcdicatoirc et avis au lecteur signes de Fediteur, Giovanni Maria Sagri. - Marque au titre et a la fin. Fig. gr. 
s. b. - Recueil Naude : V. 312. 
381 SAIA, Nonio Mareello. ™ Tractatus in quo adversus antiquorum, et praecipue peripateticorum 
opinionem terram esse aqua majorem multis... rationibus & experientia demonstratur. Auctore 
Monio Marcello Saia... Addita est etiam Quatuor elementorum expositio. - Parisiis: apud 
Thomam Perier, 1585. 4°. 
14 837,8 p. 
Marque au titre. - Recueil Naude : V. 312. 
382 SAINCT-CLF.MENT, Rene de. - Lettre du sieur de St. Clement a monsieur d'Hozier... sur les 
predications faictes a Grenoble par le sieur de GatYarel [a Grenoble ce 4 janvier 1642]. [S.l.] . 
[s.n.],[1642].-4°. _ 
1 J l 18 729,7 p. 
Suivi d'un arrct du Parlemcnt du Dauphinc du 25 scptembrc 1641 ct d'un ccrtificat des doctcurs en theologie du 28 
sept. 1641. Ex-dono ms. : « Pour Monsieur Naude par son trcs humble serviteur, D'Hozier », au titre. Recueil: 
K0 431. 
383 SAINTE-MARTHE, Abel fr (de), seigneur d'Estrepied. - Expeditio Valtelinaea auspicns 
Ludovici Justi regis invictissimi et christianissimi suscepta. [par le sieur de Sainctemarthe 
1'aisne] ™ Parisiis : ex typographia Roberti Stephani, 1626. ™ 8°. 
20 638,4 p. 
Nom de Vautcur pris au privilege (p. 24). ™ Marque au titre. ™ Note et ex-libris ms. : « Ex dono authoris 16 martii. 
Gabnel Naudctius » (titre). ™ Rccueil: V. 0 175. 
0 384 SATNTE-MARTHE, Abel Ier (de), seigneur d'Estrepied. - Panegyricus Ludovico justo... authore 
Abelio Sammarthano... - Editio secunda. - Lutetiae : ex officina Rob. Stephani, 1623. - 8°. 
20 638,2e p. 
Marque au titre. - Recueil: V 0 175. 
0 385 SAINTE-MARTHE, Abel Ier (de), seigneur d'Estrepied. - Panegyncus alter, Ludovico justo... 
authore Abelio Sammarthano... ™ Editio secunda. ™ Lutetiae : ex officina Rob. Stepham, 1623. ™ 
8 20 638,3e p. 
Recueil: V. 0 175. 
0 386 SAINTE-MARTHE, Abel I" (de), seigneur d'Estrepied. ™ Parallela Ludovici Justi... cum Davide 
sancto. Itemque, alia parallela. Omen regium. Senatus. Academia regia. ™ Editio secunda 
auctior. - Augusti Pictonum : apud Julianum Thoreau, 1644. ™ 8°. c 
20 638,6 p. 
Nom de l auteur ms. (titre). - Armes royales au titre. - Contient aussi Parallela Caroh magni et Ludovici Justi et 
Parallela divi Ludovici et Ludovici Justi d'Abel II de Sainte-Marthe. ™ Erreur de rel.: la piece suivante Parallele et 
rapport de David le sainct et Louis le Juste... a ete intercalee dans ccllc-ci, cntre Parallela Ludovici Justi... cum 
Davide sancto ct Parallela Caroli magni et Ludovici Justi. - Rccucil. V. 0 175. 
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0 387 SAINTE-MARTHE, Abel r (de), seigneur d'Estrepied. - Parallele et rapport de David le sainct 
et Louis le Juste... - A Poictiers : par Julian Thoreau, 1644. - 8°. 
20 638, T p. 
Traduction de Parallela Ludovici Justi... cum Davide sancto (p. 6 du reeueil). - Nom de 1'auteur a I cpitre 
dedicatoire. - Erreur de rel.: la piece a ete intercalee dans la p. precedente entre Parallela Ludovici Justi... cum 
Davide sancto et Parallela Caroli magni et Ludovici Justi. - Recueil: V. 0 175. 
SAINTE-MARTHE, Abel II (de), seigneur de Corbeville. ~ Parallela Caroli magni et Ludovici 
Justi... : V. 0 386. 
SAINTE-MARTHE, Abel II (de), seigneur de Corbeville. - Parallela divi Ludovici et Ludovici 
Justi 0 : V 386. 
388 SAINTE-MARTHE, Scevole Ier de. - Gallorum doctrina illustrium... elogia. - Recens aucta & in 
duos divisa libros quorum alter nunc primum editur. Auctore Scaevola Sammarthano. -
Augustoriti Pictonum : ex officina Jo. Blanceti, 1602. - 8°. 
3 4481 
Marque au titre. - Note ms. de Naude sur f. de garde. 
Rel. parch . titre a 1'encrc au dos : « Elogia Sainmarthanaea ». - Ancienne cote : 10555 (contreplat sup ). 
0 389 SAINT-JULIEN, Pierre de. - Discours et paradoxes de 1'origine de Hugues Capet extraict du 
differant d'entre Louys. II. roy de France & de Marguerite de Bourgongne... - A Paris : chez 
Guillaume le Noir, 1585. - 8°. 
33 564, 4* p. 
Recueil: V 0 423. 
SALIUS, Hieronymus. Ed. : V. 357. 
SALMUTH, Heinrich. Ed. : V. 181. 
0 390 S.ALVIUS. Johann Adler. - Copey ferrnem Schreibens, von dem Herren koeniglichen 
Schvvedischen, an den kaeiserlichen Ambassadeur zu Hamburg, Herren Curt von Luekow, u. 
Der Fridenshandlung wegen, ergangen den 21. Augstmonat, alten Calenders, anno 1641. 
[signe Salvius] Auss dem lateinischen Original, tremlich verteutschet. - [S.l.n.d.]. - 4°. 
13 320,9e p. 
Recueil: V. 0 127. 
SAMBUCUS, Johannes Zsmibok, dit. Ed. : V. 0 20. 
391 SANTORELLI, Antonio. ~ Postpraxis medica, seu de Medicando defimcto liber unus... Auctor 
Antonius Santorellus... - Neapoli: apud Lazarum Scorigium, 1629. - 4°. 
15 488 
Marque au titre. - Ex-libris ms.: « Sum Gabrielis Naudaei» (titre). 
Rel. parch. -- Ancienne cote : 22125 (contreplat sup ). 
392 SANTORL Santorio de. - Sanctorii Sanctorii... Commentaria. In artem medicinalem Galeni... 
Venetiis : apud Jacobum Antonium Somaschum, 1612. - 2°. 
4118 
Titre r. et n. - Marque au titre. - Ex-libris ms. (en partie biffe) : « Emi Cremonae anno 1627. Gabriel Naudaeus » 
(titre). 
Rel. parch., coins et dos refaits. - Ancienne cote : 23957 (f. de garde sup.) 
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393 SANTORI. Santorio de. - Sanctorii Sanctorii... Commentaria in primam "fen" pnmi libn 
canonis Avicennae... - Venetiis : apud Jacobum Sarcinam, 1625. - 2°. 
4 172 
Marque au titre. - Schernas gr. s. b. - Ex-libris ms.: « Emi Venetiis anno 1627. Gabriel Naudaeus » (titre; le nom 
est biffe). 
Rel. parch. - Ancicnne cote : 23339 (v. du 1" f. de garde sup ). 
394 Satirae duae, Hercules tuam fidem sive Munsteras hypobolimaeus [J.J. Scaligeri ?] : quarto 
jam editus, ac emendatior, et Virgula divina. Cum brevioribus annotatiunculis [D. Heinsii ?]... 
Accessit his accurata Burdonum fabulae confutatio [a J. Rutgersio]. - Lugduni Batavorum : ex 
officina Joannis Patii, 1609. In-16. 
22 497 
Ces pieees ont ete ecrites contre Gaspard Scioppius, en reponse au Scaliger hypobolymoeus.J prouvant que le 
veritabie nom de Jules-Cesar Scaliger etait Bordoni. Les deux satires sont attribuees a Daniel Heinsius par 
Michaud, mais Branet (t. V, col 143) le considere comme 1'editeur et attribue Hercules tuamfldem sive Munsterus 
hypobolimaeus a Scaligcr. L autcur de la Confutatio est un eleve de Scaliger, Jan Rutgers, mais d apres Brunet, 
Scaliger aurait pris son nom comme pseudonyme. - La 2" piece est precedee d'un titre portant: Virgula divina sive 
Apotheosis Lucretii Vespillonis. Le titre de la 3e piece porte : Confutatio stultissimae burdonum fabulae, auctore I. 
R. Batavo... - Contient aussi : Vita et parentes Gasp. Schoppii, a Germano quodam contubernali ejus conscripta. -
111. gr. s. c. (titre). 
Ex-libris ms. : «Gabriel Naudaeus » (titre). Inventaire frcs 5681, f. 19 v., 2e col.: « Herculcs tuam fidem & 
confutatio fabulae Burdonum ». 
Rel. parch., titre a 1'cncrc au dos : « Hercules tuam fidem. Confutatio fabulae Burdonn. ». ™ Ancienne cote : 15753 
(contreplat sup.). 
0 395 SAUMAISE, Pierre, seigneur de Chasans. - Eloge sur la vie de... Pierre Janin... surintendant des 
Finances de France... ™ A Dijon : de rimprimerie de Claude Guyot, 1623. - 4°. 
10 685, 14' p. 
Signe P. S. a la fin, attribue a Saumaise par Barbier. - Recueil: V 0 27. 
SCALIGER, Joseph-Juste : V 394. 
SCALIGER, Joseph-Juste. Trad.: V. 0 265. 
SCOTT, Michael. - Physionomia : V. 22. 
396 Le Secretaire des secretaires, ou le Thresor de la plume frangoise. Contenant la maniere de 
composer & dicter toutes sortes de lettres missives. Avec quelques lettres facetieuses. Reveu, 
corrige. & augmente d une grande quantite de lettres, outre les precedentes impressions. - A 
Rouen : chez Jacques Cailloue. 1624 (Acheve d'imprimer par Julian Courant, 3 I 1624). ~ In-
12. 
23 021, le p. 
Ex-libris ms. : « Gabriel Naude » (titre). - Recueil Naude n° 31 (Inventaire fr?s 5681, f. 2 v, 2e col ). Rel. avec 4. 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos : « Secretaire frangois. 2 ». ~ Ancienne cote : 16284 (contreplat sup ). 
397 SELDEN, John. ~ Joannis Seldeni... de Successionibus in bona defuncti seu Jure haereditario, ad 
leges Ebraeorum... liber singularis. Ex sacris literis, utroque Talmude, & selectioribus 
rabbinis, id est, ex juris Ebraici fontibus, Pandectis, atque consultissimis magistris, desumtus. -
Londini: typis Guillielmi Stanesbeii. Et prostant apud Edmundum Weaver, & Joannem 
Smithick, 1631. 4°. 
11 593 
Titre r. et n. - Citations en hcbrcu. - Ex-libris ms.: « Gabriel Naudacus Parisinus » (p. I). 
Rel maroquin rouge, filets et flcurons dores, titre au dos Jus HERED. HEBRE. SELDENI. - Ancienne cote: 13475 
5 Mentionne par lTnventaire fr. 5681, f. 18 v., 2e col. 
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(contreplat sup). 
SEPULVEDA, Juan Gines. Trad. : V. 9. 
398 SFONDRATI, Pandolfo. - Causa aestus maris Pandulpho Sfondrato authore... - Ferrariae : apud 
Benedictum Mammarellum, 1590. - 4°. 
14 837,5C p. 
Armes de Gregoire XIV au titre. - Recueil Naude : V. 312. 
399 SlGONIO, Carlo. - Orationes Caroli Sigonii. - Parisiis : apud Allardum Julianum, 1573. - 8°. 
27 006,5e p. 
Regroupe 7 discours de Sigonio. - Recueil Naude : V 367. 
400 SlMPLICIUS. - Xt^TtXtKiou... Exolia... e'v; rac 'ApiaToteXog Karrryopia; = Simplicii, omnium 
Aristotelis interpretum praestantissimi, in ejusdem philosophi Categorias sive Praedicamenta... 
commentaria... Justi Velsii... industria, elaborata. ^ Basileae : apud Michaelem Isingrinium, 
1551.^2° 
Inc. 1 057,2e 
Marque au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Emi Romac. Gabriel Naudaeus » (titre). Araiotations marginales. 
Rel. veau bran (plats), dos et coins refaits. - Ancienne cote: 20280 (les 2 autres picccs portent des cotes 
diSerentes). 
401 SOLIN, Caius Julius Solinus. - C. Julii Solini Polyhistcor, vel, Rerum toto orbe memorabilium 
thesaurus a J. Jacobo Grassero... emendatus: & historiis similibus, aut dissimilibus 
illustratus... - Aurelianae Allobrogum : Apud J. Arnoldum, 1605. - 8°. 
30 484 
Ex-libris ms. : « G. Naude » (titre). 
Rcl. parch., titre a 1'cncrc au dos : « Solinus Grasscri». - Anciennc cote : 11541 (contreplat sup.). 
SORIANO, Girolamo, en religion le P. Paolo (camaldule). Ed. : V. 310. 
0 402 SOUCHET, Jean-Baptiste, chanoine de N.D. de Chartres. - Joannis Baptistae Soucheti... 
Veritatis defensio in F. Joannem Frontonem... - Camuti: ex officina Symphor. Cottereau, 
1651.-8° 
22 982,13' p. 
Recueil: V 0 326. 
SOUVIGNY, Guy de. Trad. : V. 0 14. 
0 403 STABILIS Franciscus. - Francisci Stabilis... Brevis quaedam defensio contra nonnullos 
asserentes pudendorum inflammationem non esse pestis signum: cum brevi quadam 
enarratione... dum mensibus elapsis multi in hac nobilissima Venatiarum civitate febre correpti 
interirent... - Venetiis : apud Gratiosum Perchacinum, 1576. - 4°. 
Res. 15 359,7e p. 
Marque au debut et a la fin. - Recueil: V. 0 439. 
404 Statutorum almae urbis Romae libri quinque... - [Romae]: [Antonius Bladus], [1567 ?]. - 2°. 
5 790 
Titre dans un encadr. gr. s. b. - La lettre dedicatoire est signee d'Antonio Blado et datee de 1567. 
Ex-libris ms.: « Joannes Maria Anconctus » (titre). Ex-libris ms.: « Emi Romae 1632. Gabriel Naudaeus » (titrc) et 
annotations marginales (f. 68). 
Rel. parch , titre a Fencre au dos : « Statutorum urbis Romae ». - Anciennc cote: 6656 (contreplat sup ). 
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0 405 STEEGHIUS, Godefridus. - Descriptio fontis medicati Kissigensis. Autore Godefrido Steegh... -
Witzburgi: ex officina Georgii Fleischmanni, 1595. - 8°. 
28 738,3e p. 
Texte dans encadr. gr. s. b. - Recueil: V. 126. 
STUPAN, Emmanuel. Annot. : V. 149. 
406 SUISETH, Ricardus. - Calculator... Ricardi Suiseth... Calculationes noviter emendate atque 
revise. Questio insuper de reactione juxta Aristotelis sententiam & Commentatoris [edita a... 
Victore Trinchavello]. (Noviter impressa Venetiis: ere ac sollerti cura heredum Octaviani 
Scoti ac sociorum, decimo kalendas aprilis [23 111] 1520). - 2°. 
3 790, le p. 
L cxplicit porte « Calculationum liber magistri Raymundi Suiscth ». Fig. gr. s. b. - Marquc a la fin. - Nom et 
annotations ms. de Naudc a la fin dc la lto p. (f. m 6 v°). Recucil Naudc n° 478 (Inventaire frgs 5681 : f. 29 v., le 
col.). Rel. avec 94,155, 158. 
Rel. parch. traces d attache. - Ancienne cote : 20325 (contrcplat sup ). 
0 407 Tabulae in octo libros Aristotelis de Auscultatione physica. - Parisiis: ex typographia 
Matthaei Davidis, 1550. - 4°. 
Res. 14 238,4e p. 
Marque au titre. - Recueil: V 159. 
0 408 TALON. Omer. Audomari Talaei Admonitio ad Adrianum Turnebum... - Parisiis: apud 
Andream Wechelum, 1556. - 8°. 
22 982,9C p. 
Marque au titre. ~ Recueil: V. 0 326. 
0 409 TARDUCCI DA CORINALDO, Achille. - Successo delle fattioni occorse nelVOngaria vicino a 
Vacia, nel M.D.XCVII. et la battaglia fatta in Transilvania contra il Valacco nel 1600. Dal 
signor Giorgio Basta... Descritte da Achille Tarducci da Corinaldo... con le figure ai suoi 
luoghi, & la descrittione del sito di esse battaglie. - In Venetia: appresso Giovan Battista 
Ciotti, 1601. 4°. 
13 320,5e p. 
Marque au titre. ~ Plan gr. s. b. - Rccucil: V 0 127. 
410 TELESIO, Bernardino. - Bernardini Telesii... de Mari, liber unicus. - Neapoli: apud Josephum 
Cacchium, 1570. - 4°. 
14 837,6e p. 
Marquc au titrc. Recucil Naudc : V 312. 
0411 TEMPESTINI, Antonfrancesco. - Le Querele d'astrea nella morte di Giulio Corona idillio di 
Antonfrancesco Tempestini... - In Roma : appresso Guglielmo Facciotti, 1632. - 4°. 
18 729, l(f p. 
Marque au titre. - Recueil: f. 0 431. 
0412 THEMISTQR, Joannes. - Joannis Themistoris Scoti, ad discipulos suos in... academia Montana 
arti disserendi operam navantes, Dialogus de argumentatione. - Parisiis : ex oflicina Prigentii 
Calvarini, 1554. 4°. 
14 309,3e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 85. 
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413 THEOCRITE. - [Idyllia scptem]. [Theoeritus scripsit, Phileticus lathinum fecit bucolicum 
carmen...] - [Romae] : [Eucharius Silber]. [circa 1482]. • 4°. 
Res. 10 436,7e p. 
Cat. reg. des incunables, Mazarine, p. 468, n° 1937. - Le dernier poeme cst adresse a rimprimeur «Idem Phileticus 
ad Eucharium Argirioni inpressorem ». - Annotation ms. de Naudc a la fin : « Iterum editus Parisius in-4. 1510, 
cum declarationibus Ascensianis, nihilque deest praeter epigramma istud ultimum ad Eucharium ». - Recueil V 0 
196. 
THIERRY, Jean, de Langres, minime. Ed. : V. 339. 
414 THOMAS D'AQUIN, saint. - S. Thomae Aquinatis In quatuor libros Aristotelis de Coelo, et 
mundo eommentaria : quae... absolvit Petrus de Alvernia. Cum duplici textus tralatione, 
antiqua... & Joannis Argyropili nova. diligenter recognitis... - Venetiis: apud Hieronymum 
Scotum, 1,562. 
3 817,3' p. 
Marque a ia fin. - Portrait d Aristote gr. s. b. (titre). - Fig. gr. s. b. - Recueil Naude : V. 379. 
415 THOMAS D'AQUIN, saint. - D. Thomae Aquinatis, In libros Ethicorum Aristotelis ad 
Nicomacum expositio. Cui triplicem textus interpretationem adjecimus, antiquam videlicet, Jo. 
Argiropili, & Jo. Bernardi Feliciani... Quae omnia... aedita sunt... opera F. Remigii Florentini... 
~ Venetiis : apud Junctas, 1563 (Venetiis : apud haeredes Lucaeantonii Junctae, 1562). - 2°. 
3 622, LR p. 
Marque au titre et a la fm. - Schemas gr. s. b. - Ex-libris ms.: « Emi Patavii anno 1627 Gabriel Naudaeus » (titre). -
Recueil Naude n° 64 (Inventaire %s 5681 : f. 4,2° col ). Rel. avec 23. 
Rel. parch. - Ancienne cote : 21133 (f. de garde). 
THO.MAS D'AQUIN. Comment. : V 23. 
416 TlENE, Caetano. - Caietanus Super libros de Anima cum duplici textus translatione: antiqua 
scilicct & Joannis Argiropyli... Ejusdem Questiones de Sensu agente: & de Sensibilibus 
commumbus : ac de Intellectu. Item de Substantia orbis Joannis de Gandavo cum questionibus 
ejusdem: que omnia nunc primum recognita fuere... - (Venetiis: mandato & impensis 
Lucantonii de Giunta. 8 IV 1514). - 2°. 
3 844,2C p. 
Recueil Naude : V. 333. 
TlENE, Gaetano. Comment. : V 182. 
0417 TlTELMANS, Frangois, O.F.M. - Francisci Titelmani Dialectica puriori sermone donata opera 
Michaelis Marescotii.... Adjecta sunt margini... scholia, quae propria hujus artis vocabula tum 
Graeca tum Latina continent... - Parisiis : ex typographia Thomae Richardi, 1563. - 4°. 
14 309,6e p. 
Marque au titre. - Recueil: V. 0 85. 
418 TOMASI, Vittorio. - Lettere di Vittorio Tomasi Avulense segretario gia del sig. cardinale 
Francesco Sforza scritte a nome del suo signore. Divise in due parti... E nel fine... lettere 
d altri diversi gran personaggi... scritte al medesimo sig. cardinale. - In Roma : per l'erede di 
Bartolomeo Zannetti, 1631. 4°. 
11435 
Armes en r. et n. au titre. - Ex-libris ms.: « Emi Romae Gabriel Naudaeus, 1632 ». 
Rel. parch,, titre a Fencre au dos : « Lettere di Vittorio Tomasi». - Ancienne cote : 16670 (contreplat sup ). 
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0 419 Le Tombeau de... Fremin Douri... Grave d'epitaphes & regrets de plusieurs de ses amis, & 
autres doctes personnages, en plusieurs langues. - A Paris : par Denis Du Pre, 1578. 4 . 
18 729,12e p. 
Marque au titre. - Pieees de vers latins, grecs et frangais par divers auteurs. - Recueil: V. 0 431. 
0 420 TORELLA, Gaspar. - Qui cupit a peste non solum preservari sed & curari hoc legat consilium. 
IGasparis Torellal. - (Impressum Rome : per Johannem Besicken, [1504]). - 4°. 
Res. 15 359,5C p. 
Recueil: V. 0 439. 
TORNIUS, Bernardus. - De Motu locali : V. 182. 
TOUSSAIN, Jacques. Trad. : V. 0 229. 
421 Traitte de la paix. - A Paris : chez Toussaint Quinet, 1644. - 4°. 
14 564 
Marque au titre. - Ex dono de Nicolas Chaipy de Sainte-Croix qui est sans doute 1'auteur : « Pour Monsieur Nodet 
[ric], par son tres obeissant et tres oblige serviteur. Charpy.» (titre). Donateur identifie grace a un ex-dono 
scmblable sur YHistoire du bien-heureux Gaetan Tiene (Mazarine, cote 16958 A). 
Rel. parch. titre a 1'encre au dos « Discours de la paix ». ~ Anciennc cote. 21433 (f. de garde sup.). 
TRINCAVELLO, Vettore, medecin. - Questio de reactione : V. 406. 
TRINCAVELLO, Vettore, medecin. Ed. : V. 406 
0 422 TRITHEMIUS, Johann von Heidenberg, von Trittenheim, dit, O.S.B. - Johannis Trithemii... de 
Laudibus sanctissime Anne... - Impressum Liptzk : per Melchior Lotter, [ca 1500]. - 4°. 
Inc. 773 A, 4C p. 
Cat. reg. des mctmables, Mazarine, p. 479, n° 1989. - Incomplct du 1™ f. - Rubr. - Recueil: V. 0 227. 
TURINI, Andrea, medecin. Ed.:V 213. 
0 423 TYARD, Pontus de, seigneur de Bissy, eveque de Chalon-sur-Saone. - Extrait de la genealogie 
de Hugues, surnomme Capet, roy de France: & des derniers successeurs de la race de 
Charlesmagne en France. - A Paris : par Mamert Patisson, 1594. - 8°. 
33 564, le p. 
Texte ecrit en rcponse a Vouvragc de Frangois de Rosieres, Stemmatum Lotharingiae ac Barri ducum tomi septem, 
Paris, 1580, et attribue a Pontus de Tyard par de Thou (Barbier, II, 398-399). - Rel. avec 0 389,424, 0 435, dans un 
recueil appartenant sans doute a Naudc. 
Rel. parch.. titre a 1'encre au dos (efface). - Ancienne cote du recueil: 10680 (contreplat sup.). Anciennes eotes des 
pieces: S 1 a S 3. 
424 TYARD, Pontus de, seigneur de Bissy, eveque de Chalon-sur-Saone. - Extrait de la genealogie 
de Hugues, surnomme Capet, roy de France: & des derniers successeurs de la race de 
Charlesmagne en France. - [S.l.n.d.]. 8C. , 
^ 33 564,2 p. 
Mcme ouvrage que 0 423. ^ Notes ms. de Naude (a la fin): « Primus qui id asscruit Nicolaus Vignenus [...]usse 
videtur [...] adversus Petrum Sanctum Julianum sine nomine apologia in gratiam nobilitatis familie Capetice, edidit 
Parisius 1587. Chiflet, in Vindicias Hispanie, cap. 2 ». - Recueil: V. 0 423. 
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0 425 JBALDI, Francesco. - Francisci Ubaldi... Oratio Avenione habita die XVII. decembris 
Vl.DC.VIll in... auditorio, cum eo primum docendi juris civilis causa accederet. - Avenione : e 
typographia J. Bramereau, 1609. 4°. 
10 <525} 1U p» 
Armes au titre. - Recueil: V. 0 272. 
426 URFE, Honore d'. ~ Les Epitres morales de Messire Honore d'Urfe. Derniere edition revue, 
corrigee & augmentee d'un troisieme livre. Dediees a son Altesse de Savoie. - A Lyon : par 
Jean Lautret, 1623. - In-12. 
23 048 
Titre en n. et r. a encadr. gr. s. c. signe AC. - Ex-libris ms : « Gabriel Naudc » au titre. Inventaire frgs 5681, f. 11 v„ 
2C col. - ^Cpistres 
Rel, parch., titre a Fencre au dos « Epistres morales d Urfe ». ~ Ancienne cote . 16237 (contreplat sup.). 
0 427 VALENS, Petrus. - Universae Franciae ad... Stephanum Haltgraeum... cancellarium gratulatio. 
Auctore Petro Valente... - Lutetiae : ex offieina Roberti Stephani, 1625. - 4°. 
10 685,5e p. 
Marque au titre. - Recueil: V 0 27. 
VALLA, Giogio. Trad. : V 309. 
VALLA, Niccolo, chanoine de Saint-Pierre de Rome. Trad. : V. 0 196, 0 197. 
VALLAMBERT, Simon de. Ed. et trad : V. 0 307. 
428 VAN DE PUTTE, Eric de Put de Bamelrode ou Hendrik, connu sous le nom de Erycius 
Puteanus. ~ Erycii Puteani Bamelrodii de Nundinis Romanis liber. Nova fastorum velut facula. 
- Lovanii : typis Andreae Bouvetii, 1646. - In-12. 
33 634 
Marque au titre ct a la fin. ~ Ex-dono : « Gabrieli Naudaeo vjiro] summo auctor se totum donat» (titre). 
Rel. pap. - Ancienne cote : 9359 (v° duf.de garde sup ). 
0 429 VAN ROEL, Conraad. - Verveceidos libri duo : in quibus athos perfoditur, & Smilace coronatur 
ad alumnis Adrastiae. Colleetore Conrado Van Roel... - Oldenburgi [i.e. Pise?] . apud 
successores Johannis Gutenbergii, 1636. - 8°. 
22 982, llc p. 
D'apres le Catalogue general en 1636, il n'y avait qu un atelier a Oldenburg, cclui de Heinrich Konrad Zimmer. 
Weller (1,259) indique Pise comme lieu d edition et attribue 1'ouvrage a Fortunio Liceti. - Recueil: V 0 326. 
VELSIUS, Justus. Ed. : V. 400. 
VENUSINUS, Jan Jakobsen. Pref. (et trad. ?) : V. 209. 
0 430 VERANCSICS, Antal, archeveque d'Esztergom. - Ant. Verancii archiepiscopi Strigonien. 
Oratio, qua nomine omnium ordinum, ac statuum regni Hungarici Rudolphum archid. Austriae 
venientem poss. ad ineundam coronationem excoepit. Anno... MDLXXII. die verd sept. XXI. ~ 
Venetiis : apud Franciscum Rampazetum, 1572. - 4°. 
13 320,4 p. 
Marque au titre. - Recucil: V. 0 127. 
0 431 VERNF.Y, Etienne de . - Joannes Charlierus de Gerson in tumulo gloriosus. - [post V 1643]. 
4° 
18 729, le p. 
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Nom de Pauteur a 1'epitre dedicatoire. - Fait etat de miracles observes au tombeau de Jean Charlier de Gerson, 1 un 
d"entre eux datant de mai 1643. - Rel. dans un recueil appartenant peut-etre a Naude, avec 0 14, 0 37, 0 55,0 64, 0 
96,0 121,0 122,0 138,0 139,0 150, 0 153,0 156,0 157,0 169,0 170,0 178,0 186,0 193,0 241,0 297,0 299,0 
354. 382, 0 411.0 419. 
Rel. pareh., titre a 1'encre au dos : « Theologor., philosophor.. mathemat. elogia, 28 ». (Manquent les pieces O 13 et 
O 20). - Ancicnne eote du recueil: 11829 (contreplat sup ). Anciennes cotes des pieees : O 1 a O 26. 
VERNIA, Nieoletto. Ed. : V 215. 
0 432 VESLING, Johannes. - Joannis Veslingii... de Cognato anatomici & botanici studio dissertatio... 
- Patavii: ex typographia Pauli Frambotti, 1638. - 4°. 
15 249,10 p. 
Marque au titre. - Reeueil: V 89. 
0 433 VESLING, Johannes. - Joannis Veslingii... Paraenesis ad rem herbariam. Plantarum 
demonstrationi publice praemissa. Patavii postrid. kal. maii. anno MDCXXXIX. - [Patavii]: 
ex typographia Cribelliana, [s.d.]. - 4°. 
15 249,11'' p. 
Marque au titre. - Recucil: V. 89. 
434 VIGIER, Jean, medecin. - Enchiridion anatomic, auquel est sommairement et methodiquement 
descripte 1'histoire anatomique du corps humain... Nouvellement compile... par M. Jean 
Vigier... Corrige & augmente en ceste derniere edition... avec un nouveau traicte des valvules 
du corps humain. Dedie a Monsieur Guillemeau [par Gui Patin]. - A Paris: chez Jean Jost, 
1630.-In-12. 
Res. 29 734 
Epitre dedicatoire signee Gui Patin (seconde edition). - « Eruditissimo viro et amico singulari domino Naudaeo 
libellum hunc anatomicum offert amicissimus Patinus » (contreplat sup ). Mention ms. de Naude : « ex dono 
auctoris »(titre). 
Rel. parch.. traces d'attaches. - Ancienne cote : 22456 (contreplat inf.). 
0 435 VIGNIER, Nicolas, historiographe du roi. - De la noblesse, anciennete, remarques, & merites 
d'honneur de la troisiesme maison de France. - A Paris : chez Abel L'Angelier, 1587. ~ 8°. 
33 564,3e p. 
Recueil: V. 0 423. 
436 VlLLAMONT, Jacques de. - Recherches curieuses des mesures du monde. P. le S. C. de V. -
Paris : chez Martin Collet, 1625. - 8°. 
30 479,2e p. 
Reeueil Naude : V 43. 
437 VlO, Jacopo, en religion le P. Tommaso de (O.P, dit cardinal Cajetan). - Commentaria... 
Thome de Vio Caietani... In libros Aristotelis de Anima... - (Venetiis: mandato & impensis 
heredum Octaviani Scoti & sociorum, impressa per Georgium Arrivabenum, 23 XII 1514). -
2°. 
3 844,3e p. 
Marque a la fin. - Ex-libris ms.: « Emi Venetiis anno 1627 Gab. Naudaeus philiatros » (titre). - Recueil Naude . V 
333. 
438 VORRILONG, Le P. Guillaume de Vaurouillon ou de, O.F.M. - Guillermus Vornllong Super 
quattuor libris Sententiarum. ~ (Venetiis : per Jacobum de Leucho, unpensis Lazari de Soardis, 
9 VII 1496). 4°. 
Inc. 870 
Cat. reg. des incunables. Mazarine, p. 501, n° 2090. - Ex-libris ms. : « Ad usum fratris Benedicti de Medicis de 
Luca... » (titre); « Modo sum usui fratris Josepho de Pontagriana » (titre). Legs de Gabriel Naude a 1 abbaye Sainte-
Genevieve • « Cataloeo librorum S. Genovefae in Monte Parisiensi ascriptus. Ex legatis D. G. Naudaei» (v° de la 
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p. de titre). Ex-libris ms. du seminaire Saint-Firmin a Paris « Ex-libris cong. Missionis seminarii Parisiensis » 
(titre). 
Rel. veau brun, XVIIF s. ( ?). - Anciennes cotes : 12066 A (contreplat sup ). « XVe s. n° 826 » (f. de garde). 
0 439 WIDMANN, Johann, dit Mochingcn et Salicetus, medecin. - [Johannis Saliceti] Tractatus de 
pestilentia. - (Ex Tuwingen : [Friedrich Meinberger], 1501). - 4°. 
Res. 15 359, le p. 
Le nom de l autcur figure a la lc p. - Marque de Friedrich Meinberger a la fin. - Rel. avec 30,0 31,0 80,0 81,0 86, 
0 176,0 218,0 276,0 279,0 280,0 287,0 403,0 420 dans un recueil appartenant peut-etrc a Naude. 
Rel. parch . titre a 1'cncrc au dos : « Auctores var. de peste. 14». - Ancicnnc cotedu recueil : 22833 (contreplat 
sup ). Anciennes cotes des pieces : Z 1 a Z 13. 
440 ZACHARIAS, - [Zaccarie... de Inductione formarum speculationes]. [Ed. Petrus Felix 
Hodeschus]. - [Editio secunda]. - [Pavia : Bemardino et Ambrogio Rovelli, circa 1493-1495.] -
4°. 
Res. 14 724 
Cat. reg. des inmnables, Mazarine, p. 505, n° 2106. - Ex-libris ms.: « Sum Gabrielis Naudaei» (f. [1]). 
Rel. parch. de remploi. - Anciennes cotes : 19715 (f. de garde sup.); 681. A3 (f. [1]). 
ZAHEL, Sahl ibn Bisr : V. 357. 
0 441 ZECCHI, Giovanni, medecin. ~ Joannis Zecchii... Praelectio in... gymnasio Romano habita 
pridie nonas novemb. MDLXXVIII... - Romae : apud Sanctium. & soc., 1588. - 4°. 
15 249,8e p. 
Armes de Sixte V au titre. - Recueil: V. 89. 
442 ZERBI, Gabriele. medecin. Opus preclarum anathomie totius corporis humani & singulorum 
membrorum illius, editum a... Gabrieli Zerbo... nuper correctum & auctum... - 1533 
(Impressum Venetiis : apud Octavianum Scotum, 7° Kal. octobris [25 IX] 1533). - 2°. 
4 464 
Marques au titre et a la fin. - Ex-libris ms.: « Emi Patavii anno 1627. Gabriel Naudaeus » (titre). 
Rel. parch . titre a 1'encre au dos « Zcrbi Anatomia ». Ancicnnc cote: 21989 (contreplat sup ). 
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Addition : les livres de Naude conserves a la BNF. 
Ces livres ont ete acquis lors de rechange de 1668 entre la Bibliotheque du Roi et la Mazarine. 
Le fichier d'ex-libris de la Reserve signale 5 ouvrages, mais le nom de Naude sur le Jugement de tout 
ce qui a este imprime contre le cardinal Mazarin, depuis le sixieme janvier, jusques a la diclaration du 
premier avril 1649 (cote : 4° Z Payen 1140), ne semble pas autographe, il s'agit simplement du nom de 
1'auteur ajoute sur un ouvrage paru anonymement. 
443 COLUMNA, Aegidius. - Do. Egidii Romani Columnae... Q. disputate de resurrectione 
mortuorum... ™ Fuerunt hec opuscula impressa Neapoli: per Antonium de Frizis, 8 X 1525. -
4°. 
Res. R. 881 
Encadr. gr. s. b. - Ex-libris : « Sum Gabrielis Naudaei» (p. de titre). - Vol. echange avec la Mazarine en 1668 (ms. 
Nouv. acq. fr. 5763, f. 116 v°, 770). 
Rel. parch., titre a 1'encre au dos. Rel. dans un recueil de 5 pieces. 
0 444 COLUMNA, Aegidius. - Tres tractatus domini Egidii de Roma...Quorum primus est de partibus 
philosophie essentialibus ac aliarum scientiarum differentia. Secundus de differentia rethorice 
politice et ethice ad Olverium lectorem. Tercius vero de gradibus formarum. 
Res. R 882 
Hain n° 115. Rel. avec 443. 
0 445 COLUMNA, Aegidius. Aegidii Romani Columnae... Tractatus aureus de laudibus divine 
sapientiae... - Patavii: apud Jo. Baptistam Amycum, expensis Petri Antonii Alciati, 1553. - 4°. 
Res. R 883 
Rel. avec 443. 
446 DESCOLES. - L'Enfer de Cupido par le seigneur des Coles. - Premiere impression. - A Lyon : 
par Mace Bonhomme, 1555. - 8°. 
Res. Ye. 1676 
Ex-libris ms.: « Ex lib. Segon Paris.» (titre). - Mention de legs: « Catal. libr. S. Genovefae in monte Paris. 
ascriptus. Ex legatis d. G. Naudaei» (v. de la p. de titre). - Signature « de La Reynie » (eontreplat sup.). - Rel. 
parch. 
447 GREGOIRE, saint, le Grand. ~ Liber regulae pastoralis Gregorii pape... - [Basileae : M. Elach, 
1472].-In 4°. 
Res. C-1832 
Pellechet 5384. - Annotations de Naude en avis au lecteur et signature (v° du 3e f. de garde sup.); annotation et 
signature (sous Fexplicit). - Rel. mar. r. aux armes royales. 
GUARNIERI, Giovanni Antonio. Trad. : V. 449. 
0 448 NEDELLEC, Herve de, O.P., Le P. - [Hervei Britonis...] De Intentionibus. - 4°. 
Res. R. 880 
Hain n° 8531. Rel. avec444. 
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449 PlNGON, PMlibert de. - Philiberti Pingonii... Sindon evangeliea. Accesserant hymni aliquot, 
insignis bulla pontificis [Julii II, anno 1506, 7 kal. maii] elegans epist. Francisci Adomii... de 
perigrinatione memorabili. - Augustae Taurinorum : haeredes N. Bevilacquae, 1581.-4°. 
Impr. 11-3802 
Trad. par Giovanni Antonio Guamieri. - Dedicace autographe de 1'auteur « Jo. Francisco Cravclac ». Ex-libris de 
Gabriel Naude.6 
450 ROSSI, Gian Vittorio, pseud. Janus Nicus Erythraeus. - Jo. Victorii Roscii... Orationes novem, 
problemata I. - Romae : apud A. Zanettum, 1603. - 8°. 
Impr. X-18085 
Exemplaire contenant sur un des feuillets de garde une lettre ms. de 1'auteur a Gabriel Naude, datee du 20 aout 
1638. 6 
0 451 THOMAS D'AQUIN, saint. ™ de Esse et essentia. - Veneti: impressione Joannis Lucilii Santriter 
de Fonte Salutis & Hieronymi de Sanctis Veneti sociorum, impensis quoque Francisci Bolani, 
XJX kalendas martii, 1488. - 4°. 
Res. R. 879 
Hain n° 1502. - Rel. avec 443. 
6 Nous n'avons pu consult; cet exemplaire. 
Index des imprimeurs. 
ALLEMAGNE. 
- Amberg. 
SCHONFELD, Johann, 181. 
- Augsbourg 
MANG, Christoph, 208. 
MANG, Veuve de Christoph, 0 136. 
- Berlin. 
HENTZKE, Michael, heritiers, 19. 
- Cologne. 
BIRCKMANN, heritiers d'Arnold I, 206. 
BUNGART, Hermann, 0 320. 
KINCKIUS, Johann, 0 311. 
- Francfort. 
BECKER, Matthaus, 28. 
HOFFMANN, Nicolas, 238. 
KOPFF, Peter, 0 243, 244, 245. 
RHODIUS, Joans, 238. 
SAUR, Johannes, 244, 245. 
SCHONWETTER, Johann Theobald, 17 ( ?), 264 
STEIN, Nicolaus, 28. 
WECHEL, heritiers d'Andre, 78. 
- Hanau. 
AUBRY, heritiers de Jean, 54. 
HALBEIUS, Joannes, 0 282. 
MARNE, Claude, 54. 
TYPI WECHELIANI, 54. 
- Heidelberg. 
KNOBLOCHTZER, Heinrich, 0 227. 
VOGELIN, Gotthard, 222. 
- Ingolstadt. 
ANGERMAIER, Andreas, 0 177. 
HERTZROY, Johannes, 0 177. 
- Leipzig. 
LOTTER, Melchior, 0 422. 
VOGELIN, Ernst, 77. 
- iVIayeiice. 
S.n.,082. 
- Nureniberg. 
PETREIUS, Johann, 361. 
STUCHS, Johann, 330. 
- Oldenbourg [z.e, Pise ?]. 
GUTENBERG, successeurs de Johann, 0 429. 
- Spire. 
DRACH, Peter, 83. 
- Treves. 
IMMENDORFF, Aegidius, 0 354. 
- Tiibingen. 
MEINBERGER, Friedrich, 0 439. 
- Wittemberg. 
BERGER, Klemens, I, 200, 201. 
GORMANN, Johann, 200, 201. 
- Wiirzburg. 
FLEISCHMANN, Georg. 0 405. 
AUTMCHE. 
- Vienne. 
S.n., 0 133. 
BELGIQUE. 
- Anvers. 
PIANTIN, Christophe, 0 20. 
VANDER LOE, Jan, 0 65. 
VERDUSSEN, Hieronymus, 0 154. 
- Liege. 
VANDEN HOVEN, Hendrik, II, 0 160. 
- Louvain. 
BOUVET, Andre, 428. 
JOHANNES DE WESTFALIA, 6. 
DANEMARK. 
- Copenhague. 
CRUSIUS, Henricus (Copenhague ?), 0 322. 
MOLTKEN, Joachim (Copenhague ?), 0 322 
SARTOR, Salomon, 209. 
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ESPAGNE. 
- Pampelune. 
PORRALIS, Tomas, 263. 
- Valence. 
HUETE, Pedro, 167. 
FRANCE. 
- Avignon. 
BRAMEREAU, Jacques, 0 425. 
- Chartres. 
COTTEREAU, Svmphorien, 0 402. 
- Dijon. 
GUYOT, Claude, 0 395. 
- Douai. 
SERRURER, Jean, 0 85. 
- Haguenau. 
ANSHELM, Thomas, 120. 
- La Fleche. 
CHAPPELET, Sebastien, 328. 
- Le Mans. 
OLIVIER, Gervais, 0 241. 
- Lyon. 
CRESPW, Jean, 155. 
DESPREZ, Moise, 142. 
DOLET, Etienne, 100. 
DURAND, Laurent, 135. 
GlUNTA, heritiers de Jacques, 333. 
GIUNTA, Jacques, 155. 
GRYPHE, Sebastien, 67, 0 68, 285, 309. 
HUGUETAN, Jean, III, 334. 
LAPLACE, Jeande, 114, 183, 213. 
LAUTRET, Jean, 426. 
PAYEN, Thibaud, 0 198, 204. 
PESNOT, Charles, 126. 
PHILIPPI, Nicolaus, 203. 
RIGAUD, Pierre, I, 232. 
SOUBRON, Thomas, 142. 
TROT, Barthelemy, 213. 
VlNCENT, heritiers de Simon, 204, 0 212. 
VLNCENT, Simon, 5, 108, 113, 114, 183. 
- Nantes. 
DORIOU, Pierre, 42. 
- Paris. 
ANGUELART, Thomas, 62. 
BADE, Josse, 38, 39, 40, 41. 
BARBIER, Jean, 187. 
BERTAULT, Julien, 0 104. 
BIENNE, Jean, 0 75. 
BILLET, Challot, 0 178. 
BLAUBLOM, Louis, 9. 
BOGARD, Jacques, 0 195, 0 229. 
BRIERK, Annet, 0 96. 
BRUMEN, Thomas, 0 95, 369, 370,0 371,0 372, 
373,0 374. 
BUON, Gabriel, 0 169. 
CALVARIN, Prigent, 0 412. 
CAMUSAT, Jean, 0 235. 
CAMUSAT, Veuve de Jean, 0 106, 210. 
CHAUDIERE, Guillaume, I, 56. 
CHAUDIERE, Regnault, I, 58. 
COLINES, Simon de, 9. 
COLLEGE D'HARCOURT, 0 165. 
COLLET, Martin, 436. 
CRAMOISY, Sebastien, II, 220,0 362. 
CRAMOISY, Sebastien II et Gabriel, 226, 270. 
CRANTZ, Martin, 143. 
DALLIN, Remi, 116. 
DAUVEL, Abraham, 234. 
DAVID, Matthieu, 0 341, 0 407. 
DROUART, Ambroise, 366. 
DROUART, Jerome, 343. 
DUIOSSE, Nicolas, 302, 
DuPRE, Denis, 57, 164, 224, 273, 0 419. 
Du PRfi, Jean, II, 0 284. 
ESTIENNE, Antoine, 0 378. 
ESTIENNE, Henri, I, 219, 233. 
ESTIP.NNE, Robert HI, 383, 0 384, 0 385, 0 427. 
FRIBURGER, Michael, 143. 
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GERING, Ulrich, 143. 
GESSELIN, Jean, 239. 
GUENON, Herai, 151. 
HARSY, Olivier, 0 27. 
HENAULT, Mathurin, 0 44. 
HOPYI., Wolfgang, 233. 
HUBON, Jacques. 202. 
JACQUIN, Fran$ois, 0 131. 
JACQUIN, Julien, I, 0 122. 
JOST, Jean, I, 338, 434. 
JULIEN, Alard, 399. 
JULLIOT, Frangois, 4, 268. 
LA BARRE, Nicolas de, 230, 231. 
L'ANGELIER, Abel, 0 435. 
LANGLOIS, Denis, I, 148. 
LANGLOIS, Denis, I ou II, 0 184, 0 289. 
LANGLOIS, Denis, II, 0 24. 
LE FEVRE, Hemon, 230, 231. 
LE NOIR, Guillaume, II, 0 389. 
LE PETIT, Pierre, 210. 
LEIELLIER, 205, 211. 
LLBERT, 25, 0 61, 0 173, 174,0 175, 0 300, 0 
301, 324,0 325. 
MARNEF, Enguilbert I", Jean F, Geoffroy, 7, 
368. 
MARTIN, Edme, II, 0 306. 
MAUCROY, Etienne, 0 53. 
METTAYER, Pierre, 29. 
MOREL, Frederic I, 59. 
MOREL, Frederic, II, 0 97. 
PATISSON, Mamert, 0 423. 
PAUTONNIER, Pierre, 0 18. 
P£PINGUE, Veuve de Theodore, 0 53. 
P£RER, Adrien, 299. 
PERIER, Thomas, 381. 
PETIT, Jean, I, 40, 63, 187, 339. 
PETIT-PAS, Jean, 130, 171, 188. 
PLANTIN, 0 299. 
PREVOSTEAU, Etienne, 32, 33,0 119. 
QUINET, Toussaint, 1,421. 
RLCHARD, Thomas, 144, 0 274, 0 417. 
RICHER, Jean I, 0 8, 0 99, 292, 293, 0 332, 359. 
ROCE, Denis, 0 196. 
SARA. Robert, 189. 
SAUGRAIN, Abraham, 36. 
SfiNANT, Olivier, 62. 
SEVESTRE, Pierre, 0 52. 
TARGA, Frangois, 0 34. 
TAUPINART, Auguste, 0 329. 
TOMPERE, Jean, I, 0 26. 
VASCOSAN, Michel, 0 74, 0 139. 
VLDOUE, Pierre, 339. 
VILLERY, Jacques, I, 43. 
VlTRfi, Antoine, 0 150. 
WECHEL, Andre, 0 408. 
WECHEL, Chretien, 228, 0 307, 0 308. 
S.n., 0 172, 365. 
- Poitiers. 
BLANCHET, Jean, 388. 
THOREAU, Julien, 0 386, 0 387. 
- Rouen. 
CAILLOUE, Jacques, 277, 396. 
COURANT, Julien I, 396. 
- Saumur. 
DESBORDES, Isaac, 84. 
- Strasbourg 
ZETZNER, Lazare, ,48. 
GRANDE-BRETAGNE. 
- Londres. 
MEAD, Robert, 191. 
MEREDITH, Christopher, 0 190, 191. 
SHORT, Peter, 163. 
SMITHICK, John, 397. 
STANESBY, William, 397. 
STEVENS, Philemon, 0 190,191. 
WEAVER, Edmund, 397. 
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ITALIE. 
- Arezzo. 
GORI, Ercole, 70. 
- Bracciani. 
FEI, Andrea, 0 125. 
- Bologne. 
CATANEI, Francesco, 0 280. 
FAELLI, Benedetto, 313, 314. 
MONTI, Giacomo, 247. 
Rossi, Giovanni, 0 272. 
Rossi, heritiers de Giovanni, 73. 
- Ferrare. 
BALDINI, Vittorio, 162. 
BELFORT, Andre, 105. 
MAMMAKELLO, Benedetto, 398. 
Suzzi, Francesco, 0 37. 
- Florence. 
CECCONCELLI, Pietro, 107. 
GIUNTA, 90. 
GlUNTA, heritiers de Filippo, I, 10, 0 11. 
- Macerata. 
CARBONI, Giuliano, 0 124. 
MARTELLINI, Sebastiano, 318. 
- Messine 
BKEA, Pietro, 69. 
- Milan. 
BLDELLI, Giovanni Battista, 319. 
MALATESTA, Carlo Antonio, 312. 
PAGANELLI, Giovanni Battista, 0 55. 
Rossi, heritiers de Giovanni, 73. 
TlNl, Michele, 288. 
- Naples. 
CACCHI, Giuseppe, 410. 
CANCER, heritiers de Mattia, 66. 
CANCER, Mattia, 352. 
CARLINO, Giovanni Giacomo, 364. 
FENARIO, Marcantonio, 352. 
PACE, Antonio, 364. 
SALVIANI, Orazio, 364. 
SCORIGGIO, Lazaro, 281, 391. 
- Padoue. 
BENCIUS, Aloysius, 0 2. 
BOLZETTA, Francesco, 71, 0 296. 
BOLZETTA, Francesco et Matteo, 258. 
BORTOLI, Giacomo, 0 248. 
CRIVELLARI, 253, 0 260, 0 433. 
CRIVELLARI, Gasparo, 0 249,0 252,0 295. 
CRIVELLARI, Giulio, 246, 256. 
FRAMBOTTO, Paolo, 0 93, 111, 261,0 432. 
GRIFFIO, Cristoforo, 315. 
IMPR. CAMERALES, 337. 
MARTM, Giovanni Battista, 145. 
NOVELLO, Melchiorre, 117. 
PASQUATO, Livio, 0 248. 
PASQUATO, Lorenzo, 3, 71. 
SPERONI, Giovanni, 0 21. 
TOZZI, Pietro Paolo, 0 21, 0 93. 
- Palerme. 
DE FRANCESCHI, Giovanni Antonio, 72. 
- Parme. 
VLOTTL, Erasmo, 0 326. 
- Pavie. 
BARTOLI, Pietro, 110. 
GARALDI, Bernardino, 22. 
Rossi, Giovanni Battista, 379. 
ROVELLI, Ambrogio et Bernardino, 440. 
VLSMARA, Giovanni Battista, 110. 
S.n., 0 176. 
- Perouse. 
NACCARINO, Marco, 49, 0 50. 
SCACCIOPPA, Cesare, 49. 
- Pise. 
FONTANI, Giovanni, 89. 
GUTENBERG, successeurs de Johann, 
Oldenbourg [i.e. Pise ?], 0 429. 
TANAGI.I, Francesco, 0 16. 
- Riva di Trento. 
BOZ/.OLA, Giovanni Battista, 0 127, 0 303. 
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- Rome 
BASA, Bernardo, 355. 
BESICKEN, Johann, 0 218, 0 420. 
BLADO, Antonio, 404. 
BLADO, Paolo, 0 156. 
BONFADINO, Bartolomeo, 147. 
DlANI, Tito, 147. 
FACCIOTTI, Giacomo, 305. 
FACCIOTTI, Guglielmo, 30, 271, 344, 0 411. 
GRIGNANI, Lodovico, 0 279. 
MASCARDI, Giacomo, 207. 
MASCARDI, Vitale, 0 14. 
MAYER, Sigismund, 0 218. 
MAZZOCffl, Giacomo, 0 345,0 346,0 347, 0 
348,0 349,350,0 351. 
PLANCK, Stephan, 0 81. 
SANTI E COMPAGNI, 1, 0 441. 
SlLBER, Eucharius, 413. 
STAMPERIA CAMERALE, 0 15, 223, 275. 
VULLIETTI, Carlo, 0 377. 
ZANNETTI, Alessandro, 152. 
ZANNETTI, Antonio, 0 161. 
ZANNETTI, Bartolomeo, 98. 
ZANNETTI, heritier de Bartolomeo, 79, 418. 
- Savone. 
ROSSI, Giovanni Tommaso, 0 31 
-Turin. 
BEVILACQUA, heritiers de Nicold, 35. 
SlLVA, Bernardino et Giovanni Angelo, 278. 
- Udine. 
SCHIRATTI, Nicolo, 250, 251, 0 254, 0 255, 257, 
258, 259. 
- Venise. 
ANGELIERI, Giorgio, 0 321. 
ARRIVABENE, Giorgio. 437. 
BAGLIONI, Tommaso, 141. 
BINDONI, Bemardino, 0 86. 
BLNDONI, Francesco, II et Gaspare, I. 375. 
BOLZETTA, Francesco, 3, 88. 
CAMOCIO, Francesco, 286. 
CIOTTI, Giovanni Battista, 118, 0 409. 
DEUCHINO, Evangelista, 115. 
GIUNTA, 23. 
GIUNTA, Bernardo, II, 0 168. 
GLUNTA, heritiers de Luca Antonio, 415. 
GLUNTA, Luca Antonio, 416. 
GRIFFIO, Giovanni, 286. 
GUERRA, Domenico et Giovanni Battista, 380. 
JENSON, Nicolas, 221. 
LIECHTENSTIEN, Peter, 159. 
LOCATELLO, Boneto, 182, 310, 357. 
MANUCE, Alde, 1,12. 
MEIETTI, Paolo, 0 80. 
MEIETTI, Roberto, 109, 327. 
MISSERINI, Nicold, 87. 
MORETTI, Niccold, 291, 0 294. 
PENZIO, Jacopo, 438. 
PERCHACINO, Gracioso, 0 276, 0 403. 
PlNTl, Donnino, 269. 
RAMPAZETTO, Francesco, I, 0 430. 
RUFFINELLI, Venturino, 51. 
SARZINA, Giacomo, 393. 
SCOTO, Girolamo, 13, 414. 
SCOTO, heritiers d'Ottaviano, 94, 158, 215, 310, 
406, 437. 
SCOTO, Ottaviano, 182, 357, 442. 
SOMASCO, Giacomo Antonio, 392. 
SUARDI, Lazzaro, 438. 
TACUINO, Giovanni, 0 376. 
TORRESANO, Andrea, I, 12. 
VALENTINI, Giorgio, 88. 
VERCELLENSIS, Albertinus ou Johannes Rubeus, 
92. 
- Viterbe. 
DISCEPOLO, Pietro et Agostino, 101. 
PAYS-BAS. 
- Deventer. 
CLOPPENBURGH, Jan Evertsz, 192. 
- Leyde. 
BASSON, Thomas, 0 194. 
ELZEVIER, Bonaventure et Abraham, 179. 
ELZEVIER, Louis, 0 193. 
PAETS, Jan Jacobzoon, 0 193, 394. 
PLANTINIANA OFFICINA, 262. 
RAPHELENO, Franz, 262. 
REPUBLIQUE TCHEQUE. 
- Prague. 
EMMERICH, Lorenz, 0 363. 
SESSIUS, Pavel, 0 216 ( ?), 0 217. 
ADRESSES IMAGENAIRES. 
- Cosmopolis (i.e. Prague ?). 
S.n., 0 140. 
- Helenopolis (i.e. Francfort ?). 
SCHONWETTER, Johann Theobald, 17. 
POLOGNE. 
- Craeovie. 
STERNATZKI, Sebastian, 316. 
SLOVAQUIE. 
- Presbourg (Bratislava). 
ESTERHAZIUS, Nicolaus, 0 342. 
PAZMAN, Petrus, 0 342. 
SUISSE 
- Bale. 
EPISCOPIUS, Nicolaus, I, 91. 
FROBEN, Johann, 91, 0 134, 0 197. 
GENATH, Johann Jakob, 102. 
HENRICPETRI, Sebastian, 0 340. 
HERWAGEN, Johann, I, 76. 
ISINGRMUS, Michael, 400. 
KONIG, Ludwig, 149. 
OPORINUS, Joannes, 0 112, 199. 
PERNA, Petras, 166. 
PETRI, Heinrich, 335, 336. 
- Bern. 
APIARIUS, Mathias, 304. 
- Geneve. 
ARNAUD. Jean. 401. 
SAINT-ANDRE, Pierre de, 0 265. 
S .n., 240. 
Annexe 2 : 
Vlnventaire de Paris. 
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Annexe 2 : Vinventaire de Paris (BNF, ms. fr. 5681). 
Principes d'edition. 
La transcription ci dessous se limite aux recueils signales par une accolade dans 
le manuscrit. Les abreviations ont ete developpees sauf exception, les noms d auteurs 
sont imprimes en petites capitales. 
L'inventaire etant assez laconique, voire inexact (le copiste se contente assez 
souvent de signaler le sujet de Vouvrage et ecorche parfois les noms propres, ecrits 
phonetiquement1), nous nous sommes efforcee d'expliciter ces references. Lorsque le 
volume a ete retrouve, le titre et le nom de Fauteur ont ete completes suivant la mention 
se trouvant sur la page de titre ; nous avons aussi fait figurer le lieu et la date d'edition. 
Toutes ces additions se trouvent entre crochets droits. 
En revanche, les titres du reste des recueils n'ont pu etre tous verifies, par 
manque de temps (un certain nombre ont toutefois ete revus grace au repertoire de 
L 'Europe des humanistes2 et au CD-Rom du Catalogue general de la BNF). 
Pour faciliter les citations eventuelles, la reference aux folios du manuscrit est 
precedee d'une numerotation des recueils (de 1 a 481) qui n existe pas sur le manuscrit. 
Lorsque le volume a ete retrouve, ces references sont suivies de la cote, imprimee en 
gras. 
Lorenzo Bianchi, dans Per una biblioteca libertina : Gabriel Naude e Charles 
Sorel, a edite quelques passages de cet inventaire, f. 11-11 v., 14-15, 29 v. (ce qui 
comprend les n° 190 a 207,245 a 260, et 478 a 480 du present tableau). 
Maria Cochetti, dans Gabriel Naude, Mercurius philosophorum, a extrait 
quelques titres de cet inventaire ainsi que de 1'inventaire de Rome. 
1 Ex.: Amogil pour Arnaud Gilles (recueil 132). « Au » est souvent ccrit« o », et dans les noms germaniques « eu » 
H^ropedes humanistes (XlVe-XVIIe siecles). Repertoire etabliparJ.-F. Maillard. J. Kecskemeti et M. Portalier. 
(Documents, etudes et repertoires publies par 1'lnstitut de Recherche et d'Histoire des Textes). 
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1 
f. 1, le c. 
ARISTIAS. 
TERTULLIANUS, de Pallio. [Edmundi] RICHERII ; [Theodori ] MARCILII. 
Palma CAJETANUS, de Sepultura. 
Monomachia Davidis Matthei ORTII. 
Epistola GREGORII NLCENI [i.e. NYSSENL] de iis qui adeunt Hierosolyma. 
Vita sancti Patritii Richardi STANIHURTI. 
2 
f. 1, 2e c. 
26 231 
1. [Jacobi] ARMINII, Opuscula [i.e. Orationes itemque tractatus Lugduni Batavorum, 
1611.] 
2. [Franciscus] DUARENUS, de Sacris ecclesiae ministris [i.e. ministeriis], [Parisiis, 1585]. 
3 
f. 1, 2e c. 
Friderici FURll [CAERIOLANI] Bononia, sive de libris sacris in vernaculam linguam 
convertendis. 
[Maurice] PONCET, Contre la version des Bibles [/. e. Discours de Vadvis...]. 
[David] PAREUS, de Verbo Dei scripto. 
[Claudii] ESPENCAEI Sacrae heroides. 
DUGALI Opera. 
[Desiderius] ERASMUS, de Contemptu mundi. 
4 
f. 1, 2e c. 
[NICOLAUS] JANS[S]ENIUS, In Scotum. 
MAGNESIUS, Pro Scoto. 
VISORIUS, In Moncaeum. 
Vita sancti Romani. 
CAPELLI Vindierae, item Artes Rom. 
SIACONO ( ?), de la Salvation de Tybere. 
[Georger] SCHERER, de la Donna pontifice. 
5 
f. 1, 2e c. 
24 141 
1. L[aurentius] VILLAVINCENTIUS, de [Recte] Formando studio theologico [ac de 
Formandis sacris concionibus], [Coloniae Agrippinae, 1575]. 
2. Theodori GRAMINEI Aquilo mysticus, [Coloniae, 1576]. 
6 
f. 1, 2e c. 
Orationes Lutherotureicae [Nicolai] SERRARII. 
Minerval ejusdem adversus Scaligerum et Drusum. 
[Joannis] DRUSII Ad minerval Serrarii responsio. 
[Nicolaus] SERRARIUS, de Magistro Lutheri diabolo. 
David PARAEUS, de Elenchis chronologicus Scaligeri. 
7 
f. 1 v, le c. 
[Joannis] DRUTII, Eloim sive de Nomine Dei. 
Ejusdem Quaestiones de eadem re. 
Idem, de Hasidaeis. 
Ejusdem de Nomine tetragrammator, cum Pauli BURGENSIS 12 quaestionibus. 
Trihaeresium [Nicolai] SERRARII. 
[Josephi] SCALIGERI Elenchus Trihaeretii [i.e. Trihaersii]. 
[Joannes] DRUSIIJS, de Tribus sectis Judaeram. 
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8 
f. i v, r c. 
Rabini et herodes [Nicolai] SERRARII. 
Lutherus Theosdotos ejusdem. 
Ejusdem de Processionibus. 
9 
f. i v, r' c. 
12 067 
1. TERTULLIANUS de Praescriptionibus [adversus haereticos] cum notis [Joannis] 
QUINTINIHEDUI, [Parisiis, 1561]. 
2. Hereticorum cathalogus GRATIANI, [Parisiis, 1560]. 
10 
f. 1 v, le c. 
Ejusdem [Hieronymi SAVONAROLE] Expositiones in psalmos, etc. 
Prediche del medesimo in primam Joannis epistolam. 
Item super arcam Noe in adventi Domini. 
11 
f. 1 V, 1° c. 
Ejusdem [Hieronymi SAVONAROLE] Dialogus de veritate prophetica. 
Ejusdem Confessionale. 
12 
f. i v, r c. 
Apologia di Thomaso NERI in difesa del Savonarole. 
Espositione del Pater noster fatta da Simone PORTIO, 
Ambrosius CATHARINUS, In Caietanum. 
13 
f. 1 V, le c. 
Res. 12 633 
1. Petrus de ALIACO, [Meditationes] in 7 psalmos. 
2. Idem, [tractatus] de Oratione dominica. 
14 
f. 1 v, le c. 
Philfippus ?] FABER, Adversus atheos. 
Bernardinus CRIPPA, de Ortu et usu imaginum. 
Conradi VORSTII Apologetica exegesis. 
Camillo BORELLO, Sopra la sentenza di Pilate. 
Vincento BIANCHI, delli Characteri che sono sopra il manico del coltello di s. Pietro [i.e. 
Parere... intorno alla caratteri...]. 
Prophetia Helvetica Rap[haelis] EGLINI. 
Angeli CANINII Professio fidei Hebreolatina. 
15 
f. 1 v, 2° c. 
Symphoriani CAMPAGII 4 libri mirabilium. 
M[arcilius] FLCINUS, de Religione Christi, cum XENOCRATIS dialogo de morte. 
Antonius BORROMAEUS, de Religione Christi adversus Judaeos. 
Sanctus ATHANASIUS, de Variis quaestionibus cum notis RUCHLINI [ie. Johannis 
REUCHLINI]. 
Marcus Antonius NATTA, de Dei locutione. 
Henricus de HASSICI, de Conceptione beate Virginis. 
Davidis GEORGII vita, 
VINCENTIUS LYRINENSIS cum notis Joannis COSTERII. 
Articuli diversi condamnati Parisiis. 
16 
f. 1 v., 2e c. 
Disputatio christianorum et Judeoram. 
Christianorum aliquot poetorum carmina theologica. 
17 
f. lv„ 2e c. 
Georgii COELII de Patientia christiana. 
Macarii MUTII Triumphus Christi, cum Rosario Hermanni BUSCHIS ad Virginem. 
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[Nicolai] BEROALDI, Naemia de passione. 
[Guillelmus] POSTELLUS, de Ultima Nativitate mediatoris. 
18 
f. lv„ 2e c. 
Maphei VEGII de Perseverentia religionis. 
Argumenta singulorum capitum 4 Evangelistarum figuris expressa. 
Statuta synodalia Antonii PICHOT Salutiarum episcopi. 
19 
f. 1 v., 2e c. 
20 585 
1. Nicolaus BERALDUS, de Pace Cameracensi, [Lutetiae, 1529]. 
2. Ejusdem Psalmorum 71 & 130 enarratio, [Lutetiae, 1529]. 
20 
f. 1 v-2 
[Guillelmi] POSTELLI Liber 1 de Orbis terrae concordia. 
Ejusdem Concordia Alcorani & Evangelistarum. 
Ejusdem Euclidis christiani libri 2. 
Ejusdem de Rationibus Spiritus Sancti. 
21 
f. 2, le c. 
Res. 25 180 
1. Rabbi [Joseph] Albo, R. David Kimhi et alius, interprete [Gilberto] GENEBRARDO, 
[Parisiis, 1566]. 
2. Testamentum 12 patriarchum, [per Robertum Lincolinensem episcopum e Graeco in 
Latinum versum], cum Julianio Pomerio, Adversus Judaeos, [Haganoae, 1532]. 
3. Le Secret des Juifs decouvert, [par Frangois LE FEVRE], [Paris, 1586]. 
4. Samul Contri li Hebraei [i.e. Contra Hebraeos Requisitio... ], [Venegia, 1544]. 
5. [Pierre] Victor CAIET, Sepulture des Juifs [i. e. Le dernier office...], [Paris, 1601]. 
6. [Discours veritable de la] Reunion des eglises d'Alexandri et Russis a la Romaine, 
[traduict en frangois du latin de Cesar BARONIUS], [Paris, 1599]. 
7. Nicolaus de LYRA, Adversus Judaeos [/. e. Disputatio...], [Parisiis, s.d.]. 
8. Volfgangi DRESCHELII [/. e. DRECHSLERI] Chronicon Sarracenorum, cum Joanni 
GALENSI, de Secta Machometi, [Argentorati, 1550]. 
9. Epistola [perigrationum ac de rebus machometicis] Nicolai CLENARDl. 
22 
f. 2, r'c 
Henricus BOETIUS, de Religione. 
Gilbertus COGNATUS, Adversus impios. 
Jean de MARCONVILLE, de la Diversite des opinions et excellence de la religion. 
Honore MARSEIL, Dieu conneu par la crainte & Vadmiration. 
Histoire tragique arrivee a Marcial des Champs. 
VLNCENTIUS LLRINENSIS. 
23 
f. 2, le c. 
Crothemata linguae hebraicae Michaelis NEANDRI. 
Rabbi ELC[H]A [BENDAVID], [@ sive] de Fine mundi [Jacobi GAFFARELI]. 
Rabbi ELDAG [/'.e. Dani ELDAD], de Judaeis clausis. 
PHILO JUDAEUS, de Vita Mosis. 
Joannis LEONTINI Exegesis in psalmos, gr. 
Institutio Reipublice Mosis authore [Sebastiano] CASTELLIONE, gr. lat. 
Interpretatio locorum difficilium Novi Testamenti. 
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24 
f. 2, le c. 
[Joannis] Francisci [PlCAE] MlRANDULAE de Providentia. 
[Antonius] POSSEVINUS de Cultura ingeniorum cum Eugenio PETRELLO. 
De Flore Passionis. 
Dicta 7 sapientium, gr. lat., cum notis Leonardi LYCII. 
Item Dio[nysius] PRUSAEUS de Non temere credendo, cum notis [Joachimi] CAMERARII. 
Joannis TURMII Epistolae Academicae. 
25 
f. 2, 2° c. 
[Gilbertus] GENEBRARDUS de Sacris electionibus. 
[Johannes] Franciscus [PICA] MIRANDULA, de Morte Christi et propria cogitanda. 
Item de Studio divinae et humanae philosophiae. 
Carolus SANCTOMARTANUS, In Psalmum 90. 
Philippus MELANCHTON Declamatiunculae in Pauli doctrinam cum epistola ad Joannem 
Hessium. 
Leonardus CULMANNUS, de Praeparatione christiana ad cracem et mortem. 
Symphoriani CAMPEGII Symphonia evangelistarum de Lazaro, Martha et Maria. 
26 
f. 2, 2E c. 
[Georgii] TRAPEZONTO In locum Evangelii Si volo eum manere donec veniam ; 
item ARNOBII Anotatiunculae in aliquot Evangelistaram locos ; 
item Gilberti COGNATI Observata apud Origenem ; 
item Antonii NEBRICENSIS Annotationes in 50 Scripturae locos. 
Joannis ECOLAMPADE In epistolam primam Joannis. 
27 
f. 2, 2e c. 
Caroli BOUILLI de Laude Jerusalem, etc. 
Item de Raptu divi Pauli et devoto ac libero arbitrio. 
28 
f. 2 v„ le c. 
L'art de bien prescher par F[rancesco] PANIGAROLLE, 
Les dix raisons d'I. ( ?) de MONT CAMPIAM {i.e. Aymond CAMPIANI]. 
Le Predicateur de Raoul FOURNIER. 
Comparaison de Moyse et d'Homere. 
29 
f. 2 v„ lc c. 
Franciscus SCACTRINUS [i.e. SACCHINI ], de Ratione libros cum profectu legendi. 
Bernardini STEPHANII Orationes. 
30 
f. 2 v„ r c. 
Flores J[osephi] C[aesaris] SCALIGERI. 
Proverbes fran^ois. 
Apologie pour les anciens historiens. 
31 
f. 2 v, 2e c. 
23 0213 
1. Le Secretaire des secretaires, [Rouen, 1624]. 
2. Le Secretaire frangois par Natanael ADAM, [Paris, 1622]. 
32 
f. 2 v, 2e c. 
ISOCRATIS Flores. 
AGAPETUS, gr. lat. 
Proverbia SENECAE. 
3 Cf. notices 396,4. 
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33 
f. 2 v, 2E c. 
22 295 
1. Fiametta del [Giovanni] BOCACIO, [Fiorenza, 1524]. 
2. Labyrintho d'amore, del medesimo, [Firenze, 1525]. 
3. Ameto, del medesimo, [Firenze, 1529]. 
34 
f. 2 v, 2E c. 
Dialogo del [Pietro] ARETINO intitulato la Nanna et Antonia. 
Stanze di cultura sopra gli orti delle donne. 
Lunario di Camillo de LEONARDIS. 
Aegidio COLONNA, Sopra la canzone d'amore di Guido Cavalcanti. 
35 
f. 2 v, 2E c. 
Rispostae di Giossefe de gli AROMATARI al Tasoni sopra Petrarcha. 
Secharia tragicomedia. 
Ludovico DOLSE, Institution de Ledone. 
Tullia D'ARAGONA della infmcta di amore. 
Hecatomphila del Baptista ALBERTO. 
Guido CASONI Magia d'amore. 
36 
f. 2 v, 2E c. 
4 583 
1. [Hieronymus] CARDANUS, [Opus novum] de proportionibus, [Basileae]. 
2. [Jacobus] SEVERTIUS, de Mappis mundi [i.e. de Orbis catoptrici seu mapparum mundi 
principiis... libri tres], [Parisiis, 1598]. 
37 
F. 3, R c. 
Lucas GORICUS [i.e. GAURICUS], De Diebus decretoriis. 
[Jacobus] ZLEGLERUS, In secundum Plinii. 
Sphera diversorum. 
Sphera Petri SLRVELLL (?). 
38 
f. 3, le c. 
Res. 4 6214 
1. [Joannes] REGIOMONTANUS et [Nicolaus] CUSANUS, de Quadratura circuli, 
[Norimbergae, 1533]. 
2. [Georgii] BLJRBACHLL Quadraturam geometricum, [Nurenberge, 1516]. 
3. Arithmetica JORDANI [NEMORARIUS], [Parhisiis, 1514]. 
4. Arithmetica Gasparis LAX, [Parisius, 1515]. 
5. Proprotiones ejusdem, [Parisius, 1515]. 
6. Perspectiva [Joannis archiepiscopi] CANTUARIENSIS, [S.l.n.d.]. 
7. Arithmetica Thomae BRAVARDM, [Parisius, s.d.]. 
8. Proportiones ejusdem, Alberti de SAXONIA et Nicolai OREM, [Parisius, s.d.]. 
9. Geometria [Thomae] BRAVARDINI, [Parisius, 1511]. 
10. Proportiones Hieronymi de HANGEST, [Parhisiis, 1508]. 
11. Arithmetica et Geometria [Jacobi] FABRI STAPULENSIS ; Opuscula mathematica 
[Caroli] BOUILLI, [Parisius, 1503]. 
39 
f. 3, 1° c. 
15 918 f 
[Augustinus] NIPHUS de Auguriis et diebus decretoriis ; 
cum [Rodolphi] GOCLINI Astrologia generali, [Marpurgi, 1614 ?]. 
4 Cf, noticcs 361,330,219,230, 231, 323,62, 7.63.187,233. 
5 ou T ex. ? 
81 
40 
f. 3, r c. 
BOKELIUS, de Philtris. 
PlERAS, de Stigibus. 
MAMORIS Flagellum maleficorum 
[Johannes] VlVETUS, Contra demones. 
[Bernardus] BASINUS, de Artibus magicis. 
S[ymphoriani] CAMPEGII Destructio artium magicaram. 
41 
f. 3, le c. 
Stenographia [Johannis] TRITHEMII. 
Clavis stenographiae 
Apologia pro Trithemo. 
ZOROASTRIS Oracula. 
Item MERCURII TRISMEGESTIS, gr. lat. 
TULLIUS, de Divinatione, cum notis Petri MARCI. 
Thebis Ben CORAT de Tribus imagin. 
Septem angelorum orationes. 
Torricella seu dialogo delle statue et miracoli. 
42 
f. 3, 2e c. 
Abbas JOACHIM, In Esaiam. 
Prognosticon Johannis LLEKTEMBERGEN. 
Calendiarum Leonardi THURNICERI. 
Frederici NASEAE [i.e. NAUSEAE] Libri septem mirabilium. 
Prophetiae del sancto Vincentio. 
Prophetiae del sancto Ancelmo. 
Vaticina illustrium virorum de successione summorum pontificum. 
Revelatio Hieronymi SAVONAROLE. 
43 
f. 3, 2e c. 
[Guillelmus] POSTELLUS de Originibus Etrusciae. 
Idem de Magistratibus Atheniensium. 
44 
f. 3, 2e c. 
10 159 
1. Jacobi SYI.VII Isagoge in linguam Gallicam, [Parisiis, 1531]. 
2. Caroli BOUILLI de DifTerentiis vulgarium linguaram, etc, [Parisiis, 1533]. 
45 
f. 3, 2e c. 
Inc. 8716 
1. Ejusdem [Guillelmi] OCHAMI Logica, [Bononie, 1498]. 
2. Idem Expositio in libros Logicorum Aristotelis, [Bononie, 1496]. 
46 
f. 3 v„ R' c. 
Albertus de SAXONIA, Thimon. 
[Johannes] BUREDANUS, In libros physicae Aristotelis. 
Petri MERCERII Flores et principia naturalis philosophiae. 
47 
f. 3 v„ le c. 
Bartholomeus MARANTHAE Quaestiones Luculliane in Virgilium. 
[Guillelmi] BUDAEI Epistolae. 
[add. de NaudeJ [Marci Antonii] SABELLICI Opuscula. 
6 Cf. notices 314,313. 
82 
48 
f. 3 v., le c. 
[Johannis] Elisei CALENTIS Opera. 
[Guillelmus] BUDAEUS, de Philologia. 
Idem, de Studio literarum [recte et commode] instituendo. 
[Johannis] BURIDANI Quaestiones politice. 
Mirouer de la vie humaine. 
49 
f. 3 v., le c. 
410 
1. Mercurii VLPERAE de Preclare [perillustreque] dictis [ac gestis] libri 8, [Romae, 1519]. 
2. Idem, de Prisco [et sacro] instituendo, [Romae, 1517]. 
50 
f. 3 v„ le c. 
Ludovici ROMANI Itinerarium 
Andreae ASCANCI Sarrachi trivulsias 
Les Vigiles de Charles 7. 
51 
f. 3 v„ le c. 
Paradisus Heraclidis, seu Palladii Laussiaca historia ; Epistola Clementis, Anacleti, etc. ; 
Recognitiones Petri Apostoli. 
Remundi LULLI liber de Laudibus Beate Virginis, de Natali pueri. 
Clericus ejusdem fantasticus. 
Ejusdem contemplationes, cum Blanquerna, de amico et amato. 
52 
f. 3 v„ r" c. 
375 
1. [Joannes] Ludovicus VIVHS, de Disciplinis, [Antverpiae, 1531]. 
2. Conradi WlMPINAE Opera [i.e. Farrago miscellaneorum], [Coloniae, 1531]. 
3. Theodoricus ANLEM de Schismate, [Norimbergae, 1532]. 
53 
f. 3 v„ 
2ec. 
Martinus BORRHAIUS In arch. Rhet. lib. 
SLGLSMUNDUS, Liber rerum Moscovitarum. 
54 
f. 3 v„ 2e c. 
Bartholamei MARLIANI Annales consulum, dietatorum censorum, cum Romanorum 
triumphis. Ejusdem Topographia urbis Romae. 
55 
f. 3 v„ 2e c. 
[Johannes] LALAMANTIUS, In libros de septimestri partu [Hippocratis]. 
PLNEI Opusculum physiologicum. 
[Hector] SCLANOVIUS, de Vasis umbilicalibus. 
Rod[ericus] MAGISTER, de Tempore partus. 
56 
f. 3 v„ 2e c. 
[Johannes] HUCHERIUS, de Febribus. 
Idem, de Prognosi medica. 
57 
f. 3 v-4 
PETRUS DE ABANO, de Venenis ; cum [Guillelmo] GRATAROLO de eadem re; 
et HERMANNI Anvenare ; atque Joachim SCHILLERI Febri sudatoria. 
Henningi SCHUNEMANNI [i.e. ScHEUNEMANNl] Paracelsia de febribus. 
Carolus CRASSUS, de Febribus. 
Idem, de Affectionibus uterinis, et indicationibus consequentibus morsum. 
[Petrus] Jacobus ZOVELLUS, de Peste. 
58 
f. 4, le c. 
Sallustus SALVTANUS, de Calore naturali acquisitio et febrili. 
Idem, de Concoctione. 
83 
Johannes] BRAVUS, de Saporibus. 
Antonius BERGA, In 4 Meteorologicorum, de putredine, coctione, etc. 
Remigii MELIORATI de Putredine adversus argentes. 
59 
f.4,2ec. 
Caietani de THIENIS In libros Meteorologicorum. 
ALBERTUS MAGNUS, de Animalibus. 
60 
f. 4, 2e c. 
4 125 
1 [Theodorus] ZVINGERUS, In artem medicam Galeni, In librum de constitutione artis, 
Basileae, 1561]. 
2. Jacobi WECHERI [/. e. WECKER] Medicae syntaxes, [Basileae, 1562]. 
61 
f. 4, 2e c. 
4 505 
1. MARCELLUS, de Medicamentis empiricis ; cum GALENI hbris de respiratione, utens 
dissectione, foetus formatione, & semine ; [Basileae, 1536]. 
2. Nicolai LEONICENI Opuscula, [Basileae, 1532]. 
62 
f. 4, 2C c. 
Joannes GRAMMATICUS [PHILOPONOS] In libros prioram [resolutivorom Aristotelis]. 
[Gualterus] BURLAEUS, in librum Ethice [Aristotelis]. 
ALEXANDER APHRODISUS, in libram Elenchorum [Aristotelis]. 
63 
f. 4, 2e c. 
3 619 
1. [Johannes] MAJOR, in librum Ethice Aristotelis [z.e. ARISTOTELIS Ethica cum MAJORIS 
Ethica], [Parisiis, 1530]. 
2. ARISTOTELES de Regimine principum, cum aliis XENOCRATIS, PYTHAGORAE, 
SOCRATIS, & Francisci TAEGII Oratione de laude philosophiae [i.e. Index eoram que in 
hoc volumine continentur. Grecorum sapientium volumina quedam aureis sententiiis ...], 
[Papiae, 1516]. 
3. AEGIDIUS ROMANUS, de Regimine principum, [Venetiis, 1502]. 
64 
f. 4, 2e c. 
3 6227 
1. Divus THOMAS, In libros Ethicorum [Aristotelis ad Nicomacum], [Venetus, 1563]. 
2. Idem, In libros Politicorum [Aristotelis]; & de Regimine principum [libri quatuor], 
[Venetiis, 1568]. 
65 
f. 4 v., 1"' c. 
[Nicolai] RHEGINI Exercitamenta medica. In-f. 
Christophorus A VEGA, Ars medicinalis 
66 
f. 4 v„ le c. 
3 8228 
1. [Stephanus] RODERICUS CASTRENSIS, de Meteoris microcosmi, [Florentiae, 1621]. In-f. 
2. Sebastiani PAPARELLAE Opera medica, [Maceratae, 1582]. 
67 
f. 4 v„ le c. 
4 378 
1. Idem [Hieronymi MERCURIALIS] [Praelectiones] in secundum [librum] Epidemiorum 
[Hippocratis], [Forolivii, 1626]. In-f. 
2. [Hieronymus] CARDANUS, In libram Prognosticon Hyppocratis, [Basileae, 1568]. 
-»Ex-libris ms. : « Hic liber est dornini Naudaei » (f. de garde sup.). 
68 
f. 4 v., le c. 
4 332 
1. Idem [Hieronymus CARDANUS], in libros [Hippocratis] de aere, locis & aquis, 
[Basileae, 1570]. In-f. 
2. Ejusdem Opuscula, [Basileae, 1559]. 
7 Cf. notices 415,23. 
8 Cf. notices 90, 318. 
84 
69 
f, 4 v„ i° c. 
Idem [Hieronymus CARDANUS], [Opus novumjde sanitate tuenda. In-f. 
Idem, In aphorismos & de venenis. 
70 
f. 4 v„ r c. 
[Caspar] HOFMANNUS, In libros de usu partium. 
Idem, de Thorace. 
71 
f. 4 v„ r c. 
Idem [GALENUS], de Morborum & symptomatum differentiis causis. In-16. 
Idem, de Anathomicis administrationibus. 
72 
f. 4 v, 2e c. 
Idem [GALENUS] de Morboram & symptomatum differentiis causis. In-16. 
Idem de Diebus decretoriis. 
73 
f. 4 v, 2e c. 
Perioche septem priorum librorum methodi Galeni per Antonium de MERI. In-16. 
Epitome Roberti GROPRETII de Urinis. 
La Decoration d'humaine nature par Andre LE FOURMER medecin des chevaux. 
74 
f. 4 v, 2V c. 
Idem [Jeremias THRIVERIUS], In lib. de temperamentis. In-16. 
GALENUS, de Differentiis febrium. 
75 
f. 4 v, 2e c. 
Schola Salerni [de Conservanda bona valetudine] cum commentario ARNALDI 
NOVICOMENSIS, [Franc., 1554 ?]. In-16. 
[Georgius] PLCTORIUS VLLLAINGANUS, de Bona valetudine. 
EOBANUS Essus, de Tuenda valetudine, Natura, [Franc., 1551 ?]. 
76 
f. 4 v, 2e c. 
Stephani STROBELBERGERI Galliae [politica]-medica descriptio. In-16. 
Catalogus stirpium quae sunt in horto Domini [Johannis] ROBINI. 
[avec ?] [Leonardi] BOTALLI Opuscula. 
77 
f. 5, le c. 
Andreae HLPERLL de Logica et dialectica. 8°. 
Jodicii VLLLLCHLL Erothemata dialectica. 
78 
f. s, r c. 
PORPHYRUS, in Praedicamentorum [librum]. 
DEXIPPUS, in Praedicamentorum [librum]. 
[Johannes] MURMEL[L]IUS in Praedicamentoram [librum]. 
79 
f. 5, le c. 
27 544 
1. [Georgii] PACHYMERI epitome In [universam Aristotelis] artem disserendi [J.B. Rasario 
interprete]. [Parisiis, 1545]. 8°. 
2. [Leonardus] BOTALLUS, [Disputatio] de dialecticae facultate, cum tabulis Cornelii 
VALERII, [Parisiis, 1576]. 
3. Adriani ALEMANNI Ars parva logica, [Parisiis, 1549]. 
4. Idem, de Optimo genere disputandi, [Parisiis, 1546]. 
5. Johannis QUEILLIACI [i.e. CUEILLYACI] In Porphirium, [Parisiis, 1539]. 
6. Gilbertus PORRETANUS, de Sex principiis,[Parisiis, 1541]. 
80 
f. 5, le c. 
27 646 
1. Franciscus de HARLAY, Artificium logicum, [Parisiis, 1605]. 
2. Petri MOLINAEI, Elementa logica, [Parisiis, 1611]. 
85 
81 
f. 5, le c. 
27 552 ? 
Michaelis CALVI In Porphirum conclusiones. Ejusdem Apologia pro libro 
praedicamentorum adversus Hieronymum Balduin, [Venetiis, 1575 ?]. 
82 
f. 5, 2C c. 
[Tannequin] GUILLAUME[T], [Traicte] de la [maladie .] cristalline. In-16. 
L'Hospitalier [i.e. Luxe xenodacal, c'est-a-dire hospitalier], du meme. 
83 
f. 5, 2e c. 
Pillularium PANTALEONIS. 
Ejusdem Summa laeticiniorum. 
Cautelae medicorum [Gabrielis] ZERBI. 
Anatomia [Mundini] MUNDINI. 
84 
f. 5, 2e c. 
[Johannis] RlOLANI Apologia pro Hippocrate. In-16. 
Ejusdem Brevis excursus in Quercetanum. 
Joannis ANTARVETI9 Apologia. 
Ad famosam Turqueti apologiam responsio. 
85 
f. 5 v, le c. 
FLAMBESARII Schola medica. 
[Jacobus] FONTANUS, in Aphorismos. 
86 
f. 5 v, le c. 
[Johannes] CARVINUS, de Sanguine. 
LAURENBERGII Laurus delphica. 
Nomenclator sanctorum medicorum [Abrahami] BZOVII. 
Antonius LAURENTINUS, de Numero, ordine et motu coelorum adversus recentiores. 
87 
f. 5 v, le c. 
29 547 
1. [Franciscus] CITESIUS, de [Novo...] dolore colico, [Augustoriti Pictonum, 1616]. ln-16 
2. HURTO [L e. Pierre HEURTAUT], de la Phlebotomie, 
3. et de la Peste [/. e. Le Preservatif contre la peste...], [Caen, 1622]. 
4. [Rodolphe] LE MAISTRE, de la Peste [/. e. Le Preservatif des fievres malignes de ce 
temps], [Paris, 1616]. 
5. Paradoxes de [Frangois] MARTEL [ /'. e. Apologie pour les chirurgiens. Et plusieurs 
paradoxes], [Lyon, 1601]. 
88 
f. 5 v, V c. 
29 187 
1. Sanctorii SANCTORII. Ars statica. Idem, Statico mastix [Hippolyti] OBICII, [Lipsiae, sd]. 
2. Gaspar MARZUCCIUS, de Jejuno... in vere contra Fuxium, [Venetiis, 1624]. 
3. Reginaldi STURMII Paraphrasis poetica in Aphorismos [Hippocratis]. Ejusdem 
microcosmus, [Lugduni, 1582]. 
89 
f. 5 v, le c. 
29 277 
1. [Gulielmus] RONDELETIUS, de Urinis, [Francofurti, 1610]. 
2. [Sebastiani] MEYRONIS Institutione medicae, [Frib. Brisgoiae, 1603]. 
90 
f. 5 v, le c. 
Medecin charitable 
Idem Apoticairerie de GUIBER. 
L'Operateur des pauvres par VAUSSARD. 
9 Pseud. de Jean Riolan. 
86 
91 
f. 5 v., 2e c. 
Euricii CORDI Bocanolagicon. 
Item Valerii CORDI Annotationes in Discoridem. 
ClCERONIS Consolatio, cum orationibus RlCOBAUNI [i.e. Antonii RlCCOBONl] & [Caroli] 
SlGONII. 
92 
f. 5 v., 2e c. 
29 830 
1. [Antonii Musae] BRASAVOI.I Examen omnium catapotiorum, cum [Conradi] GESNERI 
Enumeratione medicamentorum purgantium, [Lugduni, 1546]. 
2. [Leonhartus] FUXIUS, In Galenum de sanguinis missione, [Lugduni, 1546]. 
3. GALENUS, de Bono et malo succo, cum notis Sebastiani SCROPHAE, [Lugduni, 1547]. 
93 
f. 5 v„ 2e c. 
[Johannes] VACAEUS de Judiciis urinarum. 
Augerius FERRERIUS, de Diebus decretoriis, de Somniis. 
Conseil contre la famine. 
94 
f. 5 v., 2e c. 
[Antonius] Donatus ab ALTOMARI, de Alteratione, concoctione, digestione, etc. 
[Johannes] FERNELIUS, de Vacuandi ratione. 
Sylvester BERNERIUS, de Concoctione materie biliosae. 
95 
f. 6, le c. 
Apulei apologia [Isaaci] CASOBONI. 4°. 
[Nicolai] RlGALTII Funus parasiticum. 
VOVERI [i.e. Johannis WOVERIIHAMBURGENSIS] Polimaticu. 
MURCII [i.e. Johannis MEURSII] Fortuna Attica. 
Ejusdem Areopagus. Ejusdem Aeschilus, Sophocles, Euripides. 
96 
f. 6, le c 
[Giacopo] MAZZONI, Diffeza del poema Daphni. 
Riposta del [Francesco] PATRIZIO al Mazoni. 
Riposta del [Giacopo] MAZONI al Patrizio. 
Difeza del [Francesco] PATRIZIO dalle centro accaze dal Mazzoni. 
97 
f. 6, 2e c. 
17116? 
XENOPHONTIS Syropoedia [Joachimi] CAMERARII, Idem de Re equestri et Republica 
Athenensium, [Parisiis, 1572 ?]. 4°. 
98 
f. 6, 2e c. 
14 823 
1. Leodegarius A QUERCU, Inproemium [Parisiis, 1551]; 
2. et librum secundum Historiae Plinii, [Parisiis, 1553]. 
3. [Adrianus] TURNEBUS, In eadem praefationem, [Lutetiae, 1556]. 
87 
99 
f. 6, 2E c. 
10 28510 
1. Philippi BEROALDI, [Angeli] POLITIANI, Ermolai BARBARI, [Ambrosn] Jasoms MAM 
Orationes, [Parrhisiis, 1511]. 
2-3. Ejusdem [Philippi] BEROALDI [Varia] opuscula; [Carmen lugubre], [Parrhisiis, 
1513]. 
4. Idem, [Opusculum] de Terrae motu, Pestilentia, & Correctiones in Galenum, 
Parrhisiis, 1511]. 
5. RICHARDUS in Alchoranum ; ItemRelatio captivi cujusdam de moribus Turcarum, 
Parisiis, s.d.]. 
100 
f. 6, 2E c. 
Antonii CODRI [URCEL] Epistolae, Orationes, Poemata. 
POGII FLORENTINI Opuscula. 
101 
f. 6, 2E c. 
Julii SIMONIS Oratio de inventione artium liberalium. 
Lipsiae Orationes duae. 
Mercurii VLPERAE Orationes. 
102 
f. 6, 2E c. 
Symphoriani CAMPEGII Prognosticon libri tres, scilicet de praesagiis prophetarom, 
astrologorom, medicorum. 
Lamentationes obscurorum virorom. 
Epistolae obscurum virorum. 
MALACHIAE HYBERNICI libellus Adversus septem peccatorum venena. 
103 
f. 6 v., le c. 
Florus [Roberti] GAGUINI. 
Epistolae BESSARIONIS et Orationes. 
Epistolae Bruti per [Flavium] MLTRLDATEM. 
104 
f. 6 v., lec. 
MASONUS [i.e. Jacobus MAZONIUS] de Paedia [i.e. Philosophia ?] Platonis et Aristotelis. 
In-f. 
Dominici MELLINI In scriptores antiquos. 
105 
f. 6 v., lec. 
3 817" 
1. Nicolaus SACCUS, In primum de Coelo, [Ticini, 1625]. 
2. JOANNES JANDUNUS In libros de Coelo, [Venetiis, 1519]. 
3. Divus THOMAS In libros de Coelo, [Venetiis, 1562]. 
106 
f. 6 v., le c. 
[Nicolaus] TIGNOSIUS, In libros de Anima. 
[Ludovicus] BUCCAFERREUS, In 1. Meteor. 
107 
f. 6v„ lec. 
487 
1. Petrus MONTIUS, de Unius legis veritate [et sectarum falsitate], [Mediolani, 1522]. 
2. Ejusdem Exercitiorum atque artis militaris collectanea, [Mediolani, 1509]. 
3. Ejusdem de Singuli certamine, [Mediolani, 1509]. 
108 
f. 6 v„ le c. 
[Alexandri] ACHILI.INI Opera. 
[Joannis Philippi] BONI Contradictiones Aristotelis. 
[Ludovicus] BUCCAFEREUS, In 4 Meteor. 
[Franciscus] CABALLUS, Ordo librorum Aristotelis. 
10 Cf, notices 40,41,38,39,368. 
11 Cf. notices 379,215,414. 
88 
[Caesar] CREMONINUS, In 1 Phys. 
109 
f. 6 v., le c. 
Res, 1 613 
1. AEGIDII ROMANI Quodlibeta. Ejusdem de Subjecto theologie, sacramento altaris. Item 
Guillelmus OCKAM, de eodem, [Venetiis, 1504]. 
2. Ejusdem AEGIDII [ROMANI] Defensorium in corruptorem sancti Thomae, [Venetiis, 
1536]. 
3. Hervei [NATALIS] Quodlibeta cum ejusdem tractatibus, [Venetiis, 1513]. 
—> Ex-hbris ms. : « Emi Lugdnni anno 1626. Gabriel Naudaeus philiatros » (titre, f p.) ; 
« Emi Camberiani in Sabaudia anno 1627, Gabriel Naudaeusphiliatros » (titre, Tp.). 
110 
f. 6 v., 2E c. 
Francisci de MEIRONIS [z.e.MAlRONls] et alioram Opuscula philisophica 
Nicolai BONETTI Metaphysica, Physica, Logica, et Theologia naturalis. 
Guillelmi HENTISBERTI et alioram Sophismata. 
111 
f. 6 v., 2E c. 
3 84412 
1. JOANNES GRAMMATICUS [PHILOPONOS], Commentarius... in libros de Anima, 
[Lugduni, 1558]. 
2. CAIETANUS [de Thienis] in eodem, cum JOANNE DE GANDANO, de Substantia orbis, 
[Venetiis, 1514]. 
3. Caietani DE Vio Commentarii in eosdem, cum Quaestione de infinitate primi motoris, 
[Venetiis, 1514]. 
4. Paulus VENETUS in eosdem libro, [Venetiis, 1504]. 
112 
f. 6 v., 2C c. 
JOANNES GRAMMATICUS [PfflLOPONOS] In libb. de Generatione. 
[Augustinus] NIPHUS in eosdem. 
Johannes de CELAYA, in eosdem. 
AEGIDIUS, cum MARSILIO et ALBERTO in eosdem. 
Paulus VENETUS in eosdem . 
Ejusdem de Compositione mundi. 
Amadeus MAIGRET in eosdem. 
113 
f. 6 v., 2E c. 
Julius CYRENIUS de Fato. 
Francisci CATANEl [DlACETIl] Opera phylosophica. 
114 
f. 6 v„ 2E c. 
[Marci Antonii] ZLMARE Theoremata. 
CALO CALONIMOS de Mundi creatione. 
Roberti LLNCONIENSIS Opuscula philosophica. 
Francisci de SYLVESTRIS Quaestiones librorum de Anima et lib. physic. 
115 
f. 6 v„ 2e c. 
3 498? 
AVERROIS Destructio destractionum, et Epistola de connexione intellectus abstracti cum 
homine ; CALO CALONIMOS, de Creatione mundi, [Venetiis, 1527 ?]. 
116 
f. 6 v„ 2E c. 
3 570 
1. AEGIDII ROMANI Commentaria in libros posteriorum, [Venetiis, 1530]. 
2. Idem de Esse [et] essentia, Mensura [angelorum], Cognitione angelorum, [Venetiis, 
1503]. 
12 Cf. notices 333,416,437,310. 
89 
117 
f. 6 v., 2C c. 
Apollonaris [OFFREDI CREMONENSIS] In primum [Aristotelis] posteriorum 
[analyticorum]. 
JOANNES DE GANDAVO, In libb. de Anima. 
118 
f. 7, le c. 
2 104 
1. [Johannes] Ludovicus VlVEZ, de Veritate religionis christianae, [Basileae, 1543]. 
2. Paulus CORTESIUS, Libri 4 sententiarium [i.e. Lib. 1111. in quibus divinitus 
complectitur...]; Hieronymus SAVONAROLA, de Veritate fidei, [Basileae, 1540]. 
119 
f. 7, le c. 
[Antonii] BERNARDI MIRANDULANI Logica. 
[Jacobus] SCHEGIUS, de Demonstratione. 
120 
f. 7, le c. 
[Gaspare] MARCELLUS, de Anima. 
[Fortunius] LLCETUS, de Intellecta agente. 
121 
f. 7, le c. 
SLMPLICIUS, In libb. de Coelo. 
[Augustinus] NLPHUS, In libb. de Coelo. 
Divus THOMAS, In libb. Meteor. 
ALEXANDER APHRODISIENSIS, in eosdem 
[Petrus] POMPONATIUs, in 4 Meteor. 
122 
f. 7, r c. 
3 744° 
1. ALEXANDER APHRODISIENSIS, Quaestiones naturales & morales. Idem de Fato, 
[Venetiis. 1541]. 
2. Idem In libbros Metaphysicae, [Parisiis, 1536]. 
123 
f. 7, le c. 
[Augustinus] NLPHUS, In parva naturalia. 
Idem, de Somniorum interpretatione et prophetia. 
ALBERTI MAGNI Parva naturalia. 
Item Speculatio astronom. 
124 
f. 7, le c. 
[Augustinus] NLPHUS, Super libros priorum 
ALEXANDER APFIRODISEUS, In libb. topic. 
125 
f. 7, 26 c. 
4 335 
1. [Fortunius] LlCETUS de iis qui sine cibo vivunt. In-f. 
2. Ejusdem de Spontaneo viventium ortu. 
126 
f. 7, 2C c. 
3 854 
1. [Nicolaus] LEONICUS THOMAEUS, In parva naturalia, [Parisiis, 1530]. 
2. Ejusdem alia Opuscula, [Parisiis, 1530]. 
3. Ejusdem Dialogi. [Parisiis, 1530]. 
4. ALEXANDER APHRODISEUS, [Annotationes] in librum Elenchorum, [Guilelmo 
Dorotheo... interprete], [Parisiis, 1542]. 
127 
f. 7 v, le c. 
[Johannis] DUVAI.I.H Aristocratia corporis humani. 8°. 
Institutiones anathomicae ANDBRNAEI. 
BASSIANI LANDRI [i.e. LANDI] Humana historia. 
[Gabrielis] FALI.OPII Observationes. 
13 Cf, notices 13,9. 
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128 
f. 7 v, le c. 
"Constantius] VAROLIUS de Nervis opticis et capite humano. 
Hector] SCLANOVEJS, de Vasis umbilicalibus. 
'roseppae [Fortunii] LlCETI. 
La Nobilita de principali membri dello huomo il cera, del medismo. 
: Jodocus] VlLLlCHius, In Lactant. de Opificio Dei. 
[Janus] CORNARIUS, Contra Plutarchum de utriusque alimenti receptaculis. 
ROSSETUS, de Usu anartomoseon. 
11 microcosmo del [Giuseppe] ROSACIO. 
[Alexandri] ACHILLM Anathomia. 
[Mundini] MUNDINl Anathomia. 
Alexandri BENEDICTI Anat[omice... libri quinque] & Aphorismi. 
129 
f. 7 v, le c. 
[Julius Caesar] ARANTIUS, de Vulnenbus capitis. 
HLPPOCRATES de iisdem, interprete [Vido] VIDIO. 
Salomonis ALBERTI Anatomia. 
Jodoci VLLLLCHLL Anathomia et de locustis. 
[Andreae] LACUNAE Anathomica methodus. 
130 
f. 7 v, le c. 
[Jean] BONAR, de la Saignee. 
[Petrus Nicolaus] CASTELLAN[l]US, de Flegotomia. 
Deliramenta emophobi. 
[Georgii] CASPII Castigatio in Grangerium. 
131 
f. 7 v, le c. 
[Leonardus] BOTALLUS, de Sanguims missione. 
[Bonaventura] GRANGERIUS, In Botallum. 
[Georgius] CASPIUS, In Grangerium. 
[Bonaventura] GRANGERIUS, In Caspium. 
[Jacobus] PONS, de Licentiosa sanguinis missione. 
[Almaricus] BLONDELLUS, Adversus Botallistas. 
132 
f. 7 v, 2e c. 
Introduction a la chirurgie par [Philippe de] FLESSEL[LE]. 8° 
Guillaume DUPUY, de la Flegotomie. 
Ejusdem de Aloe adversus Malardum et Fuxium. 
Erreur anatomique par Guillaume CHRETIEN. 
Urbain HERMAR [i.e. HEMAJRD], des Dents. 
ARNOGIL [i.e. Arnauld GILI.ES], des Dents. 
Capitulaire DROUILLARD [i.e. de Sebastien ROULLIARD]. 
Recepte de Fhuille hespagnolle [de Jean D'ONGOYS ?]. 
133 
f. 7 v, 2e c. 
29 671 
1. [Stephani] GOURMELENI Operationes chirurgicae, [Parisns, 1580]. 
2. Ejusdem Synopsis, [Lutetiae, 1566]. 
3. Bernardus SUEVUS, de Inspectione vulneram, [Marpurgi, 1629]. 
91 
134 
f. 7 v, 2e c. 
29 771 
1. [Franciscus] VERTUNIANUS, in [Hippocratis] libram de Vulneribus capitis, [Lutetiae, 
1578]. 
2. [Franciscus] ULMUS de Liene, [Lutetiae, 1578]. 
—» Titre au dos de la main de Naade. 
135 
f. 7 v, 2° c. 
29 36214 
1. Marcilius FICINUS, de Sanitate tuenda [z.e. de Vita libri tres], [Parisiis, 1550]. 
2. [Georgius] PICTORIUS VLLLALNGANUS, de eadem re, cum ejusdem Succisivis 
lectionibus et Conviviis, [Basileae, 1554]. 
136 
f. 7 v, 2e c. 
Hieronymus MONTUUS de Salubritatis tutela. 
Ejusdem Compendium curatricis scientiae et silloge de purgatione. 
[Benedictus] TEXTOR de Cancro. 
137 
f. 8, l6 c. 
Hugo FRIDEVALLIS, de Sanitate tuenda. 
RANTSOVIUS [?".e. Henricus RANTZOVIUS], de Conservanda valetudine. 
Hieronymus ACOROMBONUS, de Lacte. 
Thomaso FILOLOGO, Come i Venetiani possano vivere sempre sani. 
Schola Appitiana. 
138 
f. 8, le c. 
29 315 
1. [Stephanus] GOURMELENUS, In Hippo. de alimento [i.e. Hipp. libellus de alimento a 
Steph. Gormeleno... conversus &... illustratus], [Parisiis, 1572]. 
2. [Nicolaus] PLETIUS, [Compendium] de victus ratione, [Parisiis, 1538]. 
3. Carolus STEPHANUS, de Nutrimentis, [Parisiis, 1550]. 
139 
f. 8, le c. 
28 829 
1. [Julien de] PAULMIER, du Vin et du cidre, [Caen, 1589]. 
2. Julianus PAI.MARIUS, de Vino et pomaceo, Parisiis, 1588]. 
3. Risposto di Piero CASSIANI Sopra il bever fresco, [Bologna, 1603]. 
4. Johannes Baptista COMPHALONERIUS, de Vini natura, [Basileae, 1535]. 
6. Jacobus PRAEFECTUS, de vino [i.e. de Diversorum vini generum natura], [Venetiis, 
1559]. 
140 
f. 8, le c. 
Jodocii VILLICHII Ars magirica. 
Item [Jacobi] BIFRONTIS Epistola de operis lactariis. 
[Conradus] GESNERUS, de Sanitate tuenda; & de Venae sectione contra notas 
ephemeridum. 
141 
f. 8, le c. 
P. CARTELLANI Geographia. 
Ludovici NONNI Ictophagia. 
142 
f. 8, le c. 
27 49415 ? 
[jourdain] GuiBt.ET [i.e. GuiBELET] du Microcosme, Humeur melancholique & Principe 
de la generation, [Evreux, 1603 ?]. 
143 
f. 8, 2E c. 
Socius SALODIENSIS, Defensio Arabum. 
Pamphilus FLOREMBENUS, de Febribus. 
14 Cf. notices 144,336. 
15 ou T ex. ou 4e ex. ? 
92 
144 
f. 8, 2e c. 
[Raymundi] MLNDERERI Threnodia medica. 
[Robertus] FEVINUS, de Abusu medicinae coercendo. 
Discours contre les charlatans. 
145 
f. 8 v, le c. 
Idem [Jordani BRUNI] de Triplici minimo et mensura 
Ejusdem de Monade, Numero et Figura. 
146 
f. 8 v, le c. 
[Jacobi] CARPENTARII Philosophia libera. 
[Franciscus] SANCHEZ, Quod nihil scite. 
Item Maturinus SIMONIUS de Literis pereuntibus. 
147 
f. 8 v, lec. 
27 503 
1. GORLETI [i.e. Davidis GORLAEI] Exercitationes philosophicae, [Lugduni Batavorum, 
1620]. 
2. Philosophia libera [N.C.] COSMOPOLITANI seu CARPENTARII, [Francofurti, 1621]. 
3. [Johannis] Gessensi a GESSEN, Zoroaster seu Nova philosophia, [Witebergae, 1593]. 
148 
f. 8 v, le c. 
27 878 
1. La Vie par MouiLLET [i.e. P. de MOUILHET]. [Paris, 1613]. 
2. [Discours philosophiques de] la verite en la vie par DUMONT, [Paris, 1615]. 
3. Probleme de [Jerome] GARIMBERT, [Lyon, 1559]. 
4. Dialogo d'Hannibale ROMEI sopra le cose del terre moto, etc, [Ferrara, 1587]. 
149 
f. 8 v, le c. 
[Francisci] VERULAMII16 Historia ventorum. 
Ejusdem Historia vite et mortis. 
150 
f. 8 v, 2e c. 
VIGINAIRE [i.e. Blaise de VlGENfiRE], des Cometes. 
Hieronyme MUGNOS, des Cometes. 
Charles NEPVEU, des Cometes. 
Annibal REMUNDl, des Cometes . 
Jacques MARSARI, des Cometes. 
Jean MARICI, des Cometes. 
Jonction des cometes. 
Discours sur 1'estoille apparue l'an 1590. 
Discours sur une autre de l'an 1618. 
Discours d'un jesuite sur la mesme. 
Pronostication sur la comete de 1598. 
Traicte sur la comete. 
MONTSAINCT, D'une pluie de sang. 
151 
f. 9, le c. 
[Vidus Antonius] SCAR.MILIONUS, de Coloribus. 
[Antonius] THYLESIUS, de Coloribus & Araneola ac vicinae. 
152 
f. 9, le c. 
Richardi GORRAEI Tabula propheticae totius. 
SLLNECERI Propositiones in 8. lib. physicorum. 
WILDEMBERGERII Dialectica physica et morales. 
[Roberti] LINCONENSIS Compendium in 8 libr. physic. 
16 i.e. Francis Bacon. 
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153 
f. 9, le c. 
[Augustinus] NLPHUS de Diluvio anni 1424. 
Michael de PETRA SANCTA pro diluvio anni 1424. 
Thomae PHILOLOGI Liber pro diluvio 1424. 
Item, italice. 
154 
f. 9, lec. 
T[H]IARDAEUS de Recta nominum impositione 
Item PHILO JUDAEUS de Nominum mutationibus. 
Adrianus TURNEBUS de Vino, Calore & methodo. 
Idem, Explicatio loci Ciceroniani de jocis. 
155 
f. 9, le c. 
27 438 
1. [Petrus Johannes] NUNNEFIUS, de Studio philosophico, [Lugduni Batavorum, 1621]. 
2. Ejusdem notae ad Vitam Aristotelis [AMMONE seu PfflLOPONl], [Lugduni Batavorum, 
1621]. 
Item [Sebastianus] FOXIUS de Phylosophyci studii ratione. [ed. avec /.] 
3. Octaviani FERRARII Clavis philosophiae [peripateticae], [Francofurti, 1606]. 
156 
f. 9, R c. 
[Nicolaus] NANCELIUS, de Animae immortalibus contra Galenum. Item de Anime sede, 
risu, partu octimestri. 
Gregorius NLCENI [i.e. NYSSENI], de Anime immortalitate. 
Johannes DENIZETUS, de eodem. 
157 
f. 9, 2e c. 
Ip.e. snite du recueil 156] 
Adriani TURNEBI Prefatio in Phaedonem de eodem. 
KLINSFELDLL Declamationes philosophicae de eadem. 
158 
f. 9, 2° c. 
T. BERNARDI (?) Assert. philosoph. trades. 18. 
[Caspar] CONTARENNUS de Elementis. 
Nicolaus MERCATOR, In hydra. I. proemium phisicorom. 
159 
f. 9, 2e c. 
ARISTOTELIS liber adversus Xenophonem, Zenonem & Porg. [i.e. Porphyrum ?]. 
Item BESSARIONIS Disputatio pro ipsis adversus Aristotelem. 
Arnoldi FERRONI Pro Aristotele in Bessarion. 
Jacobi Martini SCOTI de Prima simplicium et concretoram corporam generatione 
disputatio. 
Antonii PERSII Disputationes habitae Venetiis. 
Clangor buccinae quod ens omne terminatum sit corpus, Gabrielis POITIVINI seu verius 
domini de LALLEU RUPELLANI. 
J[ean] B[aptiste] MORIN, Contre les theses de Villon & de Claves. 
Arrest de la cour contre Villon. 
160 
f. 9, 2e c. 
28 675 
1. Thomas FlENUS, de imaginatione [i.e. de Viribus imaginationis], [Lovann,1608]. 
2. Franciscus VICOMERCATUS, [Commentarii] intertium [librum Arist.] de Anima, 
[Parisiis, 1543]. 
3. [Johannes] DENIZETUS, de Animi immortalitate, [Parisiis, 1577]. 
4. [Johannes] Franciscus Picus [MlRANDULA], de Fantasia & imaginatione [i.e. de 
(t>avraaia... liber...], [Basileae, 1536]. 
94 
161 
f. 9, 2e c. 
28 654 
1. [Johannis] COMBACHIUS de Homine, [Marpurgi Cattorum, 1620]. 
2. Disputationes diversorum de hominis perfectione et anime ortu [i.e. ¥t)xokyyta.„], 
[Marpurgi, 1597]. 
162 
f. 9, 2e c. 
Caroli PISONIS Speculum cometae. 
[Thomas] FENUS, & [Liberti] FROMONDUS, de Cometa. 
THURCENSIS de Cometis. 
Comelius GEMMA, de Cometa anni 1575. 
163 
f. 9, 2° c. 
Res. 30 473 
1. [Aelii Antonii] NEBRICENSIS Cosmagraphia, [Parisiis, 1533]. 
2. [Antonii] MLSAL.DI [Phaenoma sive] Ephemerides aeris, [Parisiis, 1546]. 
3. Ejusdem Meteorologia, [Parisiis, 1547]. 
Idem, gallice : [4. Le Mirouer de 1'air..., Paris, 1548]. 
[5. LeMirouer du temps..., Paris, 1547]. 
164 
f. 9 v, le c. 
Poesis philosophica Henrici STEPHANI. 
Aristotelis & Theophrasti scripta quaedam emendatiora opera ejusdem STEPHANI. 
165 
f. 9 v, le c. 
[Othonis] CASMANNI Philosophia Christi. 
Ejusdem Problemata marina. 
166 
f. 9 v, le c. 
Ejusdem [Othonis CASMANNI] Sommotologia physica generalis. 
Johannes LANGIUS, In Aristotelem de mundo. 
Bonaventura VULCANIUS in eudem librum et ejus intrepretes, APULEIUM & BUDEIUM. 
Item Gregorii CYPRII Encomium maris & Pauli SLLENTLARLI Jambica. 
167 
f. 9 v, le c. 
Logique de [Pierre] DU MOULIN. 8°. 
Morale du meme. 
168 
f. 9 v, le c. 
Caesar LANZA, de Reactione. 8°. 
Irenaei BRASSOVOLI [i.e. BRASOVOLI] de Primis & secundis intensionibus. 
Cymphoriani fsicj CAMPEGII, de Disciplinis. 
Petrus NANNIUS, de Eternitate mundi. 
Guillelmi HOUPLANDT [i.e. HOUPPELANDE] de Immortalite animae. 
Joannes GERSON, de Passionibus animae & de perfectione cordis. 
169 
f. 9 v, 2e c. 
28 899 
1. Conclusiones [Johannes] PLCAE MLRANDOLAE. Item ejusdem Apologia, & [Angeli] 
POLITIANI Panepistemon, [S.I., 1532] 8°. 
2. Joachimi RHETICI Orationes duae de astronomia, geographia & physica, [Norimbergae, 
s.d.]. 
3. Huberti BARLANDI Epistola medica de aquis distillatis & fluxu ventris & hemorovidis, 
[Antverpiae, 1536]. 
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170 
f. 9 v, 2S c. 
56 33617 
1. [Andreas] BACCIUS, de Gemmis, cum commentario GABELCOVEI, [Francofurti, 1603]. 
8°. 
2. [Gregorius] PlCTORIUS, In Marbodum, [Basileae, 1555]. 
3. Franciscus RUEUS, de Gemmis cum ejusdem epistola purg., [Parisiis, 1547]. 
171 
f. 9 v, 2e c. 
[ALEXANDER] APHRODISIENSIS, de Fato. 8°. 
[Julius] CASTELLANUS Adversus Ciceronis acadamicae quaestiones. 
Syntagma Suelliorameum. 
Hannibalis CAMILLI Sophismata asinina. 
172 
f. 9 v, 2e c. 
[ALEXANDER] APHRODISAEUS, de Anima. 8°. 
Sybillae quaestiones pergrinae. 
173 
f. 9 v„ 2= c. 
29 302 
1. Julius [Caesar] SCALIGER, In Hyppocratis de insomniis, [Giessae, 1610]. 8° 
2. Ejusdem In decimum de historia animalium [Aristotelis], [Lugduni, 1584]. 
3. Ejusdem de Comicis dimensionibus, [Lugduni, 1539]. 
—* Titre d l 'encre au dos de la main de Naude. 
174 
f. 9 v, 2e c. 
28 528 
1. Cornelii VALERII Physica, [Antverpiae, 1567]. 8°. 
2. Guillelmi ANEPONIMI Dialogus de substantiis physicis, [Argentorati, 1567]. 
175 
f. 9 v, 2e c. 
[Jacobus] MOCHIUS, de Concretione. 8°. 
H[ieronymus i.e. Girolamo] BORRO, Del flusso & reflusso del mare. 
Le Sei giornate del Alfonso di FONTE sopra la physica. 
176 
f. 10, lec. 
28 727 
1. [Marcus Fridericus] WENDELINUS, deNilo, [Francofurti, 1623]. 8°. 
2. [Michael] MAIERUS, de Volucri arborea, [Francofurti, 1619]. 
3. [Ludovicus] SAVOTIUS, de coloribus [i.e. Nova... de causis colorum sententia], 
[Parisiis, 1609]. 
4. Epitaphius Bononiense diversorum [i.e. Aelia Laelia crispis], [Durdrechti, 1618]. 
5. [Johannis] PISTORII Microcosmus, [Lugduni, 1612]. 
6. [Johannes] DUCHOUL, Historia Quercus et montis Pilati, [Lugduni, 1555]. 
7. [Georgius] AGRICOLA, de Animalibus subterraneis, [Basileae, 1549]. 
8. AVICENNA, de Corde, [Joanne Bruyerino... interprete], [Lugduni, 1559]. 
177 
f. 10, le c. 
[Caspar] CONTARENUS, de Elementis. Item Scipio CAPITIUS, de Principiis rerum. 8°. 
[Alexandri] APHRODISEI Quaestiones. 
178 
f. 10, le c. 
27 767 
1. [Marcus Antonius] MAJORAGIUS, In paradoxa Ciceronis [i.e. Antiparadoxon], 
[Lugduni, 1546]. 8°. 
2. Ejusdem In Calcagninum pro Ciceronis de Officiis [i.e. Decisiones ..], [Lugduni, 
1544]. 
17 Cf. notices 28. 335,228. 
96 
179 
f. 10, l6-2e c. 
Nicander Jossius de Voluptate, dolore, risu, fletu, somno, fame, siti. 8°. 
Antonii LAURENTII de Risu & fletu. 
Alois. LUISINUS, de Compescendis animi affectibus per moralem philosophiam & 
medicinam. 
Henricus GUTBERBECTH, Pathologia de humanis affectibus. 
Jacobus FONTANUS, de Passionibus animi & quomodo per musicam excitente. 
Otho COERBER, de Natura, incommodis & remediis irae. 
180 
f. 10, 2e c. 
14 172 
1. [Thomae] CAMPANELLAE Prodromus [philosophiae instaurandae], [Francofurti, 1617]. 
4° 
2. Idem, de Sensu [rerum] & magia, [Francofurti, 1620]. 
3. Ejusdem de Apologia pro Galileo, [Francofurti, 1622]. 
4. Ejusdem Epilogismus [i.e. Realis philosophiae epilogisticae partes quatuor], & Civitas 
solis, [Francofurti, 1623]. 
181 
f. 10, 2cc. 
Idcm [Caesar CREMONINUS], de Coelo, via lactea, & facie in orbe lunae. 4°. 
Idem Pro Aristotele de quinta coeli substantia adversus Grammaticum. 
182 
f. 10 v, lec. 
Idem [Caesar CREMONENUS], de Calido innato. 4°. 
CAIMUS, de Calido innato. 
BRUNZERIUS, de eodem. 
183 
f. 10 v, lec. 
15 857 
1. [Fortunius] LlCETUS, de Novis astris et cometis, [Venetiis, 1623]. 4°. 
2. Idem, Prima Nemesis de eadem re [i.e. Controversiae de cometarum quiete...], 
[Venetiis, 1625]. 
3. [Johannis Baptistae] PORTAE de Transmutationibus aeris, [Romae, 1614]. 
184 
f. 10 v, lec. 
Idem [Fortunius LICETUS], de Monstris. 4°. 
Idem, de Animarum coextensione corpori. 
Idem, de Perfecta constitutione hominis in utero. 
Paulus Aemilus BLOMEUS ( ?), de Partu sexto mense vitali. 
G[regorius] HORSTIUS, de Causis similitudinis in foetu. 
Idem, de Natura amoris. 
185 
f. 10 v, lc c. 
Timaeus PLATONIS, interprete CALCIDIO, gr. lat. 4°. 
Phaedo ejusdem PI.ATON1S. 
186 
f. 10 v, r c. 
Ben. PUSSI Senteniae ex Corn., Tacit., cum commentario italice. 4°. 
Antonii SCAINI Quaestiones in lib. Aristotelis de Republica. 
DONSKI.INUS de Ferenda injuria. 
Antoine D'URFE, Dialogue de 1'honneur. 
Idem, Dialogue de la vaillance. 
Preface de Mademoiselle de GOURNAY sur les Essay de Montagne. 
[Audemarus] TALEUS in primum Eticlo. ( ?) [i.e. Ethicum ?]. 
[Justi] PASCHASIUS de Alea. 
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187 
f. 10 v, 2E c. 
Gabriele ZLNANO, Della Ragione de gli stati. 4°. 
11 Segretario, del medesimo. 
11 Consiliero, del medesimo. 
188 
f. 11, lec. 
11 Novo corteggiano per la vita cauta & morale. 4°. 
Con le rime di Pietro BEMBO. 
189 
f. 11, lec. 
11 186 
1. Christophori BESOLDI [Dissertationum philologicarum] pentas, [Tubingae, 1622]. 4°. 
2. Idem, de Vita & morte [consideratio politica], [Argentorati, 1623]. 
3. Idem, [Discursus politicus] de incrementis interiorum, cum discertatione de novo orbe, 
[Argentorati, 1623]. 
4. Paulus VLNDEKIUS, de Electoribus Imperii, [Coloniae Agrippinae, 1616]. 
190 
f. 11, lec. 
Due dialoghi sopra le cose del papa & di Carlo 5. 8°. 
Giuochi sanesi (?) di Antonio PALAZZO. 
Discorso della ragion di stato. 
191 
f. 11, 2E c. 
Discorso della ragion di stato. 
Discorsi di stato di guerra di Girolamo FRACHETTA. 8°. 
Discorsi di Antonio Mossi del regno Ottomano. 
[Thomas] CAMPANELLA de Belgio. 
De Republica Christi statu, 
& septentrionalibus ad cultum Romanae sedis reducendis. 
La Quinta essenza della ragion di stato [di Trajano BOCCALINI ?]. 
192 
f. 11, 2E c. 
28 08818 
1. Discorsi politici di Paolo PARUTA, [Milano, 1610]. 8°. 
2. Apollinare CALDERINO, Sopra la Ragion di stato del Botero, [Milano-Bologna, 1609]. 
193 
f. 11, 2e c. 
27 844 
1. Camillo BALDI, Introduttione alla virtu morale & el modo di parlare lodevolmente, 
[Bologna, 1624]. 8°. 
2. Decio CELERE, [Sommaria descritione] del heroe, [Brescia, 1607]. 
3. Ludovici ZUCCOLI Heroica virtus, [Venetiis, 1615]. 
194 
f. 11, 2e c. 
30 505 
1. Hippoliti a COLLIBUS Incrementa urbium, [Hanoviae, 1600]. 8°. 
2. [Giovanni] BOTERO, [Delle cause] della grandezza delle citta, [Roma, 1588]. 
3.1 Prencipi, del medesimo, [Venetia, 1601]. 
4. Aggionte del medesimo alla sua ragion di stato [... con una Relatione del mare], 
[Venetia, 1598]. 
[5. Relationi del mare di Giovanni BOTERO, Venetia, 1598]. 
6. Tre discorsi del Henrico de BULLAY, [Venetia, 1627]. 
7. Leon Battista ALBERTI, [Dialogo] de Republica, vita civile, rasticana, & fortuna, 
[Venegia, 1543]. 
8. Commentario delle cose piu notabili e mostraose dTtalia, [1548]. 
18 Cf. notices 319,73. 
98 
195 
f. 11, 2e c. 
[Marcus Hieronymus] VLDA, de Reipublicae dignitate. 8°. 
Leo ALBERTI, della Republica, &c 
Francesco Boccffl, Sopra la musica. 
Paulo ROSELLO, del modo di far la scelta d'un servitore & della vita de corteggiani. 
Rinaldo CORSO, del Ballo. 
Paulo Giovio, Sopra le imprese, con un discorso di Girolamo RUSSELLI intorno allo 
stesso soggetto. 
196 
f. 11-llv. 
32 674 
1. Donato GIANOTTI, Republica di Venegia, [in Lione, 1570]. 8°. 
2. [Caspar] CONTARENUS, de Magistratibus Venetorum, [Basileae, 1547]. 
3. Thomas SMLTLJS, de Administratione Angloram, [Londini, 1610]. 
4. [Charles de] FLGON, [Traicte] des Offices [et dignitez] de France, [Paris, 1617]. 
197 
f. 11 v., lec. 
28171 
1.11 Principe di [Niccolo] MAKIAVELLI, &C, [Venetiis, 1546] 8°. 
2. Arte della guerra, del medesimo, [Venetiis, 1546]. 
198 
f. 11 v., lec. 
28 277 
1. [Lucio] Paulo ROSELLO, 11 Ritratto del vero principe sopra 1'esempio del grand 
Cosimo, [Vinegia, 1552]. 8°. 
2. Institutione del principe christiano [tradotto di spagnuolo in lingua Toscana per 
Mambrino Roseo DA FABRIANO], [San Luca, 1546]. 
199 
f. 11 v„ lec. 
Diverse cose, del Francisco PATRIERO (?). 8°. 
Luigi CORNARO, de la Vita sobria. 
200 
f. 11 V., le c. 
Prencipi christiani, del [Giovanni] BOTERO. 8°. 
La Lega, del medesimo. 
Discours de 1'estat de Rome. 
201 
f. 11 v., lec. 
Aphorismi politici [Lamberti] DANEI. 8°. 
HOMERI Epitheta Graeca. 
202 
f. 11 v.,2ec. 
Legatus latro [Gasparis] CHIOPII. 8°. 
Ejusdem Paedia politices. 
Quaestio vetus & nova. An legatus delinquens possit retineri. 
Athleta christianus Joannis D'ARTHIS. 
203 
f. 11 v.,2ec. 
Tableau des passions de 1'ame. 8°. 
Charactere des vertus & des vices, par Joseph HALL. 
204 
f. 11 v.,2E c. 
20 391 
1. Rhetorique frangoise [par P. B. avocat en parlement], [Paris, 1615]. 8°. 
2. Dialogue de la verite, [S.l.n.d.]. 
3. Discours contre les citations [du grec et latin] es plaidoies, [Paris, 1610]. 
Annotation ms. de la main de Naude (v. de la p. de titre de la f p.). 
205 
f. 11 v .,2ec.  
Present royal. 8°. 
Discours de 1'institution desjeunes seigneurs. 
Le tableau de Sebes. 
Le parfaict ami. 
99 
206 
f. 11 v„ 2e c. 
Maximes politiques & militaires, par [Jacques de ?] MONTAIGU. 8°. 
Histoire du commerce de la France, par LAFEMACE [i.e. Isaac de LAFFEMAS]. 
Aphorismi politici e militari, di Mattheo BACCELM. 
207 
f. 11 v„2ec. 
25 963 
1. [Henricus] BOETIUS, de Religione, [Witebergae, 1611]. 8°. 
2. Utopia [Thomae] MAURI, [Coloniae, 1555]. 
3. [Georgius] BUCANANUS, de Jure regni apud Scotos, [Edinburgi, 1580]. 
208 
f. 12, lc c. 
24 188 
1. Explanatio terminorom philosophiae Caroli de BRION, [Parisiis, 1627]. In-16. 
2. Compendium difficultatum theologiae & formalitatum Alexii TROUSSET, [Parisiis, 
1622]. 
209 
f. 12, le c. 
30146* ? 
1. [Erycius] PUTANEUS, de Cometa [anni M DC XVIII], [Coloniae, 1619]. In-16. 
+ [2. Operetta... da Francesco-Martino Ravelli, Heydelberga, 1615]. ? 
3. [Johannes] LANDRAEUS, deMundi eternitate, [Lugduni, 1580]. 
—> Le titre au dos semble de la main de Naude, il ne signale que les pieces 1 et 3, et ce 
dans les memes termes que Vimentaire. 
210 
f. 12, le c. 
211 
f. 12, le c. 
Artes & scientiae, [Jani Caecilii] FREY. 
Definitiones phylosophicae. In-16. 
[Jacobi] AUBERTI Physica. 8°. 
Sebastiani VERRONIS Physica. 
Jovianus PONTANUS [i.e. Giovanni PONTANO] de Meteoris, cum commentario 
AMERDACHII [i.e. Viti AMERBACH]. 
212 
f. 12, le c. 
Physica (?) [Philippi] MELANCTONIS . 
Idem, de Anima. 
Pauli MASM paradoxa. 
213 
f. 12, 2C c. 
28 353 
214 
f. 12, 2e c. 
1. Ejusdem [Johannis COMBACHIL] Metaphysicorum [liber], [Mapurgi Cattorum, 1613]. 
8°. 
2. [Bemardus] CALELLUS, de intentione Aristotelis in secundo Posteriorum [i.e. Dilucida 
Aristotelis intentione... expositio], [Patavii, 1584]. 
—» Titre au dos peut-etre de la main de Naude. 
[Ja.] CHEYNEI Analysis primae physicae. 8°. 
Ejusdem Scholae duae de perfecto philosopho, & Astrologia. 
215 
f. 12, 2e c. 
216 
f. 12, 2e c. 
HARMANDUS, Explicatio difficilium terminorom philosophiae & theol. 8°. 
Secreta mulierom ALBERTI MAGNI. 
Joachimi CAMERARII [Commentariorum] in Tusculanam primam [libri duo]. 8°/4°. 
Francesco INDIA, della Virtu heroica. 
Battista NANIUS, de Heroe. 
[Augustini] NIPHI Opusc. f pars de Vera vivendi libertate, divitiis, solitudine, sanctitate, 
prophanitate, & misericordia. 
Caesaris DELPHiNi Digressio in carmina 6 Aeneidos. 
ALGASELIS Philosophia. ' d1 
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Matthaeus FRIGILLANUS. 
Joannes ANGLICUS de primis et secundis intentionibus. 
217 
f. 12 v., V c. 
Martinus BORRAIUS, de Censura veri & falsi &c. 4°. 
Guillelmus PARADINUS, de Antiquo statu Burgundiae. 
218 
f. 12 v., le c. 
OPPIANUS de Piscibus. Laurentii LLPPII Distica. PI.INIUS, de Piscibus. [Paulus] JOVIUS, de 
Piscibus. [Argentorati, 1534 ?] 4°. 
TRIVERUS [i.e. Jeremias THRIVHRIUS], de Sanguinis missione. 
219 
f. 12 v., LE c. 
14 77819 
1. NEMESIUS, de Natura hominis, [Lugduni, 1538]. 4°. 
2. MELETIUS, de Natura [structuraque] hominis ; cum POLEMONIS Phisionomia; 
DIOCLIS [Ad Antigonum regem... ] epistola; MELAMPO de Nevis [corporis], [Venetiis, 
1552]. 
3. Galeotus MARTIUS & Georgius MERULA de Homine, [Taurini, 1517]. 
220 
f. 12 v„ lc c. 
Simon PORTIUS, de Rerum naturalium principiis. 4°. 
Hieronymus SYRELLUS, In proemium physicorum. 
221 
f. 12 v., 2e c. 
14 806 
1. Simon PORTIUS, de Coloribus oculorum, [Florentiae, 1550]. 4°. 
2. Idem, de Coloribus in Aristotelem, [Florentiae, 1548]. 
3. Idem, de Dolore, [Florentiae, 1551]. 
4. Idem, de Mente humana, [Florentiae, 1551]. 
5. Idem, An homo volens fiat bonus aut malus, [Florentiae, 1551] 
222 
f, 12 v„ 2e c. 
14 722 
1. AEGIDIUS ROMANUS, [Opus] inauthorem decausis, [Alpharabium], [Venetiis, 1550]. 
4°. 
2. Idem, InExameron, [Patavii, 1549]. 
223 
f. 13, le c, 
14799 ? 
Panfilo FENARIO, [Discorsi] sopra i cinque sentimenti. 
Idem, della Virtu morali, & della humana felicita. [Venetia, 1587 ?] 4°. 
224 
f. 13, lec. 
THEOPHRASTUS, de Igne, interprete [Adriano] TURNEBO. 4°. 
[Adrianus] TURNEBUS, In praefatione Plinii. 
Idem, in Plutarchi de Defectu oraculorum. 
225 
f, 13, lec. 
[Antonii] THELESII Opuscula omnia. 4°. 
Jacobi Antonii MARTHAE Pugnaculum Aristotelis adversus Thelesium. 
Antonio SARTUCCI, Che le comete siano in cielo. 
226 
f. 13, lec. 
14 155 
1. [Andreae] CESALPM Quaestiones peripateticae, [Venetiis, 1571]. 4°. 
2. Joannes EMII.IANUS, [Naturalis] de raminantibus [historia], [Venetiis, 1584]. 
227 
f. 13, lec. 
14 719 
1. [Franciscus] VICOMERCATUS, de Principiis reram naturalium, [Venetiis, 1596]. 4°. 
2. Idem, In [eam partem] 12 [libri] Metaphysici [Aristotelis], [Parisiis, 1551]. 
3. PIATONIS Tymaeus CHALCIDII, [Parisiis, 1563]. 
19 Cf. notices 309,286,278, 
101 
4. [Joachitni] PERIONII Notae in Tymaeum, [Parisiis, 1540]. 
—» Titre au dos de la main de Naude. 
228 
f. 13, le c. 
[Dominicus] BANNEZ, in libb. de Generatione. 4°. 
Dominicus BERTACHIUS, de Spiritibus & facultate vitali 
229 
f. 13, 2e c. 
[Jacobus] CAKPENTARIUS, In libb. de Sapientia Aegyptiorum. 4°. 
PROCLUS, Elementa theologica & physica. 
230 
f. 13, 2e c. 
Petri EMONIS Posterior pars phisiologiae. 4°. 
[Jacobi] CARPENTARII Universae naturae descriptionis pars posterior. 
231 
f. 13, 2e c. 
Ejusdem [Jacobi CARPENTARIL] Descriptionis pars prior. 4°. 
Compendium ejusdem [Jacobi] CARPENTARII in artem discerendi. 
[Johannis] PONTANI Metheora. 
232 
f. 13, 2e c. 
VITIGOZZIUS [i.e. Nicolaus VLTUS GOZZIUS], In Averrorem de Substantia orbis. Idem, In 
authorem de Causis. 4°. 
Celsus MANZINIUS, de Cognitione hominis. Idem, de Somniis, risu, visione. 
[Alexander] CARERIUS, de Somniis. 
Benedetto DOTTORI, de Insogni. 
Paulo GRASSI, de Insogni. 
PAVIUS CALABER, de Accressione. 
Annibal GUASCUS, de Animarum perfectione. 
233 
f. 13, 2C c. 
14 83720 
1. NOGAROLA, [Dialogus...] deNilo, [Mediolani, s.d.]. 4°. 
2. Apolonii MENABENI de Fluxu aquarum Stocolmientium, [Mediolani, 1581]. 
3. Nicolo SAGRI, Sopra le varieta de i flussi e rifflussi del mare, [Venetia, 1574]. 
4. Ambrosii FLORIDI de Natura maris & ejus motu, [Patavii, 1613]. 
5. Pandulphus SFONDRATUS, de Causa aestus maris, [Ferrariae, 1590]. 
6. [Bernardinus] TELESIUS, deMari, [Neapoli, 1570]. 
7. Agostino MICHELE, della Grandezza delFaqua e delle terra, [Venetia, 1583]. 
8. Marcellus SAIA quod terra sit major aqua, [Parisiis, 1585]. 
9. Antonio BERGA, della Grandessa delVaqua & della terra, [Turino, 1579]. 
10. Valentinus CYBELIUS, Utrum potores aquae vel vini laudabiliores, [Haguenau, 1517]. 
234 
f. 13 v„ le c. 
Concertus multiplices ex musicae penetralibus de prompti. 4°. 
Caesar Evoi.us, de Divinis attributis. 
TALENTONIUS, de Supremae spherae loco. 
CAROSIUS, de Quatuor anni temporibus. 
Francisci CONTARENI, de Duplici naturae fimd. to. 
MAIGRET, de la Creation. 
Johannes BENEDICTUS, de Coelo & elementis. 
Franciscus Picus [MIRANDULA], de Appetita primae materiae & elementis. 
20 Cf. notices 312,288,380,145,398,410,291,381,35,120. 
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DEMERBIERUS, de Mde. 
Honoratus de ROBERTIS, de Igne. 
[Antoniius] THELESIUS, de Aereo. Idem, de Coloribus. 
FAVENTIUS, de Montium origine. 
SANCTAGATA, della Corina. 
BURCHALETI, delle Opinioni. 
Baptistae PONAE Diatribae physicae. 
235 
f. 13 v., V c. 
Francisci VERINI Apologia philosophiae. 4°. 
[Jacobus] SADOLETUS, de Laudibus philosophiae. 
AUGUSTINIANCONITANI Eradicatio arboris Porphyri. 
[Ludovicus] VIVES, In Pseudodialecticos, ac Pompeius ftigiens. 
[Desiderii] ERASMI Antibarbaborum liber. 
[Johannis Baptistae] PORTAE Ars reminiscendi. 
LEPOREI Ars memoriae. 
CHAPPUSIUS, de Memoria. 
BALDUINUS & PUBLICIUS, de Memmoria. 
Janua artis [Raimundi] LULLII. 
[Caroli] BOUILLI Quaesita Lulliana. 
Logica memoratina Tomae MURNER. 
236 
f. 13 v., le-2e 
c. 
[Simon] SlMONIUS, In primum [librum] Eticae [Aristotelis]. 4°. 
Idem, de Nobilitate. 
PmLESPHl Moralia; & AVERROES, In libros de Republica. 
Guillelmus MORELIUS, in libb. de finibus. 
XENOPHON de Dictis Socratis. 
11 Diamerone di Galerio MARCEI.LINO chi non si deve temer la morte. 
[Scipione] AMMKATO, della Segretissa lezione del viti sopra la jelosia. 
237 
f. 13 v„ 2e c. 
14 582 
1. [Theodorus] ANGELUCIUS, Quod metaphysica sint eadem quam physica, [Venetiis, 
1584]. 4° 
2. [Franciscus] PATRICIUS, In Angelucium [i.e. Contra calumnias...], [Ferrariae, 1584]. 
3. [Theodorus] ANGELUCIUS, In Patritium [i.e. Exercitationes... cum F. Patritio], 
[Venetiis, 1585]. 
4. Franciscus MUTUS, In Angelucium [i.e. Disceptationum libri V contra calumnias...], 
[Ferrariae, 1588]. 
5. Francesco PATRITIO, della Historia, [Venetia, 1560]. 
6.11 medesimo, della Rhetorica, [Venetia, 1562]. 
238 
f. 13 v., 2E c. 
14 216 
1. Petri CATHENAE Expositio locorum mathematicarum logicae Aristotelis [i.e. Universa 
loca in logicam Aristotelis...], [Venetiis, 1556]. 4°. 
2. [Joannis] CAESARII Logica [i.e. In hoc opusculo haec continentur. Epistola... 
Apologia... Dialectica...], [S.l.n.d.]. 
103 
3. Margarita Physica, [Basileae, 1508]. 
239 
f. 13 v., 2e c. 
Inc. 471 
1. Quotlibeta Guillelmi OCHAM, [Lugduni, circa 1488]. 4°. 
2. Problemata logica [Hieronymi de HANGHS I], [Rouen, 1511] 
3. Georgii LOKERT Scriptum in materia notitiaram, [Parrhisiis, 1518] 
4. Ejusdem Liber posteriorum, [Parisiis, s.d.]. 
[5. Questio subtilissima de futuro contingenti edita a Georgio LOKERT, Parisiis, s.d.]. 
6. Petras de AI.IACO, [Tractatus] de Anima, [Parisiis, 1505]. 
7. Idem, de Metheoris [Tractatus super libros Metheororum], [Argentinae, 1504]. 
8. Problemata ARISTOTELIS, cum ejusdem Vita metrice, [Paris, 1500]. 
9. Cymphoriani CAMPEGII Janua physica & alia logicalia, [Lugduni, 1498]. 
10. [Gualterus BURLAEUS] Vita omnium philosophorum, [Parisiis, circa 1507]. 
11. ISIDORUS DE ISOLAMS, de Velocitate motuum, [Papie, s.d.]. 
12. Idem, In Averroistas de aeternitate mundi, [Papie, 1513]. 
13. Idem, [Disputationes] de Igne inferni, indulgentiis, &c, [Papie, 1529]. 
240 
f. 13 v., 2e c. 
Inc. 1108 A 
1. Petras de ALIACO, [Tractatus] de Anima, [Parisius, 1503]. 4°. 
2. Enchiridion naturale Ancelmi MEIANI, [Parisiis, 1500]. 
3. Tractatus consequentium Martini MAGISTRI, [Parisiis, 1501]. 
4. Conceptus & insolubila Petri de ALIACO, [Parisius, circa 1495]. 
[5. Conceptus & insolubila Petri de ALIACO, Lugduni, circa 1488.] 
6. Positiones physicales Davidis CRANSTON, [Parisiis, circa 1505]. 
7. Destructio naturarum communium contra reales, [Parisiis, circa 1489] 
8. Tractatus de intensione, rarefactione, & condensatione formarum Gregorii de 
HEREMINO [extractus... per Petrum TATERETUM], [Parisiis, circa 1493]. 
9. Sophismata [Joahnnis] BURIDANI, [Parisiis, inter 1495-1497]. 
10. MACER IFlORIDUS, [Pseudo-, = ODO MAGDUNENSIS]de Viribus herbarum, [Geneve, 
circa 1503]. 
241 
f. 14, le c. 
[Jacob] MILLICHIUS, In secundum Plinii. 4°. 
Antiquitatis aliquot monumenta per Georgium FABRICIUM. 
242 
f. 14, le c. 
L'Image du monde. 4°. 
Compost des bergers. 
243 
f. 14, le c. 
MESSA HALA, de Elementis & orbibus coelestibus. Hebraeus quidam, de Eris. Sarracenus 
quidam, de iisdem rebus. 4°. 
LEONOTUS [i.e. Cyprianus LEONICIUS]21, de Magnis conjunctionibus. 
ALCABITIUS, de Judiciis astrorum, cum commentario Johannis de SAXONIA. 
Anonimus, de Mutationibus temporum ; 
cum HYPPOCRATE de prognosticis secundum lunam. 
Petrus de AI.IACO, de Religionibus & sectis contra astrologos. 
21 -mitius corrige par Naude en -nitius. 
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244 
f. 14, lec. 
Res. 15 710 
1. Nova geometria di Francesco PATRICIO, [Ferrara, 1587]. 4°. 
2. Libro di Machometo Bagdedino per dividere le superficie, cum commentario Federici 
COMMENDINI, [Pesaro, 1570]. 
245 
f. 14, 2e c. 
Foccius [i.e. Sebastiani Foxn MORZILLI], de Historiae institutione. 
Idem, de Ratione styli. 
Idem, de Regni & regis institutione. 
246 
f. 14, 2ec. 
30 626 
1. [Johannis] BERNARTIUS, de Utilitate legendae historiae, [Antverpiae, 1593]. 
2. Paulus ARIGHIUS, [Perutilis tractatus] debonitate principis, [Florentiae, 1578]. 
247 
f. 14, 2e c. 
Le Genie frangois, qu'il faut philosopher pour bien regner. 
Institution de la noblesse par PONTEMERY [i.e. Alexandre PONTAYMERI ?]. 
Censure des voiages par HALL. 
Epicedion de Diane par ROLAND. 
Louange des cheveux bruns. 
248 
f. 14, 2e c. 
Henrici DE LA ROCHEPOSAY, Dissertationes ethicopoliticae. 
Melchioris JUNII Quaestionum politicarum pars 1 & 2. 
249 
f. 14, 2cc. 
Res. 20 346 
1. [Desiderius] ERASMUS, de Lingua. PLUTARCHUS, de Vitiosa verecundia, eodem 
interprete, [Antverpiae, 1526]. 
2. Tragoedia de passione, per [Franciscum] QIJINTIANUM SIOAM, [Lugduni, 1515]. 
250 
f. 14-14 v. 
28 111 
1. ENGELBERTUS, de Ortu & mutatione [i.e. fine] Romani imperii, cum catalogo 
lucubratiuncularum [Casparis] BRUSOHII, [Basileae, ]. 
2. [Richard] ROUSSAT, de 1'Estat et mutation des temps, [Lyon, 1550]. 
251 
f. 14 v., le c. 
Grandeur de nos roys & de leur puissance souveraine. 
Le Thresor des thresors volle a la France. 
252 
f. 14 v., lec. 
Euvin [I.e. Edwin] SANDIS, [Relation de 1'etat] de la Religion, [1626 ?] 
Le Pacifique. 
La legende doree des mandians. 
Supplicatio ad imperatorem pro concilio generali. 
Lettres sur 1'approbation du mariage de Madame soeur du Roy. 
CLEMENGIS de Corrupto Ecclesiae statu. 
Concilium delectorum, &c. 
253 
f. 14 v„ 2e c. 
TLPOTIUS, de Legibus. Idem, de Salutate Reipublicae. Idem, de Fortuna. Idem, de Fama. 
254 
f. 14 v., 2e c. 
Synodus ecclesiae Gallicanae sub Hugone & Roberto. 
Bernardus MORLANENSIS, de Contemptu mundi. 
255 
f. 14 v„ 2e c. 
FAUXII22 [i.e. Sebastiani Foxn MORZILLI] & [Comelii ?] VALERII Ethica. 
D[onatus] ACCIAJ[U]OLUS in Aristotelis libb. polit. 
221). Fauxilii corrige en Fauxii. 
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256 
f. 14 v„ 2e c. 
28 07423 
1. [JohannisjCRASSOTH Elementa politica, [Parisiis, 1616]. 
2. [Jacobi] BORNHI Partitiones politicae, [Hanoviae, 1608]. 
3. [Philippi] MI:LANCHTONIS Philosophiae moralis Epitome, [Lugduni, 1538]. 
257 
f. 15, le c. 
21 08424 
1. [Justus] LIPSIUS In tragoedias Senecae, [Lugduni Batavorum, 1588]. 
2. Opuscula moralia collecta a Joachimo CAMERARIO, [Francofurti, 1583]. 
258 
f. 15, lcc. 
28 023 
1. [Johannes Ludovicus] VIVES, de Officio mariti, [Basileae, 1538]. 
2. [Philippi] MELANCTONIS Epitome philosophiae moralis, [Lugduni, 1538]. 
259 
f. 15, lec. 
28 046 
1. Dialogue de noblesse, par Torqueto TASSO, [Paris, 1584]. 
2. L'Image du grand capitaine, par PONTEMERY [i.e. Alexandre de PONT-AIMERY], [Paris, 
1594]. 
3. Le Pedagogue d'armes, par Emond OGER [i.e. AUGER], [Paris, 1574]. 
4. Institution du prince chrestien, de SINESIUS, [trad. par Daniel D'AUGE], [Paris, 1554]. 
5. Discours de la vaillance, par CHEVALIER, [Paris, 1598]. 
260 
f. 15, 2e c. 
Preceptes d'Estat, par VILARD. 
Discours de Finconstance, par CHAUMONT. 
261 
f. 15, 2ec. 
29 294 
1. [Thomas] FLENUS, de Formatrice foetus, [Antverpiae, 1620]. 
2. Idem, de Formatrice foetus iiber secundus adversus Gardinum, [Lovanii, 1624]. 
3. Ejusdem liber tertius [i.e. de Animatione foetus tertia die] adversus Pons Sanctacruz, 
[Lovanii, 1629]. 
262 
f. 15, 2e c. 
1. GAKDINI [i. e. Ludovici Du GARDIN] de Animatione foetus adversus Fienum. 
2. Ejusdem Anima rationalis restituta adversus eundem. 
263 
f. 15, 2ec, 
STEPHANUS ATHENIENSIS, In Galeni lib. 1 ad Glauconem. 
Caroli WLTTERSTELN Vera totius medicinae forma. 
264 
f. 15-15 v. 
Jacobi PONS Medicus, cum ejusdem Centuria in historiam plantaram ROVII.I.I. 
Enchyridion medicae consultationis Mathiae CORNACIS, cum historia de gestatione foetus 
mortui. 
Enchyridion simplicium pharmacorum Jodoci HARCHII. 
Aliud Enchyridion eodundem simplicium. 
265 
f. 15 v„ lec. 
29 285 
1. Jacobus HORSTIUS, de Aureo dente & noctambulonum [natura], [Lipsiae, 1596]. 
2. [Andreas] BACCIUS de [Monecerote seu] unicornu, & [de] magna bestia seu Alce, [a 
Wolfgango GABBLCHOVER latine redditus], [Stutgardiae, 1598]. 
3. Idem, italice [Discorso delFalicomo dell'... Andrea Bacci], [Fiorenza, 1582]. 
266 
f. 15 v„ lec. 
BOINUS [i.e. Caspar BAUHINUS], de Hermaphrodites. 
Idem, de Lapide bezar. 
23 Cf. notices 116,54,285. 
24 Cf. notices 262,78. 
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267 
f. 15 v., lcc. 
Hieronymi MONTUL Opuscula juvenilia ; 
cum [DesideriiJ ERASM Encomio medicinae. 
Idem [Hieronymus] MONTUUS de Medica Theoresi. 
268 
f. 15 v„ lec. 
29 434 
1. Idem [Hieronymus CARDANUS], de Caussis & signis morborum, [Basileae, 1583]. 
2. Idem, in libros Epidemion [i.e. Examen XXII aegrorum Hippocratis], [Romae, 1575]. 
—» Titre ati dos peut-etre de la main de Naude. 
269 
f. 15 v„ lc c. 
29 163 
1. [Johannis] RlOLANl [Universae] medicinae compendia, [Parisiis, 1618]. 
2. Ejusdem Chirurgia, [Parisiis, 1618]. 
270 
f. 15 v„ r'c 
29 024 ?25 
1. [Felicis] CASSII Problemata, cum notis [Conradi] GESNERI; Antonii SCHNEBERGERI 
Catalogus medicamentorum. 
favec ?]2. SIMPLICIUS Adversus pestem. 
271 
f. 15 v.,2c c. 
29 014 
1. Rabbi MOYSIS Aphorismi [ex Galeno collecti], [Basileae, 1579]. 
2. ORIBASIUS In Aphorismos [Hippocratis], [Parisiis, 1533]. 
[add. de Naude] PORTII Aphorismi versibus [/>.] : 
[3. Hippocratis... Prognosticon liber donatus versibus a Francisco DUPORT, Lutetiae, 
1598]. 
[4. Hippocratis Aphorismi expressi versibus, Lutetiae, 1598]. 
—» Titre ait dos peut-etre de la main de Naude. 
272 
f. 15 v.,2ec 
[Johannes] MATTHEI Duractantes problemata An demones & an ipsi morborum causae, 
&c. 
Idem, de Aceti scillini triplici compositione. 
Item, de Aloe. 
273 
f. 15 v., 2® c. 
[Jacobus] AUBERTUS, in Fernelium. 
[Jacobus] SCHEGKIUS, de Plastica seminis facultate. 
274 
f. 15 v., 2e c. 
[Julii] DELPHINI Quaestiones medicae. 
[Johannis] MATTHEL Quaestiones medicae. 
[Hieronymus] CARDANUS, de Malo medendi usu & quod nullum simplex medicamentum 
noxa careat. 
SERAPHINIJS, de Manifestis erroribus in usu medendi. 
275 
f. 15 v., 2e c. 
[Felieis] PLATERI Centuria posthuma quaestionum medicarum. 
JOUBERTUS de Vulgi erroribus, cum scholiis BOURGESII. 
Quaestiones medicae cathedralitiae ABRENETEI. 
Lauretum Appolinare Johannis BONARDI. 
276 
f. 15 v., 2® c. 
[Baptista] CODRONCfflUS, de Morbis veneficis. Idem, de Vitiis vocis. Idem, de Annis 
climattericis. 
25 Si la 2C piecc est comprise dans 1'accolade par erreur. 
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277 
f. 15 v„ 2e c. 
Andreas] VESALIUS, de Secanda vena in pleuritide. 
Victor] TRINCAVELLIUS, de eadem re. 
MONARDUS, de eadem re, cum ejusdem opusculis de rosa, malis citreis, oranceis, 
limoniis, &c. 
Angelus BLONDUS, de Partibus ictu sectis 
Idem, de morbi Gallici origine. 
Idem, Epitome ex libris Hippocratis de nova & prisca arte & diebus decretoriis. 
ANGELOFORTE della medicinal inventione. 
Ejusdem Veritatis redivivae militia. 
Thomas PHILOI.OGUS, de Microcosmi affectibus. 
PATERNUS, de Humorum purgatione in morborum initiis tentanda. 
278 
f. 15 v., 2e c. 
[Johannis] CRATONIS Methodus therapeutica ex Galeno & Montano cum aliis. 
Pamphili MONTII Methodus medendi (desunt questiones). 
Johannes Petrus MERENDA, de Vacuandi ratione. 
279 
f. 16, le c. 
Andreas CAMUTIUS, de Palpitatione cordis Maximiliani secundi. 
A. MAXINI (?) Disceptationes adversus Taregam & barbaros. 
Reineri SOLENANDRI Apologia pro argenterio in alexandrinum. 
[Jacobus] SCHEGKIUS, de Causa continente. 
280 
f. 16, r' c. 
Concardia in aphorismis Bartholomaei & Petri de ROSTMIS \i.e. Sententiae omnes ac 
verba, quae in divini Hippocratis aphorismis continentur...] 
Antonii PETITEI Crisimerologion. 
THEOPHRASTUS, de Sudoribus & vertigine, gr. lat. 
CASULANUS, de Lingua. 
RASIS Liber nonus ad Almanzorem. 
Epitome medicina practicae Johannis SPORISKII. 
281 
f. 16, le c. 
Thadeus DUNUS, de Respiratione. 
AEGIDIUS, de Urinis. 
282 
f. 16, le c. 
Amicus medicorum Johannis GANIVETI, & Abrahae AVENESRAE de Luminanbus & 
diebus criticis. 
Symphoriani CAMPEGII Liber de quadruplici vita ; cum aliis ejusdem tractatibus, &c. 
Ejusdem Tropheum Gallorum & alia ad historiam Gallicam pertinentia. 
BOETIUS, de Consolatione, Divi THOMAE, ASCENTII, Remundi PALASM. 
Item liber de disciplina scholarium cum commentario ASCENSII. 
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283 
f. 16, 2e c. 
15 29926 
1. Marcilius CAGNATUS de Sanitate tuenda [libri duo. Primus] de Contin 
entia & [alter de] Arte gymnastica, [Patavii, 1605]. 
2. [Johannes] COSTAEUS, de Potu in morbis, [Papiae-Ticini, 1604]. 
3. Idem, de Igneis medicinae praesidiis, [Venetiis, 1595]. 
4. [Johannes] HECKIUS, de Peste, [Daventriae, 1605]. 
284 
f. 16, 2E c. 
15 036 
1. [Hieronymus] RUBEUS, in Cornelium Celsum [i.e. Annotationes m... Cornelu Celsi de 
Re medica], [Venetiis, 1616]. 
2. Baccius BALDINIUS In librum [Hyppocratis] de aere, locis & aquis, [Florentiae, 1586]. 
3. Idem, [Tractatus] de cucumeribus, [Florentiae, 1586]. 
285 
f. 16, 2e c. 
15 015 
1. [Sanctorius] SANCTORIUS, [Commentaria] in primam sectionem aphorismorum; idem, 
de Remedioram inventione, [Venetiis, 1629]. 
2. Echfrasis BLONDELLI CALEXII in librum Prognosticon [Galeni], [Lutetiae, 1575]. 
3. [Johannes] Dominicus SAIA, de Alimentis & eoram recta administratione, [Patavii, 
1628]. 
- EMBITAR, de Limonibus [manque dans le recueil (vide dans la reliure)] 
4.11 Trinciante di Vicenzo CERVIO, [Venetia, 1581]. 
5. Regolae per fare vini ottimi del [Ottaviano] LEONE, [Venetia, 1610]. 
6. Della Dignita del castrone & del asino [raccolti... da Giulio BRACCIALETTI], [Macerata, 
1601]. 
286 
f. 16, 2ec. 
15 300 
1. [Hieronymus] CARDANUS, [Theonoston seu] de Vita producenda, [Romae, 1617]. 
2. [Latinus] TANCREDUS, de Fame & citi [sic], [Venetiis, 1607]. 
3. [Giovanni Battista] SEGNI, della Carestia, e fame, &c [i.e. Discorsi intomo alla 
carestia...], [Bologna, 1605]. 
4. [Blasius] VILLAFRANCA, de Refrigeratione aquae per sulnitrid.[/.<;. Methodus 
refrigerandi ex vocato salenitro vinum], [Romae, 1550]. 
5. PICANA [i.e. Alessandro PECCANA], del Bever freddo [con Problemi intomo alla stessa 
materia], [Verona, 1627]. 
6. Idem, de Condro [i.e. Chondro] et alica [Veronae, 1627]. 
—> Titres au dos peut-etre de la main de Naude. 
287 
f. 16-16 v. 
Res. 15 345 
1. Thomas GROSSIUS, [Lectiones] de Febribus, [Venetiis, 1627]. 
2. [Johannes Baptista] SYLVATICUS de Secanda [vena...] salvatella in putridis febribus, 
[Mediolani, 1583]. 
3. HENNEINGUS [SCHEUNEMANNUS] [Paracelsia] de Peste [i.e. Morbo mercuriali 
contagioso...], [Babenbergae, 1608]. 
4. Erectio magistratus [sanitatis] Mediolanensis pro peste, [Mediolani, 1564]. 
5-6. [Ambroise] PARE, de la Peste & licorne : 
- [Discours... de la Mumie, de la licome, des venins et de la peste], [Paris, 1582]. 
26 Cf. notices 71, 110, 109, 192. 
109 
- [Replique... a la reponse faicte contre son discours de la licorne], [Paris, 1584]. 
288 
f. 16 v., lec. 
[Franciscus] COLUTIUS, de Nefrisi et calculo. 
Marius MARIANUS BAROLITANUS, de Lapide renum & vesicae extrahendo. 
SUESSANUS, de Morbo Gallico. 
[Gabriel] FALLOPIUS, & FRACANTIANUS de eodem. 
Ulrichus DESLUTEN, de Guaiaci medicina & morbo Gallico. 
289 
f. 16 v„ le c. 
15 570 
1. [Johannes Antonius] CASALENUS, In Francavillentes de Secanda vena in pleuritide, 
[Venetiis, 1605]. 
2. [Germanus] COURTINUS, in Paracelsum [i.e. Adversus Paracelsi, de tribus principiis... 
disputatio], [Parisiis, 1579]. 
3. LAUNE [i.e. Loys DE L'AUNAY], Contre Grevin, de 1'Antimoine [i.e. Responce au 
discours de maistre Jacques Grevin...], [La Rochelle, 1566]. 
4. Julii AI.EXAND[KINI] Antargenterica pro Galeno, [Venetiis, 1552]. 
5. Ejusdem Antargentericorum [suorum] defensio, [Venetiis, 1564]. 
—* Titres au dos peut-etre de la main de Naudi. 
290 
f. 16 v„ le c. 
15 548 
1. Johannes Baptista CARCANUS, de Vulneribus capitis, [Mediolam, 1584]. 
2. Jacobus BERENGARIUS, [Tractatus... ] de fracturis cranii, [1535]. 
3. [Johannes] Franciscus ROTA, de Vulneribus sclopetomm [i.e. de Tormentariorum 
vulnerum natura...], [Bononiae, 1555]. 
4. Alphonsus FERIUS, de iisdem [i.e. de Sclopetorum sive archibusorum vulneribus], & 
Caruncula in collo vesicae, [Lugduni, 1553]. 
5. Nicolao VlTl de i Tumori [i.e. Discrosi d'intorno atumori ed ossi], [Roma, 1585]. 
—> Titres au dos peut-etre de la main de Naude. 
291 
f. 16 v„ le c. 
[Hieronymi] Fabricii ab AQUAPENDENTE Opuscula omnia anatomica. 
Idem, de Animalis in/ju-tegumentis. 
EUSTACHIUS, de Dentibus. 
BRANZERIUS (?), de Principate gecoris ex anatome Lampetrae. 
Disputatio de Vero pulmonis usu. 
292 
f. 16 v., lec. 
[Simon] SLMONLUS, de Peste. 
[Fredericus] VAN DER MYE, de Morbis & symptomatibus Bredanis. 
Idem, de Contagio & cornu monocerotes. 
Matthaei UNTZERI Antidotarium pestilentiale. 
Johannes Baptista GEMMA, de Ratione curandi bubonis & carbuncule pestilentis. 
Vincentius CALSAVEI.IA, de Abusu theriacae in febri pestilentie. 
293 
f. 16 v„ le-2e 
c. 
15 127 
1. [Ferdinandi] CARDOSI Medicendi methodus, [Venetiis, 1618]. 
2. Tertii DAMANI Medicina theorica; idem, de Febre sudator. seu idronoso, [Antverpiae, 
1541]. 
3. Christophori HLL [i.e. HEYLL], & BERTRUCH Bononiensis, Artificialis medicatio & 
methodus medendi; cum Johanne de SANCTO AMANDO de Idoneo auxiliorum usu, 
110 
[Moguntiae, 1534]. 
294 
f. 16 v„ 2e c. 
14 737 
1. Idem [Thomas ERASTUS], de Putredine & febribus, [Basileae, 1580]. 
2. Ejusdem Reponsio de putredine contra Mercenarium; cum ejusdem [Archangeli] 
MERCENAMI Disputatio adversus Erastum, [Basileae, 1583]. 
3. Ejusdem [Thomae] ERASTI Epistolae astrologicae [i.e. de Astrologia divinatrice...], 
[Basileae, 1580]. 
295 
f. 16 v„ 2e c. 
Idem [Thomas ERASTUS], de Occultis pharmacoram potestatibus & purgantium facultate. 
Franciscus ULMUS, de Occultis in re medica proprietatibus. 
Guillelmus PUTANEUS, de Purgantium facultatibus. 
296 
f. 16 v., 2e c. 
[Johannes Baptista] PORTA, de Distillatione. 
CARANTAE de Natura auri, rabie, visione. 
Abrahmus e PORTULEONIS, de Auro. 
Alexander CARERIUS, An metella arte gigni possint 
11 Metamorphosi metallico & humano. 
297 
f. 16 v„ 2e c. 
NIMANDUS [i.e. Gregorius NYMMANUS], de Apoplexia. 
[Joseph] AROMATARIUS, de Rabie contagiosa, cum Epistola de generatione plantaram. 
Angelus VLCTORIUS, de Palpitatione cordis beati Philippi Nerii. 
SPIGELIUS, de Lombrico lato & tempore partus incesto. 
CODRUNCHUS, de Lombricis & prolapso mucronata cartilaginis. 
Sebastianus PETRAFICTA, de Sensuum exteriorum atque memoriae & rationis laesione. 
298 
f. 16 v-17 
14 977 
1. Fulmine di [Zefiriele Tomaso] BOVIO contra medici putatitii, [Verona, 1622]. 
2. [Jani] CORNARII Compendium medicinae [Universae rei medicae EMYPATPN •], 
[Basileae, 1529]. 
3. cum Oratione in laudem Hyppocratis, [Basileae, 1528]. 
4. Othonis BROSFELTII [i.e. BRUNNFELSII] Catalogus illustrium medicorum, [Argentorati, 
1530]. 
5. Gabrielis AIAI.AE [i.e. AYALAE] [Popularia] epigrammata medica, [Antverpiae, 1562]. 
[6. Carmen pro vera medicina... authore Gabriele AYAI.A, Antverpiae, 1562]. 
7. Justus VELSIUS, Orationes in medico [...] cognitio variarum scientiarum, item 
HYPPOCRATIS & GALENI de Insomniis & aphorismus quintus, eodem interprete, 
[Basileae, 1543]. 
8. Jani CORNARII [Hippocrates sive] doctor verus, & de Rectis medicinae studiis, 
[S.l.n.d.]. 
9. Regneri BRUITSMA Votum iatricum, [Mechliniae, 1617]. 
299 
f. 17, le c. 
[Johannes] ARGENTERIUS, de Somno, vigilia, calido nativo, & spiritibus. 
Averois Collectaneoram sectiones 3. 
Christophorus HOROSIUS, In Aetium. 
TURJNUS, de Secanda vena in pleuritide. 
Donatus A MUTIIS, In interpretationem Galeni super 14 aphoris. 
111 
VERBESII Monstrum Tubingense. 
300 
f. 17, lec. 
15 247 
1. [Hieronymi] MERCURIALIS de Decoratione, [Venetiis, 1585]. 
2. Idem de Arte gymnastica, [Venetiis, 1573]. 
301 
f. 17, lec. 
BELLONIUS, de Funere medicato. 
Idem, de Arboribus coniferis. 
302 
f. 17, lec. 
15 077 
1. Ejusdem [Donati Antonii ab ALTOMARI] [Nonnulla] opuscula, [Venetiis, 1561]. 
2. Hieronymus GABUCINIUS, de Morbo comitiali, [Venetiis, 1561]. 
303 
f. 17, 2E c. 
Sebastiani MONTHUY [i.e. MoNTUl], Dialexes medicae [i.e. Dialexeon medicinalium libri 
duo]. 
GALENUS, de Sectis medicorum. 
ALEXANDER APHRODISEUS, de Febribus. 
HYPPOCRATES, de Natura humana. 
GALENUS, de Dissectione venarum. 
304 
f. 17, 2e c. 
15 077 
1. Hieronymi MONTUI Halosis febrium, [Lugduni, 1558]. 
2. Chirurgica auxilia facilia, [Lugduni, 1558]. 
3. Pragmateia de Morbis infantium [i.e. de Infantium febribus...], [Lugduni, 1558]. 
304 bis 
f. 17 v„ le c. 
Jacques BESSON, Moyen de trouver les eaux. 
[add. de Naudej PAULMIER, des Arquebusades. 
304 ter 
f. 17 v„ le c. 
Errata medicorum Fuxil. 
Idem in 6 Epidemion. 
305 
f. 17 v„ le-2e 
c. 
PETRONll & alioram Epigrammata [Claudii] BINETI. 
Microcosme de PONTUS DE TfflARE. 
[Jacobus Augustus] THUANUS, [@ sive] de Re accipitraria. 
SAMMARTANI Paedotrophia. 
[Francisci] INSULANI Apologia pro Lucano in Scaligerum. Ejusdem Responsio ad 
epistolam Scaligeri. Ejusdem poemata. Ejusdem redditus in urbem. 
SYLVH Lusus de umbra. 
Dionysii GUERlNl Mel. 
DENOSTERI Musca. 
Johannis MORELLI Calotta. 
Renati MORELLT Anticalotta, [Parisiis, 1614 ?]. 
Philippi BERTERII Tholosae sive iconum lib. 2° 
Salomonis SERTONIS Geneva. 
Joannis HENRICI Belna. 
Guillelmi APULIENSIS Rerum in Italia Normannic. libri 5. 
[Nicolaus] NANCELIUS, In Quantitates syllabarum. 
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306 
f. 17 v., 2e c. 
29 939 
1. [Jacques] BESSON, [Art et] moyen de tirer les huilles & eaux, [Paris, 1573]. 
2. Paradis terrestre, de [Gabriel de] CASTAIGNE, [Paris, 1615]. 
3. Orpotable, du mesme, [Paris, 1613]. 
5. Le Grand miracle de la nature [metallique], du mesme, [Paris, 1615]. 
4. et 6. Thresor philosophique [de la medecine metallique]. du mesme [Paris, 1613]27. 
- Secret des hebreux sur 1'alchimie. [rnanque]2* 
- LA TOURETTE, de l'Or potable. [manque], 
- Jacques GOHORI contre ledit de La Tourette. [manque]. 
7, L'Esprit de vie [par le sieur de MONT-VALON], [S.I., 1626]. 
8. Le Chymiste [ou conservateur] frangois, [Paris, 1612]. 
307 
f. 17 v., 2® c. 
29 966 
1. [Bernardi G.] PENOTI Apologia ad [Josephum] Michelium, [Francofurti, 1600]. 
2. [Rodolphi] GOCLENII Analyses in aliquot exercitationes [Julii Caesaris] Scaligeri, 
[Marpurgi, 1599]. 
308 
f. 18, V c. 
Thomas MAURENSINUS, de Metallorum transmutatione. 
Brano SLDELIUS, de Morboram incurabilium causis. 
309 
f. 18, lcc. 
[Joseph] QUERSETANUS, In Aubertum. 
[Jacobus] AUBERTUS, de Metallorum causis. 
Idem, Adversus Quersetanum. 
310 
f. 18, R'c. 
[Joseph] QUERSETANUS, de Prisca medicina materia. 
Ejusdem de Animorum responsio. 
[Oswaldus] CROLLIUS, de Signaturis. 
311 
f. 18, lec. 
Roch LE BAILLIF, de la Conformite d'Hyppocrate a Paracelse. 
Interrogation, de Roc LE BAILLIF. 
Interrogation, par [Michel] MARESCOT. 
Deffence, de Roc LE BAILLIF. 
PERBENIOS, Contre Roc Le Baillif, contre l'art signe, 
Anathomie de 1'homme, par Roc LE BAII.UF. 
Cause de la brieve vie de plusieurs princes, par Roc LE BAII.LIF. 
Cause des fievres, par le mesme. 
312 
F. 18, R c. 
[Bernardus Georgius] PENOTUS, de Denario medico. 
Henrici CONRARDI Extractum chymicarum questionum. 
Alchymia impugnata GUIBERTI. 
Idem, de Balsamo. 
Philosophia pura Michaelis POTIER. 
Anonymus recens, de Metallorum transmutatione. 
CLAVAEUS, Adversus Erastum. 
21 Le meme opuscule est insere deux fois dans le recueil. 
28 Ces trois pieces ont ete arrachees du recueil comme le montre le vide dans la reliure. 
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313 
f. 18, le c.-2E 
c. 
29 941 f9 
1. [Daniel] SENNERTOS, de Consensu chymicorum cum Galenicis, [Wittebergae, 1619 ?]. 
2. Gregorius MARTINUS, de Tribus chymicorum principiis adversus Senertum, 
[Francofurti ad Oderam, 1621 ?]. 
favec ?] WINPINKUS de Concordia Paracelsi & Galeni. 
314 
f. 18, 2ec. 
[Rodolphus] GOCLENIUS de Curatione magnetica, & Luxu in conviviis. 
Ejusdem Synarthrosis adversus anathomiam Roberti. 
[Joannis] ROBERTI Anathomia & eaurov ttno<pPpevo<; (?) [Rodolphi] GOCLENII. 
Merosophia Roberti, authore [Rodolpho] GOCLENIO. 
Joannis ROBERTI Gochlenius debinans. 
315 
f. 18, 2'c. 
HELMONTIUS de Magnetica curatione contra Robertum. 
[Johannes] ROBERTUS, Modesta responsio ad Helmontium. 
[Andreas] LIBAVIUS, de Impostoria curatione magnetica & de Croentatione cadaveram. 
Philippi PALATII Methodus curandi vulnera per aquam & canaben. 
Sigilla veterum sophorum. 
Clavis sympathiae septem metallorum Constantii Al.BINI. 
316 
f. 18, 2ec. 
Johannis LENISSERI Erothemata in libb. de utu partium. 
Item Compendium Meteor[um]. 
Johannes AGRICOLA, In Galenum de inaequali intemperie. Item Concordantiae 
Serapionis, Dioscoridis & Galeni. & Defensio commentariorum in Method. atque Epistola 
de Venae sectione. 
317 
f. 18, 2E c. 
29 044 
1. Symforiani CAMPEGII Cribationes in Galenum, Avicennam, & conciliatorem, [Paris, 
1516]. 
2. Ejusdem CAMPEGII Symphonia Platonis cum Aristotele, & Galeni cum Hyppocrate 
[Paris, 1516]. 
318 
f. 18, 2' c 
Ejusdem [Symphoriani CAMPEGIl] Bellum medicinale, cum Antiquitatibus Lotharingiae 
(?)•  
Ejusdem Theologia orphica Trismegesti, Platonia, &c. 
319 
f. 18 v„ le c. 
[Carolus] BOUILI.US, de 7 aetatibus. 4°. 
[Henrici] GlAREANI Geographia. 
VlBIUS SEQUESTER, de Fluminibus. 
Cosmographia Pll papae, scilicet Asia & Europa. 
Hispania Damiani AGOEZ. 
Catalogus Academ. [,..]bis RUSTENII (?). 
PEATINGERUS, de Admirandis Germaniae antiquitatibus. 
MlCHALONIS de Moribus Tartarorum. 
LAZITIUS, de Diis Samagitarum. Item, de Religione Armenioram. 
Pauli Jovii Descriptio Larii lacus. 
29 Ce recueil ne comportc que les pieces 1 et 2. 
114 
Comm. de le cose de Turchi, del medesimo. 
Arturius Joannis LELANDI. 
Histor. Brit. deffens. Joannis PRISEI. Item, Monae insulae descriptio. 
320 
f. 18 v„ le c. 
Joannes PICARDUS, de Prisca Celtopaedia. 4°. 
Origines Murensis MONRII. 
Description de la Limagne d'Auvergne, par Gabriel SIMEON. 
Le Tableau de la Suisse, par L'ESCARBET. 
VAN DER BURCHIUS, de Historia ducum & principoram Sabaudorum. 
Mantissa sive contra Blovium pars 3a. 
321 
f. 18 v., 2ec. 
[Georgii] PISIDAE Opus sex dierum & Carmen de vanitate, gr. lat. 4°. 
BASILII Exhortatio ad filium Leonem, gr. lat. 
322 
f. 18 v., 2C c. 
Benedicti THEOCRENI Poemata. 4°. 
BUTINI, Guillelmi PUTEANI, DELPHI, HEMAR. (?), Germani BRIXII, De MONTE, 
COLUMELLAE, LOCHIENSIS, MUSII Poemata diversa. 
323 
f. 18 v„ 2e c. 
EPIPHANIUS, de Vita prophetarum. 4°. 
Item, SOPHRONIUS & HIERONIMUS, de Vita Evangelistarum. 
Parabolae & Miracula Christi carmine reddicta a GREGORIO NAZIANZO. 
HIERONIMUS & GENNADIUS, de Scriptoribus ecclesiasticis, per ERASMLJM 
Salomonis Ecclesiastes carmine redditus per ERBANUM. 
324 
f. 19, lec. 
17 44530 ? 
1. Nicolai CRASSI Elogia patriciorum Venetorum, [Venetiis, 1612 ?]. 4°. 
2. Miscella elogioram, epitaphiorum, inscriptionum &c. Laurentii PLGNORII, [Patavii, 
1626 ?]. 
[avec ?] Vita Vincentii Pinelli per Paulum GOALDUM. 
325 
f. 19, le c. 
Vertranius MAURUS, de Jure liberorum. 4°. 
BALDUINUS, de Famosis libellis. Ejusdem explicatio legis « Si pacto » &c. 
Papyrii MASSONL Elogium Balduini. 
Mar. LlBERGEl Oratio de justitia & jure. 
Ejusdem Universae juris historiae descriptio. 
326 
f. 19, lec. 
13 805 
1. [Stephani] FORCATULI Necyomantia, [Lugduni, 1549].31 4°. 
2. Ejusdem Penus juris civilis, sive de Alimentis. Item Aviarium [juris civilis], & [Ardua] 
sapientis Graeci cum stulto Romano disputatio nutu habita, [Lugduni, 1550]. 
3. Ejusdem Sphaera legalis, [Lugduni, 1549]. 
327 
f. 19, 2e c. 
33 700 
1. Hermannus HUGO, de Prima scribendi origine, [Antverpiae, 1617]. 8°. 
2. De litteris & lingua Getarum, authores varii, collectore [Bonaventura] VULCANIO, 
[Lugduni Batavorum, 1597]. 
30 Ce recueil ne comporte que les pieces 1 et 2. Cf. notices 115,337. 
31 Sur 1'inventaire 1'accolade ne comprend pas la piece 1, certainement par erreur, car celle-ci se trouve juste a la 
ligne preeedente. 
115 
328 
f. 19, 2e c. 
[Johannes] SELDEN, de Diis Syris. 8°. 
PLGHIUS, de Lege divina. 
329 
f. 19, 2ec. 
Theodoras GASA, de Mensibus. 8°. 
[Joannes] LALAMANTIUS, de Anno. 
Libius GYRALDUS, de Annis & mensibus. 
HAGUELONUS, de Mensibus, hebr., graec., lat. 
PTOLAEMEUS, de Stellis inerrantibus. 
Item, 12 menses Romani. 
330 
f. 19 v„ le c. 
Franciscus PARENTIUS, de Annis diversis & conjectanea de annis Aegyptiorum. 8°. 
EUSTATHIUS, de Varia temporum in jure civili observatione. 
Item, Leges Rhodiorum navales, militares & georgicae, gr. lat., cum notis. 
Pontus de THYARD, du Temps, de l'an et de ses parties. 
CENSORINUS, de Die natali, Ludovici CAR[R]IONIS. 
331 
f. 19 v„ lec. 
Joseph [Justus] SCALIC.HR, de Re nummaria. 8°. 
Villebrordus SNELLIUS, de eadem re. 
332 
f. 19 v., le c. 
33 677 
1. Philberti MONETI Abacus Romanarum rationum, [Lugduni, 1618]. 8°. 
2. Recherche des monnoyes,... par [Frangois] GARREAU [i.e. GARRAULT], [Paris, 1576]. 
3. [Memoire et recueil des] Nombres, poids, & mesures antiennes [.svc] par le mesme 
[Paris, 1595]. 
4. [Discours et interpretation de la monnoye] Tournois & parisis du mesme, [Paris, 1586]. 
[5. Raisons pour montrer que Vedit nouvellement fait sur les monnoyes.Paris, 1609]. 
[Nicolas] COCREL [i.e. COQUEREL], trois livres sur les monnoyes : 
6. [Seul et unique moyen... pour conserver les richesses de ses subjects...], [Paris, 1614]. 
7. [Evaluation de l'or et argent], [Paris, 1609]. 
8. [Les causes principales du surhaussement des monnoyes de France...], [Paris, 1612]. 
9. Brevarium [Gulielmi] BUDAEI de asse, [Antverpiae, 1527]. 
333 
f. 19 v„ lec. 
Stanislai GREPSH de Cyclo & talento. 8°. 
Conference des monnoyes, par [Nicolas] COCQUERELLE. 
[Guillelmus] RoNDELETIUS, de Ponderibus medicinae. 
334 
f. 19 v„ le c. 
Marfore ou discours contre les libelles par Gabriel Noofi [i.e. NAUDE] 8°. 
Instruction sur les Roses Croix du mesme. 
335 
f. 19 v„ 2° c. 
Idem [de lingua Latina] [Gasparis] CHIOPII. 8°. 
Joannis FONGERI Symbola varia. 
336 
f. 19 v„ 2e c. 
20 309 
1. [Jacobus] BROCARDUS, In Aristotelem de rhetorica paraphrasis, [Parisiis, 1549]. 8°. 
2. [C.] Valerius FLACCUS, Argonauticon, [Parisiis, 1532]. 
3. [Jacobus] SADOLETUS, de Liberis [recte] instituendis, [Parisiis, 1534]. 
337 
f. 19 v„ 2ec. 
[Gabriel] PUTERBAEUS, [Theotimus sive] de [tollendis & expungendis] malis libris. 8°. 
Le Tombeau des romans. 
116 
[Michaelis] NEANDRI Praefatio de libris & bibliothecis. 
338 
f. 19 v„ 2e c. 
Varro [seu de multiplici scriptorum genere] [Petri] ROSSETI. 8°. 
Prometheus FORCATULI. 
NIGRONUS, de Libellis amatoriis. 
Statutum Sorbonae [add. Naude] de censura librorum. 
339 
f. 20, le c. 
22 572 
1. Sententiae Ciceronis, per [Petrum] LAGNERIUM, [Lutetiae, 1548]. 8°. 
2. Sententiae diversoram poetarum [i.e. Sententiae et proverbia ex Plauto, Terentio,..], 
[Lutetiae, 1548]. 
340 
f. 20, LC c. 
22 523 
1. [Johannis] CALDERIAE Concordantia poetaram, philosophorum, theologorum, 
[Venetiis, 1547] 8°. 
2. Moralis interpretatio errorum Ulissis; item PoRPHYRUS, de Antro nympharum ; 
PROCLI Interpretatio fabularum Homeri; interprete [Conrado] GESNER, [Tiguri, post 
1542]. 
341 
f. 20, le c. 
22 605 
1. Proverbia FONGERI [i.e. Johannis FUNGERL Nova proverbioram farrago], [Lugduni 
Batavorum, 1585]. 8°. 
2. Proverbiorum symicta [Joannis Alexandri] BRASSICANI, [Parisiis, 1532]. 
3. Proverbia [Petri] GODOFREDI, [Parisiis, 1555]. 
342 
f. 20, le c. 
22 874 
1. Sylvio FERONIO, [11 Chiariti, diaologo] sopra i fonti Toscani del Lombardelli, [Lucca, 
1599]. 8°. 
2.1 fonti Toscani, d'Orazio LOMBARDELLI, [Firenze, 1598]. 
343 
f. 20, 2E c. 
20 058 
1. Henricus STEPHANUS, de Abusu linguae Graecae, [Parisiis, 1563]. 8°. 
2. Ejusdem Paralipomena, [Parisiis, 1581]. 
3. Adolphus MEKERCHUS, de Linguae Graece pronunciatione, [Bragis Flandroruml565]. 
4. Walterius CHABOTIUS, [anonyme, en fait Henri IIEstienne] de eadem re 
[Apologeticum pro veteri... linguae Graece pronuntiatione], [Parisiis, 1580]. 
5. DANTES, de Vulgari eloquentia, [Parisiis, 1577]. 
6. [Giacopo] MAZZONI, dei Diphtongi, [Cesena, 1572]. 
7. TRICASSUS [de Cerasariis], de Accentibus, [Venetiis, 1550]. 
344 
f. 20, 2e c. 
Robert ESTIENNE [Traicte de la] grammere fran?oise. 8°. 
Henry ESTIENNE de la Conformite du frangois avec le grec. 
Dictionnaire grec & frangois de Leon TRIPAU. 
Henry ESTEENNE de la Praecellence de la langue frangoise 
[Joachim] DUBEI.I.AY de VHlustration de la langue frangoise 
[Louis] MAIGRET de 1'Escriture frangoise. 
Guillaume DES AUTELS contre Maigret. 
345 
f. 20, 2e c. 
Jacobus MATTHEUS, de Litteris. 8°. 
Dictionnaire frangois-grec, par TRIPAU. 
Joannis de MARETI Lexicon quadrifidum. 
117 
346 
f. 20-20 v. 
34 420 
1. EZICHIUS, de Vitis philosophorum [i.e. HESYCHII Opuscula], gr. lat., MEURSII; cum 
Epistola BESSARIONIS, [Lugduni Batavorum, 1613]. 8°. 
2. SUETONTIJS, de Illustribus grammaticis, [Lutetiae, 1567]. 
3. Justini GOBLERI Prosopographiae illustrium, [Moguntiae, 1537]. 
347 
f. 20 v., le c. 
34 449 
1. MALCUS, de Vita Pythagorae cum notis [Cunrado] RITERHUSII, [Altorfii, 1610]. 
2. Stephanus NLGER, in Camina Pitagorae, [Parisiis, 1555]. 
348 
f. 20 v„ le c. 
SAMGELIUS, In divum Dionysium. 
Vita Josephi. 
349 
f. 20 v„ le c. 
Prosopographiae Gasparis CONRADI. 
Prosopographiae Melicae millenarius primus. 
Germania Aegidii PERIANDRI seu de Illustris viris Germaniae. 
350 
f. 20 v., le c. 
34 422 
1. [Joannes] Pierius VALERIANNUS, de Litteratorum infelicitate, [Venetiis, 1620]. 
2. Ejusdem Antiquitates Bellunenses, [Venetiis, 1620]. 
351 
f. 20 v., le c. 
Guibertus LONGOLIUS, de Avibus. 
Zeotrophion [Georgii] PlCTORll VLLLANGAM ; cum quibusdam aliis authoribus de Natura 
animalium. 
L'eccellenzza del porco. 
Governo di regni per letempio de gli animali. 
Sermoni fimebri de gli animali. 
Questions de THEOPHLACTE SYMOCATA. 
Cernucopia de GARSONI. 
Se il boia sia infame. 
Dialogo dil paragone tra il verno elastate. 
Paradoxes. 
352 
f. 20 v„ 2® c. 
Varii authores de Educatione liberoram. 
Petrus VALENS, de Officio praeceptoram & discipuloram. 
Leopoldus DICHIUS, de Optima studiorum ratione. 
CONSTANTTNUS In Mureti institutionem puellarum. 
Robertus BRITANNUS de Ratione consequendae eloquentiae. 
Idem, de Parcimonia. 
353 
f. 20 v., 2E c. 
Johannis CASAE Galateus [seu de morum honestate et elegantiaj & de Officiis erga 
potentiores. 
WOLFH Quaestiones in libb de officiiis. 
[Ludovicus] VlVES, [Ad veram sapientiam] introductio satellitium; 
de Ratione studii puerilis. 
Ejusdem Exercitationes linguae Latinae. 
118 
Johannes FANGERUS, de Recta educatione. 
BRUSFELTIUS, de Puerorom institutione. 
354 
f. 20 v„ 2e c. 
JUSTINUS in Aristotelem, enarratore [Guillelmo] POSTELLO. 
Liber Giezirach sive Abrahami de Creatione, enarratore [Guillelmo] POSTELLO. 
Restitutio rerum omnium per manus Eliae, eodem [Guillelmo] POSTELLO autore. 
Idem, de Pugna Ismaelitaram. 
355 
f. 20 v., 2e c. 
Expedition des Gaulois &c., par le mesme [Guillaume POSTEL]. 
La Loy salique, du mesme. 
DAREZ FRIGIUS [i.e. DARES DE PHRYGIE], en frangois. 
356 
f. 21, lec. 
Ejusdem [Johannis Baptistae PORTAE] Physiononmia celestis. 
PHILAE Sapiens de Natura animalium, gr. lat. 
CATELAN, de la Licorne. 
Marcelli SLDETAE de Remediis ex piscibus. 
Livio AGRIPPA, della physionomia. 
357 
f.21, lec. 
30 332 
1. [Clementis] IlMPLERl Optica & Physionomia, [Hanoviae, 1617]. 
2. Samuelis Fuxil Metoposcopia [& ophtalmoscopia], [Argentinae, 1615]. 
3. [Christiani] MOLDENARII Physionomia, Metoposcopia, Oneirocritica, [Wittebergae 
1616]. 
4. [Rodolphi] GOCLENII Physiongnomia & Chyromantia [specialis], [Marpurgi, 1621]. 
[5. Memorabilia experimenta, et observationes chiromanticae, authore Rodolpho 
GOCLENIO, Marpurgi Cattorum, 1621]. 
358 
f. 21, lec. 
Chyromance de [Andre] CORVE, de BLOT, de GEBER. 
Metoposcopie D'AGETIUS. 
Physionomie d'Antoine DU MOULIN. 
359 
f. 21, lcc. 
Physiona del INGENIERH [Giovanni INGEGNERI]. 
Thadaei AOERE Metopose. 
Metopose di Ciro SPONTONI. 
SEPTALIUS, de Nevis. 
360 
£21, lec. 
ADAMENTIUS, gr. lat. 
[Jani] CORNARII de Utriusque alimenti receptaculis. 
361 
f. 21, 2e c. 
[Francisci] PATRITII ZOROASTER & HERMES TRISMEGISTIJS. 
Antiochi TIBERTI Physion. 
362 
f. 21, 2e c. 
SINESIUS [CYRENAEUS] & NICEPHORUS de Somniis. 
APOMAZAR, tradotto per TRICASSO. 
Fosto D'ALONGIANO de gli augurii stemuti, 
SALTI, de la Luna & de gli dati & de le lettere. 
Dionysius LAZARUS, de Somniis. 
363 
f. 21,2ec. 
Antipalus [Johannis] TRITHEMH. 
PETRI BLESENSIS Paralipomena. 
119 
364 
f 2 1 , 2 E  c. 
[Ludovicus] LAVATERUS, de Spectris. 
Rogerius BACCO, de Secretis operibus naturae. 
johannis DEE & anonymi Responsum ad fratres Rosaceae crucis. 
Epistola SEVERINI DANI ad Paracelsum. 
365 
f. 21, 2C c. 
29 790 
1. [Johannis] FLLLESACI de Idolatria magica, [Parisiis, 1609]. 
2. [Della magic'arte overo della] magia naturale, di Pietro PASSI, [Venetia, 1614]. 
3. Historia Hieros., interprete GOMINO, [S.l.n.d.].32 
4. Johannes Laurentius ANANIAS, de Natura demonum, [Venetiis, 1581]. 
5. Conjurationes Petri LOCATELLI adversus tempestates, [Taurini, 1619]. 
6. Breve [ad honorem] sancti Ubaldi, [per Carolum VLCENTLNUM], [S.l.n.d.]. 
366 
f. 21, 2e c. 
LLBANII Panegyricus [Juliano dictus]. 
NICOLAUS SMIRNAEUS & BEDA, de Numerorum notatione per digitos. 
Decas [Federici] MORELLI. 
[Michael] PSELLUS de Demonibus, gr. lat., GOIMNI [i.e. Gilberti GAULMINI]. 
367 
f. 21-21 v. 
29 185 
1. [Joannis Ernesti] BURGRAVII33 Achilles panoplos [/. e. TtavoTtXoq rediviwus], 
[Amsterodami, post 1612]. 
2. [Johannes] Franciscus PLCUS [MLRANDULA], de strigibus [i.e. Strix sive de ludificationc 
daemonum] cum praefatione & epistola [Caroli] WEINRICHII, [Argentorati, 1612]. 
3. [Philippi] Ludvigi [ELICH] Demonologia [i.e. Daemonomagia], [Francofurti, 1607]. 
4. Ulricus MOLITOR [TractatusJ de lamiis & pythonicis, [Parisiis, 1561]. 
368 
f. 21 v„ lec. 
21 692 ? 
1. Hymne de [PierreJ RONSARD des Demons [commente par Nicolas RICHELET], [Paris, 
1618]. 
2. Histoire de Marthe Brossier [z.e. Discours veritable sur le faict de...], [par (nom ms.) 
MARESCOT], [Paris, 1599] . 
3. Declamation contre les sorciers par [Pierre] NODE, [Paris, 1578]. 
4. [Discours des] marc [i.e. marquesj des sorciers par [Jacques] FONTAINE, [Paris, 1611]. 
5. [Dialogue de la] licantropie de Claude LEPRIEUR, [Louvain, 1596]. 
6. [Dela] Licantropie de NINAUT [J. de NYNAULD], [Paris, 1615]. 
7. Discours de la licantropie de [BEAUVOYS DEJ CHAVINCOURT, [Paris, 1599]. 
8. Arrest donne a Dole contre un licantrope [z.e. Arrest memorable de la Cour de 
parlement de Dole, donne a 1'encontre de Gilles Garnier, Lyonnois...], [Paris, 1574]. 
9. Oracle[s] [sententieux] des mages [par Anne PARENT], [Paris, 1597]. 
[1 'inventaire mentionne: ] Roman de Virgile [mais le recueil contient:] 
10. [Discours admirable d'un magicien de la ville deMoulins..., Paris, 1623]. 
369 
f. 21 v„ lec. 
SMOLL, Manuale reram admirabilium. 
ALSTEDII Physica mosaica, rabinica, peripatetica, chymica. 
Irinum magicum. 
32 Fragment pagine de 33 a 64. 
33 Corr. de Naude : Burgralii en Burgravii. 
120 
370 
f. 21 v„ le-2e 
c. 
[Michaelis] MAIHKI Ulisses posthumus [z.e. Tractatus posthumus sive Ulysses]. 
Idem, de Legibus fraternitatis cruciroseae. 
Ejusdem Silentium post clamores, id est Apologia pro fratribus Rose Crucis. 
Admonitio Husil de fratribus Rose Cracis. 
Eucharii CYNEI Conspicilium de fratribus Rose Crucis. 
F.R.C. fama escanzia redux ; 
MOLTERUS de quadam peregrino C.R. 
Instruction de NODE [i.e. Gabriel NAUDE] contre les Roses Croix. 
NEHUSIUS & autres livrets sur les Roses Croix. 
ARTEPHH Clavis majoris sapientiae. 
Disquisitio de Elia artista. 
BARNODI Auriga aurea. 
371 
f. 21 v., 2e c. 
Vitae comitum Godefridi Westphali, & Romarici Austrasii per [Nicolaum] SERRARIUM. 
Demonologia Regis JACOBI. 
372 
f. 22, le c. 
[Antonii] MISALDI Planetologia. 4°. 
[Guillelmus] POSTELLUS, de Universitate. 
Idem, de Signis celestibus. 
Historia imaginum celesti GOSSELINI. 
JOHANNES HISPALENSIS, Epitome astrologiae. 
GUALTEROTTI della Nova stella & delFarte del'oro. 
Scherei (?) de gli Spiriti animali, per medesimo. 
MAGM Apologia adversus Junctinum. 
Battista GAZANO, Contra li ephemeridi di Scala e Cagnati che sono robate del Magino. 
CASSIODORUS, de Quatuor mathematicis disciplinis; cum anonimo de Architectura. 
Fabiani NlPHI Proemium matematicum. 
Factum de Messieurs de Nostre-Dame contre Marie. 
Avis pour bien bastir. 
La Conjonction des mers. 
[Francisci] VETAE Sectiones angulares. 
Alexander ANDERSONUS Ethiologia pro Zetetico. Apoloniani problematis. 
Franciscus VlETA de Aequationum recognitione. 
Problemata duo CLEMENTIS SYRIACI. 
373 
f. 22, 
le c,- 2e c. 
Risposta del GALILEO sopra li cose che stanno su L'aqua. 4°. 
Discorso del GALILEI delle cose che stanno su 1'aqua. 
11 Saggiatore, del medesimo. 
Risposta, del medesimo al Baltezare Capra. 
Historia delle macchie solari, del medesimo 
Johannis KEPLERI Discertatio cum nuntio sydereo. 
[Julius] Caesar LAGALLA, de Phenomenis in orbo lunae. 
121 
Johannes VODERBONIUS, pro nuntio sydereo adversus Martinum Horri. 4°. 
374 
f. 22, 2e c. 
Pyrothenia HADRIANI ROMANI. 4°. 
ARCHIMEDE, des Choses humides & des poids. 
PROCLUS, du Mouvement. 
JORDANUS, de Ponderositate. 
Rogerii BACONIS Perspectiva. Ejusdem Specula mathematica. 
Specularia DASMIRANI. 
Stereographia Johannis A GRANO. 
Theses mathematicae selectae. 
375 
f. 22, 2e c. 
[Hieronymus] CARDANUS, de Supplemento almanach. 4°. 
ARISTARCHUS, de Magnitudine & distantia solis & lune. 
GORICUS [i.e. Lucas GAURICUS] de Ecclypsi in Passione. 
Prognosticon perpetuum TORTI. 
Prognosticon GASSARI 1544. 
Annibale REMUNDO e altri, Infmiti delle stelle et comete. 
376 
f. 22, 2e c. 
ALFRAGANUS & ALBATEGNIUS de Astronomia; cum praefationibus [Johannis] 
REGIOMONTANI & [Philippi] MELANCTHONIS. 4°. 
Riccius, de Motu octavae spherae. 
PIGHIUS CAMPENSIS, Adversus prognosticatorum vulgus. 
Idem, Adversus novam Beneventani astronomiam. 
MESSALACH & PTOLOMAEUS de Electionibus 
PROCLI Spherae, gr. 
[Petras SANCHEZ] CIRUELLUS, de Diluvio anni 1552. 
Astrologica quidam graeca, collectore [Joachimo] CAMERARIO. 
Compotus manualis Magistri ANIANI, cum commentario. 
Prognosticon anni 1559. 
377 
f. 22-22 v. 
30 070 ? 
1. [Scipion de] GRAMMON, [de la Nature] dupoint, [Paris, 1619]. 8°/4°. 
2. DII:CI, Paradosse de gli academici intronati di Siena, [Venetia, 1608]. 
3. [Thomae] DEMSTERI Musca recidiva, [Parisiis, 1611]. 
4. Fumus [ad juris justitiaeque...] Petri LE VENIER, [Parisiis, 1613]. 
5. [Les] Louange[s] de la foiie [... traduict d'italien en frangois par Jehan DUTHER], 
[Paris, 1566]. 
6. L'Oeuf de Pasque, [par Jacques FONTENY, Paris, 1616]. 
- Le Fourmis de Ronsard et le Paillon de Belleau mis en latin par TABOUROT.34 
7. La Noblesse de l'ane [traduit de 1'italien du seigneur ATTABALIPPA, Paris, 1606]. 
8. Livre de pigeons [z.e. LUREDE, Recreation... des pigeons, Paris, 1624]. 
9. Discours economique sur la nourriture des poulles.[/.e. Discours oeconomique... par M. 
34 Ne se trouve pas dans le recueil. 
122 
PRUDENT LE CHOYSELAT], [Rouen, 1612]. 
10. Discours sur 1'elephant, [Rouen, 1627]. 
11. Plaidoyer pour le prince des sots. 
378 
f. 22 v., le c. 
22 878 
1. [Ludovicus] VLVES, [Desiderius ERASMUS], Conradus CELTES, & Christophoras 
HEGENDORPINUS de Scribendis epistolis, [Basileae, 1539]. 874°. 
2. [Ludovicus] VLVES, de Institutione pueroram [i.e. de Recta ingenuorum adolescentum... 
institutione] ; Satellitium ad sapientiam introductio [i.e. Ad veram sapientiam introductio 
satellitium animi]; ARISTOTELES, de Virtutibus, gr. lat, [Basileae]. 
379 
f. 22 v„ 2C c. 
Epistolarum LYPHII centuria IA. 874°. 
Epistolae Bartolomei Rixil. 
Epistolae [Benedicti] TEXTORIS. 
380 
f. 22 2e c. 
[Nicolaus] BERALDUS, [Dialogus...] de Extemporanea dicendi facultate. 874°. 
Diversorum tractatus de Imitatione. 
[Justi] LLPSLL Epistolica institutio. 
Stephani DOLETI Orationes, Epistolae, Carmina. 
Gasparis SARDI Epistolae & comm. de triplicii philosophia. 
Guillelmi BLGOTII Somnium & Catroptram. 
BRASSICANUS, Commentariolus in Gratias seu Charites 
Lilius GERALDUS, de Ingratis. 
381 
f. 22 v„ 2e c. 
20 598 
1. Julii [Caesaris] SCALIGERI Epistolae [& orationes], [Lugduni Batavorum, 1600]. 8°. 
2. [Gul.] Adolphi SCRIBONII Idea medicinae secundum logicas leges informandae cum 
tractatu [de Inspectione urinarum...] adversus euromantas, &c, [Lemgoviae, 1584]. 
382 
f. 22 v-23 
[Casparis] OFMANNI Variae lectiones. 8°. 
Idem, de Usu cerebri. Idem, icoribus. 
[Hieronymi] MERCURIALIS Censura operum Hyppocratis. 
383 
f. 23, 1° c. 
29 13735 ? 
1. Marcilii CAGNATI [Variaram] observationum libri 4, cum Disputatione de ordine 
servando in cibis, [Romae ?]. 
2. Adriani JUNH Animadversorum libri 6 ; Idem, de Coma, [Basileae, 1556 ?]. 
384 
£23, lec. 
22 533 
1. [Erycius] PUTEANUS, Genialium sermonum [liber], [Hanoviae, 1602]. 
2. Homelia beati AUGUSTINI de calendis januarii, cum notis [Joannis] SAVARONI. Traicte 
contre les masques de Jean SAVARON, [Paris, 1608]. 
3. N[icolai] RlGALTI [Satyra Menippaea]. Somnium, [Augustini Pictonum, 1596]. 
4. L'oeuf de Pasque, [par Jacques de FONTENY], [Paris, 1616]. 
5. Le Curdent du roy de la febve, [J. de BOURGES], [Paris, 1602]. 
6. Strenae ad [senatum] populum[que] Cadomiensem, [Paris, 1598]. 
7. Historia strenarum [Theodori] MARSDLII, [Parisiis, s.d.]. 
8. Joannis ROENNI Strenae januariae, [Parisiis, 1612]. 
35 Lc rccueil contient une 3C piece : Pro sacerdotum barbis... Pierio Valeriano, Parisiis, 1558. 
123 
385 
f. 23, lc c. 
[Justi] LLPSII Saturnalium sermonum. Ejusdem Satyra Menipea. 
SCOTI Tabula rei nummariae. Idem, de mensibus Romanis. 
Ejusdem Tabula verborum anomalorum difficilium. 
Item, Geometrica & gromatica veteris script. ; 
et excerpta ex EPAPHRODITO, & [Lucio] VITRUVIO Russo [i.e. ROSCIO]. 
Ejusdem Scon Index authorum quos Plinius laudat. 
Johannes PASSERATIUS, de Literarum cognatione. 
386 
f. 23, le c. 
CORNUMANNUS [i.e. Henricus KORNMANNUS], de Miraculis mortuorum. Idem, de 
Miraculis vivorum. Idem, de Miraculis naturae. 
387 
f. 23, 2e c. 
CANONERIUS [i.e. Petri Andreae CANONHERII], de Curiosa doctrina. 
ONCIANI Colloquia mixta. 
Ivo VLLLLOMARUS,36 in locos controversos Roberti TITII. 
ROBERTELLUS, de Historia facultate & rhet. laconicum nominibus Romanorum & 
annotationibus in Catullum, Virgilium & alios. 
388 
f. 23, 2e c. 
22 677 
1. [Petri] BEMBI Opuscula, [Lugduni, 1532]. 
2. Georgii AGRICOLAE Bermannus, sive de re metallica, [Parisiis, 1541]. 
389 
f. 23, 2C c. 
Durantii CASELLII Variae lectiones. 
Lilius GIRALDUS, de Re navali. 
390 
f. 23, 2* c. 
TREVELERIUS, de Jurejurando & annotat. libri duo. 
Andreae ALCIATI Parergon juris libri 4. 
Guillelmi CANTERI Novarum lectionum libri 4. 
NIGRONUS de Caliga. 
391 
f. 23, 2e c. 
Querolus [PLAUTI]. 
PITOUEI Adversaria. 
[Johannes] WOUVERUS, de Umbra. 
Josias MERSERUS, In Tacitum. 
Petrus ClACCONIUS, In inscriptionem columnae rostratae. 
392 
f. 23, 2e c. 
22 427 
1. [Joannis] BRODAEI Miscellanea, libri 6 priores, [Basileae, s.d.]. 
2. [Petri] NANMI ALCMARIANI Miscellanea [i.e. EunpiKrcov sive... ], [Lovani, 1548]. 
393 
f. 23 v„ le c. 
30 411 
1. POLIAENI Strategemata, gr. lat., [Isaac] CASOBONI, [1589]. 
2. Theophilacti SlMOCATAE Questiones physicae ; cum ejusdem et aliorum [/>. CASSII, 
JULIANI imperatoris] epistolis graece, [opera Bonaventurae VULCANll], [Lugduni 
Batavorum, 1597]. 
394 
f. 23 v., le c. 
Petri SAINFLEUR Libellus historiaram memorabilium. 
TRIVERI [i.e. Jeremias TIIRIVERIUS] Apoptegmata. 
36 Pseud. de Joseph Scaliger. 
124 
DEMQSTHENIS ac CICERONIS sententiae; cum JACOTII philosophia ex Cicerone. 
395 
f. 23 v., le-2e 
c. 
Aenigmata Adamarii et griphi veteram ac recentiorum, cum notis [Sebastiani] 
CASTALIONIS in Symposium ; item [Aegidii] NUCERINI Proverbia Gallica, latine reddita. 
Antonius de Arena 
LELII CAPILUPI Centones 
Supplicatio Scortorum 
Batracomiomachia. 
Pugna porcorum. 
Syllogismorum pugna Nicolai BRISARDI. 
Bellum grammaticale. 
Patelinus. 
Symposii Aenigmata. 
Epitaphia magistri a Cornibus. 
396 
f. 23 v., 2e c. 
20 193 
1. Paraphrasis [Desiderii] ERASME in Vallam, [Lutetiae, 1548]. 
2. Elegantiae Laurentii [VallaeJ carmine redditae per [Joannem] ROBOAMUM, [Lutetiae, 
1557]. 
397 
f. 23 v„ 2e c. 
ADRIANUS cardinalis, de Sermone Latino. 
Ejusdem Venatio. 
398 
f. 23 v„ 2C c. 
Res. 22 331 
1. [Petrus] RAMUS, Quod sit unica methodus, [Parisiis, 1557]. 
2. Arnaldus OSSATUS, in Carpentarium de methodo [i.e. Expositio in disputationem 
Jacobi Carpentarii...], [Parisiis, 1564]. 
3. Ejusdem Additio [ad expositionem de methodo], [Parisiis, 1564]. 
4. [Petri] RAMI Oratio de proffessione liberalium artium, [Parisiis, 1563]. 
5. Ejusdem Grammatica, [Parisiis, 1564]. 
6. Idem, [Libri duo] de veris sonis literaram [& syllaboram], [Parisiis, 1564]. 
7. Grammaire frangoise, du mesme, [Paris, 1562]. 
8. [Joachimi] Fortii RIGELBERGII Dialectica, [Lugduni, 1541]. 
399 
f. 24, le c. 
26 859 
1. Enucleatio juris pontificii Petri FONTEI [i.e. Eoram quae apud Gallos de toto pontifici 
juris corpore... usu recepta sunt brevis enucleatio], [Parisiis, 1597]. 
2. Dictatum Ludovici ROLANDI in titulum legis XII tabul. Privilegia ne irroganto, 
[Parisiis, 1613]. 
3. Claudius MONDANI [i.e. MONDAIN] de Seditiosis, [Lutetiae, 1567]. 
4. [Johannis] DARTIS [Dissertatio] de jure naturali gentium & civili, [Parisiis, 1622]. 
5. Idem, de Consanguinitate [et affinitate], [Parisiis, 1623]. 
6. [Egidius] WllTSIUS, de Continendis & alendis [domi] pauperibus, [Antverpiae, 1562]. 
7. Chimera [seu phantasma] mendicorum, [Parisiis, 1607]. 
8. Pauperum & mendicorum palingenesia [i.e. 710X177eveoia... ], [1611]. 
9. Discours sur le divorse pour cause d'adultere [i.e. Discours sur le divorce qui se fait par 
1'adultere, par JLP JCD], [Parisiis, 1586]. 
125 
10. AIRO [i.e. P. AYRAIILI] de 1'Ordre [& instruction] judiciaire des anciens [i.e. dont les 
anciens Grecs & Romains ont use...]37. 
400 
f. 24, 2e c. 
Idem [Guillelmus POSTELLUS], de Originibus. 
Galtacius CAPELLA de Bello Mediol, cum praefatione [Joachimi] CAMERARII. 
Genealogi familiae Juliae usque ad Neronem. 
Guillelmi POSTELLI Epistola ad Equemfeld. 
401 
f. 24, 2® c. 
30 47938 
1. Abbrege de cosmographie de [Pierre] BERITUS, [Paris, 1624]. 
2. Recherches des mesures du monde, [add. Naude : ] par [Jacques de] VlLLAMONT, 
[Paris, 1625]. 
3. Archimeron de [Nicolas] BERGER, [Paris, 1617]. 
402 
f. 24, 2e c. 
Res. 30 228 
1. [Antonii] MISALDI [i.e. MIZ.AI.DI] Ephemeris [coelestis] anni 1555, [Lutetiae, 1555]. 
2. [Explicatio et usus coelestis ephemeridis]. 
3. Idem, de Mundi sphaera [seu cosmographia], versibus, [Lutetiae, 1553]. 
4. Ejusdem Cosmographia [seu mundi spharae libri tres], versibus, [Lutetiae, 1567]. 
5. Ejusdem Harmonia superioris & inferioris naturae, 
6. cum Paradoxis rerum coeli, [Parisiis, 1576]. 
7. Opuscule [i.e. Secrets] de la lune, du mesme, [Parisiis, 1571]. 
8. Deux [i.e. Trois] dialogues de Pierre de MESIE [i.e. MESSIE] [touchant la nature du 
soleil, de laterre... ]. 
—> Ex-libris m.s. : « G. Naudaens » (v° du f. de garde). 
403 
f. 24-24 v. 
30 096 
1. Urania [Rodolphi] GOCLEMI, [Francofurti, 1615]. 
2. [Henricus] RANSOVIUS [i.e. RANZOVIUS] dejudiciis astrorum [i.e. Tractatus 
astrologicus de genethliacorum thematum judiciis], [Francofurti, 1615]. 
3. [Les canons & documents... touchant] 1'usage [& practique] des [...] ephemerides, par 
Oronce [FINE], [Paris, 1551]. 
—» Titres au dos de la main de Nattde. 
404 
f. 24 v., le c. 
Ludus iatromathematicus [Henrici] MONANTOI.II. 
MELANCHTONIS Encomium astrologiae. 
ARATI Apparentiae. 
Astrologia medica FONTANI. 
HASCHARDI Clypeus astrologiae. 
David FINARENS, de l'Astrologie. 
405 
f. 24 v„ le c. 
Leo ALBERTUS, de Pictura. 
Disegno del DONI sopra la scultura e pittura. 
Angelo BIONDO, della Pittura. 
Paulo PlNO, della Pittura. 
Lode delVasurro contro il verde [i.e. Diaologo... di Cinthio MARTILDO]. 
37 Manque la p, de titre. 
38 Cf. notices 43,436,36. 
126 
Significatio de colori per Fulvo PEREGRINI. 
11 Monstruosiss0 mostro overo significato de i colori & de i fiori. 
406 
f. 24 v„ le c. 
Dictionnaire artilliere par D'AUROULT [i.e. Daniel DAVELOURT]. 
Instruction sur le faict de Vartillerie, par le mesme. 
L'Arsenal [et magazin] de Fartillerie, par le mesme. 
407 
f. 24 v., 
T-2e c. 
Joachim RHETICUS, de Libris revolutionum Coopernici, cum Enchomio BORUSCIAE. 
Georgii TRAPEZUNTII in Aphorismos Ptolemi. Idem, de Antisciis & [...] 
Physica hebraea Rabbi BEN TYBON. 
Rabbi Mosis Epistola de astrologia. 
408 
f. 24 v„ 2" c. 
GAGUENI Epistolae [i.e. Roberti GAGUINI ?]. 
Mirabilia urbis Romae. 
[Robertus] OLCOT, Moralitates. 
[Johannes] NIDER, de Reformatione religiosoram. 
Guillelmus de PERALDO, de Professione monachorum. 
GUILLELMUS PARISIENSIS, de Pluralitate beneficiorum. 
Regulae decimarum. 
409 
f. 24 v„ 2e c. 
GALENUS in Uyppocratem de victu in acutis. 
ALEMANNUS in Hyppocratem de aere, locis, & aquis. 
Idem, In libram de flatibus. 
410 
f. 24 v„ 2e c. 
Symphoriani CAMPEGII Cribatio medicamentorum. 
Nova academia florentina 
Sebastiani MONTUI Annotatiunculae in paradoxa Fuxii & quaedam alia. 
411 
f. 24 v-25 
Antonii LUDOVICI Panegyricus. 
GUALTERI CORBETAE Oratio in fimere Francisci Sforcii 2'. 
[Johannis Baptistae] EGNATI Oratio in funere principis Petiliani [i.e. Nicolai Ursini, Nolae 
Petilianique principis]. 
MAJORAGII Oratio. 
Tria brevia pro Catharina regina Angliae [ ] adversus Henricum 8. 
Panegyricus Erasmi 
WlNFELlNGll Querelae ad summos pontifices. 
Historia Grislidis Francisci PETRARCHAE. 
Dialogi Marcolfi & Salomonis. 
412 
f. 25, R c. 
[Nicolai] NANCELH Epistolae. 
Ejusdem declamationes. 
Ejusdem Vita Petri Rami. 
414 
f. 25, le c. 
BEOTII, PHILANDRI, GALANDII, PERIANH, Jani GUILLELMI, GRUCHII invectiva. 
Francisci CAMPANI Questio virgiliana. 
Cicero relegatus et revocatus [Hortensii LANDI]. 
Difesa di Terentio [di Lucio Olimpio GIRALDI]. 
127 
415 
f. 25, le c. 
VANNEMAKORI Triumphus literatorum. 
Merici CASOBONI Pietas. 
Tomae rosae idea de laudibus Regis Jacobi. 
416 
£25, 
le c.-2e c. 
28 900 
1. Gerardi FABRICII Oratio de laudibus medicinae, [Venetiis, 1548]. 
2-5. PORTESII, VETERIS, CHARTERD, BLAGVODEI parraninphi medicinae [i.e.] : 
2. [Joannis PORTESII Oratio de laudibus medicinae, Parisiis, 1550]; 
3. [Joannis VETERIS Orationes, Parisiis, 1560]; 
4. [Paranymphus... a Renato CHARTERIO, Parisiis, 1607]; 
5. [Henrici Bl.ACVODEL Elogia..., Lutetiae, 1608]. 
6-7. Laudationes domini de la Vigne & Braierii [z.e.] ; 
6. [Virtute et scientia clariss.... Michaeli de la Vigne. Panegyricus. Auctore Carolo LE 
CLERCQ, Parisiis, 1614]. 
7. [Jacobi Leti... Ad M. G. Brayer filium..., [S.L, post 1618] ]. 
8. OBERIUS [/>. Joannes AUBERIUS] de Restituenda [et vindicanda] medicinae dignitate, 
[Parisiis, 1608]. 
9. [A XEKTOP TtpoXeyogevoq sive] Oratio de Galli Gallinacei natura [Paschalis LE COQ], 
[Augustoriti Pictonum, s.d.]. 
10. Collucius Pierius [SALUTATUS] de Dignitate legum & medicinae [i.e. Tractatus 
insignis... de nobilitate legum et medicinae], [Venetiis, 1542]. 
417 
f. 25, 2e c. 
[Nieodemi] FRISCHLINI Orationes. 
MASCOSEI Orationes syntagma. 
418 
f. 25, 2e c. 
[Francisci] PARENTII Orationes. 
VALLEI Orationes. 
419 
f. 25 v„ le c. 
[Jacobus] SYLVIUS in Mesuam [i.e. Joannis MESUAE de Re medica, J. SYLVIO mterprete]. 
Idem, de Menstruis & generatione. 
Ejusdem Practica. 
420 
f 25 v„ le c. 
Rodulphus AGRICOLA, Medicinae herbariae libri 2. 
Michaelis VILLANOVANI Syruporam universa ratio. 
421 
f. 25 v., le c. 
BONACIOLUS [i.e. Ludovicus BONACCIUOLUS] de Uteri consectione. 
[Jacobus] SKEKIUS de Causa continente. 
Item ALEXANDRI APHRODISEI libellus de mixtione. 
[Conradi] GESNERI & [Melchioris] GUII.LANDINI Epistolae de sterpibus. 
422 
£ 25 v„ le c. 
29 607 
1. ALEXIS PEDEMONTANUS Secreta, [i.e. de Secretis libri... translati per Joannem Jacobum 
WECKERUM, Basileae, 1559]. 
2. [Notandissimi secreti de l']arte pro&matoria, [Venetia, 1560]. 
3. [Breve raccolto di bellissimi] secreti per le donne, [Fiorenza, 1573]. 
128 
423 
f. 25 v., 
R c.-2E c. 
Res, 29 834 
1. [Jacobus] SYLVIUS, de Medicamentoram praeparatione libri 3, [Parisiis, 1562]. 
2. [Nicolaus] MAGNUS, de Pulveribus, [Parisiis, 1545]. 
3. [Claudius] BOURGEOIS, Dispensatio tedacae [I.e. Brevis tractatus de dispensatione 
confectionis alkermes celebrata trecis anno], [S.l.n.d. apud Joannem Odotium]. 
4. [Joannis et Vespasiani] ROBINI catalogus plantarum [i.e. Enchiridion isagogicum...], 
[Parisiis, 1623]. 
5. [Jacques] GOHORI, du petun [i.e. Instruction sur 1'herbe du petum], [Paris, 1572]. 
6. REMACLUS [FUSCH] de plantis [i.e. Plantarom omnium... nomenclaturae...], [Parisiis, 
1541]. 
7. Theophr. PARACELSUS de Persicaria, [S.l.n.d.]. [partie d'un ouvrage, paginee de 354 a 
398}. 
8. [Joannes] DRUSIUS de mandragoris [i.e. Tractatus an per dudaim mandragorae 
significentur...], [S.l.n.d.]. 
9. [Melchioris GURANDM et] [Conradi] GESNERI epistola[e] de plantis [i.e. de Stirpium 
aliquot nominibus...], [Basileae, 1557]. 
424 
f. 25 v„ 2* c. 
BRUDUS de Victus ratione in singulis febribus. 
Mireptius Johannis AGRICOI.AE. 
425 
f. 25 v., 2C c. 
28 820 
1. Simphoriani CAMPEGII Ortus gallicus, [Lugduni, 1533]. 
2. Item Campus Elisius, [Lugduni, 1533]. 
3. Item Periarcon, [Lugduni, 1533]. 
4. Vinetum Caroli STEPHANI, [Parisiis, 1537]. 
426 
f. 25 v., 2e c. 
29 885 
1. Opuscula illustrium medicorum de dosibus, [Lugduni, 1584]. 
2. Dominicus MASSARIUS de Ponderibus & mensuris medicinae, [Tiguri, 1584]. 
427 
f. 25 v., 2C c. 
MONTANI Quaestio de purgantium facultatibus. 
Ejusdem Metaphrasis eorum quae ad medicamentoram doctrinam pertinent. 
Idem de Qualitatibus & compositione simplic. medic. 
Idem de fecibus et urinis. 
Joannis CAII Medendi methodus. 
428 
f. 25 v., 2e c. 
[Antonii Musae] BRASAVOLI Examen cyruporum. 
PLATINA, de Honesta voluptate. 
Jo. AFKUDEMBERG, de Impostura & abusu medicantium. 
429 
f. 25 v-26 
[Johannes] VLGERIUS & [Andreas] LAURENTOJS de Catarro. 
[Leonardus] BOTALLUS de Catarro. 
MESTRAL des Escrouelles. 
430 
f. 26, le c. 
Victorii FAVENTINI Empyrica. 
Camilli TOMAI Methodus rationalis & medicinae compend. 
Item TROTULA de Morbis mulierum. 
129 
431 
f. 26, le c. 
29 417 
1. Guillelmus BUDAEUS, de Articula morbo [/.e. de Curandis articularibus morbis], 
[Parisiis, 1539]. 
2. [Andreas] VESALIUS [Paraphrasis] in nonum [librum] Rasis [i.e. Rhazae], [Basileae, 
1537]. 
3. [Matthaeus] CURTIUS de Venae sectione, [Lugduni, 1538]. 
432 
f. 26, le c. 
Symphoriani CAMPEGII Practica. 
CAII Medendi methodus. 
433 
f. 26, le c. 
MARCARDI Practica. 
Viaticum novum. 
434 
f. 26, 2e c. 
29 57639 ? 
1. [Johannes] MATTHEUS, [Discursus medicinalis] de febre pestilenti, [Francofurti, 
1603.]. 
2. [Joachim] BURSERIUS, de Febre [epidemia seu] petechiali, [Lipsiae, 1621]. 
3. [Leonardo] FIORAVENTI, [il Reggimento] della peste, [Venetia, 1594]. 
4. Janus CORNARIUS, de Peste, [Basileae, 1551]. 
5. ESTADIUS [i.e. Philippus ULSTADIUS], de peste [i.e. de Epidemia tractatus], [Basileae, 
1526]. 
6. CASTRITIUS, de Sudore Anglico ? 
435 
f. 26, 2C c. 
Enchyridion medicinae. 
LOVTNUS Synopsis antemballomenon. 
AESTHII Formulae. 
[Francisci] DISSALDEI Fermakitis (?) PIPXOCR [hoc est liber continens pharmaca...]. 
[Otho ?] BRUNSFERTIUS de Formulis. 
Remberti DODONAEI Praxis medica. 
436 
f. 26, 2e c. 
MORELLI Formulae. 
VARANDEI Formulae. 
437 
f. 26, 2e c. 
29 260 
1. L'Estat des parties du corps de LA FRAMBOISIERE, [Paris, 1619]. 
2. OBERT [i.e. Jacques AUBERT] des Temperaments [i.e. des Natures et complexions des 
hommes], [Lausanne, 1571]. 
3. Crisopagirie [Chrysospagyrie] de ROUSEI.KT [i.e. Frangois ROSSELET], [Lyon, 1582]. 
4. [Claude] DARIOT [Discours] de la preparation des medicaments, [Lyon, 1582]. 
5. [Jacques] FONTAINE, des influences & elements [i.e. Discours de la puissance du ciel... 
contre les astrologues judiciaires. Avec une dispute des elements contre les paracelsistes], 
[Paris, 1581]. 
6. Deux paradoxes en chirurgie du mesme, touchant la fagon de tirer les enfans. Et des 
Ventricules du cerveau, [Paris, 1611]. 
—» Titres au dos peut-etre de la main de Naude. 
39 Le recueil ne contient pas la 6C piece. 
130 
438 
f. 26 v„ 1* c. 
Emilii CAMPOLONGI Simeotice (?) ad normam Capivaxianae analyseos [i.e. @. seu nova 
cognoscendi morbos methodus ad analyseos Capivaccianae normam]. 
Nosologia hermetico galenica. 
439 
f. 26 v„ le c. 
[Jacques] BESSON, [Art et] moyen de tirer les huyles. 
Du BREUIL, Police de l'art de medecine. 
440 
f. 26 v„ lec. 
29 582 
1. [Jean de] L'AMPERIERE [Traite] de la peste, [1620]. 
2. Examend du livre de L'Emperiere par JouiSE [i.e. David JOUYSE], [Rouen, 1622]. 
3. Le Necrofort de L'EMPERIER [i.e. Jean de LAMPERIERE] contre Jouise [i.e. L'Ombre de 
Necrophore...], [Rouen, 1622]. 
441 
f. 26 v„ P c. 
29 463 
[Jacobi] SYLVH Methodus sex librorum Galeni de differentiis & caussis morborum, 
[Parisiis, 1561]. 
2. Idem, in Galenum de Febribus [i.e. Commentarius in Claudii Galeni duos libros de 
differentiis febrium], [Parisiis, 1561]. 
3. Ejusdem libri duo de Febribus [commentarius], [Parisiis, 1561]. 
—> Titres au dos peut-etre de la mairt de Naude. 
442 
f. 26 v„ 2e c. 
Peniculus foriaram. 
Elenchi scaligeriani. 
Petronius BOUDULOCII. 
443 
f. 26 v-27 
[Petrus] NANNIUS, In Eglogas Virgilii. 
[Theodorus] MARSILIUS, In Marcialis Epigrammata de amphit. 
Probae falconiae centones. 
ERASMUS, In Nucem Ovidii & hymnos Prudentii. 
[Antonius] NEBRICENSIS, In Persium. 
Johannes BONDE, In Persium. 
444 
f. 27, le c. 
[Josephi] SCALIGERI & [Isaaci] CASOBONI Emendationes in Theocritum. 
MUSAMBERTIUS In Ramiresium. 
Guillelmus COIFFETEAU (?), In [Simonis] Nancherii carmen de Lubrico vitae curriculo. 
Lucas VIELUS (?), In poema Vidae de ludo. 
445 
f. 27, le c. 
[A. Janus] PARRASRJS, ACRO, PORPHYRIO, GLAREANUS In artem poeticam Horatii. 
Hermannus BASQUIUS In Persium. 
Homerocentra sive Centones, graec. lat. 
Item Probae Falconae Centones. 
Textus Alexandri de MEDIAVILLA. 
446 
f. 27, le c. 
OVIDII Amatoria. 
Mestrale diobi (?). 
Octo authores. 
NITARDI Versus super decreta. 
131 
447 
f. 27, le c. 
29 416 
1. Guillelmus BUDAEUS, de Articula morbo [i.e. de Curandis articularibus morbis], 
[Parisiis, 1539]. 
2. Eusterotomotochia [i.e. YCREPOTOHOTOKIA] [Francisci] ROUSSETI, cum notis [Caspari] 
BOHINI [/.e, BAUHINI] ; item [Johannis] ALBOSII Litopedion Senonensis, [Basileae, 
1582]. 
448 
f. 27, 2e c. 
Cynthii Johannis Baptistae GIRARDI poemata, cum [Caelio] CALCAONINO, de Imitatione. 
Poemata PYTHAGORAE & PHOCILIDIS cum interpretatione [Viti] AMERBACHH. 
449 
f. 27, 2e c, 
Res. 21 340 
1. [Hermanni GERMBERGII (Nom ms.)] Carminum proverbialium loci communes; Circae 
sive dialogi Ulyssis & sociorum, [Basileae, 1582]. 
2. PYTHAGORAE [Aurea] carmina Stephani NIGRI, [Parisiis, 1555]. 
3. Sententiae [singulis versibus... ex diversis poetis] [= rvmnai povoonxoixata arotxetov 
EK Siacpopcav TOIT]TO)V], [S.l.n.d.], graeco lat. 
4-10. NANCHERII, FAUSTI ANDRILINI, VERULANI, VERINI, PUBLII SYRI, PIBRACII Poemata 
& aliquot sententiae [/>.]: 
4. [De Lubrico temporis curriculo... Simone NANQUERIO authore, Parisiis, 1577.] 
5. [Pub. Fausti ANDRILINL... Hecatodistichon... cum... explicatione per Joannem 
Vatellum, Parisiis, 1576.] 
6. [Libellus de moribus in mensa servandis, Johanne Sulpitio VERULANO authore. 
Cum... elucidatione... Gulielmi DURANDL, Parisiis, 1577.] 
7. [Michaelis VERINI Disticha de moribus... emendata... per M. PlGNER., Parisiis, 
1577] 
8. [PUBLIISYRI... Selectae sententiae... Graecis iambicis a Josepho SCALIGERO 
expressi... Fed. MOREI.I.US... recognovit, Parisiis, 1611.] 
9. [Paedologia continens Gallica domini PYBRACI tetrasticha... per Christophorum 
Loisellum, Parisiis, 1600]. 
10. [Septem sapientium... dicta, consilia & praecepta, Parisiis, 1570.] 
450 
f. 27, 2e c. 
21 444 
1. Rodolphi BOTEREI Lutetia, cum eadem [Eustathii] KNOBELSDORPHll, [Lutetiae, 1611]. 
2. Ejusdem BOTEREI Aurelia, [Lutetiae, 1615]. 
451 
f. 27, 2e c. 
VILLERAMI [/.e. WILLERAMI] Expositio in canticum canticorum versibus leoninis. 
Humberti MONTISMORETANI Vita Christi. 
Comoedia sacrae diversae. 
452 
f. 27, 2e c. 
Res. 21 221 ? 
Hieronymi RUPEI Philadelphiarum libri 2. Idem de quantitate syllabaram, 
[Parrisiis, 1537]. 
453 
f. 27 v., le c. 
Henrici STEPHANI Emporium Francofordiense, [Parisiis, 1574?]. 
Ejusdem diversa de Ebrietate. 
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454 
f. 27 v„ lec. 
Brunonis SLDHI.H Poemata. 
PORCELIl, BATINII & TREBANI Poemata. 
455 
f. 27 v., le c. 
[Thomas] NAOGEORGI Satyrae. 
Ejusdem interpretatione Plutarchi de tranq. 
456 
f. 27 v„ r c. 
Res. 21 218 
1. WULTAEI [z.e. Johannis VULTEll] Epigrammata, [Lugduni, 1537]. 
2. Michaelis Tarcheniotae MARULLI poemata [i.e. Epigrammata et hymni], [Parisiis, 
1529]. 
457 
f. 27 v„ le c. 
21 290 
1. [Adriani] TURNEBI Poemata, [Parisiis, 1580]. 
2. [Stephani] FORCATULI Epigrammata, [Lugduni, 1554]. 
3. Stephani PASCASn Epigrammata, [Parisiis, 1582]. 
4. Balthazaris CASTILIONEI Poemata, [Parisiis, 1606]. 
458 
f. 27 v„ 2e c. 
Le Rivolte di Parnazo. 
La Guerra delle mosche & delle formiche. 
459 
f. 27 v„ 2e c. 
Toutes les pieces faites pendant la prison de Theophile [de VlAU]. 
Histoire de FONTANIERE. 
Libelle de [Frangois] GARASSE. 
460 
f. 28, le c. 
Florilegium epigrammatarom MARTIALIS, graece redditum a Josepho SCALIGERO. 
Menandri & Philistonis Sententiae comparetae cum notis [Nicolai] RIGAI/I II. 
Homeri & Hesiodi certamen. 
Item Matronis & aliorum parodiae ex Homero ac Homericorom heroum epitaphia. 
Phalesus CATULLI & ad eam parodiae cum annotionibus diversorum editae a Sixto 
OCTAVIANO. 
461 
f. 28, le c. 
GRIPHOBIUS In artem poeticam Horatii. 
Jason de NORES In artem poeticam Horatii. 
462 
f. 28, 2e c. 
HORATIUS, JUVENALIS, & PERSIUS [Nicolai] RIGALTD. 
PETRONIUS & Priapaea. 
463 
f. 28, 2e c. 
Negotiation de Pologne avec la harangue de Mr de Valence & du legat. 
Negotiation de Mr de Comences sur la pacification des Pais Bas. 
Negotiation du sr Fournier en Angleterre. 
464 
f. 28 v„ 2e c. 
21 344 ?4U 
1. Christophori OCLANDl Anglorum proelia ab anno 1327 ad 1552, versibus reddita. 
Ejusdem Elizabetha pacifica, [Londini, 1582]. 
2. Alexandri NEVILLI Kettus sive de furoribus Norfolsiensium Ketto duce, [Londini, 
1582]. 
465 
f. 28 v„ 2e c. 
33 371 
1. Johannis TWINI de Rebus Albionicis, Britannicis & Anglicis commentani, [Londim, 
1590]. 
2. Scotia illustrior, seu mendicabula repressa, authore DEMSTERO [i.e. Thoma 
40 ou 2e ex. ? 
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DEMPSTERO], [Lugduni, (1620 ?)]. 
3. Vindiciae Hyberniae adversus Demsteram [i.e. Hiberniae sive antiquioris Scotiae 
vindiciae... auctore G. F. VERKDICO HIBERNO], [Antverpiae, 1621]. 
4. GLLDAS SAPLENS. de rebus Anglicis [i.e. Opus novum... de calamitate excidio, & 
conquestu Britanniae...], [S.l.n.d.]. 
5. PONTICI VlRUNNll Britannicae Mstoriae libri 6, [Augustae Vindelicorum, 1534]. 
466 
f. 28 v., 2ec. 
Germaniae utriusque descriptio variorum. 
Calendarium domus Austriacae. 
467 
f 28 v„ 2* c. 
33169 
1. Descriptio utriusque Germaniae [Bilibaldi PIRCKEIMERI et] diversoram, [Antverpiae, 
1585]. 
2. Petri DlVAEI de Galliae Belgicae antiquitatibus, [Antverpiae, 1584]. 
3. Item [H.] NUENARUS de eadem, [Antverpiae, 1584]. 
4. Abrahami ORTHELII & Joannis VIVIANI Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae 
partes, [Antverpiae, 1584]. 
468 
f. 29, le c. 
34 531 
1. [Michaelis] MAIERI Vera inventa Germaniae [i.e. Verum inventum hoc est munera 
Germaniae... ], [Francofurti, 1619]41 
2. Johannis WlGAND de Bonis & malis Germaniae, [Petrus Brubachius, 1566]. 
3. Johannis DOMANNI Apologeticus pro Westfalia contraLipsium, [1591]. 
4. Helvetiae descriptio per [Henricum] GLAREANUM, [Basileae, 1553]. 
5. Narratio historica navigationis Martini Fourbiceri [i.e. Forbisseri], [per Joannem 
Thomam Freigium], [Noribergae, 1580]. 
469 
f. 29, le c. 
33 529 
1. Caelius Secundus CURIO, de Bello Melitensi [historia], [Basileae, 1567]. 
2. Belli Dithmarcici a rege Daniae gesti historia [nom ms. ; auctore Christiano ClLIClo], 
[Basileae, 1570]. 
470 
f. 29, le c. 
Helvetice descriptio per Henricum GLAREANUM. 
Eadem cum Commentario Ausvaldi MOI.ITORIS. 
Elementale geometricum Johannis VoiGELIN. 
471 
£ 29, le c. 
Chronologia Gerardi MERCATORIS & [Philippi ?] BEROALDI. 
Chronologia historiae Herodoti & Tucedidis CLTRAEI [i.e. Davidis CHYTRAEI]. 
472 
f. 29, le c. 
Estat de la religion & rep. du peuple Juif par le mesme (= PAULUS EBERUS). 
L'Estat de 1'Eglise & des temps depuis les Apostres jusqu'a present. 
473 
f. 29, 2e c. 
DIONYSIUS de Situ orbis, gr. lat., cum commentano EUSTATII. 
CLENARDI Epistolae. 
SOLINUS, DELRII [i.e. Martin Anton DELRIO]. 
474 
f. 29, 2e c. 
MARTIANUS ERACLEOTA de Situ orbis, gr. lat. 
RUTII.H Itinerarium, cum notis Theodori SLTZMANNI. 
BENJAMINI Itinerarium. 
41 Sur 1'inventaire 1'accolade ne comprend pas la piece 1, certainement par erreur, car celle-ci se trouve juste a la 
ligne precedente. 
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Georgii FABRICII Itinera. 
Compendium viaram mundi, interprete Palma CAJETANO. 
475 
f. 29 v„ le c. 
Papirii MASSONI Elogia ducum Sabaudiae. 
Ejusdem Descriptio Galliae per flumina. 
476 
f. 29 v„ le c. 
Petri LEONIS, de Primis Italiae colonis & Tuscorum origine, &c. 
Dialogo di Antonio MANETTI sopra la forma e misure del inferno di Dante. 
La Toscane frangoise italienne, par Gabriel CHAPUIS. 
477 
f. 29 v„ lc c. 
De Arte peregrinandi Hylarii PIRCHAIER [z.e. PYRCKMAIR]. 
Hyeronimus TURLERUS de Peregrinatione Neapolitana. 
GRATAROLI Regimen iter agentium. 
Forcianae Quaestiones. 
478 42 
f. 29 v., 
V c.-2E c. 
3 79043 
1. Richardus SUISSET, cum Questione TRINQUAVELLI de Reactione, [Venetus, 1520]. 
2. Symphoriani CAMPEGH Practica nova medicinae. Idem de Febribus, [Venetiis, 1522]. 
3. Gentilis de FULGMEO Questiones extravagantes, [Venetiis, 1520]. 
4. Summa Thomae de GARBO, [Lugduni, 1529]. 
479 
f. 29 v„ 2e c. 
Idem [Hieronymus CARDANUS] de Animi immortalitate. 
Idem de Libris propriis. 
480 
f. 29 v., 2° c. 
[Hieronymus] CARDANUS de Consolatione. 
SLMPLICIUS, in Epicteton, italice. 
Alchimia delle passione dellani[...].44 
481 
f. 30, lc c. 
CRESSENTIUS de Agricultura. 
AVENSOAR. 
AVERROIS Collectanea. 
MONTAGNANAE opuscula. 
ALBUCASIS Chirargia. 
42 # Livres qui sont empaquetez ». 
43 Cf. notices 406, 94,158,155. 
44 La derniere ligne est rognee. 
Addition : Paquets de livres en blanc (f. 30). 
Paquet des affaires de 1'empereur commengant par un manifeste. 
Paquet de Sebastien de Portugal commengant par Adventure admirable. 
Paquet contre VAdmonitio commengant par Cardinalium & episcop. sententia. 
Paquet de diverses antiquitez de France. 
Paquet des magistrats de France commengant par Vincenius Lupanus. 
Paquet de divers discours latins de rebus Gallicis commengant par PAULI S. Epistola. 
Paquet sur la louange de la France eommengant par Theodorii MARCILLII oratio. 
Paquet du college royal commengant par Oratio MONANTOLII. 
Paquet de 1'universite commengant par un plaidoye de M. SERVIN. 
Paquet d'antiquite de plusieurs villes de France commengant par Jo. RlCHARDI Antiquitates. 
Paquet de divers sieges de villes commengant par celuy de Montauban. 
Paquet ou sont contenues : le chasse verole, phisionomie, Her. DESPAS, ALBERTI Summa & BLOND de 
/ 'Agriculture. 
Paquet de divers miracles & possedees commengant par Marc [i.e. Marthe] Brossier. 
Paquet d'opuscules de BODIN. 
Paquet d'invectives commengant par le Martigophore. 
Paquet d'oraisons funebres commengant par celle du chancelier de Birague. 
Paquet de vies des saints. 
Paquet de faceties commengant par la Gazette. 
Paquet de poesie frangoise commengant par le Discours de la Cour. 
Paquet d'invectives commengant par Verite descouverte. 
Paquet de reglements & ordonnances. 
Paquet de diversitez commengant par Librorum vetitorum enarratio. 
Paquet d'oraison$ latines commengant par MICHAELIS BERALDI. 
Paquet d'oraisons latines commengant par ARISTOTELIS Libellus de virtutibus. 
Paquet de poesie latine commengant par Protecticum Votiuum. 
Paquet d'astrologie commengant par Cartel aux judiciaires. 
Paquet de mathematique commengant par de Vi arithm. 
Paquet de philosophie commengant par la Fisica di Paolo Rosso. 
Paquet de politique commengant par Martinus Dolet. 
Paquet de Educatione librorum & de academiis. 
Paquet des affaires de France de divers particuliers & authorite du roy. 
Paquet de diversitez & catalogues de livres. 
Paquet de theologie & de jurisprudence. 
Paquet de philosophie qui commence par de Nibi excrescentia (?). 
Paquet de mathematique & geographie. 
Paquet in 8 & in 4 sur la vie des hommes illustres. 
Paquets qui sont sous le contois. 
Paquets d'in 8° de controverses. 
Paquet de poesie diverse. 
Paquet d'invectives & oraisons latines. 
Paquet contenant 4 autres de divers traictez [...] humanite theol. 
[f. 31] Item plusieurs ms. 
Illustrations. 
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1. Ex-libris sur les Epistres familtaires de Marc Tulle Cicero... Nouvellement traduictes 
de latin enfrangoyspar Estienne Dolet... (Lyon, 1542). Cf. notice 100. 
« Gabriel Naudaeus ». 
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2. Index du recueil et ex-libris. Cf. notices 40,38,39,41,368. 
« Orationes Beroaldi. Ejusdem Opuscula. In Turcos. Richardus in Alcoranum. Gabriel 
Naude, 1619. »(2e f. de garde sup.). 
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3. Hx-libris sur VArithmetica speculativa de Gaspard Lax (Paris. 1515). Cf. notice 230. 
« Emi I.ugduni, anno 1626. G. Naudaeus philiatros » (titre). 
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Volumimbus, nuncprimum m vnum colleda,^ ab eodem Auciore 
diltgenitpm e recognita, (f auffa. Videlicet 
In Hippocratis Librum de Natorahumana Commentarii duo. 
De EEcientia Primi Motoris Liber I. 
DeCalido Libri III. 
DeIndicationibusCuratiuisLiberTradattis V111. continens. 
D e C a t a r r h o L i b r i  I I .  
Q V I B V S  V \ Q  M A  I  0  * V  F  j t  C  l  L I T  J t 7  E  L E C T O E ^ V M  
adicftifuerc Indices, tum rcrum 'HotabUiitm, tum C jpitum. 
4. Ex-libris sur les Opera omnia (Macerata, 1582) de Sebastiano Paparella. Cf. notice 
318. 
« Emi Venetiis, anno 1627. Gabriel Naudaeus. »(titre). 
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5. Ex dono de Guy Patin et note de Naude sur YEnchiridion anatonuc de Jean Vigier 
(Paris, 1630). Cf. notice 434. 
« Eruditissimo viro et amico singulari domino Naudaeo libellum hunc anatomicum 
offert amicissimus Patinus »(contreplat sup.); « Ex dono auctoris » (titre). 
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6. Don par Pierre Gassendi de son Epistolica exercitatio... (Paris, 1630). 
Mention « Ex dono auctoris » de Naude ( ?). 
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7. Don par le cardinal de Bagni du Z/^er singularis. De Ara... (Nantes, 1636) de Pierre 
Berthault. Cf. notice 42. 
« E x  d o n o  o p t i m i  e t  m u n i f i c e n t i s s i m i  d o m i n i  m e i  J o a n n i s  F r a n c i s c i  G u i d i i  S . R . E .  
cardinalis a Balneo »(f. de garde). 
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8. Ex dono (posterieur a 1642) de Pierre d' Auberoehe sur son Eloquentiae pantarba 
(Paris, 1626). Cf. notice 25. 
«Hic liber, auctoris dono, ad clarissimum doctissimumque dominum Naudaeum 
pertinet, eminentissimi cardinalis Mazarini bibliothecarium meritissimum »(p. de titre). 
9. Annotation sur les Philandri Epistolae duae Philareto scriptae (S.I., 1579). Cf. notice 
331. 
« Hujus libelli auctor vocatur a quibusdam Boenioveus (?) »(p. de titre). 
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10. Annotation sur les FJementa rhetoricae (Leipzig, 1564) de Camerarius. Cf. notice 
77. 
«Prior editio istius libri facta Basiliae anno 1540 caret prout actione ad Joan 
Ludovicum, additionibus seu explicationibus quae sub fmem habentur, et quibus dat 
locis in ipso contextu ». 
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11 Annotations sur le Prodromus lucubrationum... (Paris, 1647) de Peter Lambeck. Cf. 
notice 226. 
« Joan Franciscus Quintianus Stoa Brixianus scripsit Lucernas 20 in totidem libros 
Noctium atticarum Gellii, quas tamen Gesnerus inter ejusdem Quintiani opera anecdota 
recenset. Nota: d. Lambecium post, distracta jam a bibliopola aliquot exemplaria 
suarum Lucubrationum, quedam immutasse in hoc et aliis exemplaribus, quae si quis 
videre desideret, oportet ut consulat aliud exemplar, quod mihi non obtulit. Nota : d. 
Dominici, d. Fabrot, hic Parisius, et d. Moronum (?), Romae, multa in hunc auctorem 
tentasse vidisse scripsisse, que tamen typis nondum sunt comissa. » (r du 1 f. de 
garde). 
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12. Note sur De Rerum naturalium principiis (Naples, 1553) de Simone Porzio. Cf. 
notice 352. 
« Iterum editus Neapoli eadem forma, charactere cursivo sed paulo minore, anno 1561, 
apud Joan Mariam Scotum, cum dempta que sic ad columnam est prefatione. » 
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13. Page de titre preparee en vue d une nouvelle edition de la Logica et philosophia de 
Ghazzali (Venise, 1506). Cf. notice 159. ... . , 
« Algazelis, doctoris inter Arabos acutissimi, Philosophia tripartita : de Rebus logicis, 
naturalibus & metaphysicis. Typis elegantioribus & emendatioribus restitua studio 
Gabr. Naudaei, qui dialexim addidit de non nullis ad vitam auctoris & ejus 
philosophiam spectantibus. » 
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14. Annotations en vue cTune nouvelle edition de la Logica et philosophia de Ghazzali 
(Venise, 1506). Cf. notice 159. 
«Philosophia Algazelis T Pars. De Rebus ad logicam spectantibus. De iis quos 
proponi debent ad intelligentiam logicae. Caput primum. 
Nota qu'il fault mettre par tous les chapitres caput au lieu de capitulum. II fault mettre 
les annotations marginales. Et pour le tiltre des pages Algazelis Logica en la logique, 
Algazelis Metaphysica en la metaphysique et Algazelis physica en la physique. Et 
esfacer toutes les autres inscriptions que Fon mettra dans la table des chapitres. II fault 
mettre des a diphtongues partout oii il sera besoin, par ce qu'il ne met que des e tout 
simples.» 
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